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O S A V T O R E S d U E 
ercrinen del fiervo de Dios Fray 
PEDRO REGALADO, en la Coronica 
del Rey Donjuán el Segundo de 
Caftilla3cap.32. 
EL Padre Fr.PeJro de Villa-Creces, fue va-ron de gran confejo, y de inculpable vida; figuiólc el Padre Fr. Pedro de Ualladolid-, 
el qual^afsi viuo, como difunto, obró (fegun fe 
afirm ) prodigiofos milagros , en algunos t . les 
qualcsafsiftió Don Yñigo Manriquez 5 Obi^pode 
Jaen^quefucdelpues Ai^obifpo de Sevilla'jU.fig-
nifsimo,y fidedigno PreladOo 
En el Elpejo de Menores , ó fírfrarnpnto de ía& 
tres Ordenes, en la part.i. fol. 32. E n e l r i i i í m o 
tiempo florecieron otros varones fxcclentes en 
ciencia, y fantidad; como el Padre Fr.Pedro Re-
galado, de feliz memoria, el qual no ío lo refplan-
Sec ió en vida con inumerablts milagrosjfino tara 
' bien dcfpucs de fu muerte fue eípecial Padre3Pa-
trono, y Fundador de la Familia dé la Cafa de 
Dios 3 donde t ñ i enterrado con honorifica pom-
pa. Mariano de Florcnciaf refiere las mifmas pala-
bras en las Coronicas, que yo tengo en mi poder, 
l ib . i . cap . i» 
Eíl la hiíloria Valerianajlib.S.cap.S, El Padre 
J í . P e d r q de ^egalada^e ios Fray ks de la Obfer-
A van-
LÓS uAutores que efmtien 
vanciá , del Orden de Menores, fue de fant Ifsima 
vida 5 fu ctierpocírá íeppltado en ei Monaft erio de 
la Aguijeraj y en eftos «ueftros tiempos manifeí-
t ó Dios nueñro Señor por él muchos milagros. 
A l o i í b Fernandez, en la hiftoria de la Sanca 
Igleí ía de Falencia,en la vida del ObifpoD.ped o 
de Caflilía. En efte tiempo florecieron en Eípa* 
na en doftrina, y fantidad N . N . y el Padre Fr* 
Pedro de Valladolid, por otro nombre de Rega-
ladle! qual dizen,que hizo grandes milagros. 
Francifco Gonzaga^n el origen de la Re l ig ión 
Seráfica, parr.i.fbl.9. Hal ló el Padre Fr. Pedro 
de Villa* Creces vn hombrejen todo fu íemejante, 
y del todo conforme a fu cora^n ; conviene a fa-
ber?vn varón de pcrfediReligion^y al Padre Fray 
p g a r o de Regalada de Valladolid , ilaftrado con 
efpiritu profetico , a quien dio forma con fus cof-
tumbres, y piadoíifsímos dcíTcos, y ayudó fus 
obras con grande diligencia, &c. En conclufíon, 
defpues qae tan gran Pad re { con la facultad con» 
cedida) difpufo todas las cofas con fuavidadjy en-
comendó a fu faceí íbr , y amado difcipulo el Pa-
dre Er. Pedro de Yalladolid, los que avia adquirí-
do el ejcemplo de fu dodnna)mur ió en elConven-
to de Menores, que en eí idioma Efpañol íe llarna 
de Pemil:!5 
El mlf^o Auto^en h parte citada en el Catalo-
go de los Smcos de la Seráfica Religion/ol.pp. E l , 
B.Pedro de Rc2aIada»Efpañol,varo de admirable 
Can-
fantidadjFondador (en Efpañaj dé la ObfervaRcia 
Regular, iníigne en virtudes; aiurió íanrifsima* 
mente. m 
El niifttfo Autor, en la tercera parte, en la Pro-
vincia de la Concepc ión , Conve nto 17. fo 1.86c?. 
A Ia manera que el B. P.Pedro de Villa-Creces a 
Pcnaficl, y el B. Pedro de Sanr.oyo a Valladolid, 
buelven iluflres con íus dichofos tranfitosj afsi 
^ w m b i e n el B.Pedro de Regalada, de quien haze 
rnencion el Autor de las Coronicas denueí lra 
Orden en la tercera parte; y yo en la Provincia de 
Caftilla, realza con fu íanta muerte al prefenté 
Convento , porque defde rreynta de Mar^o de el 
í ñ o de 1456, que fue el dia vhiroo de fu vida:em-
^ p e z ó a refplandecer en milfigrofos portentos: reA 
t i t u y ó a perfe-ara í a l u d auarenca y íey spcí fonas de 
ambos íexos^que eftauan del todo impedidas: de-
niás dcAo tres paral¡tÍcos3dos Icproíos^y otros mu 
chos qtie padecían grauifsimas calenturas: alcan-
z ó por íus grandes méritos deDios nuefho S t ñ o ^ 
Autor de todos o^s bienes , para los fordos ordos; 
para los mudoSjhablajpara los cicgosjviílaj y para 
jos coxos}rt:d:kud. Demás deílo^antcs de íu muer 
te prefidió (en vna mifma hora) dos Capítulos en 
dos diftintos Conventos,vno de otro di íhntcs 4ÍI 
millas (que líazen caterze Icgúas Efpañolas jy 
n^ uy de ordinariojfii viéndole de Barca fu manta, 
pníTana fin embarazo las caudalofas corrientes del 
DueíO.Finalmcntc^defpues de ellar fu cuerpo por 
A i rrm-
Los tutores que efc/tuen 
muchos anos en la coman bobeda de los Rcligio-
fos/us trasladado a vn fampcuoíb fepulcro de ala-
baftro , que edificó la piedad de la feicnifsima 
Ifabel Reyna cié Efpaña , a honra de tanto padre, 
donde fe venera con fuma reverencia^afsi del Pue-
blojcomo de los Religiofos, obrando en aquellos 
tiempos ( y aun oy íe cxperiaientan ) inumcrablcs 
ittilagros. 
Pedro Rodulfo^ en la hiftoria Seráfica, lib.i* 
fol. 154. Ayudaron al Padre Fr. Pedro de Villa-
Creces los focorros del PadrePr.Pedro Regalado 
de Valladolid, ambos femejantes en virtudes, ca 
nombre,y plenitud delefpiritu de Dios. 
Juan Marieta^el Orden de Predicadores^n U 
hiftoria Eclefiaftica de los Santos de Eípaña, lib* 
37. cap.n . De otro Orden fue reformador Pedro 
Regalado , el qual defpues de aver florecido coa 
muchas virtudesjy eípiritu profetico , entregó fu 
alma al Swfbr en el Conveta de la Aguilera^Mar-
tes poílrero de M a r ^ o ^ ñ o de 1456. Quan agrada-
ble fue aDios fu vidaja multitud de milagros qu£ 
cada áia obra por íu fiervo, lo mueftra clairaméte, 
Defpues de fu dichofo tranfito fanaron (vifitando 
fu fepulcro ) feys fordos, dos mudo^cinco ciegos, 
tres paraliticos^os afligidos de gota coral, dos le-
profos , tres quebrados, tres a quienes temblauaa 
cabeza, y manos, tres apeftados, y otros muchos 
de varias enfermedades. Defpues de algunos años 
de fu muerte fue trasladado a vn fepulcro de her-
mofa 
Jtlfierro ie T/tos. % 
nioGi efcuííura^por mandado de la Rcyna Cudii^ 
caDoña líabel,)' le hallaron incoirupto, txilando 
de fi fuiiviísimos olores. Dcfpius por nvnndado de 
la mi ímaRcyt^ !e cortaron cjuacio dcdas¿y corrió 
de fus heridas fangre,tan recientCjCon o í ic í luv ie -
ra viuo. 
Pedro Gonzá lez , Ar^obifpo de Granada, en la 
hiftoria deMonce-Coelia^e laVÍJgen de la Salze-
d3,lib.2.cap.6. Aunque ceñida nueftra fragilidad 
con los limites cortos de la vida, ha coníc^uido 
vna íoperior ligereza, y como participe de las co-
fas celeftiales nos hazc patente la fe de la gloria 
con los prodigiofos milagros, que obra en las ne-
cefsidadcs agenas;y de verdad^manifufta con ele-
gante períuafion5cjueel Santo Padre Pedro Rega-
Jado í íguíó ías pi ladas de Jefu Chrifto nucí lro 
Redemptor, 
Y mas abaxo dize: Por lo qnal la piedad de los 
Fieles lo miraua como a hombre dado del Cielo, 
con virtud tres doblada ; con la qual reíli lu^ó a 
peif ¿ta íaíudímancoSjCoxos, y cu.brados, Sar ó 
infinicos enfermos con fu admirable vida, y d a -
ciones. Tuuo efpiritu de profccia3con cuyo fop^o 
falió vna mañana ( deípues de aver dicho Horas 
con todos los Religiofos) de ti Convento de el 
Abrojo á las Riberas del Duero ? para recibir el 
cuerpo de vnamuger, que defeíperadarwente fe 
avia ahogado,af írmandoqucal tiempo de precipi 
talle fe avia arrepentido, y que por impuiío de la 
A 3 di-
Les ^Autórtí ¿¡m efcr'iucn 
di Ü loa Mih: ricordia Í^ Ü^  á dat le lepa I tu ra. 
Y mas abnxo diz. ."Cierto aianccbó , naturo! de 
Qjincandí .? , ! cjüicn el fanto varón Regalado avia 
prometido el liabito de la Re l ig ión , como fueíTe 
muettoantes de recibirlo, Y c^  SantopreguncaíTe 
por é l , como proprio, abriendo el fepulcro le ha-
llaron ve í t idocon habito de Religiofo. 
Y mas abaxo dize: Finalmente para que a todos 
coní l c la afpereza, paciencia , y humildad de eftc 
Santo,compafíero de la naturaleza Angél ica , haf-
ta en la velocidad de fu mouimiento; fucediójque 
fiendo Vicario en el Conveco del Aguilera alcan-
z ó de Dios (como miniftro fuyo ) que fupliefle la 
diftancia de los Iug3res,y que todo lo pertenecien 
te a fu oficio cumplieífe en vna,y otra parte. 
Y mas abaxodize; Defpues de fufelize tranííto 
obróinumerables milagros , fanando fordos , cie-
gos , y mudos; y como dize Gonzaga ya citado, 
concedió a los fordos o ído , a los mudos habla , a 
los ciegos v!Íla,y a los coxos reít itud. Oy deícan-
fa fu fanto cuerpo en el Convenio de la Aguilera 
en vn fepulcro de aIabañro,que para él mandó la-
brar la Rey na Doña Ifabel;en e5 qual para aumen-
to de la deaocion , honor de la Rel ig ión , y gloria 
de ía diuina Mageftad, rcfplandece cada diacon 
nueuos milagros. 
Pedro de Salazar,en las Coronicas de Caíl i l la , 
lib. j .cap.t i . El Padre Fr.Pedro de Regalada,y el 
Padre Fr.Redro de Santoyo^ infignes en fantidad, 
y vit-
¿el fierro de Dios, 4# 
y virtudes,fueron coirtpnñeros del P^dreFr.Pedro 
deVin^Creces5y le ayudaron jafitos en la Refor-
mación de U Obfervancia. 
Gil González Davila,en la hiftoria^cap.j.fol./r 
En el rriirmo Obispado ay otto Convento del Or-
den de S.Francirco,en el qual deícanía el B.Padre 
Fr. Pedro de Regalada , varón de penitente vida 
confirmada con celeftiales fauores: murió, como 
vluió^y es tenido por Santo en toda aquella regio. 
Fernán Pérez de Gazmanjdize, que o b l ó muchos 
milagros,y que el fue te í l igo de algunos. 
Eíteuan de Gaiibay 5 en crCompendio H i í l o -
rialjlib. 14 cap.2<5. Huuo vn varón admirablc^Ila-
mado Fr.Pedro de Valladolid, hijo de Regalada, 
por cuyos méritos obró nueftro Señor grandes 
prodig ios3no fo lo dc/'pucs de fu müertejfino tam-
bien en fu vida.Muchos dellos teftifica Iñigo 
ManriqueZjObifpo dejaen,que del-
pues fue Ar^obiípo de 
Sevilla. 
- ••• • ^ ' 1\ 
. . . 
b^^^^-bn.:! ; !sill «¿ojO:t-¿Y';\Í>!dfe^'^f»onr^^¿^í 




E L,A S ^ O T J D A D ; ¥ I D A ; 
y milagros del íiervo de Dios Fr. 
Pedro Regaladcvno de los tres 
primeros Reformadores de la Re 
guiar Obfervaiicia,Frayle Menor 
Defcalgo Recoleto de laReligicn 
de N . P. S. Francifeo,enEfpaña: 
efcrita figuíédo los Autores que 
han efcritotieíle bendito varon>y 
los papeles acerca de fu Beatifica-
cion^y Canonizació} por el Maef 
tro AntonioFaxardo y Azevedo-
J E S V S. 
ÍEZ fueron los nombres que en 
la Efcricuu fagrada Te dieron a 
Dios5q fueron, Saday, Adonay> 
El , E l o é ^ l i o n , Sabbaoth, Jeo-
va5Ya,Efer5Ehcie5Eloim:Saday 
fe interpreta Suficiente ; Ado-
nayjSfñor^l ,Forta leza; Eloé5 
Elion.y Eloim, Dios; Sabbaothjde los Exercicosi; 
Jfoova5ínnomÍRablcj YajDios; Eíer,y Eheiejaquel 
que tne ha maadado: Jcíus los abraza^y en efte íe 
encierran tojos diez. Si hablo de los Angeles,' \ ^ 
Jel'us es el verdadero Serafín , que ha puerto en t í 
mundo e! fuego de fu amor: J^ nem a/tfíi mlrtere íñ *^c\ 
terram^ ymd'volo nifi'tt árdeart El es el verdade- ^ 
lo Qucrubin^n ejuien eílán los tefores de la fabi-
doria,y de la ciencia de Dios: Jn ¿¡uo/unr cmnestke^  
faunfapunta,&* faentiáVei. El tiene el Imperio, 7l ^ 
y el íeñorio f^bí e <.! vaiuerfo : %>minalitur a mért Efa*9» * 
. nsfjfiedjm^reS-l tiene el Principado,del qua! eí lá 
cícrito : £f fatffts efl principa tus fuper humeros etur. 
Aquefte contiene la grandezade la poteftad : 'Pa-
teftds eiuspoteflas ¿te na* La firmeza de los Tronos: í>an,?* 
Ttironm tms tnfeculum/^¿-«//.La eficacia de las vir- ^ ^ 
KxxAt^exierA'Domimfecitnjirtutem. L a fortaleza 
de los Angeles: Forntudo^ O decer indumentun eik¡& Frev, 31 
Eftc es el Angel Nuncio cié Dios : JLfgdtum mifíit 
Pominusdt omnesgentes. Y finalmente Jefus ha he-
cho todos los oficios de los A ngcles^en cuyo nom- : 
brefe cifra quanto pueden dezir los hombres: O ^ 
nombre foberano, a quien fe humilíao todas las * 
cofas! Yo doy principio co eftc dulcifsimo Í^Pttr-
bre á la vida, y virtudes del fiervo d | Dios FrJPé-
dro el Regalado (de quien el fueitan d c i f | p ) 
aconfejído de San Pablo, et qual á\7.^ümnid-(jU£- J.XACO 
cumjue fóciús in hmmUtmmt noflri fijt¿Wrifíiféa&* '^¿¿^f 
Aís i como el Sol aviua,^ duftra las EftreHal 3 que ^ 
refplandccen en el Cielo ; aísi de Chiifto fon he-
chos cíaros3é iluílresla variedad de fus SantoSjha-




V í d a d d f r u o d e V m 
trellas luminofas, efparcidas en la Iglcfia Catol i -
cajComo vniuerfal Madre de los Fieles j y afsi res-
plandecen la inocencia de Abel,el zelo dcEnoch, 
la fédeAbra 'aamJa obediencia delfaac^a cariebd 
de Jacob, la benignidad de Moyfes, la juílicia de 
Samuel,la fortaleza de Saníbn,el valor de Elias, y 
las otras raras virtudes de losSailtos celebrados de 
las fagradas Letras. Quando alguno eícrlue la vi* 
da de algún SantOjó fiervo de Dios, junta a! miíli-
co Cielo de la Iglefia vna nueua Eftrella , la qual 
aunque difeurrió por aquefta facra esfera,no mof 
traua íus rayos a los ojos de los hombres j porque 
el olvido la tenia empañada con fus nieblas, y no 
dexaua mirar fixamente fu refplandor : Y aísi yo 
procurando contra las injurias del tiempo referir 
las virtudes heroyeas del bienaventurado Fr. Pe-
dro el Regalado , me vaidre de la tradición , para 
repetir fu vida marauilloíajqucfue explendida Ef-
trella puefta en el Cielo miítico,a que me mueue, 
que defpucs de tantos años eftá tan viua la memo-
ria de fus maravillas,y tan frequentes los milagros 
como fe verá en fu muy religiofa vida:y advierto, 
que la tradición es vna doótrina Apoftolica, la 
qual a nofttros no íe n©s ha comunicado por me-
dio de eferitos, fino de mano en mano eníeñada 
de los padres a los hijos; de eftos,a los nietos; y de 
vnos, y otros ha llegado a nofotros, que la repeti-
remos en los que nos fucedieren. L a tradición ba 
cenfervado la Iglefia,porquc eíluuo muchos años 
fia 
Fy. fedre te^dhio. 6* 
íín alguna Efcritura. San Macheo , que fue el pri-
mero que eferiuió el Evangelio , lo his'oveynte 
años deípues de la Afccnfion del Hijo de Dios ; y 
Chri í lo nueílro Redemptor , no eferiuió fino al-
gunas pocas letras en tierra, quando libró la adul-
tera;y fi no huvicíTe paíTado laDoc5trina Chriftia-
na de mano en mano , a los que fucedimos con la 
ayuda de la tradición , no fe huviera confervado 
entre los hombres. A y tres maneras de tradicio-
nes^vna vniuerfa], la qual es común a toda la Iglc-
fiajotra común a muchas Iglefias^ no a todas; y la 
tercera particular pertenece a vno folo. La prime-
ra tiene tanta autoridad^omo la mifma Efcritura. 
De la tradición efcriuieronPapiasJgnacio^y Ege-
fipo: Eufebio afirma, que San Juan eferiuió feíen-
ta años deípues de Clu iílo: En cíle tiempOjdondc 
fe haüaua la generación del Uerbo? Es cierto que 
eftaua , como en depofito , en los pechos d é l o s 
Apoftolcs, que la comunicauan por tradición, en 
cuyo fauor hallo efbs autoridades. S.Pablo en fu 
primer Epift. ad Corinth. cap. u . eferiue ais;; 
Hermanos , yo os alabo, porque en toda ocafion 
os acordéis de mi^y con o a boca os di preceptos, 
los guardáis. Y defpues añade : £jro accefi a domino 
quod & tradidt<uohts.h los Tefaloniceníes eferiue: 
Hermanos guardad la dodrina^queyo os he dado 
afsi cícrita en las Epirtolas j como lo que os tengo 
predicado. A Timoteo le dize eftaspalabras: O 
Ximoceof obíerva el dcpoíito,y huye las pabbras 
vanay. 
J/Ud delfíerUü de 3Us 
vana?, ynnevas. E ldepo í i t o , como declaran los 
Sántoses la Doctrina Chriíliana fi.ida a fu fe , no 
con el medio de cfcnturasjfino con la voz viua, la 
cjnal tiene mayor fuerza cjue los efcritos. Oyga-
mos a S.Gerónimo: 77^  ^ eroper mane ¿n hts quá di" 
áictíin Sciens^ k t¡m dUiceris. Ignacio efcriuc a H ie -
ren , y 1c dize: Obíerva el depoítt05C5ue Chrifto^y 
yo te avenios encomendado. Efto refiero^porque^ 
le vea qttanto importa la tradición , de que yo me 
valgo en la vida deíle fiervo de Dios^quees coiTiO 
íefiguc. 
CAPITVLO PRIMERO. 
^DelU^Qdcinnento delfieruo de ^ DiOT^ fu crián* 
como tomó el habito de ^P, 
Frmcifcoen Vallado lid. 
g ^ H ^ N la Grecia fueron fíete las Ciudades 
principales, que tuvieron contienda, 
| | llÜyll lobre íer ia patvia de Melifegenes^que 
| 5 ^ ^ 7 t i 3 defpues fue llamado Homero por fu 
ceguedad , de las quales efcriueGclio 
los nombres en dos veríos ? que traduxo en Latia 
Fisnciíco Ardencio, Comeiotador deIrineo, que 
íuenan afsi: 
Scftem "tríes certánt defttrfe in/ignis Homerh 
Smir* 
Fv. fe 3iro RetálaJo. 7* 
Smirnd^edhoSyColóphon^aUmmJos^r^óSy 
Que traducidosen nueflro vulgat^dizen afsi.-Sicte 
fon las Ciudades, que al grande Homero tienen 
por fu hijo, C h í a , Smirna, Rodas, Colofor^Sala-
roina, Argos, y Athenas. Con quanta mas razón 
pudieran competir las Ciudades de Efpaña por 
tal h i jo , como el fiervo de Dios Fr. Pedro el Re-
galado; pero fe licúa el explendor de fu Natal la 
Ciudad de Valladolidjporque las demás fe gloria 
con tener en el Convento del Aguilera íu bendito 
cuerpo, con el de otros muchos que dan aplaaíos 
a fu patria, recibiéndolos del afedo de la deuo-
cionjimitando el confejo del Santo Rey, y Profe-
ta: Léifidate Vommum in Santlum eius. Nació el fier-
vo de Dios Fr. Pedro Regalado en la Ciudad de 
Valladolid (antigua Pincia) vnadelas mas cele-
bradas de Elpaña,cuyo fitio es en Caftilla laVieja 
en lo mejor de toda ella; üuílre por la nobleza de 
fus hijos, y en particular por fer madre de vn varo 
tan grande,como fe verá en el difeurfo de fu vida, 
de 
que con el diuino fauor efpero tratar, antes re-
duciéndome á la brevedadjque bufeado termines 
con que dilatarme (y fiempre ajuftado á las noti-
cias,y papeles verídicos de fu Beatificacio^y A u -
rores que han eferito del fiervo de Dios.) Tiene 
hermofifsimos cdificíos,que han ocupado las plu* 
mas de nachos con b£>Iunicnes enteros: es muy 
amena j y de grandes re reaciones; tiene vn rio 
cau-
.. É/Kn 
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caudaloíc^que fe IhuriaPifuergajes muy abundan-
te de todos ÍTUCOS, y fus contornos 5 el granero de 
aquella Provincia, bien conocida por tierra de 
canípos. Sus padres de nueílro fiervo de Dios 
fueron Pedro Regalado,^ Doña María de la Cof-
tanilla , cuya familia era muy noble, y de grande 
eftima. Tuvieron de fu legitimo matrimonio v?» 
hijojy vna hi j j , la qnal tuvo por nombre D . Ifabel 
Regalada, qne cafó en la V i l l a de Caftro- Mocho 
con el Bachiller Orejonituvieron tres hijos5y tres 
hijas5dc quien ha procedido vna dilatada fuccfsio, 
/ t 4 que ha ávido vn Inquindor, diez Comiflario^ 
' P / ^ - Y ^ d m ^ ' a i e s ^ a i n o ^ f i c ' 0 5 como parece por 
papeles , probanzas , y efci ituras en los Regifttos 
de Efcriuanos d e k V i l l a de Cadro-Mocho, don-
de la dicha Doña ífabcl fe cafó,v viuró. 
El hijo fue el fiervo de Dios Fr, Pedro Regala-^ 
do^ que tomó ci apellido de fú padre , y de fu ma-
dre el de Cóftanilla , y el de Valladolid de fu pa-
tr in-donde nació (conílumbre muy antigua^dexar 
por humildad los íobrenombres pacernos ) iluf-
trando los lugares de fu nacimiento. Bíle fue por 
Jos años de 1387. 6 el figniente ( por aver tomado 
el habito de nutftro Padre S. Franciíco el de mi l 
y qaatrocientos, de cdad de t r ezeaños , ó poco 
ni-is ) rey^ando en Eípaña Don Juan el Segundo, 
Sus padres fueron muy dadosá la viitud, emplea-
do^ en buenas obras5y lo mas de fu hazienda (que 
eran ricos) gallauan có los pobres.Fue Baptizado 
en 
Fr. 'Pedro ftegdldd», 
en U Parroquia de San Salvador^ Confirmado a 
fu tisf^po. Lleaófe Dios a fu padre, quedando taa 
niño nueílro fiervo de D i o s , qne apenas le í o n o -
ciójraas no le hizo falca con el cuy dado de lu vir-
taofa madre , que creciendo en edad le pufo en la 
cfcuela, y eíludio de Gramática, donde con gran-
de brevedad aprendió las letras. Fue tan olndien-
te afu madre , que no falia vn punto de lo que fa-
bia era fu gufto; y fi alguna vez tenia repugnan-
cia^era fobre el hazsr penitencia,porqae era tanto 
el fervor de efpiricuque tenia, que caftigaua fu 
carne con mas afpcrezajque conv¿raaa tan tierna 
edad 5 y aunque fu madre deííeaua verle muy vir-
taofo (por ferio e l l a^ muy frecuente en la comu-
nicación de los Sacramentos en el Concento de 
Hlicrftro Padre San Francífco de Va lUdol id ) DO 
dexaua de enternecerla viendo que todo era ayu-
nos,dorm¡reft la tierra defnuda,amar la foledad^y 
el rctiro,para mejor entregarfe a Diosjííendo,awa 
que tan niño^muy frecucte en las lagrimas, lloran-
do tiernamente fus pecados^ como í¡ fueran gran-
des. De la ofsiflenciaqae teniacoafu madreen la 
Iglcfia del Serafín llagada, fe le pegó la deuocioti 
á l a O r d e ) llamándole Dios con fuerte vocación, 
como al que avia de fer en la Religión vn fanto 
Prelado, fu Reformador , y Fundador de la farta 
0viacia de la Concepción) y afsi rogaoaafec-
: ufimetue afu madre ( {rendo é! de dk? anos ) le 
d&saííiSvcr adornado del cordón , y habito pardo 
de 
ZJíJa delper fe ie ^Blút 
de nueílro Padre S.Franciíco (para e^y fus fantos 
deíT¿os las joyas mas ricas, y los adornos oías pre-
ciofos; que pudiera itríbidiar !a vanagloria del fi-
gle, ) Como era can niño , ivale dilatando fu ma-
dre efte propofito^reprefentandole el grande con»-
íuelo que tenia fu foledad en tenerle coníígo ; y 
con eíla ÍBÍpenííon crecíamos en é l l o ardiente 
de fus encendidos deífeos en buícar a Dios, a quig 
cada día rogaua con dulcifsioioSjy tiernos afedos 
le conccdiefíc tanta dicha. A los creze años de fu 
edad le hizo a fu madre efta faplica.pidiendola 1c 
dicíí^ licencia para ftr Religiofo. Nueílra vida es 
vn íop lo , y fi íe arrieíga la eterna, mas valiera fío 
aver íido : efta fe tiene de adquirir con los traba-
jos , y mortificaciones ; y aísi determinó para lo-
grarla 5 Oguir las pifiadas del humilde San Fran-
cííco en fu Isnta Caía^fiendo Rcligiofo. Q u é vida 
me puede aífegurar mi dv ífeo mas cierta , que la 
vida del Monaftcno? Los buenos Religiofos cañ i 
gan la carne con los ayur.os, enfrenan los apetitos 
con la templanza , íiviuan el efpiritu con las vigi-
lias , con las mortificaciones confervan el anima, 
ferenan la voluntad con laOracion , aquietarla 
conciencia co la ordinaria confcfsion5 fon promp-
tos porque fon pobres, y por la miíma razón no 
no los oprimen los cargosjni las riquezasifon fuer 
tes, porque fe ayudan los vnos a los otros como 
hermanos; feguros, porque !a difciplina que vían 
es asoic del demonio, y muerte de la temacion; 
con-
/> . f eJ ro Ketdi.tJo. p. 
contentas , porqiae cieñen rtíig.uclo fu querer tn 
las manos ác Dios , y de la c bcüieircia a lus Prela-
(jos;fon pru<ientes5poique fon ca í lc^y no ay cofa 
que tanto cntorpezca3como la luxuria ; no temen, 
porque eíláa llenos de caridad;no imbidian, porq 
tienen por comunes todos los bienes, fin que les 
pueda faltar la promefla de Dios : finalmente, no 
viuen en fí , porque viuen en Chni to , con el qual 
en efte mundo eflán crucificados, Efte e s m i d e í -
feo, no me le niegues, madre, y feñora miajafsi el 
Cicló te coceda tanta gracia,que merezcas la glo-
ria. Pudieron tanto fus rucgos,y perfuacionesjque 
le concedió fu madre la licencia tan deíTeada; y 
el la , como otra madre de Samuel, fe le ofreció a 
Dios con todarcfignacion?aviendo conocido que 
fu hijo cítaua todo entregado a fu diuina Magef-
tad dcfdc fus primeros años , pues nunca pareció 
ninOjy fus deffeos fueron fiempre de entrar enRe-
ligion,iva á la Igleiia de SanFranciíco a cantar los 
Pfalmos, ayunaua, y hazia afperas penitencias, 
^omc) el habito en elConvcnto primero que tuuo 
la Religión en Efpaña ( el que avia de fer vno de 
los primeros Reformadores % para que bolviefíe a 
íu primera perfección. ) Dixe ti primeroConven-
^o, por íer antigua tradición averie fundado el 
Santo pt-ay G i l , compañero de nueílro Padre San 
FranciícQ^ quando el Seráfico Padre l e e m b i ó a Mañan. 
Vifiiar el Cüerp0 de; Ap0ft0l Santiago; y llegando ^ ^ J ' 
aUalladolid (fegun dize Mariano de Florencia, 
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Csr/'®Vr ^ l ig^^te hiftoriador de las cofas de aquellos tic* 
tfjsii!?* Pos ) a' principio del año de mil docientosy diez, 
ei o. h Infinti D m i B í r e n g u e k ( qae defpües fue 
¡ f f i ^ R e y u a d c C a f t i l i ] eí laado en fu V i l l a de Valla» 
cap.?, dolid ( apartada del Rey de Leen fu marido 5 porv 
fff**** zvz* dido e! Papa Inocencio Tercero fu cafa míe* 
C(> Por na'0 J P^ 1" fer p^^ef1^5 ecl grados prohibi-
dos) Iccaíicedíó vaa huerta para fundar vn C o n -
ventJ de fu Q i denytnedia legua de Valladol id, cu 
e! carnino de Simancas, que defpues de fefenta 
años fe palío al fítioque oy tiene, donde tomó el 
habito el ítervo de Dios F.Pedro Regalado. Sien-
do Convento de ClauftraleSjó Conveatualcs^con 
r í talo de la Obfervaticia , que fue el que le dio de 
aiü a pocos años el Conc i l i a de Coftancia , en el 
de mil y quacrociétos y quinze, admíraua a todos 
ver va niño en la Religión tan hecho hombre, íír* 
viéndoles de grade confuílon elafpsrezade vida, 
pues lo mas del tiempo cftiua cnOracion con ma-
raaillofa quietudjgozofo de verfe en mas pobreza 
y íoledad, para poder i mitar las virtudes de fu Pa-
dre S. Francifcó. En h Religión fue aproueclian-
do mucho de virtud en virtud^y de meFito en meri i 
ta j conociendo que como t i alrna es criada á Ui 
imagen^y femejanza del Eterno Diosjafsi el refor-
mar la vida era encamínaríe i la perfección. L a 
"bienaventuranza.y la gloria fundaua en afimilarís 
a aquel fummo bicnrella femejanza fe ocafionaua 
de la contemplación; a que era tan entregado: del -
álníno objeto , y enamorado, fe cncen¿iii?y fejo^ 
flamaua^y fe confumÍ29 transíbi rp and crie en Dics , 
y vniendofecon nudo indiícluble. Era el fiervo 
de Dios^partado de todo lo qoe íuena a vicio^ fia 
que eatraíTe en fu coraron ? ni la famafia, ni clte-
rpor, ni la trifteza , que acarrean los trabajos el 
figlo. Aborrecia íun-.amentc las comunicaciones, 
y vifitas? las ocupaciones exteriores, y todas las 
mundanas confolaciones: él fe apartó tanto de la 
tieir3> y fe llego al Ciclo por el camino de la pet-
feccion3c]ue la parte fuperior de fu alma era femé-
jante a la Esfera Celcí te , en laqual no fe pueden 
engendrar las imprefsíoncsMetcoroJ,ogicas,como 
fon ? vientos, tmenos, relámpagos, rayos, lluvias, 
y granizo5 que fe engendran íoiamente en la R e -
gión decentar , y aísi nada de la tierra tuibava lo 
íerenode fu eípiritu: y coníidcrando^Jos peligros 
del inun3oj le fatigaua contiguamente con mas 
encendidos deííeos en el amor de Dios ^ teniendo 
tn fu coraron imprcífo lo que folia dczir S.Pablo: 
Quien podrá íepararme de Chriílo? L a dcfnudcz? 
Y o f^que ni los Angeles, ni los hombres, ni la v i -
da, ni la muerte rae podrá fepai ar de la caridad de 
Dios , la qual eftá eti mi dulce amante Jefus, V a 
peníaua lo-s infioitos beneficios que aria iecibido 
de^Oios5ya la obligación de moíliaifc agradecido 
a m voluntad, ya ej amor inmcnlo del Señor a les 
hombres, ya ia excelencia de fu naturaieza ; y de 
aquellos penfamientos fiem pre facauaxnas nio.ti-
B i \m 
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vos Je amor para Dios, en quien afianzaba fus Je-
leyces: fenalcs todas de fer efcogido para fer me-
dio de falvaríe cancos, y afsimifmode reformar ¡a 
Rel ig io^que eftaua necefsitada5porquela Ceniaa 
por tierra las difpenfacioncs de la Regia, que defi 
pues referiré,y fus caufas. Doña María Coftanilla 
fu madre, quaodo vio a fu hijo Religiofo fe enter-
neció mucho por la foledad que la hazia , que co-
mo eftaua viuda, y era todo fu confuelo, no podía 
i— «t i « 
profeflo) porque 
como era muy buena Chriftiana, de continuo ef-
taua en el Convento adonde tenia fu teforo efeoa 
dído. E l fiervro de Dios Fr.Pedro Regalado no te-
nia cuenta con las ternaras,n¡ regalos de U madre 
f d-'fpiies que tenia por madre á la Religión J ni 
menos quería falir a verla; y qaando era conftreñi 
do por la Obediencia^lo fentia mucha, diziendo, 
que era tiempo perdido; y afsi por cfto, como por 
verfe fuera de fu pa t^ rogaua muy afeétuorame-
te al gran Patriarca San Francifco, le abriefle ca-
mino^' le moftraffe el modo de fer muy perfed^ 
y guardar fu Regla con la pureza que convenia, y 
vió logrado tan fanto deífeo, por el medio que fe 
verá adelante. 
Entre todos los votos aquel es folemne,que ha-
zen los Religiofos \ llamado Profeísion: ya tene-
mos profeffo a nueftro Fr.Pedro Regalado, y por 
fer 
/ K Tedro Re?¿heló, 11. 
ftr cofa tan del agrado de Dios (cjue ¿un efetre ios 
Gentiles tuvo mucha veneración 5 como fe vé por 
la vida de las Vírgenes Veíbles3 de losDruydas 
Fr^nceíes 5 de los Sacerdotes de Egipto5 dé los 
GimnofophiftaSjPythagoricos5Eííeos; y oti os n;u 
chos ) diré algo de lo que fe pudiera dezir. Los 
Religiofos d e C h r i ñ o n o f o n perfectos en la apa-
rienciajfino que por llegar á la perfección defprc-
cian ecteramente codas las vanidades del mundo, 
cuyas obrasjy afeaos no fon otra cofa, que Sober-
via,Avaricia,y Luxuria. Eílos hombres arrebata-
dos de alto eípiri tu, ponen debaxo de los pies la 
Sobervia^on el voto de la Obediencia \ la Avar i -
cia , con ei voto de la Pobreza ; la Luxuria, COR e l 
voto de la Caftidad volütaria.-^uc agradan a Dios 
cftas tres vírtudes,no admite duda) porque fon el 
antidoto,y remedí© contra ellos tres v'encnos5que 
apeftan el mundo, y que fon tan odiofos a nucílro 
Senorjy por eílo fu Mageftad aconfejajquc negue-
mos nueftra propria voluntadjy cada qual tome íu 
Cruz^y le figa. L a Cañidad es digna de alabanza, 
porque ha ávido quien fe ha hecho curúco a fi 
mifmo 5 por conquiftar el Reyno de los Cielos; U 
pobreza3diziendo Chrifto nueftro Redcmptor:Si 
quieres íer perfc:¿to,vcnde tus bienes, y dalos a los 
pobres, y ven, y figueme- Infinitos ion los Santos 
R d i g i o í o s , que han férvido a Dios con peift <5ta 
Obediencia,Caftidad.y Pobreza. N o quicio ale-
gar lo que dize el Profeta Rey en fauor de la virgi 
J f c * ^ B j nidad; 
ZJiJadAfirtio ie T^ los 
nicJii!;rii alabar la pobrcza^con dezir que es la p r í 
mera de las bienaventai*anzas predicadas deChr i f 
to Señor nuefl:ro,que clize por SanMatheo: Beato 
aq iel qae es pobre de efpiritü , porque del es el 
Reyoo de los Cielos. N o quiero dezir en fauor 
de la Obedicncia5que ella es mas acepta a D i o s , 
el facrifício.No pretendo alegar los antiguos D o -
étoreSjni losfacros Concilios;pero diré breuemc-
te algunas razones en fauor de las perfecciones 
Evangélicas. E l que pone debaxo de los pies la fo-
bervia del mundo,entregado á la perfc&a obedie 
c i a , fe conduce al Cic lo por camino breue. N o 
puede el íobervio entrar en el Reyno de los C ié -
JoSjporqae en él todos fon íugetos k la diurna Ma-» 
geftad por todas maneras.El fobervio,n¡ puede,ní 
quiere cftar fugeto a Dios, eftando hecho vaffallo 
del demonio^que es Rey de todos los fobervios^ y 
nofotros fabemos por boca del Señor, que ningu-
no puede fer buen fiervo de dos feñores, a que fe 
j \ n n que en el Cie lo reyna la paz: Tax m'uha diU-
gentiíus lejremtHam. E l fobervio no puede eftar en 
pazjcomo afirma Salomón en los Proverbios, d i -
ciendo : En el fobervio viue fiempre la difeordia. 
Mas qué diremos de la pobreza voluntaria ? N o 
puede cierto el Avaro afpirar al Paraífo}porque el 
Revno de Dios es efpiritual^ y Gmpliciísirao, y el 
coraron del Aváro es terreno, y mezclado, y em-
buelto en diuerfas cofas; y fiendo verdad que el 
amor ( c© mo eferiue Platón, y otros) tiene virtud 
de vnir el amante con lo amado , hallafe el Avara 
vnicío a tocio aqiaello que él amajy amando las co-
fas terrenas,las vne a fi, con que íe aparta de aquel 
eterno Rey no. E l Reyno del Cielo es eo alto, el 
coraron del Avaro afsifte en lo mas baxoiCOD que 
fiendo lugares contrarios, jamás podrán vnirfe. E l 
Reyno de Dios íe dá por gracia^ por liberalidad, 
y es común a todos los buenos; el Avá rohazc 
quanto puedejporque el liberal eñe Íuget0,y el l i -
bre efclauo del dinero.Digamos aora de la virgini 
dad : E l Reynode Dios espurifsimo , el hombre 
carnaje inmundo; el Reyno de Dios incorrupti-
ble, el carnal ama la corrupción; con que no pue-
de poíleer tanto bien^como es la gloria cterna,por 
que la corrupción no puede confeguir la incor-
rupción- Eftas virtudes tienen los ReligiofoSjque 
han promfitido a Dios PobrezajCañidad, y Obe-
dienciajpero ay dellosjfi aviendo hecho profefsio 
dexan la vida Monaftica, y fe bueken a los nego-
cios del mundojque no íabemos fi Ies fuceáerá 
lo que á la muger de Lothjporque 






D e l recogimiento con que ohferuó h viudez^ U 
qjirtuofa madre del fieruo de T>m, 
exemplo para ¡as demás 
viudas* --'Jas  
DOña María de la Coftanilla^taadre del fier^ vo á t Dios Fr. Pedro Regalado, fue rica 
( como queda referido en el Capitulo ante 
eedente ) y quedó viuda con dos hijos, y moza; 
mas como fu cafa avia fido en vida de fii efpofo^ 
afylo de los pobres, dcfpues que fe halló con las 
obligaciones de aver de hazer oficio de padre en 
fu cafajfaeron mayores fas cuy dados en darfe á la 
virtud,y las obras que antes eran publicas en el fa-
vor de los pobres, defpues que por fu retiro no las 
pudo executar con fu dcfTeOi fe pafTaron a eftar en 
el recogimiento^empre empleada m hazer ropa 
para los Hofpitítles5quc noeííro fiervo deDios lie-
vaDa,afsiftiendo álas comidas de lospobres ; ayu-
dáñales a hazer las camas, coníolauaíos co mucho 
amor, pidiéndoles lleuafTen con paciencia las en-
fermedades , y dolores, y fervialos con tanta pun-
tualidad, y limpieza, como quien fervia a Dios en 
ellos. N o huuo quien vicíTe el roftro de la recata-
da viuda de fu madre, pues defde que faltó fu cf-
pofo iva á la Igleíía de S. Franeifco antes del dia, 
donde 
donde fe eílaua fin q afsiftiefle a otra obligación,' 
que la del cuydar del moderado fuftento, lo mas 
del d¡a en amorofa converfacion con íu Padre, y 
EfpofoDios^a quien cada dia ha^ia cargo de aquel 
hij^pedazo de fusentraHas5que le avia entregado: 
y queriendo dczir las partes de que fe ha de com-
poner vna viuda honcílajcomo lo fue DoñaMaria 
de la Coftanilla, dizc la Etimología de fu nombre 
*en e] Latín: W í / ^ y tanto fuen3,CQmo fin compa-
ñ í a , muger fola a quien ha faltado íu efpolb. Las 
reglas que han de obfervar las buenas viudas eferi-
«e Juan Gerfon con eftas palabras en fu Tratada 
de modo de bien v iu i r : Deben las viudas amar í'a 
foledad, y la continencia, veñir humildemente, 
largamente orar, 00 introducir en fus cafas algún 
hombre foípcchofo , viuir fegun fon aconíejadas 
de los hombres fantos, y amadores de la virtud* 
imitar a Santa A n a , y Santa Ifabel viudas > tener 
buenajy honefta familia^ efta fea dotrioada en el 
temor de Dios , dexarfe ver poco por las calles, 
amar la foledadjy la abtl ioencia. San Pablo eferi*-
uc la vida que tienen de hazer hs viudas', hablara 
do con TimoteOjdefta í \ x z n t \ U í d u d ehgaturjn ío* 
fjis opertíus tettimonitm haíens bomm.fi hofpititpaupe~ 
res recepit ^fiSdnñorum pedís lahit, fi mhuUnmempA* 
t t e n t i í u s f t í í m m f t r a m . E ñ z s fancas viudas fon dig-
nas de codo honorjGomo dize el Apoílol ; Vid&ds 
honor* y <ju¿eZ!erttTjídu¿ fttnt. Qiiatro maneras de 
viudas fe hallan ea las Repúblicas 5 vnas, que fon 
dia-* 
J/íJa del(ti ru& Je 7)iés 
diabolicasiOtras, mundanasj otraSjque tienen par-
te con Chr i í to ; y otras vircuofas, que fon todas de 
Dios. Las diabólicas fon aquellas, que fuellas del 
relpeí5to5y fugecion del eípofo/c entregan á la lu -
xuriajy á lagulaJlil)resdel nudo matrir-uonia!,con 
plazeres verganzoíos,y laíciuos^peráida la vergue 
za para Dios5y los hombres. Siguenfe defpues al-
gunas viu ias honeftas, y cartas mas, que íolicitao 
legundas Nupcias, y no íe hallan fin nueua cemt» 
paiiiajy confervan lacaftidadde laviudez,por no 
íer deshonradas, y menolpreciadas de los nobles: 
cftas no íoa del todo malas, mas no tendrán el 
merecimiento que pide fu ertado. Otras ay , que 
tienen parte de Dios , y pane del diablo ; fon de 
Chriftojporque foncaltas5y quieren perpetuames 
teferloiraas Ion del dernoniojporque tienen entre 
gado fu corazón a los demás vicios, como fon Im-
bidia)Sobervia,Avai icia^y otros pecados.Las vlt i-
mas,aunque las menos/on todas de Chrifto,por^[ 
confervan la Caftidad , y fe entregan á la perfeo 
cíon}orando5ayiiñando,haziendo limofnas, y fo* 
portando los trabajos con grandifsima paciencia, 
Eftas fon de las que dize San VMoiVidttashondra% 
qu<€ rvere rviduó funt, Eftas tienen toda fu efperan-
za en Dios, como dize el mifmo Santo Apoftol a 
T i moteo: £ ^ ruidua <?/?, O dejohta^ fferet m 
Eso. Son las viudas defpreciadas5y perfeguidas, y 
en fus ahogos no tienen de quien fiarfe5 por la po-
ca fe de los hombres^ y afsi necefsitan poner fu ef-
peran-
Fr, feJro RegálaJo. I r^ 
peranza en folo Dios^cjue no las deíampara, como 
fe vé en los exemplos de la viuda de Naim^de qui6 
tuvo piedad: Jfáifericerdii wotus eftfuper eam* C o n -
fortóla coa las palabras,diziendo: Muliernoliflerey 
y irerucitó a fu hijuelo con aquel grande imperio: 
adióle fe ens tihi dico jurgt* También fe vio en la gra-
cia dada á la viuda de Sarepta, que fuftentó a Elias 
Profeta, y vio crecer la harina en lacaxa, y el 
azeyte en el vafo. Q u é no hizo con Jndith? De 
qué gracia no hizo digna ala Profetiía Ana hija 
de Faniíel \ Mas todos los exempiares ceden al de 
Maria Santifsima, a quien Cht iílo dexó para fu 
confuelo al Evangeiifta San Juan , diziendoleal 
efpirar en la Cm7:Muüey,ecce fLus tum.áemdeDif -
cipulo: Ecce mdter tua.VtwhzCe eíta verdad con que 
Dios por JSfaxas manda a todos los Juezcs, alos 
Principes, y a los Abogados, que defiendan á las 
viudas de fus adverfarios^iziendo: Quinteiudum 
fuhyenite cppréfo^mdtcatepuptlU^ defendtte n^íduam. Y 
en. Geremias^eftá eferito: ^AdvendmpupilUm,& rvt^ 
duam, milite contrtjlarí, netjue opprimaús inique* Las 
perfecciones fe reducen a feys reglas. La primera, 
tener en Dios coda fu efperanza. L a fegundajhuir 
de juegos,fiéftaSjy bay^combi tes , y bebidas de-
licadas , y de todo lo que tuviere imaginación de 
fobervia. La tercera^continua Orac¡on,con que fe 
alcanza mucha gracia en los ojos de Dios, L a 
quarta, U mortificación de la carne, con ayunos, 
vigi-
• • t • 
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ias, y otras difciplinas rigorofaSjCon que e í l i 
el cuerpo lugeto al e ípr i tu . L a quintaba caridad 
con los pobres, confolando los enfermos. L a 
fcxta , la honeftidad de los vertidos con mucha \ ^ 
fimplicidad 5 por no caufar e ícandalo. T a l fue la ) 
madre del ficrvo de Dios Fray Pedro Regalado, y 
como doctrinado en tal cícucla eran fus obras^ la 
deben imitar las viudas^que afpiran á la verdadera 
falud,y cuya virtuofa vida pedia fer eferita, 
para que fe vieífc como execuió \ 
los confejos de el / 




é como el fie ruó de Dios hecho dtfcipulo de el 
Tadre Fr^Pedro de VilU^Qreces ^ fundaron 
¿l (j>nvento del Aguilera >y dieronprin* 
*cipiKo a la Reformación de la Orden 
Seráfica en Efpaña* 
fcubria Dios por eílc tiempo con rayos de 
nueva luz la fantidad y y perfección de la 
R.egla Evangélica, que de Fray les Menores 
ipo^ VírTna mas que el nombre;en tal eftado la pufíe-
'ronlfas dirpenfaciones (quando a titulo de eftu« 
dios, y oct"as cofas de piedad la concedieron lo-; 
papas poder ten srproprios 5 y rentas en común, 
que ft^a deftruicion, y polilla ) pero Dios , que 
co r r^ í ad^e piadofo la mira con buenos ojos,fac<i 
defte mal grandes bienes, llenándola a mucha a l -
teza de frcrfeccio, por méritos de fus buenos hijos 
( q^e en todos tiempos tuvo muchos, y muy fan-
tos») Los que temieron los daños de las difpenía-
cioneSjviendo que no lo podian remediar, fe reti-
raron a los montes , donde en foledad , y pobreza 
gaardauan la perfección de fu Regla, pidiendo a 
D'os U Reformación de h Orden. E l primero 
que en Eípiña pufo la mano en tan fanta obra, fue 
el fi;rvo deDios Fr.Pedro de Villa-Creces (varón 
de 
J/Ud Jt]ferui de D m 
de incomparable virtud.y mortificación ) herma-
no de Don Juan de Villa-Creces 5 Obifpo c!e Bur< 
gos. T o m ó el fiervo de Dios el habito en los C o n 
ventuaks, quando toda la Orden era ddlos ( y fc-
gua buenas conjeéturaSjen el Convento de S.Fran 
CÍÍCÜ de Valladolid, de donde dizen fue natural.) 
Eftodió,y falló gran Predicadorjy Lctrado;por le 
quaí , y por íu virtud fue muy eíl imado dejos R^e-
yes;y Principes de fu tiempo, Pero como no es ^ 
te el manjar del alma ) que ios Santos bufean , ^ 3 ^ 
feandovida mas perftcSta ? y guardar fu Regla ffl^ 
ninguna difpeníacion, có la purc2a,y cfpiril» que 
r u e í i r o Padre SanFrancifco la fundó^dexando iij 
gunda vez el mundo con licencia dé los Prelados, 
le retiró a vna cucua muy íolitaria3en vnos montea 
junto a San Pedro de ArlanzajCcrca de la V i l l a d e ^ ^ ^ 
Covarrubias, donde viuió veynteañcs continuos, 
hecho vn raro esemplo de fancidad, y penitencia, 
pidiendo a Dios la Reformación de la Orden con 
Oraciones, y lagrimas continuas, inflado Cn duda 
del Cie lo para tan grande refolucion \ y de lo que 
«ferivieron en alabanza de la vida Heremitica del 
defierto San Pedro d i f o l o g o , Simón de Cafsia, 
Pedro Berchorio , y San Juan Cl imaco , y otros 
Dvíólores, porque podría parecer eñraño a algiw 
nos,y muy difícilvcjue muchos años antes huvií ja 
tenido otros fus dctíeos:pero el cuerdo confidera, 
que los conceptos de Jos Saatos vienen de vna 
Fuente mifma^ y fe jperíuadea a creer^ue ios San-
tos 
tos ant!guos, y modernos ion efpoliados con vnos 
mjfnvos eílimulos, y con vn cfpiritaal deíTco de la 
fojedadjy a otra qmlqaier perfección: pero es de 
advertir,que la vida del yermo no es para todos, y 
por eflo San Benito , aanqae en h juventud viuió 
en la foledad 3 qaatido eferiuió la Regla, no acon-
fejó a ios Monjes que habitaííen la foledad, fino 
que eftuvieffen en compañía; y afsi tambicn otros 
Santos experimentados afirman, que el hombre 
necefsica primero de ferbien exercitado en la coa 
templacionjy las abílineneias , y no fícndolo, na 
debe apetecer la vida del yermo, porque es lo mif-
mo , que el que fe perfuade a que podrá bolar fin 
alas. Juan Gerfonjy otros han tratado difufamente 
<ie la vida folitaria,j af írma^que quato es mayor» 
y mas alto el grado de! foíuariostanto mas necef* 
fica de eftar bien fundado, y ejercitado, como es 
de creer lo eñaua elfiervo dt Dios Fr. Pedro de 
VilU-Creces; y que feria llamado de Dios, donde 
afsiftib por tan dilatado efpacio de tiempo , por 
qae fin maduro coftfc¡o,y fin graradifsima conííde 
racion5no fe huviera determinado* Muchos hom-
bres que prefumen de fabios, quando oyen contar 
alguqia grande maravilla en el fervicio de Dios , 
to nan en fu mano laTalanzade la prudencia hu-
m^na5y con ella quieren apoyar,ó vituperar aque-
lla acción, y temerariamente diícurrcn dando fa 
voto, que no fue conveniéntc,í¡n conocer los cie-
g o ^ que Dios quiere íer glorificado con aquellas 
ope-
y 
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operaciones, que a ÍÜ Mageftad le plaze, y no con 
las que aos agradan a noío t ros ; y que fus j imios 
fon inefcrucables3y grandifsima temeridad querer 
penetrarlos. Quando el hombre conoce por pro^ 
bables conjeturas , que vna infpiracion viene de 
Diosja^gurefe^y figala. Si lo que nofotí os inten-
tamos hazer queremos conocer fi ferá del agrado 
de Dios 5 podremos conocerlo probablemente de 
aqueftas crcsfeñalesjfi la obra es fatigoíaj íi eí> dif-
creta^o fi es racionable. En quanto á la primera, fi 
la fatiga no es por deley te , ó por vtil mundano, ó 
poreoinplazer los fentidos 3 esfeñalque aquella 
infpiració viene deDios,y fe debe íiempre feguir; 
y es la razón eíla: Por la pena del pecado Original 
íbmos inclinados a los plazeres de los featidos, y 
del mundojde aqui nace aquella gran batalkjque 
jamás tiene fin,de la qual eftá efcrito:^r<7 cencuptj-* 
dt adverfus fpiritum, & fpiritus adverfus carmm. De 
fuerte^quc quando huimos de todo deley te de los 
fentidos, y mundano, y nos inclinamos a las obras 
fatigofas 5 podemos aílegurarnos fer inflinto dmi-
no.ConviencpueSjque la infpiracion feadifcreta, 
que no exceda de nueftras fuerzas: el dolor indif-
creto conduce á la ruyna ; conviene también que 
fea racionable: RaiionÁhát ohfeqtmm ruejlrum. Afsi 
lo enfeñó Chrifto nueftro Redempcor, diziendo: 
Si ¿¡ms rvdt centre fefi me. Es neceíTario que la pe-
nitencia fea volantaria:^ f ^ ^ult.húgoí^.J/enire^ 
derecha:?^/? ^^¿entera: yLÍnegctfemeúpíum^owxx' 
nua: 
Fr.^edvo'RegAddo, 17. 
Wh\SeqUátur^z\fc&z\Me. Mas fi a vezes ros pare 
cejqw6^0 deleycofo lea racionable^y difereto , te-
nemos tres caminos para a í í egura rnos .E l primero 
la Oración,quandid ci hombre íe halla algo dudo-
fodehe encomendarfe a Dios con ardientes rué -
gc>s,como lo dize Santiago: Siquis mdtget[dpcnúd^ 
popula a Deú) ¿¡uidat ommhm k fluenter, & non imf ro-
ferat. L o fegundo^es ci tiempo, no debe dilatarfe 
la deliberación. L o tercero, el coníejo con alguna 
-perfona d©6la5y efpiritual.Todas tres cofas es cier 
to que ferian empleo del fiervo de Dios, diziendo 
tierno a fu Mao-eftad: 224 mki melleílum^ & ícruta- Roáuifo* 
bor mandata tua. De la cueua donde eíluvo hazien- %¿A *l * 
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do penitencia falió ric© de teíoros efpiiituales^tan Bifc ¿d 
Otro en lo exterior, é interior , que de hombre no Monte-
tenia masque la fígüra: todoquanto avia en él era ^ ^ ' S 
efp¡ritu5y fervor^ deseando comunicar a fus her-
manos las riquezas que en aquella cueua avia del- 7 / ^ f * 
cubierto; bufeo vn lugar donde pudieffeviuir en vidaded 
vida her€mitica5y conventua^guaidando LRegla fa™0 ^ 
de nueftro Padre S.Francifco con la integridad, y ^ Í O í ff, 
pureza que el mifmo Santo la g u a r d ó r a n d a n d o co $• 
eñosdeífeos le deparó nueftroSüñor la Hermrta f 'v*^! 
de nuettra Señora de la Salzeda,nuevamente fun- Serafhtc. 
dada en tierra de la Alcarr ia , entre las Villas de x^g"3™ 
Peííalver, y T e n d i l l a , por vnos Ccuallcí os de la 
Re^gion de San JuanjCuyos cora^onts tocó Dios, Coro^ae 
y íeladieror^en la qua) (con licencia que tenia de 
el Miniftro General J c o m e n t ó íu F^cforma en u s n í s Í Q 
C ^ida 
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M^te" herern't'ca> Y conventual, renovando la que 
üayuk±, nuefti'o Padre San Francifco infticuyó para los 
¿IAI- H:rmitorios,qae fae el remedio total de la Orden 
S^ T'ÍI? etl ;:itíue^^os tiempo?. Bn efte fanto Convento de 
nneílra Señora de la Salzeda eíluvo el varón de 
T r í J f e ®iOS 'i:izi'en^0 mas Angélica , que humana; 
^ ^ c . no fabemos quantotiempo. Tolo fe fabe que los 
conventuales de la Cuílodia de Toledo, le incoo 
^ poraron en la mifma Cuftodia , y no fe fi por efte 
69H*.*g4 r c f p í ^ o , ó p&r otro le defamparó: pero Dios que 
* n o fe defcuydaua déLy quería qae no fe malo^rat 
jíeiigmts íen t m o^^nos, y íantos intentos, le deparo otro a 
pa¿. medida de fa dcííeo enti^ Roa5y Aranda , junto \ 
W * l l V i l l a de la Aguilcra,en el Obifpa<lo de O Í m ^ m 
vn fitio donde pocos días antes vieron los vezimn 
diverfas noches muchas luzes celeftiales, y fuegos 
<ie grandercfplandor, que baxauan del C i c l o , y 
defmontando el fitio donde íc aparecieron , q«c 
cíiaua lleno de malezas^ tomaron el milagro por 
teftimonio, que parece le daua Dios de algún wu 
tentó fecreto, y de la cafa que alli efeogia para íut 
habitación , y morada ; y dando cuenta de ello al 
Obiípo , hizo informacion,y comprobada la ver-
dad , edificó a fu coila vna Hermita en la mifrna 
parte donde fe vieron las luzes del C i e l o , que es 
donde fe fundó la Iglefía antigua,y aora es la C a -
pilla del iafigne Relicario de los Duquesde Peña-
Arandajcn la qual pufo elOBifpo vn Clérigo muy 
cxemplar, con vn compaíiero qtte le ayudaua a 
i r . VciroReiAáio, 18/ 
o 
Mií^i. L a fama de la Hermita, y del nuevo mila-r 
gro llegó a oídos del Padre Villa-Creces, que co-
nociendo quan a propoíko era para fus intentos, 
fe la pidió al ObiípOjque dizen era íu deudo.y afsi CaeJlaM 
fácilmente fe la dió. En efta jornada , antes de 10^  
|»ar la poíTefsion de la Hermirajllegó con vn com- Mpvtt 
pañero al Convento de San Franciíco deVal íado-
l i d , donde no caufó pequeña admiración la nover 
dad de aquellos Fray Ies Menores^ nunca viños en 
España, tan defnudos, y deical^os, defde nueflio 
Padre San Francifco, hafta entonces. Defpertó e l 
efpiritu de otros buenos Religiofos, cuyo zelo de 
la perfefta obfervacia de ia Reglado eíUua muer 
to en fus corazones , ííno que les falcava exemplo 
que feguir} en particular el í lciro de Dios Fr. Pc« 
dro Regaladc^ue era recien profeílb, que conti-
nuamente confideraua las obligaciones en que el 
nombre de hijo de San Franciíco le ponían , y co-
mo fí viera en él vn Angel embiado de Dios para 
fu bien. Defpuesde averie informado de fu modo 
de v iu i r , fabiendo que tenia licencia del General 
para recibir en los Hcrmitorios que fundaííelos 
que le quificííen fegui^íc rogó con macha humil-
^adjy lágrimas le recibicífeen fu compañia^ con-
cediofclo el fiei vo de Dios5Conocicndo el efpirim 
y "ümildad con que lo pedia,y lleuoítle configo 
á la Hermita del Aguilera , donde le aguardauati 
los dos buenos HcrmitañoSj que le dieron la obe-
diencia en llegando ? y recibieron de fu mano el 
/ C i fanto 
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abito, y dcípaes (a profcísion. Si fue cofa 
tratada de antes, é no > no ay hiftoria que lo diga, 
folo fe (abe efto , y que d xando en la Hermita a 
nueftro íi-rvo d^ Dios Fr.PedroRegalado con los 
dos Novicios 5 belvió a dar cuenta de lo hecho ar 
Obifpo , el qual lo aprobó con mucho contento,^ 
con el mifinofe bolvió a fu Hermita, y amplió a l -
go el edificio,haftahazerle habitación muy pobre 
y eílrecha para doze Religiofos, que nunca quifo 
que moraíTen mas en los Hermitorios que funda-
ua (^ que afsi fe llamauan,y no Conventos. ) De tal 
snanera dirpufieron la viuienda del Hermitorio, 
que en el miímo Coro acomodaron tres celdillas, 
poco mas que fepulcuras, para los que tenían por 
confuelo eilar tan cerca de el lugar de la Oración. 
Eítas,y las demás fabricadas de ruimbres, barro, y 
paja,no tenian aun libro por donde d¿zir fus May-
tiees a media nochc,y afsi los dezian llorando,fir-
•iendoles de luz la que ardia en fus almas. N o te-
nían otra cofa que fu Breviario, y difciplinas, ínf* 
tentandofe de la alegría con que lervian a nueftro 
Señor. Luego corrió la voz de íaHerm¡ta,y de fus 
moradores, por eftar fita dos leguas de la V i l l a de 
Gumiel deYzan,y otras dos de ta V i l l a de Aranda 
de O aero, y media de Gumiel de Mercado5y otras 
dos leguas de la U i l l a de Roa , y menos de medio 
qnartodclegua del Aguilera,en vn llano, fitio fo-
litario , y deuoto , y cae en el Obiípado de Ofma. 
De alíi a poco tomaron el habi tó dos Sacerdotes, 
y eran 
y eran ya en numero qaaimi^cIigiofoSjqoc vluun 
Apoftolicam€n.te. L a Campana c¡ue ttnian para 
llainaral Co i o , dio lamadle del íieivo de Dios 
pr. Pedro Regalado. Parece eíta fundación ája 
que el Seráfico Padre S. Franciíco hizo en Sant^ 
María de los Angeles de Porciuncula , putsen el 
modo j en la pobreza, en la determinación , en el 
cípiricQ,y ínenofprecio del mundojtodos parecían 
vnos. Tenia efta Hermita (defde el milagro de las 
luxes que fe aparecieron ) nombre del Aguilerajy 
con el fe coniervó por muchos años?que oy es co-
nocida cíla fanta Caía por el Convento de Domus 
De i de la Aguiíera? y Fue el primero que fe fundó, 
defpues de la Salzeda^en toda Eípaña de laDefcal-
ccz5y del fe derivaron deípues Jos demás Con véne-
tos. Poco a poco fue creciendo el numero de los 
R e l i g i o f o s h a í U d o í e , que viuian vida de toda 
perfecciona honor de ios doze Apodóles deChrif-
to Señor nueftro. E l liervo de Dios Fr. Pedro Re-
galado iva continuando en fu perfección , fiendo 
el querido de el Padre Fr. Pedro de Villa-Creces, 
quando tomo el habito c) Padre Fr.Pedro de San-
toyojque antes le tenia délos CUuftraleSj y en el 
fanto Convento de la Aguilera le tomó de nueuo^ 
tuvo fu noviciado , y acabado el año hÍ20 fu p:o-
^fsian 5 y fe partió a vifitar Jos Santos Lugares de 
JcruraJen5 a pie, y defeako, aviendo pi irr ero que 
bolviefiTe a Hfpnnajiratado-en Italia con S.Bernar-
dir*© grandes cofas acerca de la Reforma de la 
C 3 Ox~ 
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O- vl: j-y avicndo llegado a Ual iadol i j , reformó 
el G.) IV^ÍKO donde cita enterrado con gran fama 
milagros. De manera 5 que tres Pedrosfueroa 
los qu i emprendieron tanfantaobra, el de enme-
dio fae naeílro Regalado , y afsi fe llenó la mejor 
parte. E l fiervo de Dios Fr.Pedro de Villa-Creces 
como era fuerza acudir a otras partes, y hazer ai> 
fencia del Agnilera , dexó por í a foílituto a auef-
tro Fr.Pedro Regalado, el qual obedeció a fa M a -
eftro con grande promptitad ; y como era tan co-
templatiao,a puros milagros que Dios obraua por 
fu interccfsion,bufcaua el fufl:ento,afsi para los po 
bres Religiofos fus herenanos, comb para perfec-
cionar el Convento. Su madre le daua quanto po .^ 
día para todo,y ya queda referido el que les dió la 
Campana para tocar al Oficiodiuino, y otras H o -
ras Canónicas , que fe conferva hafta el dia de oy, 
pues es la que tiene el ConventOjque ya que 
ella no podia llamar a los fiet vos de 
Dios á la afsiftencia del Coro3 
bufeó quien en íu nom-
bre lo hizieffe. 
*4 
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CAPITVLO QVARTO. 
X>e como eljieruo de Dios FrfPedro %e^ala-
Jofe ordenó de £h/£i¡]á, y la canto en la cReli* 
giofa,y Santa (fof a de DomusDci de U 
(tá^gmlera^y como quedando por 
Fie ario obro los primeros 
milagros. 
• 
AViendofe criado dcfde niño el fiervo de Dios Fr.Pedro Regalado en Valladolid, y 
eontinaado fus e f tud íos?y buena educado 
en la Rel ig ión 5 y virtud del Convento de nucflro 
Padre S.FrancifcOjCjue con la afsiftencia de fa vir 
tuofa madre no fabia otra eftacion , que defde í i 
cafa al Templojfalió en todo muy aprouechado3y 
fiempre inclinado a viuir ajuftado á la Ley de 
Dios, y preceptos Religioíos, como tan fiervo del 
Señor. Defpues que el fierro de Dios Fr.Pedro de 
Villa-Creces letraxo ala Aguilera recien proflf-
fo/ue aprouechádo mucho en la Religión, y D 
c a k e ^ defnudoyael habito de los Clacil:; a!c5, fe 
vifHó el de la Reformacion,y fue el primer N( v i -
c io , y eJ Padre Fr. Pedro Vilfe-Creces le d o la 
profefsion i y de aquí comentó la fuírdacioa, que 
fue el año de mi! y qtfatrociencos y quacro. Aquí 
hazian Jos fiervos de Dios vna vida masAngclica, 
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quclvirmna; y naefti'o Regalado era (aun fíendíi 
can jovea ) u a afpero en U vida , tan penitente , y 
tan cxiiiipíár, qu-; todos le tenían por cfpejo. Etn-
bióle a Ordenes el fiervo de Dios Villa-Creces, y 
aviendo íucefsiuamente en fus tiempos confeguw 
do (obre las menores las de Epi í lol j , Evangelio, y 
MiíTi , cantó la primera en fu muy Religiofa Cafa 
Domus Dei (con tan grande fervor de tiernas la-. 
grimas, coaio tan contemplatiuo, y entregado al 
exercicio, y eíludio de la Oración ) en la Santa 
Iglefu,que primero fue fundada en el mifmo íítío 
donde fue el milagro del aparecimiento de las lu -
ZCS,donde oy ella edificada laCapilía del gloriofo 
San Antonio , faera de la Por te r ía , colateral á ía 
Igleíía nueva^ la parte del C ie r zo ; y el fiervo de 
Dios Vüla-Crecesel día que cantó Miíla el Padre 
IFr.PedroRegalado,hizo a fusReljgiofos efta pla-
tica: Q j a n aleo, y fublime íea el eftado d<íl Sacer-« 
dote, fe puede advertir del nombre que le dán Us 
Efcrituras^ del oficio que excrcita en la tierra^fon 
los Sacerdotes llamados Angeles: Lahia Sdccrdoüs 
C/tfiadimt fcitmam.quid ^ngelm feminieñ* Tienen 
poteílad íobre el verdadero Cuerpo deClirifto.Ie 
iacrif ícanje CQafagran,y le difpenfan.Tienen pa .^ 
tefbd fobre fu cuerpo miftico, que es la Iglefia* 
Pueden incorporar a Chrifto con los hombres^ 
purgarlos, abíblverlos, y ligarlos, abrir el Cielo a 
los ba?oos,y cerrarlo a los malos, y adminiílrar el 
Saridfsiíno Sacramento qualqukr Sacerdote, fea 
bae-
bueaojómalojt icneaqueftaautoridad,y la recibe > 
4cí Obifpo^con difpcníacion diulna^uandoesor- ^ 
denado,y confagrado por él. Tiene las llaucs^y la 
poteftad fondada en el caraóter, el qual no fe pue-
de borrar. Los antiguos Sacerdotes abr ían , y cer-» 
ranan el Templo materia^ ofrecían los facrificios 
legales, adminíftrauan los Sacramentos de aquel 
tiempo; y finalmente juzgauao los defeótos corpo 
rales: mas los Sacerdotes Evangélicos l lénenlas 
Haucs del Templo celefte, adminiftran los Sacra* 
nientosde la nueua Ley de gracia, y facrifican el 
facrificio del Cucrpo^y Sangre de JefuChriño.Lí l 
cabeza de aquellos fue Aaron , la cabeza deftos es 
el miímo Chri í lo ; por eíTo deben víuir en la tierra 
COmoAng^elcs^o como hombrt^y conforme á \% 
vida de fu cabeza, lo qual fe puede moftrar con 
razones. Los Angeles fuperiores, que han dei la-
minar a los sanas baxos, mayor lumbre pofleen. E l 
Sol tiene mayor lumbrejque los otros Planetas.El 
Sacerdote es medio entreDios,y el Pueblo,y debe 
fer mas íantOjiius mortificado, y mas conforme a 
que todos los otros Chrií l iaoos. Siguefe, 
que el Pueblo imita la vida de los Sacerdotes, afsi 
en las buenas^omo en las malas coftumbrcs;y afsi 
deben viuir fantamente,no folo por fi mifmos^fino 
por el cxemplo que dan a los otros ChriíHanoír, 
los quales fe miran en fus acciones como en efpe-
jo. El qwe tenia algún dcfaéio, no podía fer Sacer-
io tcenla Ley antiguajmucho menos (como dizc 
Sanco 
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Santo Toa>ás) debe viuir el Sacerdote Chriftía-
lio manchado de culpa en el alma. Los antiguos 
tenian diverfos grados de minifterios en la Iglefia, 
primero fe ordenauaA de Lectores y Hoftiarios, 
Acólitos,Exorc¡ftas5Soto Diac©nos5 Diacónos , y 
finalmente Sacerdotes.San Gregorio Nacianzeno 
da para efto vna razón poIitiea,y Chr i í l i ana , d i -
ziendo: Si alguno fe dá aUrtedel navegar, no de 
repente le hazen Piloto,mas comienza a íerGuru-
mete, Marineroj Contra-Maeílre, y por vltimo le 
encargan el govierno de la Nave. L o mifmo fuce-
de en el arte de la Mi l i c i a , comienza por Soldado 
ra ío ,Cabo de Efquadra5Sargcio,Alfcrez5Cap¿can, 
Teniente, y General de vn Exercito. San Pablo 
t ícr iuiendo a los Filipenfes ^ los faluda con íeme-
jantcs palabras: Y o pido a Dios, y ofrezco paz , y 
gracia a todos los Santos de Jeíu C h r i í l o , a los 
Obifpos, Sacerdotes, Diáconos,&c. San Ignacio 
eferiue en vna Epiílolaeftas palabras: Saludo el 
Coro de los SantoSjSacerdoies^Diaconos^ubdia-
conos^LedoreSjCantoreSjy Hoftiarios; íaludo los 
Exorciftasjy Confcflores, y los Guardianes délas 
fantas Puertas. Clemente, en el lib.2. de las Conf-
tituciones, cap.19, vá numerando las diverfas ma-
neras de Miniftros de la Santa Igleíia 5 fegun es 
conveniente a vna bien ordenada, y fanta Hyerar-
quia.En el antiguoTeftamento fe confagrauan los 
Sacerdotes, como fe refiere en el Exodo , cap- 2 j . 
Dize Dios a Moyfes: Llama a tu hermano Aaror , 
.1 FrfPedro Ite^Udó* 
que quiero que fea mi Sacerdote ; y en el cap. 28^  
enfeña Dios lo que ha de hazer Moyíes al conía-
grailojbendecii los vefl;idos,y otrasparticularida" 
des. A l cap. 30. dizc Dios al miímo Moyfes, que 
dcbia vngir los hijos de Aaron,confagrandolos &n 
Sacerdotes,y los hábitos que aviar» de traer. En t i 
Isíueuo Teftamcnto S. Pablo efcriue en la prime-
ra Epiftola a T imoteo : N o hagas poca cuenta de 
Agracia que te fue dada en el SacerdGCÍo,quando 
te pufieron las manos en la cabeza para coníagrar-
te; y con gran razonj pues ofrece al Padre Eterno 
facrificio de alabanza en el Cuerpo, y Sangre de 
íiueftro Redcraptor Jefu Chri í lo ,conocido como 
verdadero íacrificio de nueftra Religión. Sacrifí-
jci0 es todo aquello que fe ofrece a Dios en recono 
^flijento de Ta fupremo, y vniverfal dominio , ó 
por adquirir fu gracia^ por impetrar fu miíericor 
dia, ó por aplacar fu i ra , ó por rendirle gracias de 
los beneficios recibidos. El íacrifiuo es de dos 
.nianeraSjinternOjy externo^! inrerno es la contrí-
cion^y el rendimiento de gracias^k quien eíláeí^ 
crito: El coraron contrito, y el efpiritu contribu-
lado5esvn facrificio grato a Dios; y luego: Sacrifi-
cad el facrificio de la jufticia 5 y efperad en Dios» 
El externo es aquella cofa que fe ofrecia á la diui-
na Mageílad, por reconocimiento de fu fuprem^, 
y vniuerfal dominio, como fe ha dicho. El facrifi-
cio interno fiempre esde vn modo}con la Oracio, 
con la humildad, y con la contrición. El externo, 
que 
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qye ofrealan los antiguos^íe ha mucladojellos ofré 
cían algunas cofas inanimadas, como harina, i n -
cienfo, y pan : aqucfta era vna oferta,que fe hazla 
por rendimiento de gracias,y llamauale oblación, 
nombre común a todos los íacrificios. Algunas 
vezes ofrecian los animales erparciendo íu íangre, 
y aquefta fe lianuua viólima^haziaíc aquefte íacrí 
¡icio 3 ó por impetrar de Dios la remiísion de los 
pecados,y llamauafe Hoftiapro peccatOiófe ofre* 
cia para aplacar fu i r a , y entonces fe nombraua 
holocaufto. T a l vez fe hazia para rendir gracias a 
Dios de los beneficios recibidos^y era llamada v i -
étima pacifica, Y porque todos los antiguos facri-
ficios fueron figura del que hieo nueftro Salvador 
en el Altar de la Cr uz,por efto como excelente ío-
bre todos los otros facrificioSjCS llamado vidim^» 
hoília,holocaufto,y oblacion;y fe faca por confe-
quenciajque no íolo es facrifício, mas fobre todos 
Jos facrificiosel mas perfedo5Cxcc]cnte?y diuino. 
San PabJoalos Ephefios le llama oblación : 
MUxít nss> <& tródidu femctipfumehlaítenem. Hof tu 
es dicha del miímo : Trddidit[cmetipfum cíUtunem^ 
hepam Veo^ m odürmfu^itms^% llamado bolo-
cauíío , porque aplaca la ira de Dios , c impetra la 
i'cmifsion de los pecados; donde San Pablo ales 
Hebreos dize: Si la fangre de los Büeyes3Machos, 
y Cordefosurcniafuerza de labnr los profanadcSjé 
jnmundosjquanta mas &er7a3 y mas eficacia tiene 
JaSangrc d e C h r i í l o p a r a l á b a r nucílias concien-
cias 
r 
cla^ deías obras muertas? Gabriel Biel d ize^fc i í-
viendo íobie el Canon de U MifTa 5 que efta pala-
bra Sacrificio fígnifica tres cofas Ja acción del que 
confagfMa Hoftiaque fe confagra,y la oferta que 
feliazc pidiendo, Rabáno d i z q u e efta voz Saci i 
ficio quiere dezirjCaíi facrofado, y memoria de la 
pafsion de el Señor» Alberto Magno dize 5 que la 
Éuehariftia es llamada Sacrificio. Alexandrodc 
1 Ales le llama Sacrificio de alabanza ? porque por 
ct p^ncipalrtiente fomos obligados a darle a Dios 
alabanzas j por eíTo nueftro Salvador rindiendo a 
pios gracia$5Como afirman los Evangelizas: S w 
tiás agens bemdtxie ^ frexit, & dtxit. Es Chrif lo Se-
ííor nueítro Sacrificio de dos maneras, cruento, é 
¿^cruento ; cruento fue en la Cruz, porque quiíí^ 
j^orir por pagar las deudas de nueílroS pecados; é 
incruento, porque fe facrificó a fi mifmo en la 
Cena. Los Sacerdotes le ofrecen a Dios Sacrificio 
gi'ati(simo?como eferiue el gran Cyr i lo ; efte es el 
^Sacrificio figurado en Melchifedech , en efpecics 
de Patv^y Vino ,como profetizó David al Mefsias: 
Tu es S¿cerdos tn ¿etermm, fecundum ordinem Jtáelchi~ 
fedech.Lo que afirmó el mifmo Chriílo^diziendo: 
Yo foy el Pan vino de vida,que defeendió del C i c -
lo ; quien comiere efte Pan viuirá in eterno. San 
Juftino martirafirmaen el Dialogo a Trifon con-
tra Judios^ue Dios agradece el Sacrificio de Pnn, 
y VuiOjquc ie es ofrecido en todas bs partes de el 
mundo, y qUe ya no acepta los Sacrificios de la 
S i -
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Sinagoga» L o raiímo afirman S. Juan ChnTofto-
XúOy San Bafi l io, Beda, San Gregorio, y San Cle-
nience mártir. Confidcrc el Saccidoce las obliga-
ciones que tiene de fer muy lanto 5 como yo lo cf-
pero en Dios del nueuo Sacerdote. Viuian aquef-
tos primeros Rcligioíbs vna vida celeílial, ocupa-
dos en diüinos loores, en Oración continuaj ben-
diciendo^y amando a Dios con jubiles diuinos 5 y 
con hazimiento de gracias í a imitación de las tres 
Hyerarquias, y nueue Coros de puros efpiritus» 
Dezian íiemprc los Oficios diuinos con grande 
sselojemplcados en OracioD?y meditacionjy nuef-
ti o fierro de Dios Fray Pedro Regalado en con-
templación , y vida efpiritual, elevado ib efpirita 
en la meditación , embriagado del amor divino, 
Guardriuan la fantaRegla peí fc^antcntejCOlTiO el 
Seráfico Padre San Franciíco la guaidaua^viuien-
¿ o de l imoínas, mendigando de puerta en puerta^ 
zfsi como el Santo la pedia, y lo difpone en fu Re-
gla Scrafica5diziendo:Quiero que mis Frayles fal-
gan a pedir limeína^como pobres^mendigando de 
puerta ce puertfl;y no reciban vergüenza de pedir 
como los pobres limofna?pues ci St ñor la pedia, y 
fe hizo pebre por noíbtros en eña vida. A y u ' U -
van de obligación,de todos Santt^a Navidadjto-
dos los Vieroes del año ^  la Quarcfma, Vigilias ,y 
q u a t r o T é m p o r a s , y todo lo que manda la Santa 
Madre Iglcl ia , y defde la Epifanía Pafqua de Re-^ 
yes;halb quarenta dias figuientcs^voluniariamen-
te; ^ fitiefto ayunaran lo mas del año , y muchos 
ayunos apan.y agua; ayunavan todas las virperas 
de nueftra Señorajy otras varias fieftas del a ñ o , y 
la media Quarcfina cada tercero dia; ios demás 
ayuíiavao Recibiendo la comida, que el Señor les 
eínbiaaa como pobres; fiempre fu vida fue muy 
eícmplarjreligiofajCOQtemplatiuajy ptnitcnte^dc 
losquales fe podia dezir aquellas palabras de San 
Pablo: C^erfdtio núftra in Qelis e&* Nueftro 
tra-tOyy vida es celeftíal^y nueftra coa^ 
verfacion en los akosCielos,nüef-
tros penfamientos j amor, y 
deffeos en Dios nuef* 
tro Señor» 
m & t? í»' ^ í5iasii 
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CAPITVLO QVJNTO. 
2 ) f o w o el /temo de Dios F r , Tedro T^egd* 
lado ^  en aufencta del Vadre Fray cP€(iro de 
reces, quedo por Ficario de 2)0* 
mus 7)ehy aipunos mila-
grosfuyos. 
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EN efle tiempo el fiervo de Dios Fr. Pedro de Villa-CreceSjComo era fuerza acudir a otras 
partes5y hazer aufeneia dei Agui lera , dexo 
por fu foftituto, Cpn nombre de Vicario, al ííervo 
de Dios Fr.Pedro Regalado, el qual obedeció %fu 
Maeftro /-pn grande promptitud j y como tenia 
c u e n t e ^quclb celcjítial Familia 5 pftocuraua 
cnfeña ' r l ^ con clcxemplo, acudiendo Dios cu 
todo lo que fe le off ecia, refigaandole fu coraron, 
y ofreciéndole todas fus acciones, y efta como la 
primera 5 haziéndo para fu obligacióneílc difeur^ 
fo: Las primicias. y primeras obras debemos a 
D i o s , el qual obligó a los Hebreos a ofrecerle las 
primicias. N o ay dada q^? todas las cofas de los 
Hebreos eran (quanta al efpirku j figura délas 
nueftras Ghriftianas. Las primicias fe ofrecían al 
Sacerdote para ofrecerlas a Diosjgnifican el prin 
cipio de las buenas obras. San Pablo lo enfrña,di-
ziendo: OmmaqíiitcHmjfiefectíis>/¡uemruerÍ9,/tuttn 
tfere^omnU w nomim m í l n Jeju Clmpfecite&l Saccr 
dote las ponia en el Altar, d principio de las bue-
pas obras debe fer preícntado al íummoSaccrdote 
Chrif to , para que las ofrezca a ía Eterno Padre-
Los ojos Ion la intención principio de las obras, 
el cuerpo eiremaríente ; fi la intención es buena, 
toda la obra íerá buena: O infelizes aquellos que 
no dán a Dios las primicias, y que en ci principio 
de las obras no miran a C h n í l o ! Porque como 
Dios mandaua, la cfterilidad fobre los bienes de 
aquellosjque no dauan a Dios las primicias dt to-
dos los frutos nueuos de fus haziendas¡aísi dará fa 
maldición 'a aquellos que lo que hazen no es por 
Dios^fino por fines mundanos ; Q u é fruto puede 
dar CH la Religión el que la buíca por commodi-. 
dadjy no p©r fatiga? Pero ay?qué pocos obran big 
porque no aviendo ofrecido a Dios laspniTiicias 
de las obras3Dios los ha hecho eñeriles! Tres ve-^  
zes al año íe ©frecian las primicias 5 el año fígnifi-
ca el cumplimiento de qualquicr empreffa huma-
nadlas buenas acciones fon en el penfamiente^pala 
bra, y obra. De todos los penfamientos, de todas 
las palabras?y de todas líis obras, dí bemos ofrecer 
a Dios las primicias tres vezes al sño; las primeras 
Vervas fon las primicias de los penramientos-cl prí 
J [ « % ' t— 
nero pan las primicias de las palabras; los prime-
n las primicias mifticas de las obras^y 
si con todo mi coraron refigne enDiosniis pen-
IrtimcntOS. naíok as. y obras^refigeado todo en fu 
% D diu i . 
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diaina voluntad^pues es todo fuyo; y afsi ttianifcf-
tb fu Migeftad quaa acepto le era ía fiervo cott 
naachos milagros, para que viéndole aquellos fus 
hsfminosfc confirmaílcíi mas e« feguir la pobre-
za Evangélica : como fucedió vn dia , que por las 
nvachas nieues que avia no pudieron falira bufcar 
la limofna^oi menos de los lugares la avian erabia-
do 3 permiciendolo aísi el Señor. Llegofe al fiervo 
de Dios el Ri l ig iofo q ie tenia cuydado del fu fic-
to de los demás, y le dixo» como querían ya tañer 
a c o m ^ q íe mandaíTe no lo hizieífen, porque no 
tenia nida que dar a los Reiigiofos, ni fiquiera va 
poco de pan > y afsi fe lo avifaua antes que taSsí-
íen , p jrque defpues de entrados e« el Rcfeétorio, 
no parecería bien que fe hallafl¿n burlados» Ref- _ 
pondiole el fiervo de DioSjque por cuenta de fu d i 
vina Mageílad corrian todos, que tañeíTe a comer 
a íu hora^y aviendo llegado^ocaron a comeryfae-
ron al Refcdorio, y dada la bendicioa fe fentaroa 
a comer. E l Refeftolero bolvió a dezir al ílcrvo 
de Dios Fr.PedroRegaladoyque pues no le quería 
dar c réd i to , que tuvieíTe paciencia, y confolaíTe a 
los demás, que el ya avia hecho lo que le tocaua. 
Pufofe en Oración el fiervo de Dios , y acabada le 
dixo al Portero: Hermano, mire que llaman á !a 
Portena,baya a abrir,y mire lo que es. Fue el Por-
tero^ abierta la puerta halló vna cabalgadura car-
gada, fola , fin que con ella vinicíTe ninguno j en-
tíóla dentro , cerró la puerca, y quitándola lo que 
—^ traía, 
t ra i^vió que erá mantenimicnio5y muy contento 
luego lo licuó aIRcfcdoi io5donde cftauan los po-
bres de Chrifto crpcrando en lo que paraua el ca-
fo j repartióles la comida , y el fiei vo de Dios no 
quifo comer, porque cítaua codo abíorto en Dios 
contemplando en el fauor,y merced que avian re-
cibido lus compañeros} defpues llamó al Portero^ 
y le mandó3que fiaeíle a darle de comer a quien les 
avia traído aquella limofna, juzgando con cfto, 
qoe no fe echaria de ver el milagro, y juntamente 
encubriría los fauores de Dios ; mas es en vano 
querer encubrir lo que Dios quiere manifeftar. 
Pue el Portero, y no halló raftro de cabalgadura 
ninguna3ni men®s quien lo huvkí íc traído ; y co-
dexó las puertas cerradas , que no podiaaver 
falido , le dio mucha pena , hafta que claramente 
conoció que era milagrOjpues tampoco fe hallaua 
raftro de pifadas en la nieue. Ordenó que no íe d i -
vulgafle el mi lag ro^ fue peor, porque luego cor-
rió la voz por todas partes, de manera que fe au-
mentó la deuocion de los Fieles , que de allí ade-
lante todos a poi fia procurauan licuarles la comi-
da,en particular quando ju7gauan que era dificul-
tólo íalir a bufcarla (oyendiaay el mifmo cuy da-
do con los Rel ig io íos , originado de lo referido 
arriba. ) Querer referir fus viitudes, es muy difi-
cultofojpejxj fe tocarán algunas, put í ío que deíde 
miño eftuuo lleno del efpimu del Señor , qv c ícra 
liendo ya Sacerdote^ con tama f eiftccion de v i -
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c^que era vn retrato de (u Seráfico Padre, menos 
las llagas. T e n i a a fus pies vencidas todas fus paf-
íiones con las grandes penitencias que haxia , que 
cafi era fu vida vn continuoayuno de pan, y agua. 
Andaua fiempre cargado,y llagado de las difeipü-
naSjy cilicios,y todo convenia para animar a aqae 
líos R e l i g ofos que fegaian can perfeóta vida y los 
quales vn dia fefaeron amorofamente a quexar al 
ñervo de Dios,de q ie las Golondrinas los inquie-
tauan en la íanta Oración, qfie por fer muchas las 
queentrauinen la Igleíía,y el gran ruydo qae ha* 
z ian , no podiaa gozar de fu amada quietad , que 
rogaflc a Dios no les inqnietaíTen mas. Edificófe 
harto el fiervo de Dios Fr.Pedro Regalado de tan 
jafta petición j y viéndolos tan ambieiofos de fa 
aprouechamiento efpiritualjCon lagran confianza 
que tenia en fu amado Dios^as mandó en fu nom-
bre, y por obediencia fe faeíTen a o tra parte, y no 
inquietaífen mas a fus hijos. O maravillas de las 
grandezas de Dios! A l puoto obedecieron, y nó 
bolvieron mas» Oy en dia gozan deftc beneficio 
los moradores de aquel fanto Convento 3 pues ef-
táa libres de femejante e í lo rbo , y lo tienen a gran 
beneficio,q'ie como la tierra cria muchas,era fuer 
za que les inquietaflen, y mas citando el Conven-
to en defpoblado. Quinde van los feglares a vifi i 
tarle^luego miran £¡ ay Golondrinas , y fiendo tan 
continuado milagro , no es mucho que todos los 
de aquella comarca lo fepan. Muchas vezes ha fu-
ce-
"Fr.feJrt Kególuh. 17. 
C í d i J o a viíía de todos entrar algona Golondrina 
en la Iglefiaj y qucdarfe mucrtajComo lo deponcrl 
teílig^s de v i l l a . Q u é marauiila, q todos en aquel 
Convento fucffea muyvir tuoíos , viendo tantos 
prodigiosjy teniendo por Prelado tal Macñi o , tal 
Padre, y tal Protector j con lo qual andauan muy 
enfervorizados*, procurando imitar a fu Paftor?y 
guia con Tanta emulación. Gaftauan noche , y dia 
en vacar á la fanta Oracion^y conten^placicn; to-
dos eran vn cora^on?y vaanimes, y conformes re-
filian valeroíamete a fa adveríario.Hilando mief-
tro fiervo de Dios Fr. Pedro Regalado (en aufen-
cia del Padre Fr.Pedro V ilIa>Creces) por Vicar io 
del muy Reiigiofo Convento de D o n i u s D c i , fa 
vn tuofa madre, que lleuaua penofamente íu auícn 
Cia^hizo víage d e í d c Ual lado l id , y aviendo llcga-
do/ae fu primer vifita á la pequeña Iglcfia.dondc 
alabo a nueftro Señor de ver la fanta pobreza con 
que le fervian aquellos Rcligioíos. Dixolc a v ro , 
queavifaífe al Padre Vicario como e íhua alli fa 
madre,que venia por verle dcfde Valladolid. H i -
ZQlo el Religiofo,y qoando juzgo hallar muy hre 
acogimiento en el fiervo de Dios, vio que le dixo 
le dixeíTc a fu madre, que fe iíkgraua en faber go-
^auade buena ía lud, que fus ocupaciones n o l e 
^auan lugar a falir a verh; peí o no le en.barazaua 
encot)aendarla a nueftro Señor, y que lo mifmo 
lyogaua hizicíTcella, que prcílo íc verían en la 
gloria. Admirofc el Religioío , diola coníuío la 
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rcfp icrb \ y ella fia alceracior. coaoció que d^bia 
de co nvenir afsi, y muy coaíor^H" fe dsípidió de 
aqtieÜos R-íigíofos» y febolvióa fu patria. Aíg^i-
nos eílrañaroa ¡a fequedad del fiervo de Dios^^ él 
para defengañarlos les hizo efta platica : Nue ftro 
amado Jefüs3e¡ qnal es todo aaior^eípues de aver-
nos impucfl^q^ie debamos amarnos los vnos a los 
otros, nos aconíeja que debamos aborrecernos a 
nofotros miímos^y todo lo que fuere conmodidad 
( que es cofa que pafma a quien h confidera.) L a 
naturaleza enfeña a q ie cada vno fe ame a fi mif-
moilos prefumidos fabios, que pretenden formar 
vn hombre polí t ico, dizen , que debe amarfea í í 
mifmOjy folicirar todo aquello que puede acarrear 
paz, falud, y repofo. Q j i c r e Dios , que nofotros 
amemos al próximo, como a nofotros mifmos; y 
afsi dize Chriflo: Quí non odapatrem, ^  matrem^ &* 
frátres fi?* forores, adhuc dutem) h ammam fuam ; non 
poteB meta ejje difcipulm; y lt¿ego: Qui amat ¿mmdm 
fuam ¡perdet eam; O* ¿jui perdiderií, myemet eam. Y 
aqaefte odio ya fe vé que es fobre humanojhallafs 
odio infernal, odio humano, y odio diuino: odio 
iufernal es aquel que el hombre tiene a! bien^y a lo 
bu:ao: odio humano es aquel por el qualfeayra, 
y fe tu i ba , y íc enciende el hombre contra fu her-
mano:cl odio celefte, y diuino es vna aparente fe-
mejanza de los odios referidos , porque en la per-
feéla caridad de los Santos no ay odio alguno;ma$ 
guando Dios reprehende, y caftiga los vicios, en 
nutf-
nueftro modo de dezir le llaniamos odio : 
enim Z>eus *¿k eorum, ¿¡u*fecit. Porque no folo no 
nos odiajpero nos ama grandemente, y con modo 
marauilloíbjCafliga fin odio,ama fin alteración, y 
inueue todas las cofas eftando inmobi l Q^ando 
fe diz;e,que el hombre debe odiaríe a íí msíniOjfe 
entiende qae él en fi t*nifmo peí figa no fojamente 
los pecadoSjmas efeufe todas las ocafiones que pne 
den difponer el pecado. Aqueíle odio es femejan-
te al de la diüina Mageílad , que ama en nofotros 
^ naturaleza,y la perlona o^e tiene criada, y odia 
los vicios que eftán en noíotros. Aquefte odio es 
el verdadero amor , y fi lo queréis conocer3coo{i-
derad por qual caufa fe induce el Chri í l iano a cas-
tigarle a fi mifmo. Aborrecenfe los Santos a fi mif 
mos,íus cafas^fus padres5y patrias,por juntarfe á \% 
fumma felicidad, en la qual defpues que ferán in^ 
troducidos,defpues de la reíurreccio^eran inmor-
tales, en quanto al a lma^ al ctierpo,llenos de ver» 
dadera, y eterna gloria. Nofotros no aviamos de 
aborrecer nueftra carne, afsi lo dize San Pablo: 
^emo carnem fuam odiohaímt-, mas es neccífario fa-
berla amar; el como fea, lo declara San Aguñin 
con cftas palabras* Si lene oitfii^amdj¡t\fimale amaf-
*i>odij¡im Los Santos fe han aborrecido a fi mifmos, 
P0rque en coaociedo fus defe¿tos,lcs falta el amor 
Proprio5porque ven fus impeifccciones,y querica 
00 3proucehar en el amor de DioSjhuyen las pro-
pnas conrnodidades, y fe alegran de las injurias 
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que Ies hizcf^y les parece íer nada en comparacro 
lo qae merecen; íi oyen alabanza, fe avergüen-
zan,y íe correiV/ andan con todo esfuerzo ÍOIÍGÍ-
tandoadveríi j iJes,y deíprecios^ratando fu carne 
como la de v?i vil jumento,^7 la ligan con los votos 
de laCaftidad,Obed¡cncia,y Pobrezajícpuitando-
fe entre q^acro paredes de v ía celda , aípirandoa 
la p2ríiccion;laego deba dcfpreciar el cariño ma-
terno3y aqae! plazer, quefegan nneftra fragilidad 
fe ocaílona de fu amor, y del de la patr¡a?Paes me 
re Juxe a mejor madre, qae es la Reli^ion^ y debo 
priuarme de hamana coofolacion , fiando folodc 
l a d inina, cafligando el cuerpo con mortificacio-
íieSjíilicioSjV difciplinas5y el efpiritu co eñe odio, 
que os parece cftraño^y es diuino. Paflaua nueftre 
fiervo de Dios Ff. Pedro Regalado las noches de 
claro en claro delame del Santifsimo Sacramento 
con tan grande fervor de eípiritUjque fiempre ef-
tana abforto^y arrebatado en Dios. Erales a todos 
de.grande admiración, en particular lehallauiaa 
infinitas vezes lleno de reípIandores,y rodeado d« 
vna celeftial antorcha de luz , que a qualquiera 
hora de la noche fe vela por donde andaüa;y aun-
que procaraua efeonderíe por guardar les dones 
de Dios.no le valia, porque la luz que le cei eaua 
le defcubriaypues era ya efto cofa tan continuada, 
que los Rdigiefos ya no kazian cafo deilo , hafta 
que permitió Dios fueffe manifieílo a los deuotos 
de fuera^ae viuian en contorna, efpecialnaeate a 
ios 
los moradores de la V i l l a del Aguilera , y de G n -
miel dcMercado,los quales a deshora de la noche 
velan qaemaife el Convento. Todos a gran piief* 
la vinieron para matar el fuego, laftimados de tal 
defgracia , y pefarofos de que caftigaíTe Dios afsi 
aqael Conveato, donde todos eran dechado de 
TÍrtüdes,juzgando que fus pecados.y de los demás 
lagares lo merecían. Con eftas anfias licuaron al 
Convento con inílrumentos de apagar el fuego, y 
no hallaron , ni fuego, ni memoria déi. Con todo 
effo como no fabian de donde avia procedido 
aquella novedad tan grande, por mejor facisfacer* 
fe llanuron á la Porceiia para ioformarfe de la vec 
dad jno reparando en inquietar a los pebres Fray-
les5por falir de duda. Venido que fue el Portero le 
dieron relaeio de codo^ de fu venida^ la qual avia 
fido para matar el fuego, y como no vieron nada 
le encargaron miraffebien fi por dentro del Con-
rentofe quemaua alguna cofa, que no podía fer 
menos. Cayó luego el Portero en lo quepodia fer 
y mny gozofo de que huvieífe Dios manifeftadb 
el milagro, que todos los Religiofos encubrían, 
por fer efta la voluntad de fu padre , les reí ponchó, 
como no era fuego marcrial el que avian vifto, 
fino efedos de la ferviente Oración , que tenia el 
fiervo de Dios Fr.Pedro Recalado, y que eftemi-
l ^ r o entre ellos era muv Tábido, Bolviero^fccoa 
cito a fus lugares muy edificados^ contentos^dan-
do gracias a nueílro Señor de tal marauilla.Divul-
géfc 
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gofc lóego por toda la tierra, y todos venían a ver 
ai fiervo de Dios Fr.Pedro Regalado 5 para cneo-
niendarfe en fes Oraciones, y pedirle remedio pa-
ra íus necefsidades efpirituales 5 y tempérales. A 
toda era prefente el fieivo de D i o s , y con mucho 
amor^y caridad los confolaaa lo mejor que pedia, 
cncabriendo los fauores de Dios,dandole a enten-
der que era vn gran pecador, teniendo mas aten-
ción a llorar fus pecadoíj que defvanecerfe con las 
honras del mundo. N o paró aqui el negocio del 
milagro, porque otras muchas noches les fucedió 
a los vezinos de la Aguilera, y Gumiel de Merca-
do,los quales tornaron a ver el mifmo fueg05y v i -
nieron afsimifmo a procurar apagarIe}perfu3didos 
que í¡ la VÍZ primera avian fido efedos de la Ora-
ción,que entonces podrían no íerlojy quemarfe la 
cafa^y como todos tenian tanta deuocion5no repa-
rauan en defacomodarfe.a tal hora de la noche; 
llegados que fueron al Convento 5 les fucedió lo 
que la vez paírada,quc no hallaron fnego,ni raílro 
del; conque quedaron fatisfechos de lo que avia 
referido el Portero, y confirmados de laverdad. 
Con todo lo referido no fe foflegaron los vezinos 
de la Aguilera,que como mas cercanos al Convc-
to,tomaron efta averiguación mas per fu coentajy 
fe la dieron al íeñor Obifp0 Oíraa, y le rogaron 
tuvieífe por bien de venir a fatisfacerfe de tan gra 
prodigio, contándole muy por menudo todo lo 
que les avia fucedido ^ y que no folo lo avian viílo 
las 
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las perfonas referidas?fino otros muchos. "El Obis-
po fe admiró de tal fuceffojy aunque Ies díó crédi-
to por fcr cofa patente, con todoeíTo loqnifo ver, 
y fatisfacerfe por vifta de ojos, y les mandó, que fi 
otra vez lo vieííenjle arifaíTen. Permitió Dios que 
lo vieron otra noche de h V i J l a del Aguilera,don-
de eftaua el íeñor Obiípojy le defpertaronjy diero 
cuenta. Leuantófc luego 5 y villas las llamas por 
encima de los texidos, fe perfoadió qoe feria fae-
g0 de veras. Fue al Convento, y llegado a el, todo 
«apa rec ió ,de que quedó muy confuío ; y avien-
^ofe informado del Portero, que para eftc e R d o 
le mandó llamar, le dio a entender como no era 
fuego lo que fuS .-noria líuílrifsima avia vifl:o,íino 
centellas que falian del abrafado pecho del ííervo 
de Dios Fr. Pedro RcgnIado5que fe efparcian por 
todas partes^on tales efc£tos5que parecían fuego, 
fiendo aísi verdad que no lo era material, fino de 
aquel que el Hijo de Dios vino a poner en los 
ho:nbrcS)delqual le cupo tanta parte al Regalado, 
que eftaua al prefente en la Igicfía, y fe le enfeñó, 
que eftaua en Oración rodeado de refpíandores. 
Caufó!egrande admirac ión^ deoocior^y enton-
ces dixo:Verdaderamen.te queefta es cafa dcDios, 
\ no fe le puede dar otro nombre,pm s tan virtuo-
^ varón ny en ella ; y defde aquel punto hafta oy 
íiemp;e fe i|ama Donias Dei déla Aguilera. E l 
nombre -Aguilera le tiene por Ilamarfe aísi h 
V i l l a , en cuyo dif tntocí lá el Convento, ye lde 
D o -
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Domus Deí le ti^ne por averíele puerto el Obífpo3' 
a quien le fucedió eíta marauillajque eraD.Pedr0 
de Caíiilla,nieto del Rey Don Pedro , e hijo del 
Ifjfante Don Jíian, q mmió en la priíion en Soria? 
porque era Obifpo de Olma por los años de 139:5. 
como confta de la hiftoi ia de Mariana , y lo fue 
hafta el año de 1437. y íegun Gracia DcijCoronif-
ta del Rey Don Pedro,t n ia vida de D . Hcnriquc, 
lofaedeídt í el ano de 1404. hafta el de 1451. co-
mo íe verá defpues en Capitulo a parrejy Garibay 
también dize^ue lo fue deide el año de i397,haf-
ta el de 1441» y la fundación dt l Convento fue en 
el ano de 1404, y el rhílagi o fucedió poco (Jeípaes 
de fundado;y ^fsi fe vé claro, y es conveniente de-
^ir5quefae Don Pedro de Caíl:iil3,que por averfe 
fallado deípues á la muerte del fiervo de Dios Fr . 
Pedro Regalado con íu íobrino Don Diego Go-
fiiezde Sandoval^en quien íucedió el milagro que 
fe dirá en fu logar; el Obiípo íe boivió muv deuo-
t e y compungido, y tan f a t i s f e c h ó l e era prego-
nero del mibgro , quedándole tan aficionado al 
fiervo de Dics,que profefTócon el eftrecha amif-
tad coda la vida.Qué mucho,pues, que fueífc muy 
adelante la Reforma, m^nifcílando Dioscoo can-
tas fcñales quanto le agradaua efte fu fiei ve , el 
qual tenia particular gracia para negociar con fu 
amado Chr i l ip quanto queria5porque como codo 
era amor deDiosj^o reparaua en nad^Eran Cantos 
los rcgaÍos,y fauores que le hazla, que no fe puedé 
expli-
"explicar^on todos repartía los dones del Efpirim 
diiaino^que cílaua en ía cora9on5como en vn depo 
fuoj tenia vna gran paz en fu áftnS^ p^r trabajos, 
y pcrfecucioncs que tuvo, jamás la perdió. En la 
prefencia de Dios andaua con tanta alegría, que fe / 
l e luz iamuy bien con quien trataia. Todos los 
que le comunLcaaan, quedauan hechos otros, por 
que fus palabras eran factas diuinas^ue trafpaíla-
van los corazones. Siempre andaua a pleyto con 
cl tiempo, pues todo le parecía que le faltaua para 
«Jarfe a [)¡os 5 tales eraf) ias anfias que tenia de go-
zarle. Todo lo que era no padecer por fu diuina 
Mageftad , le era defabrimiento, fin querer dexar 
fus obras buenas imperfetas; y afsi aviendofe de-
liberado fervir a Dios en la Re l ig ión , dexando de 
todo punto el fíglojas hizo como las tenia conec-
bidas,imitando aMoyfeSjque determinado a dexar 
eferita la Creación de! n^undo, jun tó : Igitur ¡?erfe~ 
*$ifunt C c e l i ^ t e r r a l omfkíus ormtus í ím».David 
comenzó a tratar con elProfeta^dc querer edificar 
Vn Templo al Señor;y afirmófe en eíle penfamitn 
to con canto ardor, que no fe acordnua de comer, 
ni dormir hafta averie dado cumplimiento i afsi 
como el lo afirma en el Pfalmo , ha í laque labró 
Tabernáculo para el Arca del T t ftamento.En los 
males fe vé , que dexaron los Santos las empreífas 
comen2adas,como fe vé en el mifmo ProfetaRcy, 
quando ofendido de la imprudencia de Naval 
Carmelojftie con los fuyos a darle la muerte (bien 
me-
merecida) y a todos ios que le acompanauan; y 
aviendo encontrado á la Prudentc Abigail yCjpz Iq 
/ rogó afcétuola dexafle la emprefra, lo hizo aísi^ y 
por tal advertencia la bendixo, y laaraó tierno, y 
defpues de la muerte de! necio maridojla tonnó por 
muger. Mas alrebés los carnales, y mundanos, 
fi comienzan algana empreña fanta > y cxemplar, 
no la condecen a perfcccíoDjmas fi íc dán a hazer 
alguna roaldatd , atienden 3 ella con todo eftudio, 
hafta que tiene fin la deprauado deífeo. Advierta-
fe el exemplo en los que fabricauan la Torre de 
Babel,de quien dize Dios5Comenzaroa hazer vna 
fabricare la qual no íe arrepintieron, defTeando 
verla fenecida^y por eílo caftigando fu obíl inacio 
ladeftrui. Aprendamos de Dios?y de fus Santos e l 
hazer obras perfe¿tas5que íean agradables a fus di*-
vinosojos^como las del fiervo de Dios Fray Pedro 
Regalado , que todo abrafado en el diuino fuego 
de lu Amor , exhalaua en ardientes llamas, eoroo 
lo experimentaron los vezinos de fu Convento 
¿ o m u s Del : pero paílemos á la funda-
ción del Abrojo,que me efpcra ^ 
el qapimlo figuiente. 
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CAPITVLO SEXTO. 
J)e h fundación de la[anta g#|2 \ y %cHgiofo 
(Invento de Santa (JM'aria de Scala* 
Qzl i del ^Abrojo. 
Viendo viuido on^e anos en el Hermitono 
de la Aguilera, ya con nombre de Domus 
D c i , el fitTTO deDiosFrayPedrodeVil ia-
Clreces, y fu difcipulo el fiervo de Dios Fr.Pedra 
R i l a d o imitando a los Angeles en Orac ión , y 
contemplacioíijy a fu Seráfico Padre en la humil-
dadjy penícencia/c refolvieron a fundar otroCoa 
ventojporqac eraa muchos los que venían a íervir 
a Dios i y arsimirmo porqae Te eftendicíTc mas la 
Reformajy liegaro a vn fitio que eílá en las orillas 
del Duero ( r io de los mas eaudalofos de Efpaña ) 
dos leguas de la Ciudad de Vaí ladol ld , y catorzc 
del Agailerajllamado el Abrojo,nombre proprío 
de vaaBuerta^tiie eftauapegado a OuerOjdedon-
*e tí>mó el nombre el Convento. Efta Huerta era 
de A l v a r o D i c / deVilla-Crcces5vezino d^ VatlaV ^ ^ 
d o l i d j a lo ^ fe jiTZga,pariente del fiervo de Dios p™* ¿< 
^ -Pedro de Villa-Creces, a quien hizo donación 
^ U Huerta , y dize fe la da por obligaciones que 
le tieocy p o t q u e é ^ y fusFraylcs !e encomienden 
a D¡os3en él año de mil y qaatrocientos y quinze, 
CE? que fe fundó- e lCo twn to . í egundo de ía Reco-
l e o 
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láCcion^y Defeaiccz , por fcr el primero el de D o -
r\ mus Dci dé la Aguilena (comoqueda advertidp) 
* íin poner errolvido , que antes que los dos lo avia 
fido nueftra Señora de la Sálzeda. Efte fitioesd? 
los rt^as folitarios,y devotos que tiene la Religión, 
cftáíicuado entre vnos pinares muy altos , y efpc-
foS5y por vn lado la circunda el rioDuero.La Igle-
fia deite fancoConveto eftá coi|íagrada, y fe llama 
Santa Maria de Scala-Cccli:hecha1a donación del 
GonMgtt ficio coa condició, que ni el fiervo de Dios Fr .Pe-
dro de Villa-Crcces, ni los Prelado^ ni Frayles, ^ 
Reügioms \t fucedieren dcfpues, le puedan vender, ni enage .^ 
3- P*£' nar^ora^ni en ningún tiempo^y fi (loqucDios no 
^ * permitaj íalicrc eíte fitio de p©der de la Orden de 
San Franciíco , ó le defampararen fus Fray!es i le 
admifiiftre el Concejo de Lagona, hafla que ellos 
quieran bolver a éljfin admitir otra ninguna R e l i -
gión. Palló ante Diego PereZjEfcriuano de Lagu-
na , fecha en Laguna año de mil quatrocientos y 
quinze. Es muy de advertir, que íc llama Abrojo, 
no fin particular providencia, porque es tan gran-» 
de la eftfechura que oy dia fe obferva^ guarda en 
él,que correfponde el nombre á las obras. En e£U 
Huerca fundaron los fiervos de Dios vn Hcrmico-r 
rio,tan eftrechOjy de tanta pobreza^que no tenicn 
do libro por doride cantar la MiíTa, dez:a el Padre 
V i l l ^ C r e c e s a los Religiofos que eftauan^eíi el , 
que pues no la podian cantar , la Iloraflcn com® 
pobres defterrados de fu patria. Yfint iendomu-
ckoj 
cho^que por falca de Azcy te no ardicffe la laiupa-
ra, m (0 almr.braíTe el Saiitiísimo Sacramento ^ k f 
dezia: Arda en lu lugar la lama Pobreza, que es 
balíamo con cjue Dios le alumbra* Erales muyp^ 
nofa la fundación, por Uxfuerza ir a buícar lo ue-
ccffario rauy lexos del Convento, y í iendo tanto 
trabaXOjera efto lo que menos íentianjcon la clpe-
ranza del grande aprouechamicco que fe Ic feguia 
á la Orden. H a fido ficmprc vno de los feñalados 
mortificación,y pureza de vida; y el íeñor E m -
Pe,:ador Carlos Quinto le tuvo cal deuocion, que 
íe rctiraua a efte Convento las femanas Santas, y 
por no inquietar los Rcligiofos edificó vn Palacio 
junto a él, y quando quilo poner freno á las dema-
fias de algunos coquiltador.es de la Nucua-Efpaña 
embió a M é x i c o con grandes poderes al Padre Ff» 
Juan de Zuroarraga, Guardian defte Convento, 
con titulo de Protefíor de los Indios, que defpues 
fue Ar^obifpode aquella C iudad , donde nr.urió 
con fama de íantidad, y milagros. K a tenido otros 
mfignes varones, que no pretendo queden en la 
cárcel del olvido para mayor gloria dcDroSjComo 
lo fueron Fr. B^rnardino de Areva!o, gran Téi to* 
^0go,y Predicado^ viuió muchos años íubdito , y 
^r^Udo en eíle Convento, y fue tan humilde, que 
r^nunCi¿€[ Ar^obiTpado de Toledo, y gozó aru-
Cnos regalos del Cielo en efta vida , y rnurió con 
E ne 
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fi¿ Prcciiculor en áquel tiempo , por dü¿lríní> , y 
milagros. Fray Jüan iMerino, a quien fcrvianlos 
A n g . k s en la m^ía. Fray JiT;m e!e Calahorra , ¿e 
mucha Oracion?y p^nitencla^ue mur ió con fama 
de milagros. Fray Di-go Henric|iiez , hijo del A l -
mirante d c C a f t i ü a j y primo-hermano del Rey 
Don Fernando el Católico. Fr.Bartolomé de C a -
brera,hermano de la Condefa de Módica , muger 
del Almirante Don L u i s , el primero fcñalado en 
h u m i l d a d , y pobreza. Fray García del Caílii lo, 
compañero del fiervo de Dios Fr. Eernardino de 
Areva lo , Religiofo de mucha Oración,penitéciaj 
letras^y meritoSjGuardia que fue defta fanta Cafa, 
como también Fr.Fraocifco de Herrera q^e com-
pufo el Manual fobre laRegla de los Fraylcs M e -
nores,Siguefe F.Jaan Henviquez.deudo muy cer-
cano del Almirante de Caftilla, gozó en cfta vida 
¿ t muchas reveiacioneSjy vn dia antes de íu muer 
te la tuvo de fu faIvacion,munó con fama de mila-
gros , aviendo renunciado el Obifpado de Cala-
horra.Fr. Andrés de la IglefiajConfcffor de lasSe-
renifsiraas Infantas de Efpaña,hijas del feñor Rey 
Filipe Segunáo.Fr.Pedro de CaftrOjConfeíTor de 
laSerenifsima Infanta Archi-DuqueíadcFlandes> 
Fr.Sebaftian deSalazar,Provincial de la fantaPro-
vincia ^e la ConcepcionjCon aprobación de muy 
fanto. Fr.Juan del Campo,y F. Loren^OjReligio-
fos Legos, hizieron milagros en vida.Fr.JuanBap 
t i l la extático #varon; oat jmuando ios dias con las 
no-
fíochcsjlo mas dci tien de cUava en ^ r ac ión ano-
bado fin genero de fcntidojpcro fiempie que íe lo 
maociava el Prelado, boWia por mas arrobado que 
efltmeíTe.E^ cfte íanto Convoco inoraron ios cx-
clarecidos markes Fr.Juan de Zuazojy Fi-Fian-
cifeo de la Pai nUa,y de aqui comenzai ó dichoía- Fr . uinf 
niece íüviajejvnoparaelCayiOjyotEo para ei Ja« K"d^*™i 
pon , donde alcanzáronlas Coronas del martirio 
Jitru» de 
qaeDios les tenia preparadas en aquellas barbaras etRe 
naciones. E l Padre Fr. Buenaventura deSantiva^ i*™* 
n tz , ComiíTario General de Efpaña^Coníeííor de ~ V 
fu Rey na Doña Anade Auíhia?varon cxemplarjy 
ocros muchos fauorecidos de nueftro Señor , que 
omico 5 poiq folo diré que eíla íanta Cafa fuey es 
Efcala deJacob,por donde fuben á la prefencia de 
Dios cada dia Angeles de peifeccionj y penitécia; 
yfedvbe advertir, que los Santos en la proípera 
fortuna fueron muy lobrios, y abílinentes, y cu la 
adverfa muy íuffidos^ pacientes con reíignacion 
xn la voluntad de Dios , como fe experimenta en 
cfta.fanta fundación de la Relsgiofa Cafa de nvxi -
tra Señora de Scala-Coeli del Abrojo. A cftos des 
tiempos fe reducen todos ¡os otros,y fon como las 
dos manos derecha, y finicílm, de ¿$¿00 dizc Da-
vid: Cddrnt i latere tuo mi¡L\ O de(en: mi-lut k dextris 
EpiretoFüohifo Eftoyco dexó deritas cftas 
íuV Suf tnü> a ^ i n e \ íf0* ^ dezir: Abftente, y 
re* ^a abílinencia^y el (fiffimiJnto for, vcrüa-
üeramente ^ alas; con las cjualcs los Santos 
E 2 le-
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levantado el baclo j a-us hin vfado deílas dos v¡r-
tíkiti Chriflianas. Inocencio Tcrccrol en vn Ser-
món fufo pintando el miftico , y efpirícaal T e m -
plo , qii^ de fi mif no dc;be el hombre Fabricar , y 
confagrar a Dios , pone eft^s dos vni tud js por las 
puertas qne abren,y ciet ran el Templo, diziendo: 
Qaando Dios adereza fu Templo efpiricual ea 
nueftra anima,pone lo primero el fundamento ea 
la féifobre efta fabnca fiete bailas, que ion las fie-
t€ peticiones de la Oración Dominicahíobreellas 
pone fíete columnas, que fon los fíete Dones de el 
Efpiritu Santo,y íobre el arquitraue los bienaven-
turados. Efle Templo 1c c iñe , y cerca con quatro 
niuroSjque fon las quatro virtudes Cardinales ; U 
Jufticía tiene el muro a Oriente; la Fortaleza a 
Tramontana;IaTemplanza a Medio dia;y la Pru-
dencia al Poniente-Abre defpues cinco ventanas, 
que fon los cinco fentidos efpintualesjlos Ojos^e 
la inteligenciaj losOidos,de la obediencia; el O l -
fato,de la dircccionjel Gufl:o,de la contemplado; 
el Taí to^de las acciones virtuofas. Cubre todo t i 
edificio j eftanda fobre todas las virtudes la Ca r i -
dad. Las puertas por donde fe ha de entrar 5 es la 
Efpcranza^y ellas con dos tablas que fe cierrejque 
fon la,abílinencia,y el fufrimiento. En la primera 
parte del Templo afsiften la Paciencia, la H u m i l -
dad^ la Ciencia; mas adentro la Sabiduria. Aquí 
alvergacon el medio de la gracia toda la Santifsi-
ma Trinidad,,afsi como lo prometió en San Juan, 
dizien-
diziendo: *sí<l w m ^ememus^ & mAnJienem tpuá eum 
fademus. N o ha ávido algún Sani^que no fea huT 
milcie,porqueDios aborrece tanto la íoberv ia^uc 
no fe afirma, ni deícanfa en la mente de los fcber-
vios, y afsi fe paga fia diuina Mageftad ílcmpre de 
los humildes. Sepan los ambicioíbsjy todos aque-
llos cjue fe dexan feñorear delafobcrvia, que no 
tendrán parte alguna con el Señor , que eñe vicio 
enemigo de Dios , obliga a los hombres amalas 
©bras, y íi ven hazer alguna obra buena, tientan 
por mil caminos de hazer que perezca, en quanto 
al mérito. Defprecia el íobervio los preceptos, y 
confejos diuinos,y con particular güilo fe entrega 
todo a todo genero de maldades, y pecados. Cor» 
la icnbidia de los fuperiores fe deshaze, porque no 
quifícra admitir igualiprocura oprimir los inferio-
res , vfa a fu voluntad de la juilicia, haze ley de fu 
proprio apetito, y folo le parece honefto lo que 1c 
deleyra. N o quiere oír las querellas de otros, n i 
vc^ni oír necefsidades que le toquen,y defvaneci-
do le entrega todo á la vanidad. Es inftable, abfo-
íutojimpudico, infolente, temerario, y arrogante. 
A m a l a mentira, y fe engrandece aísi mi íir.o, no 
folo de aquel bien que goza j pero aun del que no 
pofl^e. Eíle vicio abatió los Angeles del Cielo^ 
fue ocaííon de que Adam fueíle echado del Paraí-
so, obligó a Jücjas a fertraydor con fu Maeftro d i -
vino:Qi i^ lugares mas felizes que el Cido?Delcy-
tables, qae ei ]>iV¿lh> L a fobervia incita los tira-
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nos a U crueldad/ios ícñores legicimos á ía ínjudí-
cia^y tod.o quanio obra es digno de vituperio; aim 
^<juc h ipóc r i t a , vaya cubierto con el velo de la vir-
tud. Qnando eípéra^fietBÍtr^ vn Cordero;quando 
obtiene, pá' c vna Rapoí i ; y quando eftá uíC gura-
d ) c i el potUr, aborta vn León. Si icimira alguna 
h- chur j , no es fino para hazerla caer de iras alto; 
poicpi-t no paeJe Llr^r la íeotencia: Quífe exdt /, 
fafmÜdfárWé perezofo en < 1 fervÍTjhr p . t JI o en 
el mandar, p^ómpto en el f f^nder, enf, r-rjo en H 
padecer^ígnorante en el bien obrat^y diligente«; a 
GI h i7_'r m i l ; defefperado en los t« ab j s, en los 
co rentos diíoluto, en las obras deshoncílo ^ fi es 
inja? iado^jriofoiíi habla,temerario; íí calh,íma-. 
gioa maldades; fi habla, es a vozes, y con defabri-! 
íiiicnío: huyamos de la ambición ? y laíobeivia, 
aconfejados ¿c nueftros benditos varones,, 
gozoíos eo la mayor humildad, ea 
la fundación del Convento, 
y ía-na Caía de Scala-
CodidjI Abrojo. 
^ ^ fe ^ tf; 
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{jjmo las ctGf C<rfas Dcmis Dei ¿el<iAguile* 
ra,y Sca la^^ l i déí€ébrojo primeras de /a 
fundación de losDeJcalzos deíjaydjueron 
v?iaQ(ftodia^or Ji limada la (ujk^ 
día 'DUKUS T)et de la Aguilera^ 
inmediata del'B^utren-
difsimo (fcneraL 
A primera Cafa , con:o fe ha referido (def-
A _¿ pues de rucí l ra Señora de la Salzeda HUIU-
ía ya en los Conventuales, o Clauftraks de 
Ja Cnílodia de Toledo ) que tuvo la Dcícalzés de 
el fayal, de que fue primer Fundador el Padre FrÉ 
Pedro deVil la-Creccsy a quien figuieron t i ficr-
Vo de Dios Fray Pedio ilt gabdo 5 y Fr.Pedro de 
Santoyo(de quien dexo hecha memoria; y laeon» 
tinuaic.por fer nectílario en nueííra h i l l c r ia ; co-
^ o tan,bien la del piimer Fundador el PddreFrsy 
Pedio de Villa-Ovcesj el fiervo <]e Dios F.-. Pe-
dro Regalado fu compañero ) íiic tvucftra Stñoia 
e^ Scala-Coe'i d i Abjc j >;qve comodixo dicho 
y \ \ C3P1f,do ar.tcccdente^ím.diron dos Ic^iusde 
v ^l adol,d. Fondadas t i l ^ do^  Cofas fceron 11a-
m a ü H ^ Cuílodia de üomiis Dei de la Aguilera, 
inmcmata al Reaeieiidiisimo Padre General de 
U * ^ # ' E4 ios 
y i Ja dcl/iertifi Je "Dios 
losMenores la Regular Obfeivancia de nueílro 
Pidre San FranciícOjCorrio confia por los Breues, 
B ilas,y Eferituras antiguas de la dicha fanca Cafa 
Domus Del- Acabada la fandacion del Abrojo lo 
mrjor que fe pudo el año de rail quatrocientos y 
quinizejen aquella pobreza Evangelicajfiendo prc-
cifo el partirfe el Padre Villa-Creces a otros neg® 
cios , y en particular a hallarfe en el Conci l io de 
C o ñ a n c i a , Ileuando en fu compañía al muy R c l i -
giofoFrXope de Salazar y Salinas5a quien iva por 
el camino enfeñando,como tan dodo^los Ar tes^ 
la fanta Theologia^con tal aprouechamicntOjquc 
parecía que le eran las letras infufas díuinamence, 
antes que humanamente enfeñadas; dexó por Pre-
lado de los dos Conventos al ñervo de Dios Fray 
Pedro Regalado5qae los rigió como tan favoreci-
do del Cielojohrando raras maravillas.Hallaronfc 
los Gervos de Dios Fr.Pedro Uilla-CreceS, y Fray 
Lope de Salazar en el Concilio de Coftanciajy en 
eftc tiempo el Padre Fr. Pedro de Santoyo , que 
avia tomado el habito en el Convento de Clauf-
trales,^ Conventuales de Caílro Xeriz5y folicitan 
do mayor perfección , fe paífó al dicho Convento 
Hermitorio de Domus Dei de la Aguilera, donde 
deb^xo de ladoflrina del Padre Uilla-Creces v i -
vió por efpacio de vn añoidefpues del qual^con l i -
cencia, fe partió a Roma, y Jerufalem en peregri-
nación, defeako, y pidiendo limofna.Todos tres, 
bolviendo de Italia, traxeron letras Apoftoiicas 
para 
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para fandar Cafas Defcalzas Recoletas del Sayal 
de nueuojcomo el Aguilera5y Abi'ojo,y para redu 
cir otras á l a m i í m a Reformación. Llegaron con 
las letras ApoíloHcas a Domos D e i , y de allí con 
la licencia del Gcncralifsimo, falieron los dos Pe-
dros,de Villa-Creces, y Santoyo, a fundar la muy 
Religiofa Cafa de nueftra Señora de Gracia de 
Vi l l a -S i los , cerca de la V i l l a deSantoyo , en el 
Obifpado de Falencia; quedó por Guardian déla 
nueua fundación el Padre Santoyo jy fe bolvió a 
fu Hermitorio de la Aguilera el fiervo de D i o s V i -
Ha-Creees. E l Padre Fr. Pedro de Santoyo conti-
nuó con las fundaciones, y en el año de mil qnatro 
cientos y vtvnte y vnOjfundó en el mifmoObifpa-
do de Falencia la muy Religiofa Cafa de nueftra 
Señora de Confolacion de Calahorra, con la mif-
ma forma debida que la del Aguilera, Abrojo5y V i 
lia-Silos. E l año figuiente de mil quatro cientos y 
vcynte y fíete, en el mifmoObifpado de Falencia, 
cerca deMedina de Rio-Secojfundó la muy R e l i -
giofa Cafa de N . Señora de Efperanza de Valde-
Efcopczo.Ha fido neceflario efta narrscionjcomo 
también breve la del fiervo de Dios Fr. Pedro de 
Villa-Creces; por poder con mas defahogo profe-
guir con nueftu hiñoria del fiervo deDios el Re-
b l a d o . El dicho Padre Fr.Pedro de V i l l a - Creces 
( raí*o excmplode penitencia en fu t iempo)eñ^vo 
como queda advertido, veynte años en vna cr^ v i 
junto a San Pedro de Arlanza5veílido de vn | 
h ! 
P í J a idf ieruo de 'Dios 
habito de fayal, y dcícaizo^unca comió carne, ni 
bebió vino,aytUiava a pan,y agua lo mas del tiem-
poj y qaando con el pan comia vnas yervas, ó fru-
ta ^ 6 alguna íardiaa^otenia por gran regalo. Fue 
virgen, y muy continuo en h Oración, y cuvo co-
piólas lagrimas en ellii,y efpiritu de Protccia.Em-
prendió U Reformación , av> íolo con zelo, y pie-
dadjíuio con ciencia3dircrecion,y valoi.Fae fervo 
l'ofo en fus grandes intentos, piu Jete en execucar-
los^eformadoíe aísimiínío veyr te añjs continuos 
en vna cueva primero que trataíTe de reformar 
a otros. Fue tan humilde , que con fer tan infigne 
podricadorjy Maeílro en íanca Theologia porSa-
lamácajíuípirava muchas vezes por averie gradúa 
do^y dezia: Ay de müQuc secibiel grado dcMaef 
tro fin merecerlo ; mas quifiera (cr vna pobre vie-
jccica5Con caridad^y amor deDios,y del próximo, 
quelabertodalaThcologiadc San Aguílin,y de 
¿ fco to .Qnan to mas me lia valiLlo lo poco que he 
aprendido a cfourá'8 , llorando en la celda , que It> 
cíludiado en Salamanca? Si/S milagrcs3fu ú Á % f ÍU 
dichofa müCrte?cícric3 en EpilogOjy Summa (a lo 
q ie fe imagina por ú fici vo de Dios Fr. Pedio el 
Regalado ) fílapuefta por Prologo al hbro de fus 
Conftítuciorícs,que aunque bre viísima,da baítan-
te noticia de la rara vina J ddtc dclarecido varo, 
y p3f vene acicu) de qnien la eferivió 5 la pondic 
en f| miímo lcngaagc,y eflilo qetí díze aísi. 
<Aqui comienza cí mcaiorial de los ofic&s a(Sti-# 
vos, 
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vos^ contemplativos, de los Trayles Menores,. íe> 
gun iacíodrinadcl fim^dc Dios, Macftroftmo^ 
lo,y Pedricador f ruduoíb , el Padre Fr. Pedro de 
Vüla-Creces de buena n->emoria5primei R^forma* 
dor de !a Ordf'a de San Franctfco en la Provincia 
de Caílilla , t i qnal vínió ea efta luz fclcnta años, 
poco mas , ó menos^ fi vio a Di» s en \ i Rtdigion 
perf-ft imente? qi-ure» ta y fi te anos , ó poro m?s; 
edifiit) eres H-rmitoi ios, conviene a íaber, la Sal-
ceda cerca di P t f u i v ^ a Doirus Dei de InAgnilc-
n V fefcabGceli del'Abrojo.cü fuHucrra deíte r ó -
»y acabó fü (anta vi J i en vn Capitulo Provin-
cial en elMonaftcrio de Sanpt ancifco dePeñaíiel, 
al qnal vi fano^y bueno, y ^ixo entrando por la 
piu rta:///r r $ n í f & * * med ir, f<c ulu n fceculi. Adoleció-
Juego ci» coincnyando el Capitulo , y anti s de fíl 
agonía recibiendo el Santiísimo Sacramento,le fi-
z j dcuotiísimas gracias por las muchas mercedes 
qac lc avia fecho en efta vida, y princíp In er re 
por av rK guardado fu virginidad entera.Fue g i l ^ 
deenemiír> tb l i GuU , y muy perfc(5lo imir-dor 
dcSanFrarjí ifcojlgai^íKlole en fus eílrechas obf-
tinencias y prnire irir4,y en la alta Or2c{on5y co-
^ m p h c i ó v í« ¡a vi heremitií a-y íoHca«i ..y ca 
e^  ^ftrech:) fi'encio , y encer'amiento, y en la alta 
r ^ ^ ^ a , y IwmliXad , v buen cxetrplo, Í riandoa 
USí^rcipu|,u e#, p rf ¿ /siu-aobediencia, inocea 
c ^ )y n^,,., g s i n jc |üS propi ins voluíñtidrs; y 
'si cinbfe U m a ^ al C ie lo .ü ió el c^pit itu a Di'-s 
acá-
yiJa delfterid Jte 7)i$s 
acabanáofc de leer en Capitulo la tabla a diez 
del mes deOdubre de milquatrocientos y veynte 
y dos;y todo elCapitulo entero en alta voz cantó: 
Te DeumUítdamus fl luego comenzó a corrufear en 
milagros3quedando con gran Hcrmoíura?y todos 
lus miembros tan blandos, y tratables, que los do-
blava cada vno como queria. Fue luego puerto en 
la Iglefia,teniendole tres días publico á las gentes, 
relplandeciendo por milagroSjy llevado cada VITO 
las Reliquias ^  podia. V n hombre que quifo hur-
tar 5 y cortar la mano del cuerpo, fue luego pafma-
do , y por el pafmo íc: publicó fu fecho malo, fizo 
Dios por el en vida milagros araz3y fue ende fepul 
tadoenvna pared alta, y defpues trasladado a vn 
arco nuevo de cal, y canto en vn fepulcro honora-
ble de alabaft 10:^4/ reames cié inpáce. 
Vifitó el Padre Saotoyo ios Lugares Santos de 
Jerufalé, en los qualesle revirtió el Señor de nnevo 
Zelo,efpiritu,y fervor, qual convenia para tan alta 
obra como laReformacion de laOi dcn,y deífean-
do poner la mano en ella % y hazer lo que Dios le 
mandaua^ino a Roma, donde comunicó fus intc-
tos con San B-rnardino de Sena,de quien recibió 
mucha lüz,y aviíos de grande impo» rancia para la 
Reformación 4 pretedia.En Roma le difpulb Dios 
las cofas de manera,que negoció con elGeneral de 
la Orden todo lo que quifo>y con patentes fuyas^y 
Bulas que facó del Papa para poder fundajConve-
tos pobres, y reformar los fundados conforme á la 
ob-
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obfervancía, y pureza de la Regla, fe bolvió a Ef- 1¡m¿ 
pañi ,y fandó media legwa de la V i l l a de Santoyo ^ ¿íf] 
en vn fitio folitario,el Convento de nueftra Seño- Rig*i**o 
ra deGracia de Vi l la- Silos,año de mil quatrocicn-
tos y naeue,cn tan gran pobi^a ,y obfervancia de m^ wff ^ 
la Regla , que dizc el Padre Fr. Lope ( que le c e 
irunicó ) que excedió en las penitencias 5 auílen- ^.8<í9. 
dad.y pobreza al fiervo dcDios F.Pedro de V i l l a - ^ ^ 
^ ^ r w n en las /a-
^CreceSjiu Macítro. HsféukM* 
En efte pobre Convento eftuvo el ñervo de M c ^ f i i * 
^ioshiz iendo v i d a l a s Angélica, que humana, 
haíla cjae fupo íe convocaua Concil io General en 
la Ciudad de Coftancia ; que pareciendo buena 
ccafion para confeguir fus intentos/ue a é!5y vino 
bien deípachado , con la Bula que le coneedió en 
fauor de losGoovcncos Rcfbrmados5y pobres,COH 
facultad para poder fuadar otros de nueuo^y refor 
mar los fundjdos,y recibir novicios^y la voluntad 
en los Religiofos que íe quifieflen Reformar.Coa 
efto comenzó a Reformar algunos de los Conven 
tos antiguos^unque con muchas perfecucisnes^y 
trabajos, que padeció en profecucion defta caufa 
todo el tiempo de fu vida ; pero como era tan de 
Dios3e[ miímo Señor por qmen las padeciaje con 
fortaua para licuarlos por íu amor,y fin bolver pie 
atras profiguió valeroíamente íuebra , fundando 
'a ^ifma aiafteridad el Convento de nueftra 
Señora de Confolacion de Calahorra,y dcí>ues el 
de N . Señora ds Efpcranza de Valde-Eícopezo, 
jULtO 
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junto a Medina deRío-Scco;y el de nueftca Seño-^ 
ra de la Mifericordia, junco á la V i l l a de Paredes 
deNauajy reformó otros muchos de los antiguos, 
entre los quales fue el primero el de SanFrancifco 
de ValladoÜd^e donde fe deriaó laRefomiacioa 
de la Regular Obíervancia a otros much os,y Ü to* 
das las Provincias de EípaíUjy defpues á Us de las 
Indias. En efte Sanco Con%rento acabó gloriofa-
mente fus dias, dcfpues deaver recibido los Sacra-
mentos con mucha deuocio^ y lagrimas, eftando 
en Oracion5aviendo hecho muchos milagros. De 
alli a vcynte años fue trasladado fu cuerpo5y colo-
cado honorificamente en vn íepulcro de piedra 
junto al Altar mayor , elcuado de tierra, íobre et 
cual eftáfu figura de piedra,con vn Epitafio , que 
dizc : Murió a fitcede Abri l de mil quacrocieníos 
y treynca y vno* Y es muy de notar el vfo antiguo 
de los Santos, de andar peregrinando porviluar 
los lugares donde Chrifto nueftro Redemptor v i -
viójtratójy converfó en U tierra^y donck por noío-
tros padeció ignominiofa muerte de Gruz?y ot¡ os 
muchos lugares 5 donde eílán los cuerpos» y R e l i -
quias de Santos Apollóles mirtiies^onfcífores^y 
virgines; cofa que blasfeman los moJernos Here-
ges^ que la imitan los Chriftianos Catoíicos5drf-
de el tiempo d..1 la Primitiaa íglefia^hafta nuef'lios 
di as. Antes que vinkfTe Jefu Ckrifto andauan los 
Hebreos peregrinando ¡>ara viluar los f. pulcros 
dwlos Patriarcas.y deiosPfoicus , y otrosveaiaa ! 
de 
de remotas paites a hazer í a c r i f i c i o , y adorara 
Dios en el Templo de Jcrufalem ; yafsinueftto 
Sdvador fe moftró a los Diícipulos, caminando a 
Emausenformade peregrino. S.Jaan Chrifofto-
mo dizejCjue de las pcregi inaciones le viene aDios 
grande honor;porc[uc no le vé que alguno fe mue-
ua de lu cafa , y de fa patria, y vaya peregrinando 
para ver losPalacios de losPrincipesrmachos Gra-
des fi^qac ván peregrinos por el mundo lulamente 
P0r vificar los fepulcros, y cenizas de los Santos, 
f^t% materia de los peregrinos tiene grande auto-
lidad/auorecieja del Evangelio, porque Chr i í lo 
dirá el vltimo dia del m ü d o a fus efeogidos, com» 
fe iee en S.Matheo: fhfpes t r a m ^ c o l U g i ü i s m e X o 
fuy peregrino , y vofoiros me alvcrgaítós ; y a los 
reprouos dirá al contrario:Fuy pcregTÍnO?y no me 
recibirt:eis3n¡ recogífteis. El Santo Job dizf, k no 
dexó peregrino fio conducirlo a fu cafa. Los blaf-
femos Hcrcgcs fon peores^que los Judíos que era 
cificaron a Chri í lo 3 porque eílos del dinero de la 
venta de Judas5compraron vn campo para fepultar ' 
los peregrinos difunto^ y eílos bat batos imitan.a 
vn Herege UamadoDiot: es^ en el tiempo ¿fe S-Ju^ 
como el Apoftol Santu lo refiere en ín Epiíl . 3. el 
H ^ l no qacria que fe recogicífen l^s peregi inos^ i 
05 ^ uorecicíT-Ojhazicndo efearnio de fu mei iro.a 
<Íuíen defpuCs de. muchos ¿ños rmitó Lueemburg 
f n ^1SGíericos. En Alemania algunos HeregeSjbur 
.ouoíe de laspcregnnaciones^uekn hazer apuef 
tas 
K 
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tás jagando dclla mancrajdizc vno:Yo Ji-e a Jcru-
alci i i , i Santiago,aRoaía,}' bolverc á la patria con 
cftcPcrro q aic acompañe,}' traeré tcltiraonios de 
las Ciudadcs,Villas, y Lugares por donde paffare. 
Rclponde t i otro,^ nOjy que no vendri, y fin otra 
cama fe pone en camico/baziedo burla,y jugando 
diferente que hizo el Padre Fr.Pedro de Santoyo. 
Mueren el P.Fr.Pedrodc üi l la-Cruces, fe jon* 
taron los Frayles de los dosHermitonoSjdcl Agtú 
Jera,y Abroj j,para elegir íuccíTor cóforme laBuIa 
del Papa Mditino V . y conííderando la prudencia 
y virtud del íkrvo de Dios F. Pedro Rtgalado ( ^ 
coti e todos Jos demás refplandeciaD como el Sol 
entre las Eftrellas^ ic eligieron for fa Vicario , y 
Prelado. N o fe engañarójporquc fue digno fucef-
(or^y diícípulo de tal Maeí t ro , a quien uintó muy 
jjipY.ét veras en «l oficio.Fue pi^ uy milci icordiofo cort 
^ t^L los ^icosíy bumildcs^ tan Lbcro co los rebeldes, 
Í¿ 'X y contumazes, que dezia merecían nu jor la pena 
por tita eulpa^ae por otras que huvicíT.-n co.-i-)cti 
Ctnt,. dt ¿ 0 Govcrnó con grande exemplccaminando fie-
Zfh'w prcapie^y dcfcalzo, ayunado continúamete, con-
^.i.)>. fetvando^y d fundiendo fus Hermitorios con fucrt 
9*1*9* n u prudcacia,y co paciencia maravilloía^de los ^ 
con manopoderofafclosquifieron quitar,v fuge-
tar^ #0 a clíes a fu juíifdicion; por lo qual íuíi ió 
muchasinjuriasjy pcrftcuciones,con tal igualdad, 
y conftancia de animo, qual folo fe pudici y bal,a-v'^ 
«n vncfpiritu ta de Dio5,coma el fuyo, verdadt*!'*^ 
inü-
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¡mita Jor-de fo íanco Maef t rc i . P ru tba íe lo q an ó 
las dos fundaciones de Doaius Dci de laAguilera, 
y Scala-CcrU del Abrojo, con vn fauor dmino 5 > ^ ^ ¿ ^ 
prodigiofo milagro. Avia en el Conveto del Aguí- RegAtá 
lera(aondc íe avia deínudado del viejo Adán nuef 
t ío fiervo de Dios) vna Imagen deN.Señora de la 
Anunciacion^de quien era muy deuotoííucediolc 
en fu feíl:ividad5como tan amante de la Ss.Uirgen 
(que toda fu vida lo fue de cuerpo, y alma) q can-
taudofe a media noche Maytines en el Convento 
del Abrojojquando llegauan á la mitad dcllos, 1c 
^ixo a fü eopañero muy en lecrcto en el Coro, co-
mo deíreaua infinito hallarfe en los de la Aguilera 
por ver aquella Señora deuota fuya , para que fi le 
echaíTé meraos5pudieírt: difculparle q luego venia. 
E l compañero como tenia muy Tábidas ÍUS mara-
villas,refpondió,que fucíT^y tornaffe lucgOjque él 
procuraría no fueíTe cfte negocio defcubieito.Co 
cfto fue arrebatadojxomootro Abacuch,y licuado 
por los Angeles^ adonde íc apareció en los May r i -
ñes del Aguilera^coía que a todos les caofó grande 
admiración e! modo de como avia venido, juzga-
ron que avria fi Jo poco a poco. Dcfpues acabados 
que fueron los Maytines5fe dcfapareció.Eiluvoef-
^milagrofo cafo encubierto hada que fe vino a 
^ber^omoen entrambosConventos íe halló a los 
"rvíayíines d- la SS. Virgen de la AnunciacionjCO-
roo dcrpUes jo tcílificai-ólos Rciigiofosde la Aguí 
l*ra;que lo yieroD¿como también lu compañero.5a mtm 
f quien 
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aíen íc lo avia co.viifjícadt^Qácdaron mas con-
iKrmdos los del Abrojo en proí-guir tán cílrecha 
TÍJtjComo la qwe adrniranan en ju padrc3y paitar: 
no h i z l eron poco los primeros fundadores en de-
fender los dos Hermirorios del A g u ü e ^ y Abrojo 
fin poder en íns dias fundar otro aIguno;pero qui-
lo N.Señor , qae lo que no hizieron ellos en vida, 
i i izL ííen fus difcipolos 5 y compañeros defpues de 
fu muerte^porque con el fuceílo del tiempo fe jún-1 
taron a ¡os dichos dos Hermicorios,otros Convea 
tbs,y todos juntos fe llamaron Familia del Aguila 
ra5la q\ta! poco a poco creció de manera^q el Papa 
Sixto I V . !a hizo Cuílodia ; con el miímo titula 
de Domus Deí del Agui lera , yScala-Coeli de el 
Abrojojcomo confta por lu Bula dada a los 14. de 
Marfo de 14S1. que eftá en el Archiuodel mifmo 
Convento. Eftos dos Conventos ííempre efluvíe-
ron juntos , y vnidos defde el dia de fu fundaeiony 
hafta que fe incorporaron c«n la Provincia de la 
Concepción, fin í\ jamás fe apartaíTenjComo conf-
ia de muchas Bulas de diverfos PontificeSjy de a l -
gunas Patétes dePreladoSjGenerales^ Provincia-
Jes 5 y eíeritiaras de concordia hecha entre los d i -
chos HermitorioSjy el Convéto de S.Francifco de 
Valladolidjq eftán en fus Archiuos;y fiempre def 
de fu principio el del Aguilera fue cabeza del Abro 
jOjy de toda fu Cu(lod¡a,la qual tuvo los Conven-
tos íTguienceSjDomus Dei de la Aguilera , Scala- 4 
Coeli det Abrojo^.Fíacifco de Aranda,S.Dopnin 
godeSiloSjN^SeñoradciVcyntejS.Bernardino ¿ c 
Herrera,CorpusChriftÍ5S.Franciíco de Seriaban 
Luis de GormaZjS.Fi aaciíco de AlnjazanjS.Fran-
cifeo de Atienzajy S.Efteuan de Gormaz^ hafta q 
fe juntaron otros Conventosjy de todos le hizo U 
fanta Provincia de Ja C^ncepcionjcoino veremos 
nías adelante. L a deuocion del fiervo de Dios,por 
quien fu diuioa Mageftad obró tan raro milagro, 
como el que qaeda referido^e llaraa a efcriuir q 
íea deuocionjy en qué forma fe eonfíga el fer de-
^ t o s , S.Thomas dize5que devoción es dicha del 
Vert>o l a t i n o j c / f ^ ^ q u e fignifiea tanto como en-
tregir^ 4 Ia muerte por alguno,© entregar reíigna 
íu voluntad viuo, y muerto; con que podremos 
dezir5que tío es otra la deuocion que vna voiuntad 
prompta de dai fe a Dios <ie todo cora^oa,entrega 
dofea fu fanto fervicio. Deaqucftadeuocion eítá 
eferito en el Exodo: M u l n t u d o f l i o m m I f rudol tu l i t 
pJemeprompt í fs ima)& deuota f r m u U s Vcmmo. Hugo 
de S.Vidore dize en el libro de la Or3cion3que la 
deuocio es vn fervor de la buena voluntad, ia qual 
pudiendo contenerfe/e manifiefta a otros cotí 
indicios. Guillermo Peraldo en fu Summa dize, q 
la deuocion es vna ternura de coraron , la qual fe 
viene a refolver en lagrimas. D.Pedro de L u c a ^ n 
^ Sermones dize, que la deuocio es vna gordura 
cl animaja qual nace de la C3ridad5y conferva la 
^3<Jre dodeella ha nacido, déla qual dize David: 
e¡> e i í^r}J¡cut aJípe^ & ¡>tngHc¿tney 4mma m u . Juan 
F i Ger-
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Gerfon dize, que la deuoeion es vna eleüacion áe 
la mente cnDios con el af:éto humilde,y pio^ayu-
dado de la cfpcranzajy de la caridad.La deuoeion 
es vna fuer^q'-iien quiere Tacar agua, conviene ^ 
fe incline: O felice aquella alma inflamada en la 
deuoeion! La qml fe adquiere có muchos medios 
con la Oración perfeverame, y encendida, cj Dios 
no dá í-as dones fino a quien fe los pide con ¡nftan 
cias, y los deília. %%¿JlM*it¿*npauferum ex¿udietT><h* 
minas. A que ayudar. laCüftodia de los fentidos^I 
filencio.y la foledad. L a meditación de los benefi 
cios recibidos nos haze inflamar en el amor de 
Dios, y ^ nos entreguemos de todo punto a fu fer-
TÍCÍo con animo prampto, fin rehufar cafa Je fu 
agrado. E l P .F . Luis de Granada dize5quc la deuo 
cion es como agua dcAngcles,que íe compone de 
diuerfos olores , y ella de varios afeítos efptrítua-
les. E l agua por la variedad agrada grandemete, y 
la deuoeion es fumamente amable. Dios a los que 
quiere para íi Ies dá copia de lagrimas, para en-
tre lo amargo de la penitecia guften de la dul7ura 
de la deuoció.Ticnen losSantos la cociencia pura, 
de que nace en ellos vn perpetuo gozo5q fe rcfuel-
¥e fácil mece en llanto. Oefte Don fue nut í l ro Re^ 
galado muy fauorecido dcD ios,como fe verá en ftt 
lag-ar. El eflado Religiofo es vna perfección , que 
pide grandiíí.imo erpii itu^d^uociÓ^ fevvor^y fi tal 
irez íalca en algunos^nace de averentrado nifíros en 
l a Reíigionjlo que no le facedió ú ficrvo dcDios, 
pues 
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pues Gom^nzó tierno de años ; en el camino de 19 
virtod profiguió los medios pcrfcdo , y los acabo 
XiiiIagrofo;y yo có la deétrina de S.JuanClimaco 
pretendo dar a entender tpales dt-ban fer los R c l i -
giofoSjportj el que precendicre ferlo/cpa laCruz cj 
ha de licuar, y conezca fü obligació para quando 
tenga el habico.El Religiofo(dize cfte Dc6tor)ha 
de penlar íolo enDios,hablar de íbloDios5y obrar 
folo por Dios; ha de eftar vnid<s> a Chnfto en todo 
^ugar5y en todo negocio qne fe le ofrezca ; debe el 
Rtligiofo apartarfe de todas las c^fas ligeras, car-
nales5y terrenas^ fo^oenDios p®ner ÍÜS peníamié 
^ t o d o fu amor^y codas íus obras, y fi no padier« 
de todo punto como frágil coníeguirlo3por lo me-
nos debe hazer viuas dilígecias por ammarfe U\% 
pcrf:cci6.Yo no digOjCjae luego q come el habito 
fe imagine perfedo, mas es obligado a bufear U 
perfección, y confidere que Dios le ha traído a fu 
caía,como a vno de íus familiares domefticos^don 
de entre quatro paredes le ha de íuílentar de íu pa-
trimonio-No debe entregarfe al ocio, fino aípirar 
€omo valcrofo foldado a merecer la Corot?a:debe 
igiofo abrazar las fatigas,y la mortificación. 
L a fegunda difioicion de H Religion^es^qae debe 
Meet violencia a fus proprios deíTeos poniédo cu 
Ptípp^taa Guñodia fus fertidos.Eftos fon los r e q i ^ 
«tos deípacs de jurar tes votos de Caíl idaJ, Obe-
^le^cia»yPobreza^ algunos^tros requisos n^.?. 
Deben fer enemigos de fi n^ifrnos^n q; ato j^épi* 
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pe,)7 fentidoSj porque no le buícjaeñ fu raína coq 
las imperfecciones de las culpas:Regtum ¿WOP» y im 
fdtitur}&* v i J e n r i raf iut i l k d * ( á h c C h ú í í o N . S . ) 
L a violencia hecha a los fentidos, y a los apetitos, 
feapoíTefiona del Reynode los Cielos.Es neceífa-
río forzar nueftros fentidos interiores^y exteriores 
á la obediécia de Dios;por eí lo eftá recogido el Re 
ligiofojComo apartado del rnundojy de Tus vanida 
desátales deben fer losReligiofos,y el que no tiene 
penfamtéto de arribar a eíla perfección: J/W c4u/¿ 
es í n M o m J í e r i ú . ( c o m o d i z e S-Agufl:in)La empref-
fa es dific J,mas con la ayuda diuina vencerá todas 
las cliíicükades;y eflén advertidos los padres, y las 
niadres a no obligar a fus hijos a fer Religiofos 
por faerzajporque defpues no fean cfcandalofo.?5y 
tendrán ellos la culpa; como rabien a no privarlos 
el guftojfi figuen la vocación de Dios^corr o fe ex* 
perimentó en el amor maternal con t i fiervodc 
DiosF.PedroRegalado5que derpreció toda gloria 
vana de fus conveniencias, madre, y hijo aeíengi* 
nados con el confejo de losSantos,dc que la verda* 
deragloria es parto feliz de la virtud , y toda otra 
gloria es dicha vana, 6 pernicioía ; y yo digo, qus 
los q de veras íírven aDios en efla^y en la otra vida 
Ion gloriofos. L a verdadera gloria que gozan los 
Santos mientras viuen en la tierra,nace de tres rai-
ces,de la buena c ó d e n c i a / k las honeftas palabras 
y de las obras virtuofas. La buena conciencia eftá 
glorióla en Dios^uando cree en el bien, y verda-
de-
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cíeramente : Inhoc¿¡u isg lone tur fe jc i re , ^ 
Quad© ella efpera bieri5y afpira á la vida eterna co 
todas fus íuet'zzsiCjloridmtis in [pe C¡loria filtorumfJd. 
Qaando vltimamente ama al proximc^y !e coa 
prompco afefto aquella ayuda q el pm'de:Z>tff>er/¡e¡ 
JeMtpMptr ihus^uf tu id eius m<tr,et in facu lu feculr.Ccr 
nu eius e x a l t a í i t u r tngloria. L a cociencia tábien rin 
di^ndo el premio deíla virtud, y gloria, dizicdo S. 
í a b l o : C l r U no/Ira hcec eft jej l tmwu confcienna noftr*: 
So^ tábien los Santos gloriólos ^or la honeñidad5 
d€ palabras^ eomprehende en fi mifma la diui 
na 2(labanza5la confefsion de las proprias imperfec 
cienes, y ja verdad, y fe con el proxiroo;todo efto 
emanando de la Moria deDios,rai?5y fundamento 
de nueíl t i g\ov\a'. gloriemurin Uucíe tua. Finalméce, 
losSantos fon glorioíbs por las obras viituofas^ca 
las quales honraron a D i o s , y fe fantificaron afsi-
mifmos^ ayudaron a! próximo a Dios,^7 en Dios, 
reduziendo a fu alabanza todos los bienes,confor 
uieal confejo del A p o í l o l : ^ ^ glonatur in Vom 'tno 
ghrietur. Eíla es la verdadera glori? que poííce los 
Santos en eíla vidajen la otratendrán laGloria ce-
leftial con los tres dotes del anima^ los quatro de 
cl Gucrpojque fonjvifionjvnionjgozojagilidadjim-
P^fibilidad, clar idad^ futileza* De aqueíla gloria 
^ ^ ^ Q x h o - . E t g l o r i a Domini coll/get te gloria h<ec efí tm 
mipUsS<tnBis eitts. S. Aguftin refierc5que los Roma-
^os Ccnian jaotos los dos Templos de la virtud5 y 
^el honor, y q fe entraua por vna puerta en clíos 
def-
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defJc el vno al ocro5para dar a entédcr, qae en vaf* 
de procuravno los honores, fin lasvirtedes. L » 
Gloria vana es aquella de los kombres mundanos, 
los quales íe vanaglorian, ó del nacimiento noble, 
ó de las muchas riquezas , ó de las gracias. De los 
püaveros eferme OíTeas: Clonaeorum a parttiy & ¿ h 
"vtero.Dc los íegundos^l P h l t n . C e n f í d m n n <-üirtii~ 
t £ fuá j O* mmult i t í íd ine diui t iarum^Uriatuy, De los 
taceros^dixcOffcasiíJ/ítfVííw ülorum m i^nemihia c»m* 
m u t ú í o . K o h c n o Holcos, íobre laSapiencia di.ze^q 
algunos folicitan la fama, con los exercicos en la 
guerra,có las fabricas en los edificios,© có las am-
biciofas empreffasi y eftas ion glorias vanas.Otros 
defpreciando ei honor, fe rindeft a hechos viles, y 
acciones indignas, como les pecadores públicos, 
c^ ue no fe avergüenzan de fer infames, y eftos foa 
viciofos-.otros con obras buenas^ virtraofasíolici-
tan norobre para mayor alabanza de Dios^y edifi-
cación de los p róx imos , las quales dizenafu M a -
g^ftad diuina:7^ ^ ¿ t ó ^ mea,tu esfptfreptormeus. Y 
cítos adquieren el verdadero hoooi^verdadm fa^ 
o u ^ y verdadera gloria. 
CAPITVLO OCTAVO. 
2)^ las raras virtudí'S, y milagros del JieryQ 
de T>iosFrfPedro Regalado. 
LAas vittudcs, y mil^g os de los Santos,fo las lenguas coa que auiaf id la Dios al munciu 
la 
la fantidaJ que ay en el los, y íus graaJes mctuos, 
y por fer tantos los deñe fieivo de DioSjtan admi-
rables íus virtudes 5 y tan prodigioíos, y continuos 
fus milagros^ rae perfuado, quiere Dios fe trate de 
fu canonizacionjpues con tantas lenguas manifies-
ta al mundo fu fantidadjComo fe verá en eñe Cap i 
tüIo5y en los que fe figu^fm guardar orden, n i t ié-
po, fino como fe ofreciere la ocafion al referirlos. 
Sus cfclarecidas virtadesfueron tantaSjque apenas 
tmuo alguna en que no fuelle muy fenalado 5 y e« 
^^chas defde fu niñez ; porque íiendo muy niño 
comcn7¿ a fCrvír aDios.Fuc honcftifsimOjy virge 
toda lu yjja^ Xuuo extafisjy raptoSjy muchas ver 
2cs cllando en Oración, le vieron leuantado en el 
^yre con grandes rcfplandorcs,como fe experin^c-
tb en In. A g u i l e r a , q u a n d o fus vezinosjy los de G u -
xr»ie! (fe Mercado juzgauan abrafarfe elConvent©, CutJiaM 
acudiedo a apagar el fuego, como queda referido,- f j * ^ * 
y lo mifmo íucedió en elConveto delAbrojo.Tu-
uo Don de muchas, y copiofas lagrimas; y a eíla 
cni^a trata fiempre en la manga vn pañuelo, con 
las limpiaua , que fe venera oy en el Convento del 
•Aguiler.i,y fu terneza era ocafionada del fentimic 
ká de la Paísion deChrifto S. N.de quien fue deuo 
**frimo,corno fe referirá adelante.Fue pobre,peni-
jt^ ntt%y humildcjanduuo fiempre deícalzo5y a pie, 
yafi^té en lo vlrimo de fuReligiofa vid35por fu ve-
pcz5y enformedadjvfó de vnas pobres fuelas, que (s 
Mrdaa CG mnchavenefació3con otras Reliq^i'15 
4 ' G íuyas. 
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Tuyas.Fue feñalado en la virtud de la abfl incncí^y 
ayuno muchos años !JS nueucQaareímas de N . P . 
S.Fracifco.La primcr35dcfde Todos Santos a N a -
vidad (por precepto d¿ la Regla) en hora del rrjf-
terío del Nacimiento de N.Salvador.La fegund;^ 
dcfde el fegÜ.lo dia de Navidadjiafta la Epifania,-
L a tercera, la que N . Señor confjgio con fu fanto 
ayuno,defJe el dia de IaEpif3nia5hafta 40.diasco« 
linuos (llamada de losBendítos^por avcr concedi-
do H i P. S,Francifco fu fanca bendición a los que 
ayunaffen.) L a quarta , es la de la I g k í u , deíde di 
Miércoles de ceniza5haíl:a laRefunccció.La quia 
tajdefdc el tercer dia de Pafquajhafta Pcotecofté^ 
aparejandoíe con tan [argo ayuno para ía venida 
del Eípiricu Santo.La fextajcomenzaua d Míerco 
Ies defptíes de la feí l iuidadde los Apoftoles S.Pc* 
dro , y San Pablo» hafta el dia de fu fieíla^dcíde la 
qnal hafta la de N,Señora de Agofto, ayanaua la 
feprima Quarefina por deuocion de laSS.Virgen; 
y d e a II i a c i n co a i as, a l os to. d e A go fto, c o m ez a u a 
l ao í laua Quare ím^ha f t ac l dia del Arcángel Saa 
Migtie[,en reverencia de los AngeleS;y deíde el fi-
guience hafta la V ig i l i a de Todos Santosja reveré 
eia de todos ellos,ayun2ua la vlcima Qaarefma5fal 
taodo días al año para fus deuociones, y ayunos; 
rnudios de losquales ayunaua co folo pan,y agua. 
Su comida mas ordinaria era pan,y legübrcs; pef 
cado raras vezrs \ u comióyGarnemanca, ni bvbic? 
viao citando fano^ N o hazia colación^ n i cenau*u 
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falvo los Domingos^ue por honra defte Tanto dia 
V pordifereciarlede los ocios, qucbrauael ayuno 
a la cena con dos bocados de pan. Fue pacíemiísi* 
jmo por cftrcmo en todas fus peífecaciones, y tra-
bajos,fcg^^ fe colige de las palabras íiguientes, q 
el P.F.Lope deSalazar y Salinas cfctiuió a los que 
fe los ocafionauan:Las advei fidades, impulfioncSj 
teniacioncs>condenaciones,molcftias5y cofas que 
vueftros antcceíTorcs han intentado de 40. añus a 
efta parta contra el fanto Maeftro que me c r i ó , y 
cotura mi copañero F.Pedro de la Coftaoilla ( va-
ron muy jufto ) é contra mi, i contra eftas pobres 
cafas, é lo que dcfpues en vueílro tiempo fe ha fe* 
cho ,é intentado contra nos, bien lo fabedes voío-
tros.Conruelamc 4 todos hemos de morir en bre* 
ue,éDios,¿ S.Francifco, é la verdad nunca mucrtÑ 
Deftas palabras, y de otras muchas que fe halla en 
diuerfas partes,de los tíenerales,y Provinciales de 
aquel tiempo, en el Archiuo del Convento de la 
•Aguil€ra,dirigidas al mifmo íícrvo de Dios, fiédo 
Vica r io de los dos Hcrirntorios, defendiéndole a 
^1))'a ellos de los que fe los quería quitarle coliga 
que nunca lesfaltaioperíecucioncsiy el libio anti 
guo eferito de fu v i d ^ d i z e ^ tono muchas,y rruy 
grandes, y que laslleuo fiempre con grandifsima 
Paciencia; y es jufto moflrar, que no puede coníe-
guirfc felicidad fin los trabajos,La mayor parte de 
os hombres procuran por todos caminos el gozar 
^licidatks en efta vida,y daife lo n^as que pucdcni 
G x a los 
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a los plazercsimas el que con prudencia confitera 
fus fí;ics(que de ordinario páran en vanidad) fe ef-
cufa como cuerdo. N o fe efcapa ninguno de fer 
bueno,© maloj deíde el Monarca,al mas humrlde; 
y como la mayor felicidad que puede aver en efta 
vida,c s la paz de la concicncia5eofa que fue cono-
cida aun de los Idolatras, de quien dixo vn Poéta 
fer el mayor bien de los hombres eíle : Ndcenfctre 
f i h i . m l l t pAUfcere c u l p a . k i ú la guerra interna, y los 
íl imulos de la miíma conciencia no dexan que a l -
gún pecador pjeda jamás gozar vna hora de quie-
tudXos deleyces defta vida acarrean canfancio, y 
faftidia, de qné los pecadores fe ducleHjdiziendo: 
Ldfp tn fumus m n j i d i m q u u a m noftr*\ amlulabimus 
Vus difíales. Mas qué digo yo de lospecadores?No 
3y hombre alguno q en aquefta vida pueda tener 
entera confolacion fin trabajos, porque el medio 
participa de la naturaleza de ios eftremos. Nofo -
tros eílamos entre el C i c l o ^ el Infíerno,entrc los 
cfpiritus damdo^quc no tienen algún b ien , y Jos 
bienaventurados que no tienen algún maljpor eíTo 
es neccíTario que participemos del malyy del bien: 
mas como eftamos mas cerca del ab i ímo , que del 
Paraííojafsi es precifo que ayamos de tener en eftt 
vida mas males,que bienes.Siguefe otra razón que 
dize S» Dionifio Arcopagita, que Dios ordinaria-
mente govierna fus criaturas fegun fu natural incli 
nacion;y ííendo nofotros de natural proteibo,y re-
belde, íi no fue con el tísmor del caftigo e^per.1 
nien 
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mentado en ¡os afanes^ocos fe acoríara de Dios; 
y fi eaftigaffc fiempre,fe ciuregarian los hombres 
á la clcfefperacion , porque como difcrcto Medicou 
Ví)gc5y putazajy afsi configue nucílra laiud.Si alga 
moqaifiefTe gozar en cftc mundo alguna alcgri^ 
íín afan5y fin fafl:¡d¡o,aquel folo feria el entregado 
todo á la concemplacióiy aun cfte entre fus dclcy-
tes fentiria fatigas^allando el vino mezclado con 
agua^ la miel con no poca amargura.Los otros cj 
*ftán embucíeos en negocios, como podrán pafLar 
|a vida fin gran fañidio? Refpondcráme alguno, ^ 
Ja contemplación de la fabiduria no tiene nada d^ 
amargor; y rcfpondo, que la defazon que fiente el 
Contemplatmo^no nace de la fabiduria, fino de los 
in í lrumentos del cuerpo , de los quaíes es precifo 
fervirfe el que conteaipla , pues no ha de eílar fifi 
enerpo.Efto mueftra Horacio fer Yerdad;en aque-
lla ftntencia celebrada de todos los cuerdos; 
*& ex mmptrte bíátum. Boecio lo afirma coalas 
querellas que da en fu tratado de la coníolacio de 
nv.O quintis a^arítaMmíus eñhuman*ftü~ 
cuatis dklcecL reff>?rfay [)iránrne?que algunos Santos 
han viuido fin trabajoSjpo'que jamás cometitiom 
f pecado, y han g ozado det pef petua íerenidad c & | | 
Conciencia,citando codos transformíidos en Dics , 
^^ icndo fiempre fümma felicidad. Y rcfpond©^ 
os am¡gos de Dios han tenido con íusfauores na 
pequeñas confolaciones, was fiempre acópañad-s 
grandifsiinos trabajos j y no es pofsibJc que los 
fier» 
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fiervos de Dios tengan algana coníolacíor^ fin al* 
gun grande afán. E l hombre para gozar delicias^ 
tenei felicidades (comodize el vulgo) es neceífa-» 
rio <|ae tenga quatro cofas. La primera^q fea rico, 
porcj codo eílá i'ugeto al dineroi fi vno no es r ico, 
no puede tener buen tiempo.Ha menefter fer mo* 
a p o r q u e la vejez es vna enfermedad eocinua, ea 
laqual reynan los doloreS5q acarrean no pequeña, 
cantidad de defazones, de cuyos cxeplos cílán i ie-
nos los libros.Conviene defpueSjqae tenga faludt 
porque fin ella eftá atormentado de las fatigas del 
temor de la muerte^cl dolor de los mierabros, y U 
Yolücad eftragada. Y es neceíTario qae tenga poco 
fcncidojpara no penfar en lo por venir; po.c^oe te-
tiiédoiriüo ingenio,y feconociédo lo por venir, le 
aflige el alma el temer a Dios Jaez rigorofojy por 
no perder el alma, huyen de todo lo que íuena a 
plazer.Luego no es fácil <jue el fiervo de Dios pue 
^3 gozar güilos fin trabajos? E l nene de ícr pobret 
^i^iédo Chriíl:o„N..Redempror:^<fr//í 'rf^rrr/fpri 
iurfuonidrr* tpforum eft %*gntm fahmm* El no puede 
gozarla j aven tüd^orqae ha de mazerar fa carne, 
porque no fe rebde alcfpintu,y confumir los mas 
floridos años c o n la peaitecij.La falud del cuerpo 
le es graiic,diziendo ron S.Pablo-.íTí/w infirmar ¿ u n e 
forttor fum. A l fin ^ como prudente conociendo los 
peligros^ cftá fiem^pre tetiierofo^y el temor es vna 
pena de q ai en dize S.Juan: B^o cjms ¿mocorrigO) 
.€¿jVm.YKÍz d fíerw de Dios P.Pedro Regalado 
Judíela co la mifcricordiaj í irviendode difeiplina 
contra los vicios; y afsi prctcndodczir lo q íc dizc 
acerca de la corrección. El hombre como indoaii 
to cainllojnecefsita del freno para q no fe dcfvoq; 
y fe afímila al frencticOjCiuc neceísita de eílar liga 
do. S ia lgunofea r roxa íTeene l fucgo^o fciiágtÜ 
¿c piedad agarrarle con vn garaoato de hierro, y 
íacarle fuera? Afsi quando el Prelado ve q vn hija 
do fu obediencia arde en las llamas de la culpa , íi 
¿I con la herida de la corrección procura falvarlc 
de aquel incendio^ de aquella llama,no fe puede 
^ K q u e n o c s piadofo con el. Dize S.AguíHn, 
cs P^dad en Dioscaftigar los hombres en efta v i -
d^jpor no dilatar el caftigopara la otra^fsi el Prc 
lado es verdadcranicce piadaío,quando caíliga las 
difoluciones,reduciéndole a penitencia. Qoando 
Dios no nos caftiga con ci a r ó t e , y difciplina, es 
feñal,qac cílá indignado con nofotros:^/ e x t r d J i f 
c i p l i n a m e j l i s ^ d u l t e n ^ nmfi l i j eftts. Mas eftc oficio 
conviene que fea hecho con gran caridad, y coa 
fumma prudécia, porque no fe d;ga del lo q dezia 
los perfeguidores de Cht iíto : fa ^Bel^Lub Trmcy e 
Jrtmentorum^tjcií ¿¿emonid. Todos los que corrigen 
los vicios con furo^ó con otra manera de zelo in -
difcretOjíacan vn diablo con oti G,y vn pecado ro 
0tro pecado.Los buenos Médicos peían las medi-
cinas3y examtnaH codiligencia las f ierzavdt:l en-
r.rm(-porque h medscina ffajfcm* no caafema ía 
^¿^uJ. j in^jatfodajfg^ i a i u u s i ^ i a í s i c l p r u d e r i c 
Ni 
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Prelado debe confiderar, íi d cjuc corrige es deli-
cadojaudazjtcmcrariojmelancolfqojsg'erojópreci 
\ picado, y acomodar larnedicina a la calidad del q 
¿/ JCiecelsita della5para q paeda curarl^y nopriuarle 
de la vidajporque íucede3qae alganos fe convierte 
con el perdón Jos qcsales no lo híxieron con t l x a f 
tigo- Jbfto mouió a dezir a S. Aguíiin aquella fen-
tencia verdaderaméce dcoxox Stuepárcendoi / iuept t* 
niendo^hoc folwn bene a g é t u r ^ n ) i n v i t a homims corrigd* 
t u r X alsi afirma AnftotcIeSjque las cofas contra* 
rias fe goviernaii por la mifma via^Laenech fue vn 
tirador de flechas, fi creemos a los Hebreos, que 
hir ió a Gain , peníando matar vna fiera, defte Ion 
difcipulos aquellos , que quando quieren matar el 
pecadojdán la muerte al alma del pecador.Sieftu-
rieíTe vna Sierpe ceñida al cuerpo de vn hon\bre 
amigo nueftro, no feria pf udecia por matarla, ma-
tar al amigo , que ta deftreza fuera dar muerte á l á 
Sierpe, y no herir al amigo. Afsi en la corrección 
tOfiYiene vfar de modo la feberidadjque aquel fier-
ro Dragón del pecado quede muerto,y el nombíé 
íalga libre. E í loen íeñ i S.Aguftin, diziendo: 
funt nomtnajoomo & f ecMtw, ¿¡ma peccater ejl^ corripQ 
¿¡uta homo jmife rere. ElPrelad o es vn Jardinero pru-
dente, cj no corta, ni arranca fino las malas yervas, 
confervado codas las obras buenaSjComo Agricul^-
tor expt:rimcntado;y haziendo confídcFacion lo ^ 
ayudan los buenos exémplo^^digo có S.Gregorio, 
que fon aus fáciles q la praítica ,y é.f* breucs 
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fegulr que la teórica.Dize S.Gerónimo,que la voz 
de el Maeftro tiene gran faerza;el excmplo es vna 
voz viuajy afsi como el eferiptorjq copia vn Jibrot 
tiene fiempre los ojos en el onginal |aísi el <\ quie* 
rc viuir bien ha menefter mirar íiempre a Chnfto, 
y los SaRtos. Por efío dexó Dios Jos excmplos ea 
todas las edades, en vno , y en otro fexo, de todos 
gínerosjjovenesjniños^viejos^dcerepitos^varones, 
heiDbras)virgenes)caradaS5y viudas, TÍCOS, pobres, 
^onges,Religioíos,Hermitaños,Soldados5Merca 
^cres, y St^glar^s, para que aya excmplar en todos 
^os ^ftados.El Efcultor q qu iere hazer alguna rara 
y cxcelente eftatuajmita la narizde vna figura be-
lla,y bien acabada, los ojos de otra, y la frente de 
otra,haíl4 hazer deílos compueílos vna figura per 
f c é b í s i m a . A f s i el que atiende á la perfección j ha 
irjenefter valerfede los varios exerpplares dé los 
Sancos,imitado a vno en el íer lifr.ofuero, de otro 
la obediencii^dc otro la caftidad5y de los otros las 
demás virtudes, halla llegar a merecer el nombre 
depcrfe¿lo. Jacomo de Vitriaco cuenta vn exepío 
cfla forma:Huvo vn Santo Abad , q queriendo 
cóvertir a vn hombre de pefsima vida, t o muchos 
fu gos, y agaílajos le obligó a que vinitíTe a viuir 
al Monafterio,y el Abad le dio por compañero, q 
^ ^sirt:ieíTe, y firvieííc vn lanto varón Monge de 
3 ^if 's ima vida. Aquefte ayunaua todos losdias 
a panvy agua, fe azocaua de ordinario, y guardaua 
perpetuo filencio. Vieado ello el feglar le pregiuó 
H va 
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vn dii?, íí avia cometido algún pecado muy graue^ 
porque hizieííc ran afpcra penitencia? Si avia en el 
íiglo fido homici Jajadultci Ojaíídfsino, ó víurero? 
Refpondió c lMo::gc:Nc por cierto>yo le doy gra 
cias iíjfinitas a Dios por eíTo.Dixole el fcglarPucs 
p a r c|' é ce jfl grs5y caftigas con tanto r igoi íDixo 
ft! Mo g : Porque tengo hechas otras c fenfüS,c)uc 
me1 parer.é mayorcs/egun la grauedad de mis. cul-
pas,q«c a o.ros le parecieran pequeñas3y no (é que 
aya ninguna pequeña a losojos de Dios. Admira-
do el feglar fe coiivirtió^llorando muy de corácea 
las fuyas^ fe hizo Monge^iuicdo muy exemplar* 
De aquí fe faca conocer la grauedad del pecada 
de los qae dan mal exemplo , ^ r q u e i on c a u í a de 
los errores de otros, Puedefe dezir, q los tales fon 
míniftros infernaLeS5que firve al demonio,porque 
aíu comoquado vn exercito entra en vn Pais ene-
migo t a l á n d o l e afuero, y fangrej afsi el demonio 
con los malos crxentplos a b r a í a toda í t las vi i rudv S 
¿ t losbuenos^nc ion fus enemigos. Eftas ion las 
Ovej isdeícarrüdas del diablo3que fe falen del ca-
fnino^a quien figuen muchas^que ván a íu precipi 
cio.Son losGauilanes,y l-lalconcs del enemigo i n -
f - m a s c ó n los qaales va a caz-^y haze preífi en las 
almas deviles.no en hs t^o\ z z ¿ ^ ^ peniieces,co-
mo la del íirrvo de Dio^ F .Pedro Regalado q en 
el camino & lavirtud fe arrró con ladefeofa de la 
Caílidad^caftigando fus fentidos por no caer en la 
Coacapiícecia.Los amigos dcDios han conocidoj 
que a nueftro cuerpo es mcncftei' tratarlo corno a j 
nino?qae fi no 1c corrigen,y ca í l i ga^ viene co los 
años aícr viciofo.y diíoloto. Eíl© ^^e11-
cupifccncia^que fi crece liceeioíajfc haze c^da di^ 
peor,cobrado mayores lücrzasjpor effolos Santcs 
la caftigan con la razón, y con la difcipüaa, y aísi 
S-Benito para templar fu ardor, fe arrojó deloudo 
entre las eípinas^S.Bernardo en lo rigorofo del in* 
viernojfe metió en vn baño eladojy N.P.S.Fiácif-. 
fe rebolcaua entre la nieuej formando delía h i -
Vt%k r^uger, y eo otra ocafion fe recoftó fobre las 
brafas. Cuenta S.Gregorio Nacianzcno defi mif-
pio,que cftando en Athenas en ía juventud eñudiJ 
f 9 ¿ B ñ vificado de la Cafl:idad5y de la Sabiduria, 4 
le aparecieron en forma viíible ( y es de creer qu« 
fueron d©s Angeles reprefentados al Santo en for^ 
ma de aquellas dos virtudcSj de quien fue confor-
tado.) Impetraren con muchos ruegos dberfos 
amigos de Dios.de fu diuina Mage íbd el Don de 
la Caftidad, de los quales figuiendo las pilladas t i 
íiervo de Dios/e entregó todo a efta v i r t u d . f í e 
^^S^Geronimo^que Decio Emperador Gentjljhizt) 
predí.r a vn joven Chr iñ iano muy hermoíojy caf-
lo , y queriendo hazer experiencia de fu caftidud 
( ^ qual era celebrada de todos ] le hizo defnudar 
^ cucro5,y le pufo en vn ameniísimo Jardín liga* 
as a^s manos atrás^y que le djuirticílen con muíí-
ybáyieS) y ftaoo para que no pudii ffe defe-n-' 
deríc j y entonces hizo que íalicflc vna dama muy' 
H i bet"" 
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hermofa^maeftraJa a cjue con befos, y abrazos Ic 
feduxeíTl- a fus caí inosj'a qual executó la orden de 
manera, que Hnncnamc ci joVcn «raer en la llama 
de amor fenfual, y arrebatado del ardor carnal, y 
findendo que no podia defenderfe5có los proprios 
dientes fe cortó la ]cngoa,que embuelta en íu fan-
gre fe la arrojó al roñro á laramcra5y con el dolor 
le le aplacó aquel ardiente fucgo,y ella avergonza 
da íe quitó de fu prefencia. L a Caftidad es la van-
guardia del exercito de las virtudes, porque el de-
monio que conoce fus méritos , queriendo con la 
guerra de las tentaciones defpojaral hombre de la 
gracia recibida en el íacro Bautífmo, íc combate 
con las armas de laLuxuria^quando hazc mayor 
batería es en la flor de los a í ^ y entonces pone to 
do fu eíludio5y toda fu faerza,porque coiaoce que 
qaando el hombre mozo fe entrega á la voluntad, 
fe d i tanto a los deleytes, que como San fon en las 
faldas deDafida,le defpojan de todas fus virtudes. 
Dizen los Hereges abíolutamente, que el hombre 
no pwde fer cafto; fi dixeíTen, que fin la ayuda de 
DioSjno dezian maljy que no puede vécer el hom-
bre la batalla de la concupifcencia , fin fu diuina^ 
gracia: mas es de advertir, quefudiuína 
Mageftad no la niega al que fe la 
pide con fervor,y con 
inñancias-
• » i* • • , . 
CAÍ^ TVLO NUEVE. 
De las Qonjiituciones con que fe fundaron los 
fgrddos (Conventos de¡Aguilera, 
y el Abrojo. 
FVndados los dosConrentos OomusDei de la C w * & Agui lera^ Scala-Coeli del Abroja,con gran l * ° j * * ¡ 
Kcform ación, y fantidad , fue el P .Vi l l a - Creces, 
como queda dicho,al Conci l io de Coftancia, que f f ™ * * 4 * 
fe comenzaua cntoces,para remediar la g i l cifma "IfkRdi 
igió quarenta anos la Iglcílaja qual fe hallaua gm*i .p. 
GO tres Papasen faber qaal dallos lo fueíTc.LIegó : 
á la Ciudad de Coftacia>donde fe celebró elCon- ¿AddRe-
cil io, y hallóíe á la e lección del Papa Martíno V . Í*t**<t9: 
t \ año de 1417.dequien facó d©s Bulas rrmv fauo- u j - ^ '^ 
rables,coque fentó fu Reforma en los dos Hermi- Utrcv.de 
torios delAguilerajyAbrojo^on las claufuUs que 
fe figuen/acadas de las mifmas Bulas. Jpo#,pa 
Qae fe guarden perpetuamente en los Hcrmi- **l**#<* 
torios del Agtiilera,y Abrojo lasConfticueiones ¿j Z d ^ m U 
hizo N.P.S .Frac i lco para S.Maria de íos Angeles U r ^ y ^ 
de Aíís ( que es el punto mas eííencial de toda la ^ 
Reforma) por lo qaal notaro los Obifpos deOpor- u o t & n , 
tOjy ¿e Mantua5y Senogalia^que eñasConftitucio s-?*M-t 
«es foíaiDente lasfacóel P.Fr,Pedro Villa-Creces 
para las dos Caías del Aguilera, y Abrojo, como f ^ . s » 
punto cflTencialifsimo en que fe diferenciaron de r ] ^ ' f ! i 
todas las de la Orden, que en fuma fe reducen á la ^ T ¿ ^ 
.... • 
R^hhfsQ pobreza cíe los cdificiosjal recogimieto^y filencío 
' p '^pctüo delosFrayks^y á U abftincncia de ]acar 
tíé,2,c«n ncjíegun las refiere m & largamente el libro de las 
í m J r conformidades, 
Contienen también las dichas Balas, ^  los dos 
Z5 Hermitorios del Agui}cr3,y Abrojo puedan tener 
Iglcfia, Campanas ^ y Oficinas, como los demás 
Conventos de la Orden, 
Qacencadavna deftas dos Cafas moren fola-
mence doze Frayles^orc^ como era vida Hercmi-
tica, no quifo el P. Villa-Creces que fueíícn mas; 
pero deípues de fu muerte,fiendo Vicario de eílos 
Hermitodos el fiervo deDios F-Pedro Regalado, 
facó difpeufacion defta chufula, 
Qaelos Fravlcs délas dichas Cafas visan recia 
foseada vno en fu celdajó encerramicnto3y no fal-
gan fuera, ni los muden 5 fi no fuere por caufa de 
grande vti l idad^ prouccho. 
Que ninguna pcrfWa entre en fus cncerramicn-
tos,y claufura ( aunque fean Frayles de la Orden ) 
falvo el Miniftro General, y Provincial , con fus 
compañeros^ los Patronos, 
Que no fe conceda licencia para que los Rel i* 
gioíos recluios falgan de fos encerramiécos, ni pa-
ra que los de fuera entren en ellos, fino fuere coa 
muy jufta caufa , examinada primero por codo el 
ConventOjV aprobada por la mayor parte del. 
Que las dichas dos CafiS5y fu^Frayles gozen de 
todos los priuilegios, y cffempeiones que gozaa 
^ i o d o s 
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t o i o i los otros Conventos de la Orcíem 
Que defpues de la muerte del P. VÜlij Creces» 
los moradores del Hcrmitorio de la AguiícrajCna 
otros tres del Abrojojdixan ellos miTmos vn fupc-
rior^qae los govierne3con ticalo de üicario.a quie 
concede fa Smtidad para los dichos dos Hcrmi-
torios3yFrayles la mffma autoridad que tienen los 
Mi^ií tros Provinciales en fus Provincias,y que H 
Cafa de ia Aguilera fea fiempre la mas principal,/ 
Cabera deíla Vicaria. 
N o fe contentaron eflos .Rcn^iofos con cftas 
) ^pfticnciones Apoftolicas, fino que para mayor 
0brcryanc¡a (Jcll^ • y ¿c )a Regla hizieron otras, 
Cüyo titula es: Memeriaí de los oficios ahitos , y 
Conten^píatiiiosde los Fraylt-s Menores,q fi? pue-
den l lamar eípejo de R e í i g l o í o s , í e g u n l a do<5trinÍ 
qvíe contiencnvde las quales para qne fe vea el fer-
vor de los Relij^iofos de can fatuas Gafas, y la vir^ 
tud con que fe fundaron , elpero hazer Capitulo a 
P^rr^^n hallando lugar competente. Afpiraron el 
Fr. Pedro de Villa-Creces, y el fierro de Dios 
FÍ".Pedro Regalado á la perfección, enrregandofe 
á la v id i R ligiofajComo fe vé en fus documentos 
yconíejos.Q^ial'fea efta pe r f^a mortificacion,b 
l^ueftra Juan Taulero cn íus Incite cienes, redu-
clcndola a vrjacílrema,y petf.^apobre^ajq abia-
^a quatro ^ofas. La priarera es^a renunciación de 
to , s íüs bienes terrenos. La íegunda , la cftrema 
pobfcza J C U caruc^La tcreera^la pobreza de ani-
ma* 
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i ra . L a qüartajU pobreza ck efpiritu ; y cada vnt 
ácftas cunciene srcs grandiísimos efedros de la per 
fcéta pobreza, que jantes hazen el numero de do-
zc,y puédele dezir: "Nonne duodecim funther* d t t i l 
Verdaderaaientc ciclare dia de la tnortificacion 
peifcíta contiene doze giandezas^las quaks traen 
a peíicccion vn dia hermoío,y Ju^idovLa renucia-
cion d¿ Jos bienes temporales tiene tres horas* L a 
primera, el no tener cofa alguna como propria.La 
legunda, todo lo q le es dado en común,vfarlo po« 
fola neceísidad.La tercera, no tener algñftimulo, 
algan peníamiento, aun breviísimo, de amar cofa 
alguna de la tierra. L a pobreza d<? la carne tiene1 
otras tres horas: En la primera,el hombre fe deípo 
ja de todos los af ñ o s carnales.En la fcgüJaJiuyc 
toda terrena,*) tcporal commodidad.En la tercera 
fe lepara de todos los amores mü Janos.La pobre-
ra del anima tiene tres horas:La prinaera, le hazc 
apartar todo penfamicHio de cofa que no fea Dios. 
L a íVgüJa, le eníeña a r o dcíTear otra cofa q Dios. 
L a tcrcera3le obliga a huir todo conteco, y no d e t 
fear para fu coníolacionjfino lo que le agrada a ftt 
diuina Mígtftadjdc quien d -peraden todas las co-
fas. La pobreza del elpiritu tiene otras tres horas: 
L a primera,purga la memoria de toJas las ¡mage* 
fjes de las criaturas.La ícgunda,quit.i del entendi-
tniéto todas las formss íenfiblesXa tercera, de tal 
íuerte enciéde la. volfitai en el amor de D i o s , q de • 
fi mifma fe oIvidaAT no viue en f^fiao en íu $ m S & 
D i o s / 
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Dios .Eí le effdo fcnciaSao Páblo, quando ckzia: 
ZJIUQ ego^um non ego^imt nycro m me C h r i ñ u s ^ l que 
alcanza efta felicidad , haze milagros mayores en 
fi mifmojqne en reíucicar los muertos,En eñe eftu 
dio fe exercitaron los dosR^formadores con fuma 
perfección, a ejuie deben imitar fus difcipulos por 
fu rara virtud^ raiUgros de la pobreza, y de la pttr-
fecciom Religiofajiaqual aunq amada de muchos, 
es confeguida de pdcp&y los ^ logran efta perfec-
ción,fon fauorecidos deDios:mas qué marauilla^íí 
P^ra fer Fiorma de Religiofos I¿s dieron exemplo 
con fu vida, mortificada a imitación de los Ange-
lesj haiziedo a los hombres aquellos fingulares be-
neficios que fuelea los Angeles ocafionar, porque 
no es otra cofa el perfeélo R e Ü g i o f o ^ u e vn verda 
deroAngel3y ío pretendo moftrar con la difinicio 
. de vna criatura tan pura.EI A^gel es vna fubílacia 
incorpórea intelcóliuajqae no puede vnirfra algu 
cuerpo.Digo primero^ue el Angel es fubílanciíí. 
L a fubftancia^dizeS. Aguílin^de fi tiene la íublla-
CÍa;no que ella no depeda en fu fer de Dios^ que es 
folo independcnte;mas porq elía no tiene necesi-
dad de otra ayuda para fuftenerfe , afsi como \o% 
accidentesjcomo U blancura, la belleza, el olorvy 
los demás q fe arriman á la fubíhncia. El Religio-
fo lo es3porqoe el fe fugeta a todos con pura, y de-
vota obediencia; conviene4 cl Rtl igiofo fea obe-
diente a los mayores,* los igu^les^ a los menores. 
E l exemplo deíla obedíceia nos dio Chriílo?porq 
I obc-
V i i á d i l f t e r H o d e V í o i 
obedeció a! PAcireve) G¡aal (cjuíuo a la humanícIaJ) 
1c en» wíay.oiiátz\tSá&fP'át& m i^or me eft. Y preílan-
do!e obediecia.abedecia a fus iguales;porq como 
Dios era igual a! Padre?diziendo a [ s \ : £ g o ^ Pdier 
njnnm famts. Que fucile obediente al EternoPadre 
lo afirma can lu b^ca : ISlon i.nm faceré njoluntdtLm 
medm fedt i t í s ¿jui miísir meTatrisX dizeS.Pablo por 
Gi\n?iO',F<íBus,<& úhedtem-t'Zffíjue a á mortcm, mottem 
¿utem Crttcts. Fue Obediente Jefus a fus menores, 
Maria Ss. y Jo feph :^ erat fuhíütus tlits.El q o be de 
ce al mayoivgual^y al menor,íe puede dezir ^ fea 
fübílacia:Luego el Religiofo,que a todos los obe-
dece^ no tiene punto del eípiriiu de la fobervia^ó 
de h rebeldía,aísí fe \c pnedr JlamarrEl Aragel no 
folamete es fubítanciajfitío fufaftancia incorpórea; 
no tiene narizes para oler, ojos para ver, pies para 
ancbr,ni otros miembros:Luego el buen Rel ig io-
fo,^[ no tiene vfo alguno, porque todo depende de 
Ja agena voluntad^bien puede desdrfe que lo es? E l 
no tiene ojos para mirar, fino lo q le ordena el r«~ 
perior; tno tiene pies para falir de la celda, fin con-
íentimientodel Prelado; no tiene manes con que 
obrar,ni boca con que hablar,ni haze cofa que no 
depeodade otra voliintad;y puede dezirfc, qoe no 
tiene cuerpo.Digo mas^qae c lAng . I es rub íúnc ia 
incorpórea intelc¿tnal,no racionaljporque no pue 
de variar era lo&dircui A>s?como haze el hobre. E l 
verdadero Religiofo, en la cofsteplacion e í l á t cdo 
fuera de fi?y todo en Dios, y le mira, y penen a los 
Ce-
1^  
ücrc íos fu diuina naturaleza , no di fe CUTÍ en do-, 
í iao caíi mirándole cara a cara. Finalmente el A n -
gel no fe pneJe vnir a algü cuerpo, aunque puede *% 
formarle ^crco.para hazerfe vifible; pero no pue-
de vniríe a el como fu formajComo el anima nuef- •- V * 
tra íc vne a noeílros miembros. Luego es Ángel 
terreno el Religiofo^que totalmcte fe ha defaíido 
de las cofas de la tierraiañado^q fi él amafle alguna 
cofa terrena,feria antes cjue Religiofo,ladron ma-
^ifieílo.N® es ladrón el que hurta aquello que no 
es íuyo? Luego el Kcligiofoque fe enamora de al-
Suna cofi^y quiera hazcrla fuya propria, fe puede 
lUmar ladron^pues quiere aquello que no es fuyo? 
Con q el verdadero Religiolb esfubílancia incor-
pórea intelt ¿lúa!,que en parte es mas q Angel,por 
que el Angel es del iníímoCoro de laCelefte H i e -
rarquia % y no puede c! Angel íubir al Coro de los 
ArcangclcSjú de las Virtudes, u de las Potcftades, 
Principíidos^Dominacianes^ronoSjScraíines, y 
-Querubines; mas el Rcligioío puede aícender del 
n^as baxoCorOjal mas ftjbiíine5en efta forma.Q^ia 
do é\ eníeña a les Leq;os las obrss de Mifericoidia 
corporales, proftífa la vídaaéliua en el Coro de 
los Angch-s. Qtiando enfema la vida conten^pij.ti-
V:i 5 ó con las palabras, ó con las obras3 entonces fe 
Pü^de contar entre losArcangeles.Quando peniíc 
t£ Co^e fcla vna3 o dos vezes cada femana, ^ftá ca 
Ciac ión la noche entera,v haze cofa£5oiic excede 
a la o reinaría virtud de los hombi esje^iqctses del 
l i C o r o 
¡ / rh Mfifrüi de Vhs 
Coro de hs Vir tu Jes. Q^a Jo rt filie las tenciones 
del demoniOjV 1c haze büf^tri del Coro de las Po-
teftades.Q.undo haze eícíaua la carne, regula los 
afeólos,y pone freno a los penfaYnientoSycílá enere 
los Principados.Qjado fe vence a fi mi(rno5 enere 
las DoíniiUcioacs.Los Tronos fon aquellos efpiri 
tas excelentes Itenos de la divina gracia , a cjuiea 
nueftro Dios defctibre los altos juízios fuyes, lo 
qual haze el Religiofo quefeg merna a fi ínif no, 
y goviernacoi fcbcriJad los q eftán debaxo de fa 
jariídicíon. Los Qaerabioes Ion colmo deciecia, 
los Serafines de caridad3y afsi el bucnReligiofo es 
doéto por el conocimiento de la verdadera, y cter 
na fabiduria , y tan enamorado de Dios como fa 
liervo F.PedroRegalado5qae transformado en fa 
diaina Mageftad ardia en incendios^que cxalauaa 
fuera lo ardiente del faego del diuino Amor . 
CAPITVLO DEZIMO. 
famo los cR^ligiofos del (tAbrojo quiftenmpr® 
bar la Virtud delfteruo de Dios Fray 
Tedro *Re 
• 
COmí>toáavia andana la obra del Convento i del Abrojojera fuerza tener vna Barca para 
férvido fuyo, con 4 p^dicíTen paffar la rna-
dera ^y otrosmatefiales, que les traían los lugares 
circuvezinos^ afsimifiBo pudicíTen paffar los Re-
ligio ios de vna parte a otra, quando era menefler. 
F r , f e á r o R e g A d d o . 1 ¿f* ^ 
Paes como le traljn fobre cjo, porq fe avia dicho/ 
que folia paffar el rioDuero íobre fia manto?qüan-
do fe le ofrecia^endo^y viaiédo a algunos lugares 
^ lo avian vifto algunos paftares^kfll-aron dar or-
den de verlo ellos mifmoSjy certificaríe, y vn día 
de Viernes palTaro codos de Gomunidad de la otra 
parte del rio en la Barca para cortar leña de aque-
llos Pinos5para fervicio delConvéto.Concer taró-
fe todos,y fin dezir nada al fiervo de DioSjquando 
les pareció que era hora cogieron laBarca^y paíTa-
ron de la otra parte al Conventc^qucdando con él 
^u compañero,a quien no le dieron partejlo pudie 
ron ha^cr muy bien fin fer fentidos5po! qae el fier-
vo deDios fiempre eftaua eleuado en fuMageílad» 
fin tener atención á las cofas exterioresjademás, q 
Como era Prelado nadie le mandauajy eftaul íegu 
ro del fuceíTo,apartado de los d e m á s , como lo te-
nia de cofl:ambre;por ocuparfe co Marta^' Maria. 
Y a que eran paíTados del rio a! Convento ; ataron 
muy bien la Barca;y fiendo ya hora de tañer a co-
rner,tocaron la campanilla dclRcf-Cloriojy todos 
juntos fe pufiero a donde fteilmente podían ver lo 
q-ie le fucedicíTe al fiervo de Dios;y dezian : Si es 
fatuo, válganle fus Oraciones, que por efta vtz no 
héteos de enibiarle la Barca.Luego q el Regalad© 
^V0 fe capana, dexó lo q hazia por ir a cumplir co 
^a 0^cdÍ€ncia;Io vno^porque fiendo Viernes tenia 
obligación de hazer la exhortación que fe acoftu-
braa los Rc ¡ ig iofüSi loot io?pürqnolc efpefíiflcn, 
y afá 
VMá MfierVd di fths 
y afsí vino a donde folia cftar hBarca miiy api íeP-
Já, y no h topo, fioo lolo a lu compañero q eftaaa 
dando vozcs alConvéto^pidicndo que le cchaflcn 
Ja 3arcá,y nadie refpondió,El ñervo deDios le di-
xo^que tornaílc a llamar de nucuo ^ hizolo afsi, y 
hiendo que no reípondian a fu coa:)pañcro , juzgo-
qne no le oian^un no de nueuo a llaiViai^y como zo 
davia eftauan íordo$5dixo a la compañeroJ Ie rma 
no 5 paes no ay otro remedio para llegar a tiempo, 
de europlir coa Ja obediencia, tenga bsen animo, 
y paíletrios jantosíobre cite nueftro maco, que las 
hermanas aguas nos paíTarán íeguraméte. D i x o e l 
compañero:Padre mioJuReverencia^qne le tiene 
por lanro5paíre en buen hors, qu« yo toda mi vida 
U x t a r i ' he caminad-:) par la hermana tk r ra , y por ella me 
í</!/ 45^  qi^er0 *r a^  ConTentü?aunquc rodeaííe mas difiá-
& f r . F ' Á cia que ay.Con ello el í'ierv© de Dios hizo ía fenal 
afcoüoz.. |a Cobre las sgua^y lenantandoa Dios fa 
^ ' J o L * coraron paito de ia otra parce a d rio.enjüto, y fía 
ííóp- mojarít^que foc Cv^ ía maravilloíajy al puoto le era 
*:x^'a h\ó a íu companero la B^rc^que eftaua admirado 
¿b«H Ael fuccír^y muy corrido de no aver tenido fe pa-
,«^.11* ra A a ^ r Co el fiervo i c Dios;y defde cntoces hizo 
^ ^ ¿ ^ ^ propoíito de fi en otra ocafío fe le ofre 
cicflejde no dexarla pníí.u en biaoco.Los Reli\MO 
fos fe hallaron con í i l o^por verfe culpados,y dixc 
ronlc a fu Maeftro lo que avian penfado contra él, 
pidiéndole perdon^y no tan íclamcte íc le otorgo, 
mas anr.es con entrañas ele amoiofo padre los con-
íoló, 
f u l ó ^ Icsrogó que no dixcllen na^a de lo gavian v 
^ifto.TodosYc lo ofreciei 6 afsi^mas no pudo eftar 
juacho tiempo fecretOjporcpe era faeiza ir,y sor- * *K>* 
nar a algunos Pueblos a pedir limofi^como otras ) K 
cofas que fe ofreciañjy coruo en aquella ribera uo 
av puentCjíino a vna leo-aa diflante del Convento, N w 
otras muchas vczes paíTó con íu ecmpanero aqiui 
furiofn rio,y la primer vez (I) le íucedió a fu con.pa 
fiero paffir con éljviendoíc ltbie5fue tan grande fu 
«legria, que a todos fe lo coataua muy en fecreto, 
Co« toda feguridad, y Hant-zajComo fi le huvicraa 
^e guardar el fecreto que pedia» Efto ívdlmo le íu* 
cedió al fiervo de Dios viuiendo en la Agoiler*vq[ 
viniedo a bueltas de Navidad de pedir limoína de 
tierra de AzajCon vn jamentillo que la trau, Dego 
a ?n rio,que fe lIamaRi^za,para paíTar por ja pUC-
tejía qual fe avia llenado la crcGÍente;y viendo que 
no avia otro remediojfino acudir a D ios , lo hizo 
afsi,y acabada la Oración pñíTai on juntos, e!, y fu 
borriquijlo encima de las aguas,y muy contemo^y 
gozofo traxo a fus hijos la limoína qavia lírgadp: 
€9ii- que fe podía dczir muy bien por el fícrvo de 
DioSjquien es efte a quií el mar^y los vientos obe 
áeceníPues obligar a vn jumecill^a tanta obedie-
cia> uo es pequeña marauilla. Por la del fiervo ds 
^^Svcoi i que d ó cxcnipioa ftis hijos (queltjcprc 
nnada ,ic fu Ma^eftad con el milngro quedexo re 
reiido^dcav.xpaííadolas aguas a pie enjuto) pie-
tcndo;que íc reconozca la grandeza de aqucíia vir 
tud 
tuJ de 
Vtda Jel/erue Je 7>ids 
la obediencia , que entre todas las virtudes 
inórales es grandifsima?porqoe tanto mas el hom-
bre merece cpnDioSjquanco es meyor el bien epae 
deíprecia,para vnirfe con fu diuinaMogeftad.No-
locros tenemos tres maneras de bienes/Jcl cuerpo, 
de lafbrtuna,)^ del aninia^ eñe vltimo es el mayor 
de todos; y aísi conviene dczir, que !a virtud de la 
obediencia,la qual haz^ deípreciar la piopriíi vo-
luntad por hazeile aDios fervicio/ea la mayor _4e 
todas las otras virtudes naoralesiaísi lo dize Matu-
lo; y verdaderamente tanto goza el hombre de al-
gún bien,quanto le vfa/egun fu propria voluntad. 
Por eíío defprcciando la voluntad propria^efpre-
cía todos los bienes del mundo^y por eíTo dize San 
Gregorio en fus Moxút%\Vittimis obedientiaitire fra 
fomturrfuu per ^ otSimds áliend (aro, per oísdientidm 
froprla (aromattaiur.M&s advierto^ue la obediccia 
es mayor de todas bs otras virtudesMoralesjno d i -
go abíolatamente de todas las otras virtudes^orcj 
ella no es mayor que las virtudes Teologales, Fe, 
Eíperanza, y Caridad. Eílo manifiefta ja razón, la 
qual perfuade5qtie el fin es mas noble3q no los me 
dios5los quales coadnee al mifmo fio.Las virtudes 
Morales ion medios de vnirfe có Dios;mas las vir-
tudes Teologales fe vnen có.Dio$5 y fe juntan á el 
fin otro mediojy por cfto Ion mayores q lasMora-
les. Sf Aguílin en el libro de laObediencia,y de la 
Homildadjentre muchas alabanzas que eferiue de 
aquefti virtud , concluye coneftas paiabiar: Ov¿ 
úíedietid e j l tnaxma n A r t u s ^ q u a f o r t c o ^ mdtcrom^ 
ntum n r tmum. Y en otra parte : U m úbedientiafitts 
uaícer fUí im cmnes utr tutes . En el libro lobre el Ge- > 
neí. Sií ut oíedtentía ^vtrtus f rx tUr i fs tma exijhtjic / « - ^ 
liobediemi* w i u m f e f s m u m . X S.Gregorio en el vlci-
mo libro de iosMora les^d ize . -C^^»^ cunttás 
juces wentt inferirjn/eraj$ c u f í o J f t . D i ñ n z h S.Bcvn&t 
r diño 3 diziendorLa Obediencia q tiene el hombre 
a Dios, es vn aft <S:o de la voluntad anfiofa de vnir-
con él; y S. AníelraorLa obediencia delhombrc 
a otro hombre5cs vn debido obfequio,qtic hazc el 
.SUe hazc el inferior al íuperior. L a obediencia es 
vna pronipta voluntad de executar el precepto de 
lu mayores vn negar la volücad propna por la pie 
dadjy perla Reügionjy íegun S.TomáSjobedien-
Cía es vna virtud moral, que rinde propta nueftra 
•voluntad a obrar aquello q otro nosoídena. Dios 
quiere ícr obedecido-de todas fus criaturas, y que 
áefde la mas aita^á la mas baxSítengá eñe conoci-
miento . Los cuerpos celeftes mueven los cuerpos 
baxos,y los Anp-elcs fublimes fó obedecidos de los 
Jxos;afsi elhombre quiere Dios q obedezca 
a fu Pí incipeja lu Prelado,a ín Supcriorjy nieguen 
por fu amor fu propra voluntad. Efte precepto fe 
vé cu el Dcuterarromio : Q m fuper í ter ic nckns oíe^ 
direS aeerdotfsvnjerio marte w^'M/^r. Ha llamos excm 
píos de la obediencia en tosSarosPatt iarcas,y par-
ncularmcnte en Abraham , qtte por la r bedicncia 
agradó tanto aDio^syChrirto Rcdcmptor nueftro 
K fue 
J/ida ddfiemo de ffilos 
fue exemplo de ' f j ^ c é i é n t i h f k f f é s ehedíens t t fqusdd 
mwtem, mortem ¿tHtem ¿fí-^í/V.Todos ios Chrifttanos 
citarnos obligados a obedecer los preccpto^de 
Dios i rmslosRdigioíbs macho mssrla virtud de la 
obedíencia j i iz^ los hombres dichoíos, y los hazc 
imlgbs d : Dios: / /^ a m u í m e i eftis/ifcceritis ijHít egt 
f t t t p i w M k S.B'vrnafdiiio de Se fiaren fu "Tratada 
de la obsdiencia^dize^uefe debe exeeutar diftin-
guieado cílos grados^on voluntadiluegOjCOH ale 
^gtia5con fimpücidadjCÓ humildad,y con perfeve-» 
rancia .Naeí t ro fiervo de Dios ya fe ve eomo exe-
cuto eíla rirtu 1, pues por ella m e r e d ó hazer vn ta 
% raro milagro.Fue fummaméce aficionado a imitar 
la vida del fancoF.GiljCopañerodeN.P.S.Fiacifco 
y alabava mucho fus virtüdes^ímitadole como pri 
mer Fundador del muyReligiofo Convento de fa 
patria Valladolid , y con los exemplos de fa (anta 
vida,combidaua a fus hermanos5que fi^icíTea las 
huellas de fu virtud admirabfe.Uczia de laafícioti 
á !a pobreza.qae eftando el Santo en R o m a , iva a 
traer hazes de leña a cue íhs para véder por las ca-
lles, y con el precio fe fuílencaua, y lo demás daua 
de limofna a los pubres^y a i^e vn día rna buena fs 
ñora piado fa, viendo en quan poca eatidad le avia 
feriado la lefia, le quifo dar mayor precio por ella, 
y reípondió el Santo: N o permita Dios q yo tome 
masyni poreífe medio fríe vezab Avarieia.Exhcr 
tandolos a la ©bedieticiayics concauayq afsiíliendo 
en va Convento pobre/jae fe llamaua el Pequeño 
Campo j de el qu.il avia íahdo vn día a hazcr icná^ 
p iTó vn Rengiofo q vcnii de camino.y k dió vna 
carca en (\ fu General le raaodaua , q c-uanco antes 
{¿zt tz a hallai íe en el Convento de Af is ; entonces 
el S.F.Güídexando lo cjae hazia/e partió á U obe- ~ ^ 
diencia^toniando el camino dcAfis.Dixolc e lRc l i 
gioíc^que primero debía bolver alMonaflcrio;a q 
le rclpondió:No me manda miGencral ^ y o buei-
Ta al Monaftcrio, fino que vaya a Afi^j donde voy 
con toda diligccia;y fe partió.Deziale vn Religio-
so muy dado á la contemplación,que fentia que fu 
Guardian 1c mandaíTe ir a pedir limofna^parecicn-
dole q €ra mejor el orar^ que el pedi^y dixole: A y 
.amado en Chrifto^a no labes bien qué fea la con-
templación ; laOraeion mas deuota^eSjquando el 
íugeto promptamente obcelccG en codo a íu iupc-
r io r , que es indicio de fobervu el quererfe eximir 
del yugo de la obediencia^ dixole:Si y o(ÍRd^gno) 
í ntieíTeque me llamaua vnAngcl,y tabien mi Prc 
ladüjdexaria fin duda al Angeijpor obedecer a mi 
íuperior .Eñando el fiervo de Dies en el monte de 
Peragua/uc el Pontífice a verle?y hallóle q eñaua 
en extafis arrebatado.Mandóle qye por obediccia 
bolvicíle en fi,y al inflante le obedeció echándole 
a fus pies, y pidiendo humüdemen t^que le perdp 
^^íTe. Algunos de los que eftauacon el Papa,viedo 
^u fara obedienciaje pidieron que le madafíe can-
r3r; bizolo el Pontífice 3 y él fe apartó a vn lado,y 
empezó a c^jtaralabac^zas diuinas \ y en vn pie fe 
Z J i L i ielftertiú de Dios 
•g que Jó Í I Í ^ J M L V ^ M C H mañ^na^afta la tardejen-
^ tonecs Í¿I Poncifice le mandó?que pena de obed ic -
J cia bolvicíTc f'j aeuerdojhizolo,pidiéndole per 
do de averie arrebitado fin fu licécia.Contauales, 
como v n Dodor muy celebrado en Icaliajfolia fer 
tentado de el demonio acerca de la virginidad de 
M i r i a SS. y que el enemigo común le mouia en fu 
enteBdimieto la duda del dezinSi es Madre^omo 
es Uií gen?Si esVirgenjComo es Madre? Y aunque 
nadaua lugar á la dudare vela muy fatigadorencó 
RKndófe a Dies^y reíblvió ir a cofultar al Tanto Fr . 
Gil^pufofe en camino5y el Sato co efpiritu de Pro-
feciajinforraado de fu necefsidad, le falió al cami-
no3y fin hablarle palabra^o vna cayadilla que lle-
vauajhíriendo la tierra, dixo: Santa Maria V i r g c a 
antes del partojy al puco brotó vn L i r i o hermofif-
fimo.Bolvió a dar otro golpe, y dixo: Santa Maria 
Virgen en el part®ié íncontincte brotó otro L i r i o 
preGÍofiísímo, Tercera vez hirió la t ierra^ dixo: 
SantaMaria Virgen defpues del parto,y falió otro 
L i r i o de infinita belleza.FuefTe el Sato fin hablar* 
le, y d D o d o r viílo el milagro, quedó libre de fu 
tentacíon.De fu rara contemptaeion deziayque fe 
arrebataua en Dios de fuerte, que tal v e « parecia 
cuerpo fin alma J a m á s ola nombrare! Pamío5que 
no fe arrebaíaíre,y folia los muchachos en yiédole 
nombraríejy al puto fe qacdaua arrobado en exta-
fis diuinor Aunque el Santo era Lego , venían los 
hambres mas dodos a aprender de fus fentenfías. 
Eran 
f r . fedro Rendido, 
Eran fus corjfejos dezir: Si quieres fer CQStecioío, 
te perderásifi qmeres hablar bienj hazte mudo ; ít 
tjiiierts ver mejor, tapate los ojos; y fi quieres oír 
biéjencubre los oid»s;fi quieres obrar bié, córtate 
las raanosjfi quieres viuir bien^mortificíitejfi quie-
res copner bicn5ayunajíi quieres.dormir bié,encr€r-
gate á la vigilia;mas advierte,que efto que digo ¿s 
«ípiritualméce. L a gracia crécela graciajvn peca-
do acarrea otro pecado. L a virtud, es la efcaía ddt 
'^araífo^l vicióos defpeñadero del Infierno: A mrr, 
ícrás amadoiteme/erás temido;fírve,fcrás férvido-
ayuda^ferás ayudado.Tres cofas ay en losCkriñiá 
ñoSjqueaíleguraa mucho al anima.La i . fufrir c5 
paciencia las tentaciones.La i.humillarfe defpues 
cíe aver hecho las obras buenas.La 3.íer enamora-
dos de aquellas cofas que no vemos.Pregumadole 
TnReligiofo lo que era neceííario para ícr fan.tojé 
jrefpodió: L a contricio^umildadjeaj idad^lcgria, 
y deuccion hazen el anima fanta. Alabaua mucho 
las virtudeSjy viruperaua los vicios. V o Rtligioío' , 
<juc fe preciaua de muy íuyojle pregüeó, fi le ama-
Refpondiole, que fi: mas aunque era grande fu 
amoverá fin comparación mayor el amor inméío 
con qae Dios ama fus criaturas. Quando hnblaua 
Ja humildad dczia5que ninguno pedia llegir al 
coRocimieto del Criador5fin efta viitud^y que era 
iemejanteal rayojy que fi algunPrincipe en biaua 
alguna hija lexos de fi,no la ponia a catiallo es vno 
a r róga te^ ferozjfino eavna hamilde^y manía Ja-
canea. 
canea.Solia rtpccii-jque el temor qultana el teraorl 
Acerca de la paciencia d*2Ía:El que con masvolu 
tad padece las injarias por amor deN.Señ©r3tant:o 
mas (a eníalza accrea de fu Mageftad,Hablado de 
laOmcio dezia:EI que no fabe rogar aDios^oo co-
noce a Dios .A laperfeveiacia animaua con el cxS 
pío del herrero,que no faca el cuchillo de vna vez 
lo la de lafragiaa,finoqle vá formando coa varios, 
y diftintos golpcs.De la coaccmplacion dezia^uc 
Yeformauadel gü i lo laquietud^y lagloiia/Alaba-
va mucho el íilcocio , y dezia, qae deífeava tener 
el cuello comoGrulla,porq con la mucha dilación 
falk-ñcn muy pocas palabras. Celcbrava con gran 
cncarccimiéeo la vida Religioíajy vituperava a los 
queen elMonafterio no viuian muy dados á la vip 
tudjdczia, que el obediente en la Religión era fe* 
mejante a vaCaualIcro bie armado^lifpueílo á las 
ordenes de íu PrincÍpe,ó fu General. F.Graciano, 
VíiRcligiofo moy cxcmplar,le dixo vn dia:Yo Pa^ 
¿ re mío foy Lc¿tor3yPredicador?y procuro hazer 
buenas obras ; pero dudo en qual me ocupe^q íe^ 
ñ u s acepta, dame te ruego algún coaíejo.El 1c reí-
poadió: Anda v ^ y ahórcate .Quedó Graciano ad-
rriirado déla rcfpue(la,y el fe la d--claró ea efta for 
m r M ahorcado no eftá en e l C i c l o ^ i en la tierra, 
í iñO elevado íobre ella,haz tu lo mifmo^lev&te co 
el cfpiriui en clCiclo^Sn tocar la tierra co los afee 
tos, y mira fiempre ab^xo confiderando tu vileza. 
C o n c í los ímtoSjy cxempUres documentos encea 
dia 
Ff. feiro Xejálddol Sol 
¿ h el fíervó de Dios los dcfleas de fus hijos, para 
confeguir la mayor perfección 
CAPITVLOONZE. Í 
T)e como fe hallo el fiemo de Dio r en los C o r ^ 
vento? del Jguilera^Abrojo^n efpácio de 
vnahora,y tuivo dos Qafitulos á 
losT^eligiofos. 
EStando el fiervo de Dios en c! Convento del Aguilera en alta contcmptacion\qae parecía 
tenu olvidados les hijos q cftauS en cíAbrojOjpor ¿t 
l o qual fe hallauan dcfcoDfoiados;embiaronle a ro l ^ f * 
gar que los faeíle a ver^y exhortarles en la virttjd, Rthgioms 
pues fin fu p r e f e n c í a eftaoan huérfanos, y q ya no S'P'g*-
Jo podían d i f s i m u b r . S u c e d i ó , ^ el Viernes de L a - ^ ^ f ^ 
zaro es co í lumbreen toda la Religión de S.Fran- Céim>fk 
«ifeotcner los Predicadores Capitulo a fus Reí i -
•giofos^n el qual haze alguna particular peniteciaj 
7 viedo el fi :rvo de Dios,qgc no fe podía hallar eti 
el Abrojo^por eftar diñante 14, leguas, tuuo gran 
pena5y f?)Q fabia quehazerfe; actadió a N .S tño r , el 
qual ie mandó, que en acabando de cumplir có !o 
que tenia q haxcr en fa Convento,fe partieíTe para 
el otro,y que tuvieífe fé:hizolo aísi,y tuuo fuCapi 
u^^ 0>y exhortación defpues de Prima a losReligio 
ios del AgQÍlera,qu€ eran las ííetc de la mañana; y 
delpues de varios do€ument©s que les dio para afi-
Gionarlos á la virtud cfpirkual, les dccLi© elcxrr-
r 
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cicio de la meduació en cfta forma: Advertid her-
nsanos enChriítOjq nucíhaalrría tiene cinco aótos 
có los cjaaitjs fe buclrc a mirar a Dios divci lanoen 
te^egaü que niaSjó ítsenes a él fé acerca; y eftos íe 
^iióbiüaco» vo2¿s latinas defta íu«rte:Cogitaciofí, 
Medi tae ionjSpeculac^Coñtemplac ió , y Vi f ion . 
L a cogitacio es vn peníado afixamiento dclanima 
tago,y promptOjel qual íín algún freno diícre-
ciodiÍGurre,íin tener por m©tiuo algen fin deffea* 
iiQ,y nace de la imaginació. Veis aquí vn exemplo 
en noíotros miímos: Noiotros peni araos ya en el 
amigo auÍ€ntc,ya ea laCiudad dirtáte,ya en el po-
der?ya en los entietenimiécos,© ya en las fatigas, y 
fixarnos los ojos de nnell:ra ni^te en diverfos obj«-
tosjy del vn© paCamos al otro ifríprovifamente; y 
aísi lacogitació^con el penlanricco, andan vaguia-
do : de aqui nace el duíieojla codicia, la liviaodad> 
los deleytes de l cuerpo5el ambición ^ procara ho-
pores^ilabanzasjy d ign idades . El la cogitacion fe 
liaze fin fatiga,y por lo w M t á p íin meruo^y tal vez 
en grau¿ daño del alma,fi nó fe rcfifte.La medita-
ción es vna intención del alma,€Ó la quaí v i el ho 
bre diligentemente imbeftigando alguna cofaj íe 
ocupa con gran veh -mecia en averiguar la verdad 
deííajy eo muchas f.itig3S,dificultades5y afperezas 
dcíTo-a llegar al deffeado fíí^como fneja>r lo expli-
cará el exemplo: Alguno intenta meditar la Paísio 
d c G h r í í l o ^ fusE-lagas^para encéderfe en fu amor, 
I íientras lo folieitajíc afixa con grande acencioa 
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en coníidetar en ellasjy dto^vencicndo fatigas ] y 
dificultades, por RO emplear en otra cofa el penla-
noien^hafta q«e llega al dcííeado fin.Nace la co-
guació de la razon^y de la imaginación, porq ella 
fiempre difeurre en codas las^  cofas corporalesjé 
imaginables.Eíla vifió fe avezina masaDios^porg 
aunque pitnfa avezes cofas corporalesjlas aplicaa 
baen fin;como feria penfar en lo qae íe predicado 
en los eftadieSjó en otras ©branque todas fe ende-
reza a gloria de Dios^de qae nace hazerfe el alma 
mas perfeda;y afsi peníando cofas haaeftas, y l ie i -
taSjdeftc penfamiéto nace mnchos buenos efeétos^ 
Sí pi^fa en las penas inf€rnales5nace en ella la cotei 
cionjfi en U Pafsion deChriílojfe le aumeca la de-
voción , y por eílo la deuocion es vn afetSto p ió , ^ 
enciende nueílra imaginación en el amor deDios, 
conforme lo dize el Plalmo: E t m meditatione exar~ 
d t f á t igms. Aqui fe debe entender por el fuego el 
.Amor: E l meditar es verdaderamente gran fatiga, 
porque es preciío retener el alma en vn pefamicto 
fol®, no dexando que ella difeorra a vna parte, y a 
otrajpor eflo es digna de mucha alabaza, y de gra-
de premio.La efpeculacion es vn peníamiento, co 
el qual el alma ve'algunacofa^o en í¡ mifma, fino 
^n fu imagen, reprefentada como en vn efpc jo co-
iufamente,ócafi enigma.El exemplo:Se vé laima 
otro hombre,ii de otra cofa, y 
no le vé fu preftinciajefta vifion es obfeura en com 
paracion de lo que me mueftra fu mifmoroftro: 
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afsi en las cofas diuiaasjíi el liombre fe da a mcdii-
tar h grandeza^a ordensy la verdad de hscr ia tU" 
ras,levanta el penfaavíeto al conocímiet^ de Dios, 
porque la gradeza de las cofas criadas le defeubré 
la potencia deDioS;!* borden manifiefta fu fabida 
r i a , éla b ondad ¡i^ueflra fu benig nidad, Acjuefta 
confíderacion íe lUitia efpeeulaci5xporque ella vé 
a Dios mas obícaraatence; afsi como las imágenes 
fe reprefentan en el efpejo^fta erpeculacion fe lle-
ga mas a Dios, que no la medícació.Nace muchas 
?ezes la efpeculacion de la razón bien rovernada* 
y es madre de míacfios hijos, porque confidera los 
clemétos,y fus propried^deSj'/ efeoos, y fe mueve 
a marauillar la potecia diiaina5y dize a vozes CQ 
Dauid: ^Dem mem mawficattts es ^ehementer ; y deí^ 
puesr^v^^ mamficdtéfunt opera tudVomineS\ eonlí* 
• dera la Eferimra Sagrada/e levanta eon grande ad 
miración al conocimiento de la Sabidut ia diijina ; 
fí coní i lera las gracias que ha hechoa los hobres, 
maraaillafe de la di ^ ina bondad» La e fpccu lac ioa 
es mas fací! querva la meditación, porque no íola 
engendra en nofetros amorjmas ocafiona la mara-
ui l ía , que cr ia , y afina el amor. Dequatro cofas 
neceísitael cantemplativo,quc lor^Libeitad^gu-. 
deza^Guia^ Marui l la .La primera^uc es fer libre, 
parada de tres esfas, de pecados,de dcííeos mun-
d a m ^ y d^ hs cofas cemporales,y vanas:que tenga 
laegrla vifta aguda con la diuíaa gracia,porque eí , 
hombre ú z f x tres vi íbside la carae, conque vé Us 
colas 
cofas del mricIo;de la razonjccn c¡«€ níira hscolas 
internaSide la muerte, cunq mira las dioinas; y aísi • 
conviene qae fea guiada de la diuLñíi gracia 5 pov^ \ 
fe fixea en Dios, dexando las eofas íenfibles, ima-
ginables^ incelegibles:lo quart05dtbe crecer en la 
atencioa la marauilla,y cjuanto es mas atenta,mas 
entiende,y quáto mas entiende, mas fe maranilla-
L a meditación, es femejate al arte de tocar vn inf-
trumento muficojcl q quiere tocar bien, neceísita 
de la voluntad de tocan luegOjbuena mano, y def-
P«<3s:bué inílruméco,y luego inteligencia del arte: 
A f i i el queptetende mediiar cóvienc que íea ena-
fnorado deíte artejquado le poííea; q tenga buena 
fíianOjqae es buen inginenioiq tenga buen i n lbu -
n3ento3que es eftar íugetoj y ^ íepa hallar materia 
de mcditar.Los fugetos q dan materia, fe reducen 
a tres, que fon eftos, la criatura, la e íc r i t a ra^ las 
coftumbres.EI primcro3nacc de la admiración; el 
fegando,dela Iccciójy el terccro^el decoro.Eítos 
ti es fugetos dan gran materia al q quiere meditar 
con fruco,y aprouechamiento e fp i í i t ua l j pGi í ] enf«5^  !> 
% ñ^n aconocer los dones celcfl:iales,íos daños ii f .r 
nales,y los peligros de la muerte,lo qfc ha de huir 
V lo que fe debe íeguir.Y afsí hermanos raios,con-
fiderad con atención para nprouechar en clStñor, 
SUe os haga fangos,no oívidaodo.q para confegoir 
; aíc,jZade ía vida contcplatiu^/js necí í l irio exee 
citar 1 vs o-br.s de la aftiva , lasquales ion diez. L a 
primera,la h u u m i j ^ profaadi con voa grandilsi-
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£ ma paciencia^de quien cenemos el exeplo en Abra 
ham,^ hablando con Dios, & \ z & L 4 q u k r 4¿%hfáin% 
meum, cum¡¡mpulu i s , &* cimsl L a fegtíndajcl ardieti 
te fileíí¿9 de la pobreza , al deípojarfc de todos los 
afeaos de las cofas p o l í c i J a S j d c que nos dáexeplo 
S. JaasBaptiñ:35qac niño abandonó la herencia de 
ÍÜS padres, viuiedo en el yermo pobreméte,dondc 
mereció ver el Efpirita Santo, quadacn forma de 
Paloma fe pufo fobre r«aeí{ ro amado JefnsXater-
cera5Íts el agradecimiéto en perpetua memoria,de 
los beneficies recibidas dcDios,de (\ nos dio exem 
pía Jaceb Patriarca, cl cjual erigiendo el Altar eti 
Betkcl5para rendir gracias a la diuinaMageftadJa 
noche figuiente mereció ver la Y i f ion Celcfte.Lá 
quarta^a abundancia de afeétos, y en particular el 
del a m o ^ no debe el q afpira a la perfeccio amar 
a alguna criatura fuera ^ debaxo de los preceptos 
de la Ragla.El cxemplo dc eíle amor, nos RTOÍII ó 
naeftro Rcdemptor,quando atendiendo a los pre-
ceptos diuinos m o ñ r ó no conocer a fa Madre j d i -
z i é d o : ^ ^ ejt mAurmtAj&fun t f rd t resmer th i i quin-
tales la pureza de eípiritu,y la caftidad del cuerpo; 
elex^mplo tenemos en Jofeph Patriarca, el qual 
huyó los abramos de la adultera^ mereció deDios 
la gracia de Profecia^omo fe experimentó en los 
fueños delCopero^y panadero.La fexta^es la dcuo-
ta leccion3y el exercicio dé las facras letras^coníi-
derandDique mientras S.Pedro predieava^cl Eípi-
ritu Sato deí'cendia íobretodos aquellos ^ le oían. 
. . . 
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L a feptlmajla abftir eciarkGnla tiene la n-cte fíxa 
en la tierra-,el ayuno al contrariOjtiene la mira fija 
en elCielo.Exemplo nos dá DanieLque abftinicn-
dofe délos manjarcsReales^mereció poder enten-
cer, y declarar los diuinos mifterios.La odaua5en 
exercitaríc en vcftir el humide fayal, defpreGÍá ío 
toda delicadeza.El exemplo tenemos en Elias,que 
veftia pieles de animales muertos, y fue arrebata-
do en vnCarro de fuego.La nona,es el filecio per-
|>etuo; las muchas palabras tui ban la razón. Oíd a 
HcrcmiaS3que ¿x t^xSed ih i e fo l i t a r i i é s^ tacehit. Por 
donde configuió fer tan gran Profeta. L a dezima, 
es la prompta obedienGÍa,p6i q no ay virtud entre 
losChriftiaoos5qiie mas diTponga la r a z ó n á la in-
tcligeneia de las cofas celeftialcs. E l exemplo nos 
dio la Reyna de los Angelcs^y Madre dcDios^quC 
obedeciendo a fu Mageftadjdixo:^^ m c i l l a D o m * 
ni f íd t mihi fecundam r v e r í u m tuum%Y acabado q fue 
fe partió del Convento íolo rauy apriíía, y antes cj 
dicílen las ocho de la mañanaba eftaua en el Coa 
vento del Abrojo^de manera, que hecha la cuenta 
no tardó vn quarto de hora.Pero qué mucho era, 
filos Angeles lefervian,y acompañauademanera 
que el mifraoViernes de Lázaro t u r o a fus Fraylcs 
^1 Abrojo Capitulo.Fue grande ella marauilla5y 
no ^ftuüo mucho tiempo fecreta, porque luego la 
manifefl^ ru ¿{uina Mageftad. A Ibs 14. capit. del 
I roteta Daniel/e dize,que d i x o ^ mandó elSeñor 
por boca del Angel al Pronta Habacuch: Llena 
. 
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efTi cofnitbjt]ue licúas a tus í tgadores,y obreros á 
la Ciudad de BabÜQrJajy daícia al ProfccaDanielj 
gue eftá prefo en el Lago de losLconesjy afiole de 
yo Gstbcllo el AngeKy Ikaóle en vn raometo a Ba-
bÜonii^y prifole íobre la boca dclLago de losLeo 
ncijdondc eflaua el Santo Profeta Daniel, y diole 
Ja eoaiidajq licuó de Judca a Babilonia. Aísi lleuó 
Dios a fu fiervoF.Pedro Regalado, dsíde ú R e l i -
gioio Convento Domus Dei de la Aguilera, a N . 
Señora deScala-Coeli del Abrojo,que llevaua la co 
n)ida eípiritual a los íleíigiofos fus íubditoSjj ficr 
vos dclS.ñorjeRÍcñaDdolos enCapitulo3como juf-
tOjCuílcdio, y buen Prelado, como avian de orar, 
jneditar, y contemplar, no con el va no adorno de 
paUbras , de que abundan algunoSjfine explicán-
doles la Oración Domidcal,CQn amorjcai idad, y 
JJancza, en cfta forma. Todas las Oraciones fon 
buenas, mas no ay alguna que con muchas leguss 
llegue a igualará la dclPadre íruertrOjCnkñada por 
la boca de Chriílofclla es Ja mas brcueja mas d ig-
n a ^ la mas fecunda; el íer la mas digna fé copiue-
ba^en fer la que eníeñó a fus FiclcSjy en que la exe 
cuto co fu mifma líoca.eníenand® a fus Difcipulos 
amadas, para que fucile tenida en masreverencía^ 
para que los Chriflianos la recit-iffen^contfmplar-
íen^y guñaíránjGtndo cun^ q eílá llena de altifsi 
fnos Sacramecos,deqiiie dize S.Cipriano: Amiga, 
y familiar csaqaeilaOracionyque ruega ft Dios afsi 
como fu Magcílad quiere fer rogado. Y Sun Juaa 
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Chrifoflomo: O qaax^ j bienaTenturacJA es Orsciof^ 
ordenada del Autor de la vida,y del M.itTrroCideí 
te. Finala^ete,el Señor ha querida eníeñarnos cftH 
Oraci6,para quitarnos todas dudas,y hazernos co-' 
fidenteSjdemoílrand© que nos oye quanco le pedi-
mo^cj fea vtil para Kofotros.y de honor paraDios; 
porque quien pudiera affegurat fe de íaber pedir a 
Dios, fin temor de que no faeííe lo que rogaus , ó 
dañofojócon fobervia,para irritar íu jafticia , fi c i 
íriiícno no nos crjfcñara;Qiiiro,piKS,ítír el Maeí l ro 
para quitarnos el rezelo á $ pedir mal ¡ per© diga-
mos la caufa de hazer tan breue íu Oración .QaÜa 
el Señor víar de brevedad , para ayudar la memo^ 
r¡a,el entcndimieco.Y 'a voluntad. La memoria fe 
embaraza en aprender largas Oraciones \ y eda c$ 
tan brcue,qiií las mng -res, los niños, y los pobres 
paílorcicos del campo pueden íaber la^ icpctiila, 
fin fatigajcon pocas palabras,Efta Oración abraza 
muchas coías.para que el mas íencillo pueda facií ^ 
mate pedir aquello que le percenece a la íalud cor / 
poral,y cfpiritua^y los hombres ingeniofoSjy p » 1, 
dentes quedan aEiirdidosal ver la profundidad da / 
miílerios.Suelcn los largos difeuríos íer granes , y 
pcfadosal encendimieto; y aunque la voluntad fea * 
^rdicncc,y deuota, es fácil a rcsfnaiTe qnar,do ella 
e ^daca en el ruego. NGcef^itaua t i hóbre de vna 
Oiaeiobreüe ,poi que Dios noqsiere queícíi lat^a 
coníorme ^ qtje ^ ^ A ^ f t d : 0 ^ « « 5 r W i f P ^ 
ttm fym N o ha dc fCI. a)uy iarga h Oración , «a* 
deuo-
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idcn o tif.p: x i? vtra o te,)?" f¿ r v o ro»a. Bs rnas vtil,y ne-
ccfiai la iepirajpoiq ic codo quátofe le ha de pe-
dir a Dios cóciene en c l !a ,Tüdo lo que íe ha de 
pedir, es lo n e c c í í a r ^ ó para ádquirir qualquier 
bic, ó para íeparar qualquier maíjó para afirtrtaríc 
en la poílcfsion del bien , ó para apartarle de todo 
mal.Todo eíto íe encierra en la Orado del Padre 
nucllroídigamos primero del bien: E l bie c¡ue puc 
de el hombre pedir, ó por fi, ó por otrosíes de tres 
manerasjes bien perteneciente á la gloriajá la grar 
cia, ó a la naturaleza. En efta Oración primero fe 
pide el bien que pertenece á la gloria,diziedo: 
yemat Regnum tnum.hxisgo fe figac el que pertene-
ce &\*%*ZQ\2iiá\z\znáQ\Fíat voluntas tua fuur m Ca;-
lojú* m t e r r a . Y final mete p.d irnos el bien que ayu-
dajy fulleníca la naturalezajdiziendo: Tanem nojlru 
quotidtanu c t t m í í s ¿ Í ^ . Ya hemos dicho de Us bie-
nes en ella Oració^digamos aora de los males que 
drfTeanMOS ver apartados de nofotros. Tres mane-
ras fe hallan de roales;la voajque toca a l o p a í f a d o j 
otra^ac mira a lo futuro;y la tercera^ue coníidc 
ra lo prcfente.La prímera,pide ayuda cótra el mal 
de la culpa. L a fegunda, contra el mal de la tenta-
ción. Lat€rcera,contra el mal de la pena: Vimi t te 
noks d e k t a n o j l r d - ^ ñ z es contra la culpa: £> n^ww 
¿uc*s in tentanonem\ eft^ es contra la tentación : Sed 
tó^^»^ ^W^eftaes Céntrala pena. Finalmente 
fe afirma todo jd iz i cdo t^w^fo /^ ^w^rw^w^que 
es la primera demandaj entonces es fantificado el 
N o m -1 : <Mmk 
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Nombre del Señorón ando le obtiene el bien cjue 
ayuda,y fe vence ci mal que aflige. Mirad,amados 
en Chrif lo Jefas, quatos fon los Sacramecos deíta 
Oracion?y corno ella es fecunda: fd ternof t í r¿¿ tu es 
m 6W¿j-.Quien ignora que no ay feñor^ni Juez que 
con la alabaza no íe procure hazeramigo ? Luego 
el orador Chriftiano , que para hazerle amigó de 
Dios buíca medios,le ruega alabado íu bondad, fu 
caridad, y fu Magcftad.La bondad , quando dizt: 
T a t e r . h z cariJad.quado dize:2v7<?/^.LaMagefl:ad, 
quaJo dize:/« Cxtis. Eftas palabras fon tales, ^ ad-
miran a los Angeles^marauülan alCielo5y eípanta 
la tierrajy fon tan altaSjque la carne no las entiédc, 
la mente no las alcanza,ni alguna criatura las pue-
de copre hender. Que cofa mas grande^ tremenda 
q dezir, qne Dios íe ha venido á la tierra, ó que él 
aya conducido los hombres alCielorQue él tome 
por fu compañia la carne, ó que él aya hecho a los 
hombres carnales confortes de fu divinidad? Que 
él vega a morir por los hombres, ó que quite a ios 
hobres de la mano de la muerte? Que él tome por 
íuya efla cfclavitud;ó que nos, comunique fu liber-
tad? Que fe b^ga pobre en el mundo5ó q nos haga 
ricos en el Cielo?Verdaderameate es lo mas gran-
de fio dud35el que Dios aya querido íubir la nena 
al ^ielo.y hazer al hombre bienaventuradojion-
rando nneilrn rnifera eíclavitud con fu gloriofa l i -
bertad.Co^fi £m las vozes, y aluben laspahbras 
cita fuiimia bódad deDios^ej cual fe ha hecho Pa-
^ > M dre 
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drc de fos kombres5quindo antes era Sfñor: T j te r ' 
n*&ifyffti es in C^lís.Y Dios quiere antes feramacio, 
q temido;por cff ) quiere antes í V Ihma Jo Padre, 
qatí no Ss-É w:S<íl em a molo -uoca. me , Ta tc r mtWt es 
//'/.Los hij )s (VFata mus íe aísímilan al padre^tanto 
fon mas qtierid >s. SI llamas a Dios tn Padre,aver-
güénzete,y co ifliadate el degenerar de tanta bon-' 
dad. T J JO efpiritn generoío íe precia de fer grato 
a ¡os beneficios recibidosrCo no podrán olviaar U 
gracia de querer Dios que le IlaauS P a á w í C u m ú r ú 
tis^didte: lPater noller Es Dios Padre por creación: 
\ ^ aaf t íd non Tater 'vnus ommtim m ñ r u m . Por fe rae" 
^wnLW^Kítmqml nm ipfe ejlT? a.ter tuns .¿¡ni fecit O* pof* 
í . l i t í^?por predetlioacion:^^///? uovis k DcoP^tye^ 
p%¿defliniíSiitnHM d i á p t h n i f Ustíi ^ « . P o r adop-
ción r^^Y^/ ' j^ i ; fyintum adoptiomsfiLorum V e i , tn q m 
c U m á m i i s ' ^ i l b * f á t e r * ÍVÍirad,hijüs amados^ quanto 
relplan Jece la diuina bondad en efta primer pala-
bra.Coníidcrad deípues aquella v o z i ^ ^ t ^ . N o fü 
pusde hallar palabra de mayor empeño,^ llamar-
le nneftto.No quiere Dios c]!ie fe enfalcen los Po-
ifemfesjPriiicipesvy Nobles de la Plebe, po^q to-
dos cenemos a Dios por Padre: ^ater n m s omnium 
fe^/^lporque el bienjY el mala losChriftianos es 
conrno.No imagine el íobcrvio,q ^sfupeiior por 
ía riqueza/') por la dignidad,Dios esPadrc del po-
bav:omo del rico^afsi del Rey, como del vaííkllo; 
p o r c fío nos e n fe n a C h r i íl o, rj o a d c z i r F a d r e aj i o, 
fino Padre oaáttfb.. Vlciíiiamenic eña palabra re-
. cuer-
r.Tí es» *>n 
'Mi "± ?* 
Cuerda a los hombres Jalumma calidad c3c Dios, 
alabando Li divina Magcftád^dizicdo:^/ /^ 
IÍS. N o dizc: Padre nueírro, que eftás ca la tien a3ó 
en ptraiiigaffó Cobre IosCicios;mas dize^uc eíUs 
en los Cielos.Teniedo vn Padre tan alto,no debe-
mos tener baxos los peníamientos.No dize^q cita 
en rodo lugar¿poró la mente cai iofa no anduvieíTe 
vagado diftraida,y quefiempre el cuerpo tiene los 
ojos lciiantadüs,y fíxos en e lC ie lo .No d i z e ^ e ñ á 
fobreel C i e l o . c o m o David : Excelfus ^ D o m i n a s ^ 
/"per omnes Ccehsgloria f/V/. Afsifte Dios en el Cie lo 
P0r ia potencia,por la íabidLirÍ3,por lavirtudjy por 
el lugar.Por la potencia, porque entendadnos q fa 
poder no es foloen la tierra5Íiao también en e l C i s 
ío.Por Ja fabiduria, porq no caygamos en el error 
de los que fe perfuadenjque Dios efíado en c lC ie -
Jo ignore lo que hazen los hebres en la tierra. Por 
la conformidad, para que fabiendo nofócros q eflá 
nueftro Padreen el Cielo,pongamos todo nutftro 
o en aquel beatifico l i gar.Por la virtud^poiq 
del Cielo viene la fuerza^que confervajy n^uhipli-
ca las criarürns.Por el Iügar?por hazernos notorio 
que Dios aísiflcy habita entre los Santos, que ion 
Ciudadanos del Cieiojy feroejantes a el porla co-
^fnpIacion.CircubreSjpor la perfecció. Lucidos, 
por el buen exrMnpio. ínaicerables^or la pseiéeia, 
,er^pi c movibles.por las buenas cbras,Penícmos 
Gn efl-3srrcs p:abbras:5>^w,4 %nifica P i o : ^ . ^ , 
Amorofu:/^ Caiis, Alto.Siendo Padr^quiei c.Siea 
M 2 do ' - . . . . 
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do na. íl; o , fáW. íiíiaiido tú el Ciclojpuede avu-
^7 darnos,y a&i es jufU qae le alabemos , diziendo: 
f^ífr nof.er^ui es in Ccelt^fmciijuetur nome tutm-dd* 
^tniat Regnum tunm^fíat uoluntAb tua.fuut in Caloro* 
in ter ra .Sxzi t i o n las peticiones de eíta Oracion5de 
las quales las tres primeras pertenecen a tener al 
hombre bien diípuefto con Dios , que fon las tres 
virtades TeologilcSjFéjEfperanza, y Caridad. L a 
Fe difpuefta, ordena^y aviua el entendimiento.La 
Efperanza,conforta la rnemoriaXa Caridad5orde-* 
na^ informa la voluntad.Efta es la primer dca'san-
d&.Sdnílifcertir nomen tuum. Por la Fe fe haze cono-
cer Dios, y dcfpues fe haze íantificar en nofotros, 
y haze que fe a m a e í l r e e l p r ó x i m o ; y eftas fon las 
tres cofas, que hazen la noticia de Dios gloriofa. 
Pedimos a D i o s , que nes dé luz para conocer la 
Santidad,y también le r o g a r é m o S j q a e nos dé gra-
cia de hazer no folamece piofcfsió de ChriftianoS 
en el nombre; mas que nos haga c o n o c e r de todos 
por tales con las ohxasi^stdvemdt Regnum tuum, Es 
también neceffariojque fa memoria tenga efperan 
za. En la fegunda demanda rogamos, que venga a 
nofotros.fu Kcyno, el Reyno de la conciencia 5 el 
Reyao de la Iglefu, e l I ^yno ^ gloria. Reyna 
Dios en nusflra conciencia,la jaflicia fe introduce 
en nofotros^con alguna dificultad; por effb en los 
principias del obrar bien fentimos grande repug-
nancia^ el amor^y temor de Dios fe anteponen al 
bicu obrar: masdeípues de poífeída el fiervo de 
Dics . 
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Dios, no íolo íe Ic h^ze el lervir a fu Mcgeftad f i -
tigoío,ííriO es deleytabkjy cntóccs reyna en BOÍO-
tros elamor de Dios.y por lalibeítad de la joftieia 
tiene en nofotros el imperio íkyo. DeefteRcyno 
dize % * y s á x \ \ í m ¡ l i m s Deo mJirdRegnmn.Y elApof-
toV.Regnum Det mtrd njos eíl'.^yíd^emat Regnum tuum. 
Vifit^dcfiet-ide^dilatatu Iglefia,para que dcfpre 
ciados los perfeguidores tiraaos, hereges, y falfos 
hcrmanosjnofotros fii vanios a tuMageílad,}7 a ca-
da vno fe le haga m a n i f i e í ^ c o m o reynas en nofo 
tros co mucha gloria.Uenga a nofotros aquel L n -
perio fcliz^onde no ay trayeiones^uerras, fti re-
pugnancias, y en fin tu lanto Rcyno, del qual c ílá 
t lcr i to : i^?3«w tunm^Reonum ornnium fa^ u lo rum-^ í \* 
timamentejneceísitamos tener la volütad llt na Je 
amor^y caí idad^que efto pedimos 3 Dios en la ter-
cera á t ¡Ti&ná%^\z\zvi^o\Fiá t}olHntas t u d j u u t m Coe* 
h & in t e r r d . T x ^ cofas quiereDios de nofoti os,la 
reformación de la naturaleza, ta multiplicacio de 
U gracia,y la perfeccio de la gloria.Quiere prime-
ro que nudlra naturaleza fea rcformada:Ia razot?, 
afpira al Cielo: la volüntad5es inclinada á la tierra; 
en eftando fugeta á la razon/e vne el Cielo con la 
tierra.El ju í lo imi taa l C lé ló^ l pecador á la tierra,. 
£n haziedoíe el p xudor jufto^c haze la tierra fe-
^^jante al Cielo.Los que eílán en el C i t l o 5 eíláa 
fugaos á Ja volUncad de Dios^hazen ficmpre l o q 
d i ípone^ e(}e debemos hazer en la tien a.Qviiere 
Dios en nofotrosla multiplicación de la gracia, y 
afsi JczlmoSlñ^r njcUmtásrua^fí tut ¡n C c e l o . I n ter^ 
rrf.Cor.o fe hazc tu vojanud en el Cic lo con fam 
rm pazpísi fe haga en la tierra,y execuce cada vno 
tu diuiáa vGlnncadjbuGna^grat^y pcrfedrr.Quiei e 
t imbieaDios ennofotros ia pcrfccciode la gloria, 
que a<si como viven los Angeles , ní'si vivamos los 
hombres. N o puede fer mayor Oración que c í la , 
^ dfíTja igualar las cofas terrenas d las celeílialcs. 
Hallamos dos deferios en noiotros, los qualcs nos 
cftorbaa conquiftar eftos tres bienes referides. E l 
primerOjIaimpoccDciajy el fcguJo^Ia malicia.Co-
rra el primero tenemos laquarta demanda: T^nem 
nojlrum ejuet ídianurh^a nohis hodie:^¿¡nem^ Eíln pala-
bra es dicha c o n t r á la Gula,y contra toda la Sobef 
fl35pfe?¿ncÍQd de manjares parala facisfocmn del 
Tieiitre.No pide el Chrií l iano a Dios mochos ma 
jares dclicados?ni Taricdad de carnes,y peleado, jfi 
no fojamente que ie provea de Pan en cóíbrmidad 
de la Oracioa del Ssbio5di2Íendo a Dio^: DttñtiaSy 
& p d u p e r t á t e t n . n e itfLtrlí mihi \f íd o i l uc ta tum '-otElui 
raes n e c e í p r i d ^ o me Hagas tkO,nj pobre , fino da-
ii>e5Señor,lo precifo para viuir. f N o í í r u f n : ^ z voz 
confunde la v x o l ^ c h . ^ dcmaíiado cuydado de las 
cofas té por al es, potS fuera de poco fruto fin la vo-
luotaJ deDios?3iqnien íe le ka de pcdir?y (\ qniere 
focorremps para adquirir lopreciío^y lojicito^no 
Jo ítipd flüo,confiando en la ayuda dinino.^y^/i://'^ 
^¿«jEila le difponc contra los q ie aváro^temiedo 
qae ¡es fake.eriCierran los fictos en graDercs;y los 
tíe-
tienen detenidos contra lo qne dizc el Señor: i\7^/;-
tecoritjreJccrAfttno. Provee a tu vidn, y necesidad 
co aiodcftia.y aü igcuc i^mas no có íobervm. pin 
Eíla voz confofide la arrogacia de aquelios q ima-
^inan5qae los bienes adquiridos les ha grangeado 
la induthiajfü ingenio,y íu farig^y no conocen q 
todo bien emana de Dios,qi2e éi da, y provee a irüs 
cr¡atnras5Como lo experimentamos coutinuamen-
te;y el que a efto fe peí fuade , fe opone á la g l o r u 
de D\os,cNoks: Advercid^qne el Señor no nos enfe^ 
m a d . z i r : ^ rñíkUGohtta la caridad de los aváros 
no conocida,y fu crueldad exec utada^ue quierea 
hazer todas bscofas proprias, fino mega con.un-» 
mente por todos^jiziendo:^ Hoíis Mie .Ú iz t iMf* 
¿/^contra la ignorancia, y locura de aquellos q té 
imnginan eternos, y fe pt-rluadcn a que no han de 
morir j irnás.Eíla derpáda fije ordenada de N . Re* 
demptor contra la malicia,pidiendo al Eterno Pa* 
dre el Pan Sacramental, qi^e es la gracia de poder 
dignamente recibir el Santirsimo Sacran-:ento de! 
Alnr5de quien efrá c i c iho- .Qui m¿nJ>ucát hunc ^¿tne 
^i t tet inxternurn, L.a malicia es de tí es nmruraSj de 
la culp v i e la tenraeio, y de la pena.La malicia de 
la culpa,es muy grau;1, y p.ua purgarnos de fu ve-
^r4o nos valemos defh y ú ^ ^ E t ¿ ' i n i t t e nolis de* 
l[4 nofirt, fuut & ms dimi' . í imm ¿ehttonhns nofnsfctx 
€ ta dcman^a qQ¡ere c| Señor que pidiendo nofo* 
Ctos a Dios la remiísio de la ciiip35fe advierra^uc' 
es en vano/ino nos obligamos a peí donar al cj nos 
^ ^ J A ha. 
ha of rtididojy advicrtt^qne Dios promete perdón 
al que p'-rdor^aoal que rucga,ó al qoeayunasó^l 
que da,tí uo al que perdonajpara moftrar lo q elH« 
p ma la caridad , y el amor de el próximo. Por cíTb 
Cbr i í lo dándonos exemplo antes de* fu muert^ro-
gó por fus eoenaigos5diziendo: Jgnofce lilís i m a nef-
eiuntrfuidjAciunt. A que le jmit33quc ha prometida 
á la virtud ^ y los méritos algunos premios corref-
pondientes.Confolacion, al que llora.La hartura 
a los que padecen necefsidades por fu amor. K las 
pobres el Reyno de los Cielos. A los afligi Jos^ l 
repoíojy al que perdona, el perdó:^ / ne nes mdu as 
tnt€nt4ttonem.&ft.& demanda es contra la malicia de 
la teucacion.No enftña naeftro amado Jcíus, que 
pidamos que no aya tentaciones,porque fon vtilcs 
quando el hombre con el fiuor de la diuina gracia 
las rcfille^y vencejni menos quiere que deífeemos 
. no <er testadoSjfisíjo que no nos dexe caer en la ten 
tacion.Siguefe la pal abra: Sed l i í c rd nos k m^h^ q es 
cótra los afanes,y miferus defta vid-a3dc los quales 
, pedimos a Dios nos l i b a d a Jónos gracia de licuar 
Jos con paciencia.Y aísi os ruegq,queridos herma 
. nos^q confiderados los mifto ius defta divina Oi^a 
cion^os empleéis todos en fu eontcp¡acion5pidien-
do al Señorjque como amoroío Padre pos prome-
te deípues deita vida la eterna. Dcípidiofe CQ efto 
de Tus hijos5que íe miravan en (us virmdes5compo 
lli««dofe f ípir itaalmente, ocupándole, y dandofe 
todos a Dios muy de veías, como enícñados.cn «1 
, íanto 
— 
7r. 'Pedro Regáhclé, €p. 
íanto moJo de vivir Rciigi©ían ctc en ferTicio del 
S<.fiür,guai dando peí fe damcote la Rt gla Seráfica 
de N.P .S .Fianc i ícoJa cjual píofeíran;y prometen 
de guardar eftrcchameiite íqs Religiolo^y el fier-
ro de Dios3coaio jufto,y perflóto vaíójtodo íe en-
plcava era el íervicio de íu emado Jeíus5no conten 
íandüfe de huir de todo vicio, maldad^ pecado,!! 
no de íembiar virtudes con lu cxcn^plo^y ptocu.a 
do hazer que fueíTen muchos participo de la g!o-
tiajCogiendo los frutos de la gracia,laqual le h izo 
tan marauillofo en la vida, y venerado por íus mi-
3agrGS.Dczia,qae losque firven a los Principes de 
la tierra, fe diferencia de los que in ven al Rey del 
Ciclo,porque los Secrctarios5yCamarGros3y otros 
Cor te íanos , no admiten copañiaen el feí vicio de 
fus ducñosjpero los íiervos de Dios íolicican corn-
pañiajeílando defengañados^uc no pueden hazee 
tanto por fuPrincipe q no lea poGO,^ gun las obl i -
gaciones que le reconocen. Moy íes quádo fue tm-
biado a EgiptOjpara refeatar el PuebloHebreOjno 
quiío aceptar el cargo fin la ayuda, y compania de 
Aaron ; y todos los q figuen la virtud procuran fu 
imitación con todas veras^qneaya nmchos peif .c 
tos que fe falven. Pufoles a los ojosa íus quejidos 
^ijosel íer Vi-rnes de Lázaro, para aficionar mas 
^los virtuofuS; y amenazar a les tranfgn flores;pa-
ra.clUc f-on la confideracion levantaflen íus penía-
n>íento| ^ ]a bicr.avcncranzajes dio exemplo con 
la parábola del R ico Avariento^ dcLazaro rncti-
( ^ - . ^ N di£0' 
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(íígo, Iizie(ido:Eí];edcípucs de famma pobrex33I[a 
gaSjhabres.y cfoloreSjfae licuado al Seno deAbra-
himjug. i r d¿ los bienaventarados,y el Epulo def-
\ / l paes de aver gozado delicias, honores, y riquezas 
defla vida,fue fepulcado ea el infierno.La profpf^ 
ridadjy buenos lueellos l \ tienes,y han tenido nm 
chos en el fíglo, ha dado que peníarj y dtfzir a los 
mas de !os ho.nbres.Dauid mar^uillado SxxgiEcci 
ipfipeccttorh^&díunddtes in fóculo oítrnuernt dluinas. 
Mas yo pretendo difcurrir los fecretos juicios 
Dios5dando confufio a los arrogantes,y íobervios; 
y a los humildes,que haia padecido en eíle mondo, 
darles paz en el Seao^y confolacion. A y tres gene 
ros de gentes en efta Babilonia,malosjpeores,y pcf 
j[ivnos,y todos gozan, y triunfan de los que juzgan 
bienes rrmndauosjmas losti iunfos fo feñas de eter-
nas ruynajfíno fe enmiendan.Digo,que los bienes 
defta vida de ordinario fon cocedidos a los malos, 
poi q por eftc medio tal vt z les paga Dios algunas 
obras , q entre fus maldades han decho ¿Vnformé 
á la razo^,y ajuíladas á la leyidtíT^andoDios traer 
a fi los maIvados,y covettii los, vfa de fu fabidui ia, 
y potcncia,y por eíTo les da bienes.Pretéde fa M a -
g'rftad, que los malos conozcan quan grande es fu 
jabiduria^que fabe (oportar el pefo de fus in^pieda-
cjfs,y afsi vía de vn dulce remedio^y vna fu abe me 
dicioí i ,d/xadolos gozar de las profperidadeSjpa» a 
traerlos dulcemente a fu fervicio , y falvarlcs.M-s 
ios i.rpios, no conocic lo !a fcÜzid^d do Dios^o-
do 1© atribuye á la prouiticcia^l ingenipjó al %nt% 
con que juzgan^ue ÍQ induftria ios hazc memora 
bles en íu figlo, donde por fu íobervia quedan faí-
tos de ía diuina luz. Q u é amor no muelira Dios a 
los malos^mientras los engrandecerlos hora , y los 
exalta? fluetfupertujlos, & WIHHOS. En la claiidad 
del Sol fe mueltra la fabiduiia de Dios^n el calor 
la diuina benignidadjea la Vir tud la diuina poten-
cia,cjue fe mueltra afable a los malos,para comber 
t ir ios; pero los duros de coraron no le cobiertcn. 
Digo5pues, que Dios les dá a los malos de los bie-
nes delle mafldo,pagandoles con eíla merced tetn 
poral las buenas obras:Qjantos viuen mal,)' hazc 
iimofnas, vifuan los enkimosjy preíos, viften los 
defundos, y Dios los eni iqqeze de hijos de felicí-
dadeSjde eí l inaacioncs^ de caudalrEítOjComo d i -
SícDauid.para moflrar fu bondadjbenignidad5y l i -
beralidad. Es bucnoDios^porque ?yada a quien le 
ofead j;cs bcnigno5que con Dones llama al que. Ic 
i ¡Ujgs libera^que fauorece a los enemigos, dado 
exempio para hazer lo miÍMío,diziendo,por S.Ma 
iheo: Dthgueimmicos rntejlros. [ Eílo fe ha dicho de 
los malos5digamos aora de los peores }Dios da los 
bienes por defprecio^or exercicio, y por caftigo. 
p i g o p^r deíprecio^aqueftos bienes fon vanos, pe 
' g r o í o s j viles, y fon lemejantes al Scñor.vaque! \ 
\ Ur!ririe> y íutrña que come, quando deípierta íe le 
aurrienta U hambre-afii lo$ ricos5quc noafpiran 4 
Cie lo , imaginan teaer 6i colmo de íus felicidades 
• 
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ca la riqueza,masen llegado altraace áe laRsucr-
te , fe k i!l ia pobres neceísitados , y raendigos , y 
c o n t e n qae las riquezas foa vna fombrajy va fae 
fi^Eftos miferos ao tendrán algun fruto de las ri»* 
qaczas,fallecoráa como flores,no tendrán vn bre-
ve ddeyte.Saele fncedsrles a los ricas lo que a los 
PerroSjCjue mientras los hombres eílán en la meía 
comiendo la carne, les eckan qaalquier hueffo , y 
ellos tienen tinto gofio en roerle, q no lo dcxaráfi 
por vn I nperio ; aísi mientras los buenos gozan 4 
la rica M.íTa del Señor las delicias efpií ituales, 
Dios arroxa las riquezas a los malvados^ ellos les 
tienen tanto cariñ ^que antes quieren dexar clPa-
raífojqae ios dineros,y el pod j r .Dá Dios las riqu© 
zas a los pecadores p'jr la rmyor felicidad de los 
baenos, porque ion períeguidos de los ricos íl>ber 
vios;y to haze, p^t q en el crifol de las perfecucio-
nes íe aquilate el oro de íus virtudes en la caridad, 
la paciéc:a,ía pobreza^y otras. Permite tal vez Dios 
Jas felicidades en los malos^aracaufa de fu coí.fa 
íío-f,y r u y n ^ y en ella, como en vna red intrinca-
dos, no aciertan a fdir. El VTarero enreda en el 
dinero mal adquirido, q hecho carne, y íangre no 
le dexa arrepentirfe , bolviedole a cada vno lo que 
es fuyo.EI loxuriofo ama tanto la conciibina 5 que 
no fe acierta a apartar de clin 5 conque le ocaíiona 
feiírfvyn^derr^do en el pecado baíia la fcpidtura.El 
a iibjcioío, y febervio, smando la gradeza, olvida 
todo, lo c^iricualjde niaoerajque todas las delicios 
y 
Fr.fedro IteplUii. yii 
y vanaglorias, fon redes de los miferos pecadores. 
Las riquezas fon como el cftiercol de Tob ías ,p ro 
que ciega a los mundanos de tal fuerte^ue no vea 
fa ruyna , aunque la tegan prefente. Vfa Dios con 
los reproaes de la eftratagema que los Médicos, sj 
perdida la efperanza de la vida del enfermo,le per-
rnitea que coma , y beba todo lo que qnferc^y afsi 
el ver a los pobres en calamidad es, y ti abají^s^fien-
do buenos^cs de imbidiar mucho^omo de rncnof 
preciar los ricos, fauorecidos de los bienes de for-
tuna, fiendo malos» 
CAPITVLODOZE. 
(jomo elfiervo de Dios Fr.cPedro%cg¿¡l¿doi 
tuvo efpiritu de ^ rofecia^y fe comprueba 
conmilrgros. 
FVe tan amado,}7 fauorecido de Dios fu fiervo Fr.PedroRegalado^quc tuvocfpirita dePro ^ Í J ^ L 
íeciajComo fe verifica et^  ¡os cafos figuicets. htftifi <  
En las riberas del rioDucro ay algunos lugares pe- fíJH"^ 
gado a él, ^ a dos a tres leguas, y algunos mas, del /Jt^.cff 
Convento del A b n jo: a cílos concurren los Reli- l " * ^ ? ^ 
giofosa pedir íimofoas,para el fu ficto de aquellos, ^ Z ^ * 
S^e todos empleados en m^rtificacioncs3y penir^ Ser^h, 
ci^airni taciodeN.P.S.Francifdo, cftán'fiivicJo Rdl£ie!U 
auios.EN vno deftos lug3res,vna muocr denota de SÓ ^W-. 
los í'antosR:clig.i0fos>v^onocid3 del fiervo deDios *<l*er¿t* 
defeíperada,fe |ün el juizio de los hombres, n^ as \ 
UUtt Jel/erue Je eDins 
í i o l o f a e , fino muy grata a los ^ jusde Dios , y U 
cauía de averfe defcfperado legan elP.Fr»Geroni-
nioRoman,autor délas Rcpisblieas del irsendo,cn 
vn tratado manuferipto, que copufo de la vida del 
Regalado^.ie embió al Convento de láAgDÜern, 
donde oy cíiá/Jize, q fue por defesder fu caftidad 
ella muger,y i'e a n o x ó al riojdonde muriólo pora 
tuvo infpiracion de Dios para hazerJo ; 6 porque 
eftando en el rio Ja dio Tu Mageftad ta/ concricion 
de fu pecado,^ alcanzó perdo , y mifericordia del. 
Otros dbe, que fe ¿febíe de deícuydar con fu pro-
ceder, y q obligó al marido a daría la muertcj ella 
lo íupo,y procuró los medios pofsibles para poder 
librar de las manos de ía marido , y no hall© otro 
mas fácil , que defef:)erarfe arrojaodofe ( como lo 
hizo) en lo óias pío funjo del rio. Otros fientcn^cj 
el marido la mató injuilamente, y echó fama'que 
ella fe avía defeíperado , y ía arroxó en el rio por 
hazer bueao fu hecho.En fío> eftando el fieryo áe 
Dios vna noche en Maytines con fusFrayles,cn el 
Convento del Abrojo , le reveló N . S e ñ o r , comd 
aquel cuerpo veda por el rio DucrOjque paffa por 
la huerta del Convento; y que aianqu^ fe juzgaas, 
por aver muerto defefp^rada,carecer de fepultura, 
era fu voluntad la íacaffe del rio, y fe la dieílc, por 
aver muerto en eílado de gracia , pues quando fe 
arrojó al rio liaüió en fu ayuda al fieruo de Dios , / 
entre las congojas de la muerte pedido a Díospe t -
don (que por los mcreciíoientos de fu ñervo acep-
to 
. . %,..... V • 
FrffeirQ Re,£áhc¡ü. y u 
tó fa penitencia.) Eftatnío en medio de los Mayti-
ties madofe acclerafle lo quefahava d líos por no 
fakar á la caridad del proxirao.Gozofifsimo el íier 
vo de Di^s dio psrte a fus fübdicos?y les pidi65G¡ue 
en forma de eotieno llega fíen a las orillas del rio, 
diziédoíes:Hermanos míos, vna rara marauilla 
íidoN.S.fei vido de obrar con vna criatura íuya,y* 
conocida mia, la qual inadvertida fe defeípetó.ar-
rojandoíe en el rioDtwo^efta viendofe en el peli-
gro de la muert<?5pidió aN.Señor ¡a perdonaííe fus 
pecados 5 y fü diuioa piedad aviédoíe enternecido 
de ru ruego 5 ha íído íervido de perdonarla, y per-
mite fefepulte en nuedro Hermicorio j ella vitne 
y r el rio/aldremos a recibir al cuerpo3y mientUiS 
Urga a ritieñrrá prefencia os quiero adver t i r la ce-
guedad de las mugeres Chriftianas, ó vírgenes , 6 
cáffadas, ó viudas, que anmefo la cañidad cada vna 
fegun íu eftado,han antepueílo la vida porcenfer-
vstlajpero con inprodencia , pues ofenden a Dios 
en darfe la muerte afi mifnrías5por fer masgraue pe 
cado ei homicido.Sepan que los tiranos no puede 
hazer ofenfa á la voluntad,ni violecia.Si fe hallaí* 
fe la virgen Chrifliana en tal eílado, que íio puede 
W i r la fuerza de aquel q la quiera privar del pre* 
ciofo teíoro de la virginidad , debe encomendar a 
D i o ^ y gar en ¿[ cípcranza y y (u penfamientpjy 
rso refolverfo a omicidio^ por no perder la virgini-
dad. Debe de^ir entre íi mifmnryo fe que Dios oo 
"falta a cruje fe (Irv^ cou fe. vor.D. be am^lc 
J/Ua del fierro de Dios 
tement2>y efperar CQ iu d i u i o o faíior,díziendo: Sí 
yo tuviere la earne intaélajiefídiéa 1© meRos el ef-
piritu ,y la voluntad no manchada. Y o hallo q por 
ernco razones fuelen priuaifi de lo amable de la 
vida.La primer caufa es, el no dexar corromper la 
virgiaid^d?y por ella fe han dado la muer ce. Lee fs 
en la h i í t o m Eclcfiaftic^cj, Diocleciano Empera-
clor,avicndo vifto vaa joveri he r m o í ¡ í s i m a 3 3 r d i t • n-
t e m t ü t e fe C D a m o r ó della5buícó quien fe lo h iz ic f 
le íaber?y que q u e r í a gozar de íus cariños.La inu-
ger que a m a u a g r a n d e m é t e íu caílidad?y el honor 
de fu familia^y de íu langre^e l o rt f ir io al marido, 
d i s i é d o l c el deíenfrenado dt í íeo del Emperador. 
E l marído^aunque dio grandes mueñras de Iu fea 
timicnto , r e í p o n d i ó , que el no la podia defender 
del CefTar.Entonces ella dixo al tcrcero5q dixeffe 
al Empeiador^como eftaua p r o m p t a a obedecerle^ 
y t o m a n d o vn puñal íc le atiavt f i ó por les pechos, 
quer iendo antes morir^uerer conocida de ©trOjCJ 
de íu efpoío.Eílc fue grande error,porá no es l i c i -
to por huir de vn pecado grauejhazer otro mayor. 
Grande es el pecado del adulteriOjOaas fin compa 
ració es mayor el hortvicidio a que le juntí^que el 
pecado; fi no fue có coaíentimiéto de la voluntad, 
no es pecado.Otros fe han dado la muerte por deí-
feode la f J i ck lad , como lo hizo aquel Platónico, 
que eí l l idiando el Dialogo de U inmorta l idad del 
alma deícripto de fuM^eílro^no viendo la hora tic 
g a í l a r las diiíztirás de las promcíí is/e macóiy e í k 
fue 
( r 
íac loco, porq paflar de la Emlctia á la felicidad, no 
eftá en naeftro podcf^y Dios abre el camino cjuád» 
lu Magcftad es krvidojy prevenir la hora es nmy de 
fu ofcnla. Otros fe quitan ia vida por huir la pobre-
zajlas enfermcdadcsjla prifiójy otras rnilerias defta 
vida^como hizieronSau^CleopatrajCatonjCafiOjy 
M i r c o Bruto, de los quales ay varios exéplos en las 
hii lorus, Aqueíloscontra toda razón tomaió el v i -
tifliO de los níaleS5y de las cotes temblcs , que es U 
n^ueiti^por fu mano. Otros han caí Jo en cite error, 
porque han conocido aver coriieiido aigun grauc 
yerro^omo hizo Judas, el qual conocienuo t i aver 
vendido como traydor a íu diuino Maeftrojíe ahor-
co. Efte fue gtade error, porque íe pnto alsimiímo 
del ilempo éa poder hszer penitencia, no tipeiado 
de poder imprctar peí don de fu diuina Magcftad, 
Otros fe han priuado de la vid^jpor no caer CH «l^u 
pecado, como aquellos^ por no violar la caftidad 
la han aotepucfto. Saníbn es puerto por S.Pablo en 
el Catologo de los Santos , porque auríque íe quito 
la vida arruynado el Templo?no fue movido de im 
paciencia,y vcngaza5fino del Eípiritu Santo. "Nico-
lao de Lyra efeuía a Saúl Rey de losHcbreos^ue fe 
^io la muerte, porque dize eñe Doétor3qüc fe mató 
a fin de que los infieles Filifteos no hizieflen efear-
^ del verdadero Dios de IfrraeLMas S. Aguflin le 
P^y de ios demás Dodorcs es reprehedido vni-
^ _ im^nte^y fe cree que íe condenó- S.Thon ás lo 
cenrma por tres razones.La piirnerájqoaiqoíéí co-
O la 
criada fe ama a fi rniíma,y fa vida la ácfiéde qua-
to puede de las injurias de quien procura íu ruyna. 
p Q^ando alguno fe qaita a fi miímo la mé^obí a co 
tra la natural inclinacion5y contra la caridad,con la 
qual eftá obügado a amarfe a fi mifmo.La feganda 
ra2oes5porque€l hombre es parte de la República, 
por cuya cania no es fuyo,y mataJofc le hazc aque-
í h injuria á la Republicaíafsi como lo afirma el F i -
bfofj en el quinto de las Ethicas, La tercera, porq 
la vida es Don deDioSjy fu Mageftad güila fer fiem1 
preScñor della,dÍ2Íendo por el PtofetziEgo occiJam, 
ego r-vititre faciam. Con que el que ofende fu vida, 
ofende a Dios^como cíla muger, que aunq defcfpe-
rada a los ojos de los hombres, quiere fu Mageftad 
que fe le dé fepulcro, a q nos obligan cftas razones. 
El fcpulnr los muertos es vna de las obras de Miíe-
ricordia^afsi nóbradas de los facros Teólogos , T o -
dos los buenos han hecho las exequias^ dado íepul 
tara a los difütos;maslos Cnriftianos en particular, 
aque Ies mneue quatro razones^de laüquales miran 
ám a los maertosj dos a los viucs. L a vna por def-
vclar a los hambres,que cuydan mucho del cuerpo, 
con *1 coníuelo del alma, ayudándola con Oracio-
nes^ otros fufiagioSvLa otra,por honrar eB.fiquel 
cuerpo la obra de Dios,qae fue formado de fu diui 
na mano3con tanto magifteiio^quantofabe explicar 
el mayor in^cniora que fe janta,q fi han exercicado 
la virtud vnidos a lma^ cüerpo5han fido inftrumcH-
tos del tfpiti ta Santo.Quato a aofotros^os acuer-
da 
da que avernos de morir?pai¿i qüencsdíípopgaiLos 
con el exemplo á la dilpoficion de la buena muerte, 
y con las ceremonias afianzamos la eíperanza de la 
refurreccio. Tob ías es muy akbado,poi ({ no dexa-
va muerto fin ícpultura^fin rezeiar el citar prifione-
ro 5 y defterrado de lu patria, ni el temor del tirano 
con peligro d« la vidaií'e difpufieron para recibir el 
cuerpo,el qual hallado le hizo íacar fuerajle dio íe-
pultura, y hizo las exequias, y luego pufieion vna 
Jofa eRcima^oade íe e ícnuió todo lo referido. O y 
dia eñá eñe prodigio en el Abrojo,qae es de las co-
fas memorables que pueden referirle en las vidas de 
les Santos,™ fe cuentan en las hiílorias.Aqui paede 
ce níiderarfe el mereeimicto de vn alma ta deDios, 
que configuió con fa virtud para otra, que hallsíTe 
remedio en vna deferperacionjy tábicn como irian 
los efpiritus de aquellos fus hijos > llenando en om-
bros la Oveja perdida^imuado a fu Paftofjy Redép-
tor Jeíu&.Todo lo reílánte de la noche fue en alaba 
zas ÍUyas^ andauan tan enfervorizados,que no avia 
ctra cofa mas que dezirSar élus,Divulgóle cafo tan 
maraviiloío por todas parteSjy apenas quedaua nin-
guno que no ÍG fupicííc^y deíde entonces quedó ta 
grande dcuocion al Monaftcrio del Abrojo^q duraA 
bafta oy ; y ag iéndole quemado el Convento c a u f ó ^ r 
tátita laftima t n los lugares de la comarca^q defam-
P ^ n d o fus cafas j venían a tropas por les cí.mi^os 
o ^ " ^ ^ q ^ r e j ^ v j ^ ^ i ^ o s , y maches í; ñaxc.i de 
tUüIo .dc lS Valhdol id , tcüicr doíe poi di thcíü a 
ZStJa delfurilo de Tifos 
que mas trabajaba, derramando todos tantas , y tan 
copioías lagricnasjq b i l l l r an a apagar el fuego^fino 
fáera tan ayudado de los vieres, q por todas partes 
foplavan ftariofametCjy le encedia^y afsi fe q u e m ¿ 
fin remedio con calí todo lo que avia en e l , falvo 
el SintifsiínoSacramentOjy la Imagen de la Imma-
C ilada Concepción, epe aunque entró nueve vezes 
el fjego en fu figrada Capilla , tanras íe r t t i t ó , fia 
atr :Y:rfea tiznar las paredes d * fu Tép lo j cn lo de-
má ;^ tod > b abraílb. PaíTmdo el íiervo de Dios vn« 
yzz porQ jintanill t de ab3xo,vn lugir que eflá fie* 
te leguas del Aguilen^dcl Obifpadode Palencia,fi-
tuado en las orillas deDuero camino deValladolid, 
vn mancebo de aquella Vrilla5á U fanwa q corría del 
dichofo varon.y fus Religioíosje rogó af ¿tuofo,y 
pidió con infladas le dieffe el habito tn tlCóvcfít® 
de la Aguilera^porque tenia defleo de fer Rcligiofo 
de ftt Orden; refpondiolejq á la buelta le coníolai ia 
de muy buena gana^orqae entonces iva de prifrayy 
no fe podía detener:replicóle>quele UevaíTe cofigo, 
y que no le dexaffe defconíoladojpises era coníut lo 
de rddos.Viendo el fiervo de Dios el ardiete dcfleO 
le dixo: Pues yo te recibo defde aora para Fray íc de 
m i O i d c ^ portal te puedes tener;afsi lo aceto el jo-
Vjn,y d¿íde aquel punto fe tuvo por gj ayleTquedan 
do muy confolado.Fne el fiervo deDios muy gozo-
fo fu camino, y dixo al cop-ñerOjq á la bvelta obra-
riaDios vna rara marauilla.Eftando efperando a que 
J>olvicffe el íiervo deDios paí* tomar el fa»to habí-
to,1e dio al rr a a bo vna enícrmedadj de !á qunl nul-
l ib fin ver logrado el dcfTeo^ni fcr Religioíoicntcr-
raronle amortajado en vi)a rabarJa(como es c o ñ u m 
bre) y acabadas las exequias5todos fe maiMuillaron, 
como no fe avia cumplido la palabra de el fierTo de 
Díos .De s l l i a poí os dias bolvio el Regalado al mif 
rno logar,y lo primero que hizo fue preguntar por 
fo FFayle;le reípondicron como fe avia muerto con 
harto deíconfuelo de codoSjpues no fe le cumplicj 6 
fus dcíTeos, ni íu promeíla. Refpondió el fiei vo de 
DiosiEffb no es afsÍ5porque es Frayle de mi Orden, 
y fi no vamos a fu entierro, y le hallaremos con ha* 
bico de Religiofo,paños menores5Cuerda5y capilla, 
como fe entierran los demásReligiofos de mi fagra 
da Religión.RcípGndierolerEíío fuera bueno fi BÓ- UtmSRo 
fotros no Ies huvieramos enterrado e^ ) vna fabana 
de {ienzo,y fiendo manifieíloa todo el Pueblo, no C o ¿ , i t ^ e 
podían creer hallarle de otra manera» Vamos allá, M™do^ 
dixo el ñervo dcDios5y fe ve ragüe es verdad lo que ^e!$!fd 
d igo .Vinoel Cura con los Alcaides,y demás vc^i- ^ J Ó ^ 
nos á la Iglefia , junto con el Regaladojab» it-ron la ^ ¡ ^ f * 
ícpultura en prefofíeia dt: todos,y facarací difunto, / i , 
que eftaua vellido con el habito de S.Fráncifco3del 
modo que el lo avia diehoiy entonces les dixo ¡ N o f ^ ' ^ I 
v e i s c o m o e s F r a y! e d e m i O r den ? P o e s aun que no ce&miat 
tQtnó d habito en el A íjuilcra^ni en otroCoavrnto, * 
, * ueii.os fueron de tomark'jy como no quedo por fai .^ 
el, ha querido Dios manifefl ar qaan de buena gana 
recibe los-deílces, <juado oo fe pueden executar las 
obras 
UíJíi Jel/eruo Je Vías 
obns. T o j o ci lugar q u . <ló a uijiiaJo' fan gran 
mil igro/y d íici vo de Dios íc fue lu^go a ceda prif-
ja d ; íu p re íenc i i , que de no hazeilojno le dtxaraa 
naaa de qaanio trajy a cueftas,^ no le cjuitaran para 
Reliquias, Llenófe el Convento de la Aguilera de 
nías Novicios qiie podia tenerjpaes el caío referido 
fue eaufa de que muchos dexaffeo fus caías para Ir a 
Icrvir a Dios a vifta de cá raro exeir.plo de yirtudcs. 
Antes de dar el cfpiritu a íu C i i a i o r en los vltimps 
dias de fu ^ida3ficDda muy vic j o ^ eíífermo, fe pufo 
t ñ camino5a pie,y deícalzojy anduvo 44. leguas, de 
ida,y buelca^defde el Convento de la Aguilera al de 
S. A n t o n i o ^ o n á e eftaua el P. Fr.Lope de Salazar y 
SaIinasrpor darle cierto avifojcomo el mifnio 1© cuc 
ta con u | finceridaJ de palabras, que por fer fuyas 
dichas á la hora de fu muerte,dando faladables con-
lejos a los Fravles^ Monjas de losMonafterios que 
avia fundado^ por ti atar de nueftroRegalado, me-
rece fe lean en fa mifaio ler3gaage,como él las eferí 
vio. Notifico , dize, a todos volbti os fijos, é fijas, é 
fio-o cierco^que el (zmfvqAóñ raí ^otopañero F.Pe-
dro de la Co í l an i lb , me rcueló en efta cela, tales, c 
tan terribles cofas para efearmiento miojy esfuerzo 
vueftrojqneyoante non fabia^ue fiento mocho ro 
poderlas . ííentar en efte mi tcíUmcto pobre, la gra 
confufion5é vergüenza que reíiáltaria dellas a algu-
nos que vioen.fi las dixcfí^-F. vos figo firme cerufi-
C3cion ,qüC quado vimif en carneante de fu rau< rcr^ 
vino por periona a cíla iiicima cch:?épraticó corni l 
5 ° 
go muchas deíias cofas efpiriciaaíes, ncceffariss ú ias 
almasjé a la Religión, entre las qoalcs me fiza recia 
mención deílo mefaioque me reueló , en esfljerzo 
mio^vueñro^porque no tornafTemos atrás en la po 
bre2a,é humildad , é aprouechaíTcmos en las vil ta-
des por efte firme cimiento de la humildad, y d l re-
cha abftinencia con que é \ , é yo nos criamos. Y va 
poco mas adelante dize á las Monjas: Creed fijas, q 
non podedesefeapar de engaño en las tales familia-
ridadt Sjaüqnc tengades grueflas paredes co medio; 
de lo qual me fizo exprcíla mención el dicho Tanta 
mi compañero, ílgnificandome cxprc ffamente que 
fuyeffedes la compañía de cierta períona^é de íus 
íomejantes. Maravillas tan rara^bien califican nver-
tenido esfpiritu de Profecía,y lo iiiUcho que IS-Set 
nor leeíHmaoa por fu rara penitenciajy por ci exer 
cicio de lasdemás virtudes en que fue tan procLÍgio' 
fo5comofe verácneldi fcuíTodefavida ; y agfra es 
digño de admiración quanto huia de la alabanza de 
las glorias del mundo , come quien no ignoraua lo 
que es gloria5que fe difine en fer firme, ó vana. L a 
firme es de tres maneras^verdade ra, mas verdadera, 
y verdaderiísima.La gloria verdadera,es laqtíe nos 
^c*riona la buena conciencíaXa mas verdadera, c s 
% aquel que goza las dolzuras del Efpiritn Sato. 
^3 verciaderilsima,la q g'ozan losSatJtcs enelCit 'o^ 
x i l a ^uin^ano fegozaen cfta vida;pero de la ante-
cedente muy jieao fe veía el cfpírfm del fi. ívo de 
Dios F.Pedro RCgaiadG;paes ia prof;cia eílar 
tfííjy Heno áe! Erpirun SanroXa gloría vana es oca* 
ílonack de U fubervia^porcjuc cfte vicio es vn apetí-
to defordenado de alabanza.que nace de los bienes 
d d cuerpo,del a n i m ó l e la fortuna,!! de las gracias, 
><Aj E l l a gloria vana hazcal hombre hiproqaicajhnc-
K ^ s tanciofojdeíobcdiencCjContencioío, pertinaz,dado 
a ios vicios,y lleno de prcfuncio.Ya i*e vé qua apar-
tado fe vio el fiervo deDios de todos eílos defectos, 
y fu rara humildad , pues huye de dódc le ha de dar 
alabanzas, imitand® al Santo Patriarca Joícph:cfl;e 
í iendo cfclauo de Putifar CR Egipto, fue tan amado 
de fu fenor,q cenia en fu poder todo el dinero,man-
daua todos los criados,^ de todos era dueflOjinenos 
de fu moger, la qual amava tiernamente. Era jovea 
hermofo Jofcph , y muy prudente, fu feñora fe ena-
njoró d v I, y fe rehníOjdiziédc^Yo no he de fer ¡ngra 
to a mi f ñor, el qual me ahecho dueño de todo^me 
nos de t i , que eílás refci vada para cL Eíle Señor es 
Diosjjofcph fiervo deDios;ia muger refervada para 
Dios?ta gloria , la qtnl no quiere dar a o t i o : £ ^ Z>^ 
IpihMS)ghriam medm aheriiéon Jah. Qaierc la gloria 
vnirfeal íi€rvodeD¡os,y él iuñt l .y zelofo de la g!o 
ría de fu feñor bula surque arriefgae la vida,del cu-
erpo , por no hazerle ofcnfacO q bie efludiada tenia 
cfta lección e! d i cho ío l^dtcPvíg dado^oculiado el 
niilagrodela provifion en clKcfcífLjrío,y poniedo 
lés perpetuo filcncio a fus íubdíros 5 y haziendo lo 
rnifmo en la ocafio deílos,^' de los demás milagros, 
retiradofe á c ^ k le anibuycíTco aiubazas, fino folo 
— a fü 
7 . 
-a fia amacJo Señor, y dulce dueño Jeíus! 
CAPÍ TV LO 1 REZE. 
e las yirtudes Teologales y y otros milagros 
deljiervo de Ttios F r a y T e d r o % ?4 
*Rggalado* 
• •• • 
As virtudes Tcolojales cíluvieron tan de ínUrn^ 
afsiento e« el fiervo de Dí©s,como fe verá en f * T £ * 
k% los cafes figQientes. Cafmnando con fu com par4 Í* ' 
pañero defde el Abrojo a Ualladolid, v n d i z que fe 
corrían Toros en la Cmdad, íefoltó vno del coffo 
muy brauojy muy herido^ agarrocheado/y cncoa 
trando con el fiervo deDios en el catnmo,con lafu-
<,ia,y coraje que lleuava le acometió como vn fario-
fo Leon^el qual quando fue a executar el golpe^llc-
no de íé^y canfianza^kvantaado los ojos alCielo,y 
dando al Toro covna cayada^e dixo:vele bobillo; Xmkt*z 
y el Toro detenido co la palabra del fiervo deDios, form t^t 
dexó, y fe fue fin hazerk ningü daño a el, ni a fu 
compañero. ü c ^ f i c * 
Fiava tanto de Dios en fus necefsidades nucílro ^ ^ • # í 
Regalado, ^ fi fe ©frecia alguna obra de caridad en p r l l 
los logares con^arcanos al Convento del Abrojo, ^ ¿tUasF* 
de la otra parte del rio Duero, á psíTapor ori- / f f*f^ 
l l i j i r • l l . r oúMa c, 
i14 «el mifmo Convento^quaRdo no avia Barco pa- l ^ c v o -
ra paíTarictenJia el manto fobre el rio,y hazíendo 
lobre él U íeña[ ¿ c |a Q H ^ k embarcava , como en £ ^ 
vn leguro Navio, obrando N-Scñor infinitas niare- C^IQ% 
. ^ P . - vilUs 
^ H ^ e S f V^as en tan corta navegación ; porq eí manfo m o * 
raph.&eU vido de !a virtíul diuina ^ le guiaua,en poniendofe 
g f t . j . p . ei C x z t v o dcCVios en cljíe movij,y comézstaa a nave* 
* gar can tan derecho movimieto, como fi fuera vail 
Galerajgüiada por dieílros Pilotos^ remcros;y coA 
U fobre las agaas, y fer algunas vezes fás olas tépef-de Monte 
zfcap.r. U^es tl0 muy f^ertesjounca íe mojó, ni el q iva 
ea el. E le milagro fue muy publico en la comarca. 
en Ivs qaal:s fe cóferva U memoria d^riuada de los 
mifa>os que ío vieron^haíta los tiempos de aora.^R 
el Convento del Agailera, le fucedió machas vezes 
piífar íln mojirfe los ríos d^DaerOjyRiazajpor par 
tes queno aviaBirca^ni Puentes>Con la efperanza 
del premio, que e&la gloria con que premia Dios z 
los que por fu amor padecen ea ella vida, hizo mu-
chas penicenciaSyy fufrió los grandes trabajos q tu-
vo en cincuenta y íeys aDGíS, delde qují comenzó ík 
rciarma haíta CÜ dichofa mnerte,fin bolver jamás el 
pie a tras,ni desfallecer en ellos. 
tasfalil'' En la Ciiadad^q es la mas excelente de todas las, 
^/ v¡rtQáes(íi^ la qu^ni lafé.ni lacfpfranza^díen na 
j y r j M ^ ^ la preíencia deDios) fuc tin fervorólo^ con-
| ¿ tinuo,qtie andama fiempre lleno de amor de Dios^ 
del próximo,a quien por fa diuino amor amaua tan 
entrañablemente , como lo muefhalos muchos ac-
tos de otras virtudes, (\ b fervorofa caridad proda* 
cia e?rbene&cio de los proximoSjpues ^ í)r>de quiera 
que los halkua,erael íoeorro de fus miferias, y ne*-
€x:íiidades ^^ c ulmaxicra^^fi^opaua en la calle va 
^ Í ^ F Í ^ x pobre 
• 
pobre e»fermo3fe le lleuaua alConvéto?y co fus p ío 
prias ÍTUEOS le labava los pies, y con íu boca íc ios 
befauajcon tanta caridad,d€Uocion,y fé;con)o gu ié 
íervia a Dios en él* A los kprofos tenia gran com-
paísion, bcíaualcs las llagas, y n ^ k a s vtzcs 1c las 
Jamia,mcdÍGÍoa con que dio a muchps íalud , y por 
no perder ucahon,ni faltar a ellos exercicios de ca-
ridad, qaando fe hallaua füera de ÍHÍ Hernf.itorios, 
viíicaua los HofpiukSjícrviaalos pobres^y con pa-
labras dalces,y amoroías los coníolaua.f ue abltine 
tifsimojy fiero enemigo de las delida$5y a íu cuerpo 
le trataua como a taljoo comia mas de lo qbaiiaua 
afuftetarfe para viulr^bcbia tan poco5qüe jamás por 
ayunojni fatiga íc le vio pedir de bcber.Era ta ami-
go de la vigilia,qua mientras los otros dauíí vn rato 
de deícaníb a los miembros fatigados , él íc cflaua 
folo en la Iglcíia, taa abíorto en la Gracionj que 1c 
hallauan en ella quando ivan a rezar a Prima los q 
1c dex*iron en los Maytines^y cxhortaualos a q fueí-
feo vigiíantcs^diziendoles: La vigilia es vno deícys 
^ccidenccSjque confervan el rer3y Ja vida,y aqueftos 
fon el mouimientOjla quietud5la coniida,ía bebida, / y 
el füeño,y la vigilia. Quanto menos repofa el hom-
^re,men©s coméamenos bebe.Qnanto menos daer-
l^ e>taco mas acepto facrificio haze a Dios de fi mif- / 
did,í>0r^Ue ^U amor & Priua ^c ^^^eílas como-
R l ^ ^ ^ e f o n Kisqacdeleytan rniífftro cucrpo^l 
qud e g02;a c^ c| ot,jo^ comer, beber^y dormir, 
por euya R ú a l o s Santos abta zaron las feftgl^yii-
P i v nos 
JZ/z/rf i é f é f to Je T>m 
í5o¿,y vlglliasjde qtiie canta la Iglcfia:?^ mlfsl$ T>§* 
minuscormámrvivildnabtis.lim dcfpreciado los peli-
gros defte mundojde los quales dize S.Pedro: Scírij 
í tHote^ Ttigtlatemitid ¿tdverfarius *i)eftir JUíolusjAm-
ynamLeo rugiensytrcuitrfUárens-rfuemdeuoret.'Rm he-
cho lo que manda Dios)diziendo:///¿/^5/T7¿//^)c^ 
wAteX por boca de S.Juan: W^f^ que manda fea-
tnos dircrctos5caatos,y prcvcnidos:2y/^//rf/<. > ^ fea-
mos atecos.-O^/rquc feamos deuotos.Y para afíeío 
«arlos a rezar las HorasCanonicas les cota«3,como 
entrando en la Iglefia el Emperador Valente día de 
laEpifaniajIc pareció eftajitiacl Obifpo con el C le -
ro rezando los Pfalmoslq^e cra 'Céro de Angeles^ 
fegfiin la dulzura dé la muncajcomo lo refiere^.BíH 
Cl io .Y en la vida de S.Gregor¡o fe lee de vn Diáco-
no, que afirmaua que íiempre cj el Santa rezaua la$ 
Horas, ola a los Angeles qae le acompañauan coa 
armoniaxclefliar.. DezialeSjque el recitar las Koras^ 
CaniM^ica*éréCáoftvátógttó$ y íanta para confundir 
a los que viuetreon toda libertad, y con toda liccn-
cia,y por eíTo los Religlofos fon obligados a recitar 
los Oficios diuinosydc quien dize Chrifto \ Qiaien 
defprecia la Igleííajdefprecía a mi mi ímo: Qvi uos 
tmlitjneaudit\<& ^ m n;os fperni^ meffernii.Szici Pablo 
dize?qu€ los Chriftianos deben kazer cada cola co 
modeftia^ co arde á las horas determinadas; y ello 
no es nueuo, ^Dan i¿ l oraua tres vezes cada dia.Eti 
los aétos de losApoftoles fe Ice,^ S.Pedro,y S.Juan 
ivan al Templo á la hora de Nonaahazcr Oracioj 
f 
Fr. fedro Regá U * . ygl 
j largo en el mifmo eftá efcriiOjque San Pedro á la 
hora de Sexta fe retiiauaá la mas alta parte de íu ca-
fa a hazer Oraciop.LeuantaüafeDavid a media no-
che pzr a. erar ¡éiziendo ú m\ímo:Lau¿l?o per/ínfulas • 
ficftesletfuTnmeumUcrmis.Yfigulcnóoíücxcplolcs 
Rel ig io íos /e leuantan a rezar los Maytines3la qual 
coílíibrc celebra muchoS.Hilario, Exhortaua Da-
vid a fus Sacerdotes a feuantarfe de noche, diziedo 
c l l os P fa 1 na os: l» nofliím exrdlite manus *V fflras mf<*n~ 
henediátt /J$mimm. S.Pablo citando en prifio 
leuaató con Sila a ha7er Oración á la media no-
che en puocojy en ella co vn g a terromoto fe abrió 
la prifion. S,Cipr¡anofobre la Oración Dominical 
cuenta la razo que ay para que nofotros ayaraos de 
orar en horas ít-ñaladUs.El ConcilioAgatenfe decre 
tó^qne fe huvicíle de orar en ciertas horas: A media 
nochc^o rquenac ió Chrifto S . N . dcla SS.Virgen: 
A hora de Prima, porque refucitó del fcpulcro : A 
Terc i a , vino el Efplritu Santo (obre los Apoíloles: 
* A Sexca/ue crucificado: A Nona ,mür ió : A Vifpe-
ras,cenó con los Diícipulos:A Co repletas, fe retiró 
para armarfecon la Oración contra la tentación de 
la rabia de los Judíos, Alabamos a N.DioSjy Señor 
portantes beneficiosrecibidos,recordand(inos del 
exemplo de David^uedizeiScñoi^yo te he alabado 
fíete vezes al diajefperando at ruynar la fabrica del 
pecado, como fe arruynaron los muros de Hericó, 
quando Jofuc hizo a los Sacerdotes fonar las trom-
petas al rededor. Efta es dodrina de Tertuliano, y 
de 
V i i a d c l J i i r H Í J e € B m 
Vno,y otroCIemente Rottiaoo,y Alexandrín03y 
de moelios de los D o d o i ss CacoiicoSjtio vió ni aua 
vna foU vez el h«er£ezuelo) que tenia en el Monaí^ 
tei.io?por parecerle que era recrcacionjy tenia toda 
Ja fuyacn la comunicaeioa de fu amado Jcfos, y fa 
benditaAíadiC5dc quie era muy deuoto.Aborreció 
tamo las cómodidadcs^y el gaílo^qoc avicndo ape-
tecido en la rltima enfermedad de que llegó a eílar 
muy flaco5y a tener grade baftio^cl somer vna C o -
dorniz^dichofelo a lu M e d i c o ^ por todas vias pro-
caraua fu vida5permitióDios que vn dia entre otros 
le afirmó ^ que lo que fe le antojaua era comer vna 
Codorniz. Diolc mucha pena al Dcélor por fer en 
el mes deMar^o^que no las av¡a;dcípidioíc del fier-
vo de Dios, pufofe a cauallo en la Portería para iife 
L . ^ a otros luffarcs.y eftando en eílo viójque vn Aicoia 
fup. aru venia perliguiendo a vn paxaro.el qual íe vino a ra-
w.proce- vorecer debaxo de 1* capa del Medico3y sfsi con fa-
^ii[lffr¿ Cilie^á pudo t o m a r l c h u y ó el Alcotan^y conoc ió [^ 
J J . 150. era la Codorniz^queavia pedido el fiervo deDios? 
utñ y ^cn0 ^e a'egr'a^ape^>y 'e la licuó viua, y cor»ió 
l e u m f , el fuccílo^ como venia huyedo de vn Alcotán. La 
i l ' t ' P í - tomó el fiervo de Dios en las manos, y comenzó a 
attrg.z^. dczirla mil ternuras,confiderando q aífia padecido 
ttft, foU mucho aias que fus culpas merecian , y comenzó a 
ÍWI*/#V con^0^r ^veeitajV ^ cntcrncGeríc con cllajencar-
2.8(í. £Ar- gandola mnchojqtie no ccxafiut de akbar a fu Gria-
cclJer*' j o r por trabajos^y peí freucioocs que tüviefl^ p^5l 
f o t i Q U ú 0 ^ J $ f t 9 i ? ? fe olvidalTw fatiliucnte de lu Señor 
(efta-
(cflaaan prefentes fus hijos,y tomauan ellos avifo^ 
y conícjos de la avecíta para (K ) Venia fatigada , y 
algo herida^orapufole ías alas^y diola fu bendicio, 
y la dexóir»Mas bol vamos a referir algo de íia j uvg -
tuJrdeíde fu niñez fue dado todoá la mortificacio, 
en el vcfl-ir5en el comcr3y en las demás fatigas.Cele 
braua la humildad,como Reyna de las derrás virra 
d[^s;experimentófe en qne acudía al Convento vna 
muger del lugar de Laguna, 'duda, vicja^y con tres 
feijos,q fuftentaua con fu pobrezaiel fiervo de Dios 
que fabia fu nectfsidadjla focorría como verdadciQ 
padre de pobres, Vna vez que huvo oficiales en el 
Convcco5y avian comido carne,cogió vnos pedazos 
deBaca cozida que les fobró,y con el Pan que torr o 
del Refi ¿ t o r i o , llenas Us faldas- del habito de eílos 
defpojosjfe los líeuó muy conteto á la pobre viuda. 
Encontróle eí Vicario antes de l legará la puertaj y 
dixole: P.F.Pedro muy congojado v^qué llena f íf 
Rcrpondiolc algo turbada ( porque le traían íbbrc 
o j o ^ dezian que afíblaua el Convento ) vnas roías 
para vna pobre^ejuc padece neeefsidadfy no era tic-
po deílas ) y reparando en eílo el Vica r io , dixo en 
pt ciencia de otrosFraylesiCalle^que es vn perdido, 
^o fabe ^ fomos pobres^y viuimos de limofna?Pu?s 
^0mo tiene atrevimienro de dar nada? Rcfpondíó; 
adie mió tiene V , R . raxon, mas yo j t ^ g u é q vna« 
jolas no futfren materia de fb indignación. Si lo es 
(^ íPondió el Vicar io) y me ha de dczir debayo de 
cbcdicncia quéleobJigó?: Dixo d fa i vo de Dio*:. 
' Pueiv 
Ja ¿dfu ruó Je*DUs 
Pues me lo mandajCÍcuche la razón. L a limofnacs 
buena en todo cicmpojcn todo iugar,)^ poi juftos, y 
pecadores, contra los ricos que aváros íc imaginan 
clernos^tie debieran imitar á la naturalcza,que ha 
puerto en las raizes de ios arboles tanto humor,quc 
bafta para que les dé jugo á las hojas, ramas,flores, 
y frutos^ en el hígado del cuerpo pufo vna canal de 
faagre,que fe difunde por todas las venas.Pues por 
qué los ricos no han de fertilizar con fus caudales 
en fauor de los miferos pobres, y necefsitados? LB 
Jiraoína es como la linterna5que fe Ucua de noche, 
la qaal vá fiempre deláce,y no detrásjporque no fir-
ve,y raeno« el que otro lo haga por nofotros. Efcn* 
ye S.Agüftin en el L i b . i . á t la Ciudad de Dios , ^ 
entre Jos Garamantas ay vna Fuente, la qual de dia 
están fria^uc no fe paede beber,y de noche tan ar-
djente^ue no fe puede tocar. Aquella Fuente es fc-
mejante a los ricos avarientos, que no fe mueven a 
COmparsion dé los pobres.En el tiempo de la felici-
dad 5 que todo les fucede profperamcn^ tieWcnH* 
fuente del coraron tan fr ia^los p o b r ^ i í o pueden 
guftar alguna parte de fus bienes; y en d tiempo de 
las adveríidadeSjy trabajos, fon tan deíefpcrados,y 
eticendidos en la fed ardiente de bolvér p adquirir, 
que ni con las palabras,ni có las obra» nó ^an algu-
na ayuda a los miferables necefsitados.yonm efta 
tenacidad predicó N>.R.edcmptor,no folb co vozes, 
fino con obrasjpues quiíb q fus manos fucífen abier 
tas en la C r u z , de las qualcs derramó copiofos rau-
dales 
daltS de fangrt puia loconci ttueíí^sneccfsidauts 
eípu-iciaaLs/jandonüS excmplo de fer liberales con 
los pobres afluidos. Li ta bien, rclpondió el Padre 
Vicai io;peio no me íatistaze con lus bachi l le r ías^ 
quieio ver las roías.enícñdas.EQtonces co harta M ^ 
fufion, y vergüenza hizo lo que lu Prelado le m & l 
daua?y aviehdo Dios cóbercido los pedazos de Pan 
en roías blancas^ los de carne en coloradas, deícu-
briendo la límoíoa que llcuaua en la íaida5dixo:Pa-
d. e5vcsla aquí. Admirado el Vicario de la í rdcüra ,y • 
lindeza de las roías, dixo : Vaya Padte con Dios, y 
délas a quien las aguarda,y todo quanto quiíierc, ^ 
para cíTo nos lo dá Dios a noíotios. Mas q diremos 
dal amor que tuvo á la pobrezajquádo aun r-o tenia 
en que rezar los Maytines , n* Para aiumbiar eí 
SantirsimorSolia dtzir: Alabado Ita Dios, q nesha 
dadoocaííó de íatisfazer a ñut í ) ro veto.Fue deani 
mo conftantiísimo; y janrás dcldc que c imó tn U 
Religión bolvió a entrar en caía de lu f^adre , ni de 
íu hermanSjni por plazer alguno, ni calamidad mu-
dó jamás el roftro con íumma conftancia. Fue hu-
manifsimo para los humildes, y en fus razonaniicn-« 
tos dalce.y grauc.Puede inferirfe íu virtud , y la de 
aquellos primeros cópañeros de la Rtfoima en los 
^onventos de Domus De i de la Aguilera, y Efcala 
^h del Abrojo, por el traslado de dos Memoriales 
<5ue eft^^ en vn Qianuícripto de letra muy antigua, 
que « ga rc ía en el Archiuo del Convento Domus 
D c i del AeuilCfa,?i5t¡n)a de la bentana de la Sacrif-
Jfiila dclferm de "Dks 
tía altólos quales Mcinorialcs contiene ct modo d c 
viaircon qac fueron fli a da das primeramente la« di 
chas dos cafas^y deípues las otras ícys de laRecoIec 
# cion de la fantaProvincia de laConccpcionjque ion 
N . Señora de Gracia de Vi l l a -S i lo s , N.Señora de 
CoRfoIacioa deCalahorrajN.Señora de Efpcranza 
de Valde-Eícopezo, N.Señora de la Concepcio de 
Vallaf vn^ N.Señora de los Angeícs5y S. Franciíco 
délos Re^es de la Vi ta de Lerma j y eftos dos M e -
moriales fe tiene por moy cierto los eferiuió el fier-
r o de Dios Pedro Regalado, corao ío apoya para 
ícr verdad fer fu fecha año de r ^ i . q u a t r o abosan-
tes que muriefle cíle varon,quc fue el de 145^. y los 
trasladó de fu o r i g i n a l el P.F.Matbs Perez^redica 
dor de dicha Recoleccion^por mandado efpecial q 
tuvo,fín interpretar vocablo alguno antiguo, en el 
mifino lenguagejy eftilo.en 29.de Setiebre del año 
(Fado de 1672. Y yo juzgo fer muy nectffario 
(pues no es dexar el intcnto3auque me dilate} e í c r i -
yirlos para mayor ediíkacion de los vit t uo íoS jy ad-
miración exemplar de los entregados a los deky tes 
de! ligio y que vean como adquieren la verdadera 
gloria los fiervos de Diosj y fon los dichos Memo-
riales como íc figuetu 
M E M O R I A L DE L O S O F I C I O S A C T I V O S , 
y coi tímplatiuos de la Religión de los F r a y W 
McnereSjf-gufi U doí l i inadei fanto MaefboFiv 
Pedro delJilla-Creees*pi in^ro Reformador del 
Orden de S. Franciíco en la Piovincia de Caftn 
Ua;U qual doítr inafe puede llamar: Mcmoi iale 
Reügionis . 
C.*p. i . ó/ció chifre/íjentt* J * 
O que el Prefidcoie delosFiayics hadehazer 
es cfto.Pi iauramentCjq ponga todas ím tuer-
zas por no fatif de caía^jalvo por negocio taa 
íirduo,y tan pefado^uc por otro aicdianei0,1)1 por 
carta non fe pueda cxpedirjy que fea tan neccílanci 
ala congregacioiijó a la íalud íuya elpiritual , l i de 
£ígün hermano^qne non íc putda eícufar. Empero 
todas otras falidas debe eícuíar , aunque padezcan 
rrienguaSjy daños por non íalir. Otroí¡3tias clka d i ! i 
gencia debe feguir c lCoro quato mas podrá^y debe 
Stajar todos los empachos cjue cotra lu cííado en 
Coro3y en la Oracior) le vci nan.FJio guardsdo qua 
to en el mundo mas pudieie , debe tener el terceto 
cuydado de non fallecer por cofa del mundo de las 
Comunidades principales;tas qcalcs fonjelCabildo 
de losVitTnes con dilciplina lua^y de todos^dizicdo 
¿I fus culpas a vn anciano ame qne todos los piofcl-i 
fos5poi(] ellos noaynn vergüenza úc á* zw las íiryas* 
E la confeísion de los Fray les cada Scbado.l: les C a 
b¡Idos acoílun brados de cada diajalicdo del C o r a 
y á la mefa. B ^on debe fallecer de la mefa 5 y cola-
^on. i£ dcb« trabajar por ícr preíerite á la\'¿h**ti 
^ . ene^igo fe esfuctzaalli de í e a b i s r Jiíolucion. 
V^^31' í Á w la Comunión délos F iay l t sc ídn 
quinucna^- poner muy gta ci ydaco en q k guaide 
Zy'ííd %\fer i iü Je T>!.ns 
el CKdiaari.vy c©das las i m t W OÍdinaciones.qúc los 
,0 flatos Padrea,y Prelados ancignos ficieron, y orde-
naron f«bre la difciplins de el Oficio diaioo en las 
¡ Horas C a n n n í r ; . -ei Cor0) y fá\ faenfício del A l -
tar, y de las otras íantas ceremonias de la Religión, 
que fegíia la cafa3y la congregaci6,y la pobreza, fia 
eílorbo de !o q'je mas es,fe p&ftcta fizer. Non cuy-
dando de las ceremonias, que fin rerr pi^jeto de la 
pobreza5y de lo qae mas es, non fe pueden exereer, 
M lyormcnte debe tener cuydado del filencio con-
tinao,que S.Franeifco primer Padre encomendó^ é 
de la leccio que todos en general, y cada vno en «rf-
pecial han cneneñer^fegun fus tiempos,y fazones, y 
deuociones^y vicios5y paciones la requiriere haber, 
o no haber5porqMe muchas vezes algunas lecciones 
fox la malicia de los cora^ones^ueden tanto dañar 
a vRos,CQmo aproucchar a otros;no p o i l a lección 
de los íantos libros fea mala^mas porque el corseo» 
del leedor^ó del oydor eílai á deprauado.Otrofi, de-
be corregi^y argüir,e increpar los vicios quado co-
vinierejy algunas vezesquando no conviniere^ í tgu 
ia Regla del Apoftol^con toda paciencia de dentio, 
y cocí mucha do&nna de obra,y de palabra de fue-
ra ; poi que el penitenciar fin doctrina, parece á las 
vezes mas vengar3qae corregir. E por tanto dixo et 
Apoftol:/^ cmnt[>dtteritU)& doBrina.V^vo la doéli ina 
debe fer tan temprada5que ponga eípato de las cul-
pas en el corregidojy amor de Dios,y de fu glori^y 
eíp into del infierno, y temor de la diíciplina de la 
• •• Re-
Fr. f euro t e j ido, 8j. 
Rcligionjy vereü^z^ ^ck'S hombres.Dcfpues deíro . 
ha d<£ tener gran cuydado de los enfermos, y GC u;f 
nece ís idades j de la ropilla de los Fray les, medíate 
los amigos efpiriíualesjy en efte Tervic^y adminif , \ 
tracion gana el Prelado anceDios doblado galardo^ 
naucho mas que fi eíluvielíe en alta contemplació. 
De las ncccfsidades de fu cuerp05que non fe pueden 
efcüfarjdt be efeoger las mayores,y refrenarfe en las 
nienoreSjó vfar de todas con grán temor de Dios, ^ 
non le ofenda , y a fus hermano« mal exemplificar. 
E debe vfar de las menos que pudiere delante de Ic s 
flacos en virtud 3 y delante de los fcglareS3por arre-
drar el mal exemplo^y la detracció, que fuclen aver 
por fa fola flaqueza, aunque al necefsitado non fea 
culpajempero delante los virtuofos puede vfar mas 
fin temor. Por tanto el Prcíídente fano , y recio del 
cuerpo, debe mucho alabar a Dios, porq tiene mas 
ávidas para fer bu^n Preíidcrtte,que el enfermo.El 
qaal Prefidcnte, ó el Saciiftan debe tener vn cofre-
cil lo bien cerrado,y a gran guarda/o llauc metido, 
en el qiaal debe tener todas las eferituras de la firme-
za,y confirmación de la vida Religiofa,y déla cafa; 
afsi como las Bulas, y gracias del Papa,y las gracias 
de los Prelados de la Orden,y qualcfc]t)ier otros pti 
vilegios^' inftrumétoSjy caufas q fagan á la guarda, 
7 def-nfion de la vida eípirituaI,fo el Pailor^é ftñor 
ProprietariG Real de la tal cafa, y cofas temporales 
delld.por manera que el dicho Patrón, y el Prelada 
de las cafas fallen fiempre toda cofa a buen recado, 
quan-
qnando laayan cuencftcc. l : deben cftar cftns eícrf-
tura&^^ líj^ar donde no puedan peligrar por íjegp^ 
ni por agi^a^ni por fortOjiuayeríncntc eñ la caíaqiie 
cabeza de his otras. 
E 
Cap. x. T>elenferma¿OY de los nueuts Frdyres^y detts 
que prueban para [c r Fráyres . 
^ N f o r m a d o r j t a í o íjoiere dezir como nudrido% 
ó emponedor/) Macílro que enfeñajy nudre,© 
empone a los manctl)os3 c novicio^ y mo70S 
ce las virtudes, y ccremonias,y buenas c c í í n n brcs 
defpues de! Prefideníé , mayormente en el tiempo 
de la probación , y noviciado; y duran en pcler por 
rnengua de ícr fundados,y principados en virtudes. 
Efte tal Rcligioío debe fer muy efeogido en vida, y 
en do&rin^y enDon de palabiQjy en edad,y el mas 
perfcóloq fe pudiere fallardcfpues del Prcíídcnte. 
E non debe fer mucho recio , nin m.iicho floxo en 
C^f l iga i^y reprehender . I: m is debe an^enazar^que 
r jnaíirpalvQ a los incorregibles:^ deba dotrinar corií 
rnucha dulzura q«ando non es nccc.íLrio la aípere-
2a de la corrección. E debe aclminixlrar t i le fanto 
eficio a cada fnófleg5 !a calidad de InsvtcioSjy paf-
ííones. E debe 'er hombre que aya paíTado en Tuge-
clon larga afpereza, ío férula de otro femtjmte en-
formador • peque fegun el Evangelio enítña a los 
otros por boca9y correccion^o que por obra dcpne 
dio. Elle ta! aísimifmo.para poder bien dedr inaí a 
Jos novicios; y mozos en l a seo í lumbas de la Re l i ' 
gíon, 
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g lo t l , debe íer el bien d o m a a d o , y Icccíonado ett 
lantos libros^mayormentc de algunos efpirituaks,^ 
fueron fechos por varones mny probados para eílo» 
Afsi como ciertas doólrinas de S.BcrnardOjy la do-
citrina de los novicios que fizo Buenavetura Frnyte 
Menor, y otro qae fizo Humberto Frayre Predica-
dor, y la doétrina de Juan CaíianOjíeñaladamcnte 
la del quarto libro de Eftatotis Monachorom.E def 
pues que en las virtudesjy ceremonias fuere los no-
vicios muy bien informados eo el debido exercicio 
d e l l a S j p e l e á d o contra los vicÍGS5y pafsionesjmedií-
te el cuydado de tal enformador fobre cada vno;pa-
ra la qual información ha de aver fu hora ícñalada 
cada dia ; a los de imponer en las letras, que a cada 
vno fon neceífarias, en otra h o r a , y tiépo afsignado 
para e í l o . Pablando de aquellos que el Prefidente 
tiene afsignados para dirigir en clCoro,eI qual non 
í t debe afsignar los que non deprendieron leer ea 
el figlo,nñayormente de veynte años adelante; era-
pero donde ay vfo fafta los cacorzejfi fon humilde* 
y habilesjde ligara capacidad^ buen ingenio, y no 
tienen apetito alguno de aprender letras, puedeles; 
enfeñar el Oficio diuino folamentCjy non GramatU 
eajni Artes liberales en manera aíguna;¿ debe andar 
co ellos en todas las Comunidades del Monaíler io, 
Y f i a r l o s en ellas^y traerlos cauefijy non fiarlos de 
©tro a lguno^ lyQdd Piefidente}ii de quien d ente 
diere que mas cumple. c debe dormir co ellos en vít 
dormitorio apa. J o ¿ aamas p a j e a d a vno fo-
&sr=r—\ bre 
V i J a Je¡fertio ík f)¡*5 
bre fíypor manera que los pueda él bien ver echar^y 
yazei^y Luatitar có toda buena difciplinajy hoocf-
ttdad ; y aísimiímo debe comer con ellos en mefa 
aparcadajá las vezes en tierra por humildad.OcroS, 
las lenas que ks debe en í lmr , deben fcrfolamente 
aqut:llas)co:Tio dicho es^ue pertenecen a íaber bie 
lecfjy ©rdenar^y regir %\ Ofieio diuino del Coro3 y 
del Aharj cooílruysodoles, y faciéndoles entender 
los bocablos3y las fignificaciones del Oficioso mas 
llanamente quepudiercjíin otro eílrepito^ni diftur* 
bio del Arte Gramatical, ni de otra Arte alguna li-
beral,pues es cierto que S.Franeiíco expreflamente 
bedó departe de JeíuChrif to el tal eftadio Grama-
ticalj é por confíguiéce mwcho mas de las otras A r -
tes^ con inaldician efpantablc fizo quemar có fue-
go del C i e l o , y morir muerte íubitanea al primer 
Frayre Letrado que pufo el eftudio de Gramática 
en íu Ordenan el Convento de Volonia . E pues la 
voluntad de Jefu Chri í lo fue^y es efta, todos los ar-
gumentos en contra deben cuíar , aunque parezcan 
fantos,y juílos^y razonables, por quato S.Francifco 
expreílamente pronunc ió , y fentenció por Eípirita 
Santo , que la ciencia de las Artes liberales avia de 
fer caídaíy derrocamiento de toda la fantidad de la 
Ordenvé por tanto quifojé declaró determinando q 
todos los Frayres perfeveraíTen en fanta fimpleza, é 
inocencia^ paciencia de aquellos que Ies llamaíTen 
Índó<Stos,necios3y afnos: é que aquellos predicaffea 
la palabra de Dios;y lapeniiencia;y los viciosjy vir 
• tudes 
tuJeSjy m r i ch íkn la giof \;hy h pena (] por CXCÍ d -
ció de faina vida^' a iüb ' ^mke to del fclpiituSaptOj 
coa trabajo coiitinuo de íacuOiacion?y dcüocionj 
y piadoías mediucicnes íucffen alurrbrados.'y noa 
por a v i ía cion d c c i en c ia m ti n dac a, y A rte s 1 ibc ral csj 
c efte íanco oficio del entormar ios NovieicSjCrco-
2os,y mancebos en el MonaíteiiOjdonde ion pocos 
Fray res de diezjó doze ayuflojnon es mucho pcccl-
fario que aya eficial apartado para ello, por cjuanto 
el Prc í idcnte , fi rcclulo continuo es, lo puede bien 
Cap.3, DelcJ jdóJelLimofhero, 
EL lim^liicíOjdizc S.FranciícOjcn la ordenacio que fizo para Sama Mana de los Angeles, 4 
debe 1er Fray re lego , que no tenga cargo deí 
oficio deiCorOjoin del Altamía! ro porPater nofterj 
y dize,Gue ha de fer ranto^iícrctOjV maduro^ l io-
peftojé non di be íer mucho mozo^nin nuicbo vic* 
jojé debele dcogercl Preladojé íi ta] no fe pudiere 
haber,y fea forado de tn-biar a efif oficio alguno 
de losClerigosCoriílas .Debe trabajar el Prelíídojy 
efeudriñar el q mejor exemplo dara^y mes fe guár-
dala de las ccaíiones* Y en quanto íer pudici CjUoa 
feaPrcíle de Miííajporque S.Franciíco quiere en la 
dicha of deuanza^ue los Preftcsltan rcclüfcSjy en 
~^eha fanta ordenacio^y cíbecha vida gmidí idos , 
de ios fantosLcgos /crvidosjnho fi algi?» Prcfic, 
ó ^i^canojnon por íü procuiacioi), nin por fu prcí-
luiripcion^naspor diícrecion, y elccion dei.Prtlado 
VUd deí/term de "Dios 
fuere deputaJo por obediencia falir a predicar la pe 
nitécia,y las virciades,y los vicios á las gcces, el qaal 
Predicador debe fer de tan fanta vida, que mas pre-
dique por obra fanta,que por palabra. E pueílo que 
fea Letrado , fi non h i el Don de la palabra, nin la 
conflancia de vida pira fe guardar, fuera en la debi-
da (sftrechura d i córner,y del beber, y del fablar, ó 
del otro converíar farra dr n''Cc fsidad5non debe feir 
efeogido para predicar?nin para las limofnas dema-
d ir;porq[ efte tal mas puedr aprouechar en fu elanfá 
ra,y hiimildad3y filencro^que non fuera; é la predi-
cación birti ordenad^ Ablando írgun la Regla co-
mún de los tiempos del año, fegun mueílra la expe-
rÍencÍ33es dcfde todos Santos fafta Cinqueíma^ma-
yormente en la Qnj re f t i ^y en el Adviento.Y es de 
nota^que el Predicador^ el Limofnero non fe de-
ben dar mucho a los feglares^nin delante dellos de-
ben vfar fueltamente de íus ncct fsidades,pcí los j ; 
2ÍOS torcidos que Ies fiaclcn ocurrir. Mas ton tfda 
fanta cautela, y fanta hipocrefia ,y guarda fe d. bcn 
arredrar dcl!oS5y darles (anto cxemplc^y padecer, y 
fuf ir muchas meguis,de fimbre,y f i o ^ deínud z, 
y dcícalciamiento delante dellos; non porqnv'K>s 
tengan por í.intos,y por buenos,falvo porganark s a 
poniteaciavY no ayan ocafió de juzgai^nin de rntir-
nuirar delíos. E nonfed^ben curar^porqu^ IcsCl -
rigos los perfigá^y los l!anve h{pocritas;nin por eiTí>^ 
encobran la verdad , que a ellos es neceíTaria de ta-
bUr^nin fe curé deja verdad;quc a ellos non es per-
tene-
Fr.fedroTlegúh'Je. Tp. 
tenecléte de jü7g3r, y LO tieben tardar muchos días 
facra de cafa a v e los Icglarcs, có peí eza de be íalir 
y coñ prcím a deben tornai jy cQtoOtaélójJ íiícncio, 
y íancas palabras,)' pocasjes deb^ cxempHnctó^ fa-
blando el mayorjy callando el menor, aviendo mu-
cha paciencia en el mal que les fiziei eojó dcllos di* 
rao. Las limoínas demariadáS5y no neceílarias, noa 
las dtben recibir.nin demandar;ante con toda fbita 
leza de coraron las deben eíquiuar, creyendo coa 
¿toik fe,que las tales íc roban a los pobreSj y han de 
dar cara cuenta dellas como ladrones, y robadores» 
Los dineros aunque fe los den por entiepuefta per-
íona, deben reíponder que los den a otros pobres, y 
tanta cuenta deben hzer dellos , como del t í l u r t o í 
de las beíl:!as}y de los hombres.Las otras v^ííjas , y 
alf. j s de caí^non deben íer lobradas^íalvo megua* 
das tanto , que la íanta Religión , y el cípiritu de la 
Oración, y deuocio por falta delias^o ie amengüe, 
. E l aínill o , n neccflario es en la cafa, dt be tener íu 
conocido Patrón,y feñor5que non fea de la Ordena 
q«ien pertenezca el (t ñot 10, y propt iedad, de c tya 
voluntad vícn del honeílameRte.E quando non pu-
dieren filiar las limofnasneceíí'ai ias, fagan por ello 
g acias a Dios5y reciban la tal mengua por Ümoína-
grm If .í.F. mándales S.Franciíco,que no trayan nue-
vas del mfíJovfltfl palabras ociefas a los Religioíos» 
E Cap. 4. Velofido dtlfcrter§. L Portero d be fer pciíbna diícreta3y temien-te aDiosjy filer p ü d i e ^ r o debe íer delCoro5 
1 Vulddtlfcruo íleT)ks 
f t i r o Lego,y non mucho mozo. A efte pertenece re 
cibir los huefpedes co carichdjy humildadjy de los 
fervir honeftarnent^y con mucha humildad, y coa* ' 
poco fablar;y non debe íober ddlos nueuas del n ü 
00,030 debe Lbla i co ellos palabras ociofas, nin ks 
debe deícubrir fecrctos algunos de las caías,nin les 
d b o í r nne jas de otrus Monafterios, nin de vidas 
íjgenis,nin de parieres de FrayreSjfalvo faber dellos 
folimenre la eattfa por que vienen;y fi fuere tal que 
la pu>da defpachac fin t i Prelado,débelos deípedir 
fin flizer fab :r cofa aígnna alguna al Prelado, con 
b jen excmplo,^- fin efean Jalo;é fi no pudierejó non 
fupiere^cbeio notificar al Preladojguardando toda 
via^ue fi el negocio non es pefado^ó niiay de pí iíTa | 
non debe turbar al Prelado mientre cftuviere en las 
Horas3ó en MiíT^óeo Oraciot^óen las Comunida 
des de la mefaj ó del Cabildo, ó del dormir, é debe 
fer tal hombrejqoe cele mucho la honra de Dios, y 
dt-1 Monaftcric^y de fu Pieladc^y de fus hermanos, 
é no quiera oir nueuas, nin moi muracion alguna ^ 
contra eño faga, mayormente contra fu Prelado. Y 
efte ta! difereco, y fatuo Portero puede tener licen-
cia para tomar las cofas, que cumple ala necefsidad 
de los huefpedcsíé debelas tener regidaSjOrdenadas 
y ^ f f l t t ^ en ca^ a ^ e 'os k^P^dcSjpoi ¿} en vna ma-
«fe^prog-rr fon derecibir /egun ¡a doctrina de San 
Bernirdo ¡as deuotos Religiofos, y fiervos de Dios 
con humildad: y en otra maaera ion de recibir los 
íegiares^ ó períonas comunes, y en otro apartado, 
puc í la 
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pueí loque a todos es de moilrar la clebiJa,y difcre-
ta hüfiai!dad,y guardar cada vno fu eílado, y digni-
dad. E ái be fcr muy íau to , porque Frayrc alguno 
iTiayormece los recluíos^falvo ej Piefidetf, non fe pa 
de íus huefpedes , nin de fu oficio cofa algiina? nin 
quien vá^nin quien viene,nin que' quiere. A cite per 
teneee de recibir las limofoas^qoc vienen necefía^ 
rias^y de non recibir las íbperfluas, y de expedir loS' 
huefpedcs lo mas brcaeniets que pueda.E la prime-
ra palabra que á la puerca refpódejdebe fer:Gracbs 
a Dics .E debe tener cenadas^y bien regidas, y l im-
pias las caíilla^y camas de los hut ípede^ é LO debe 
confentir entrar alguno a les encerramientos, nin a 
las hueitasjnin ala Iglefia de las redesadérro.Y cfte 
oficio en los Hermiiorios donde a y pocos Frsyrcs, 
pudele tener el hermano Lego que tiene cuy dado 
de la roperia^y de la hucrta.porque ha poco q fazer 
en ellos. Y en la gruefla congregación dcticynta 
arriba o en cafa de muchos buefpedes, puedefe re-
partir a dos,© a tres maduros Religiofosjpor mane-
ra qae vno fea Portero? y otro Hoí|)icalero, y otio 
recibidor de las íimofrías. 
Cap. j . 'Eelojício delS¿crí[¡¿n. 
SAcriñan fi le declaras.tanto cjuiere dexir coma Camarero de Dios.porquc tiene fus cofas íagra 
das. Deba fer íanto^impio^avifsdoyy con |r^ft 
revereneia^y honeflidad^y limpieza las debe tratar, 
guardar5y aliiriplar5y lauar,y lo que pudiere,}' fupie 
jte rapara^y adoblaivy ctt ^ debidos tkmpos?y lu -
gares 
U i t l t Jel /eruo ¿e Í ) m 
garcs cHícretarncijcc cada coía oí dcaar. E l cnñer de 
lus Mjyí inesdcbe fcr íugran ¿uydado.dcíp-» taodo 
í p a media noche por fu relox bien ordenado. lü tern-
prado dormii de los Rcligioíbs ante de Maytincs, 
de medio dia falla media noche, debe íer cinco ho-
raSjV defp.ues de los Maytioes vnaj é porq cftus ícys 
lea bien enteras, añádeles media hora el U i dinario. 
Summa dc bs ofinos d d S á c n í l a n . 
LOs oficios del Sacriítan ion guardar los tiem-pos,y tañerá las horas3abi ir,v cerrar,alimpiar 
y guai dar,rcgir,y ordenar la Igleíia,y Coro, y 
Altaies^y ordenar los Ornamentos en las íolemnida 
des^y tiempos íJ.bidos.Los Ornan etos de los Fray-
res McnoreS5mayoimeiUG de los Hermitaños, debe 
fer fin oro^ fin plata,y fin íeda,y fin gradas labores; 
abaíta q fean de buena frefteda^ó de buen lino blaa 
CQjy limpiojy bien obrado,con algunas pocas,y ho 
neílasguarnicionesdasqoales abafla que íean d^ * lt> 
fufodicho5pucílo quo ayá diverías colores. Dos C a -
JizcS de plata pequeños, y líanos, y bien limpios,etí 
la cafa de pocos Frayres debe ahaftar.La Cruz abaf 
ta que fea blanca , ó prieta de criftal, ó azauache, b 
mas cóforme á laVet a-Cruz, de madera bien labra-
da.Las ampollasde vidro ,ó cfUño limpio.El incen-
fario de lacón.El Altar, y ía Cuílodia del Santo Sa-
cramento,por fer preciofo,y bien obrado, non cr^o 
fer algún d^R^o tanro, que el fin de cod® ello íca 
por fu a;nor,é honor,e reverencia,y no por otra mu-
dana alaoafizajnia vanagloria de los que lo hazer/) 
pro-
procuran fa2er. Lalglef ia de los Frayres McnorvS 
d"be fer pecju ña,y baxajy limpia, y deuota, y bien 
ordenada con fus s-edcs en medic^y fus rrcs dcuotos 
Altares <Je t r o c í a Coro en fobiado5dóde los Fray 
r s ion puedan v¿r a los fcglares, nin los fcglarcsa 
ellos.La principal pintura de la Iglcfia5qnado mas, 
d^be fer b!anca;é fí otra alguna obiere, debe fer tal 
cjuc mneua los corazones a peniteci^y compuncio, 
y a lagrimas por íus pecado.^ó por la Pafsió de Jí-fa 
C h r i l i ^ y combide ías voluntades a fantos propoín 
tos36 doólrina, fazer las virtudes^ y esquinar los v i -
'cios;6 tfaya los cora^onts á la memoria de la muer*-
te,y de la pena^y de la gloriado a do¿lrina de fair las 
malas co í lumbres^ allega! fe á las buenas. E todas 
Jas otras pinturas , y eíct ipttiras deb n fer atajadaí-, 
íalvo f¡ alguna otra fe permitiere por alguna cnuía 
prouechcía^honefta, y razonable, de la qual cfpera 
algún prouecho en ayuda de la vida tfpiiitual; é ef-
tas tales deuociones mejor es fer pocas^é bien obra-
daSjy dcuotas,c¿ue muchas,y confufas^e improprias 
y defordenadjs» Si O ganos huvtere5deben fet pe-
qneños^y el principal fin de los ranef,^ del tañedor 
deb:: fer defpertar les coracones a lagrimas, y a de-
voción,y a honrar^ alabar a Dios, é í n eílc fin 5 é 
propofico continuadamente guardado, non dv bcn 
f&t tañidos,nin avidos^ante deben fer defechados, y 
aborrecidos^' faerade cafa la zados^porq fon cau-
fa de mucha difo!ucion,y vanidad, y pecado, fcgoi 
por experiencia es probado.E quando fe tañi-n ían-
^S=r——v tanien-
ViJd del perno Je D¡os 
t.imentfjnon fc d J?cn tañer muchas vezes^ f¿Ivc co 
los d h s folemnesjy en ti losa ciertas hors^y a cirr-
tosjj^ios^^gun que per ctto Memoria! cíláexpe* 
ViWadc^y non en la Quareímajnin en el Adviento, 
nin en otros ciias de tnítczajV de lamentación 5 por 
qoanro el canto del los ha de mooer los corrí cones a 
lagrimas en alegría efpiritnaljV non en dolor de pe-
Ditencia corporal.Las otras Cafas^ círlas}y oficinas 
de la morada,y de vio adiao de los Frayrcs, dizc S. 
Francifco , que deben tener, con huertas,, y fitiojíu 
conocido Patro^que fea íeñor,y poíícedoi piopne 
tario de todo lo taljqne no peí tenece al Culto diui* 
po^aísi comoIglefiajU Oratorio dóde no ay Iglefia, 
ó Canillas de Altares,y Cimetcrio,porque e í lo per-
tenece á la püffefsion de lá SantaMadre Iglt fiaRo^ 
niana;é dize^qne las taks vclaSj.y oficinas deben fer 
ftchas de madcrajO de tierra,0 de piedrasjy lodo, y 
de fetos ; c que lo tal non d'.bv íer obrado de cal, y 
canto 5 nin de otras materias c o l l o í a s ^ curiofas ; e 
dizc^ue el legar del Santo Sacracréto fea preciólo, 
y honorable, é por tanto abaftav debe, qus las tales 
celas,y cafas, y eerradaras fcan de tierra, y de lodo, 
aísi como detapiasjy de adobes,y de buen bario , y 
de madera,y de tabla Lbrada lobmente de (¿cha, y 
Jas paredes de buefiOS fetos , y de buen barro , ó de 
niedjas,n6 qaadradas,nin mucho Ubradasjpor ma-
nera cj'ae hs tales cafas defiendan el frio,y non atuíe 
cada día remendando en elUsjperdiendo el tiempo 
que han de gaftar en S lc l - i g^^ Oracioi^c r.ódebea 
a ver 
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av^r ert ellas ctra curiofidad, nin pintura banaie-
glar^nin otras labores de azepilhimicíoSjnin de car-
pinterias de¡icadas,{aIvo tofeas^ recias;y p r c ^ y i o 
fas, c pueden a ver en tabla mié ritos toícos , po^Pe • 
los Fray res ba de andar deícal^os^y vían de poca rc-
pa,^ poique han de guardar fus encerramientos. 
Cap,6.Z^/ Enfermero. 
EL Enfermero qual debe fer,y de quanta difere-^ cion, y virtud,y de corno debe regir al enfer-
m o , y la cnfermeria3y qnalcs cofas fon necef-
íariasjc de la paciecia Je l enfermo, e de loq puede 
¿I con humildad demandaive' de lo que fe debe abf-
tener,é de la folickud»y gran cuydado q el Prelado 
dtbe en ello pone^fegü el fanto zelo,y voluntad de 
S.Fi anciíco}fa]IarIo has todo pormenudo eferito^y 
notado^ azas bien ordenado en eíla leccio de yuío 
eferita, la qual debes poner en publico en las enfer-
nierias. 
Cap.7.2)^ como el Enfermero, y el Tífico, y el f ref dente 
fe hán de d\er con Ls enfcrrr.es,y ellos cwf^ o^ y ion tilos, 
N'On avia vergueza S.F» ancifeo de bufear car-ne para el enfer mo por las plazas \ y lugares 
pubjicos de lasCiudadtSjempcro amoneda 
va a los Fray res enfermos, q con paciécia fufi ielíca 
los def ftos.jy que no fe efcandah^aíTen qua^do i.a 
í^sfac íT t^) proveído de las neceísidad-s cumplida-
niect:: onde en vna Regla antigua'ñzo eferiuk eñas 
pa!abi as:PvUeg0 a ]os Fr^yrts enfermos, que en IAS 
fas crifc'rmeddi4.cs non ¿ ayrcn.nin íe cóiia Le eptra 
S d 
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el Sénoi^nín concra fus hermanos,nfn pidan fas me-
dicinas con gra qu. jora^y cuydado5nin deíTeen it5a 
. cho librar la carne, que aína ha de m o r i l l a qual es 
enemiga d d alma;iiias todas las cofas fagan gracias 
aDios^ qualcsDios quiere que ellos fea, tales debe 
fer,porqae los que Dios ordenó parala vida eternal 
por agijijones de azoies,y enfermedades los nudre; 
afsi como el dixozlos que yo ame arguyo^y caftigój 
porque fon muchos por nueftro dolorjnon tan foU 
mente de los machos non fundados en laReligiorc, 
y huinildad de la mortificacio de las propi ¡as vo!li-
tad es, mas aun de aquellos cj parecen a los hombres 
aver alcanzado la p¿rfc:ccion de las vil tudes,q quá-
dó vienen a caer en enfermedades corporales, a f lo -
jidos del rigor del efpiritu^ de la humildad acoílu 
braja, apiadandofe de íus enemigos los cuerpos, l i -
cenciadofos por fi tuefmos, fe dexa derrocar en tata 
corrupcio de flojura denodada,^ vienen a perdeTla 
alta virtud del temor humiídoío» del qual ante vfa-
van, ó avian de vfar; atreviendofe por diTpcnfaciGñ 
defcómulgada de propria vo!untad,a demandar las 
naedicinas, y los comereSje beberes,é fas otras con-
íolaciones corporaleSjCon vna offadia t in atrevida, 
y febefriofa^iziendo fin vergüenza, éfto quiero,y 
aquello non quiero, a manera de los niños deí fígío 
mal eriazos. E otros dizen v aqücll® es rano,y 
aqaello mees dañeíojeftobedoel Fífico, y aquello 
mandó,como fi fucíTen n'ñoreSjy poíleedores de las 
riqac-zas temporales defte mundo, non fe acordado 
que 
que prometieron degaardar la mas eftrecha pobre 
«lelf vangelio fobrc todos los honribres^obiigan-
íe ¿ las oienguns de las cofas temporalesvckfendien-
do los fus atervimiccos^ dcíTeos carnaIeS5Con color 
de los cofifcjos de Jos FificosjdiziendOjque los Fiíí-
cosiPíindan cíl:o5y aqoellojy que la difcreciojy ma-
dt¿rreza eflá en fazer todo ¡o q los Médicos mandaa 
en fus enfermedades,!! concuerdan con fus apetitos 
apaísionados;c fi fion conciíerdan^fsimefm© dize, 
que non es de fazer todo lo ^ losMcdicos rwandan; 
por manera, que ellos fe fon los dolientes^ clios ife 
fon losFificos^ matadores de fus animas^y muchas 
vezesde fus cuerpos^ lo que peor escuchas vtzes 
les tales enfermos fobeivios fe aii an con gra tuiba-
cion3y fobcrvia,non íolamente contra fus igoalcs^ó 
menores fci vidores, mas aun contra los Prclados3y 
mayores, ju7gandoJy mormurando, que porten gra 
negligencia en fus enfermedades,y cuc non han ca 
ridad con cllos.y por tanto q l e s í c r á b r e r o de buf-
car otros Prelados, y pifíeos, y otros Monafterios 
dode fcan probt idos co mayor difcreció,y a mayor 
confolacion de fus cuerpos, diziendo con mentira, 
qute los fanos firven a Dios5que BO los enfermos.De 
cftos tales que diremos.;Sah'0 que fon aísi como los 
ínalos mercaderesjque fon negligentes cópradores, 
7 locos vendedores,quc mercan caro,y venden ba-
ra^0}p«r^We en las ferias de las enfermedades dóde 
avian de doblar las ganancias de fus virtudes, qoe 
con J^ucho^abjjo, y coila avian alcanzado en las 
S z ferias 
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fenas de ranidád, non íoío no ganan en ellas, iras 
pierde el Gaiathljcpeiiendo mas vencerjy fazer tro-
Cja ? co el diablojy eoa ra carne de las fus pias de vir-
ta Jes, por los apetitos contrarios a fus almas, y ana 
a f'is cue» post i le no ofrecer a Dios fu carne enfer-
ma efpiricu de hatniídad, y paciencia en la men-
giíljy pobreza de las necefsidades}y en los dolores, 
y crabajos de fas dolcncias.E por ende el Religioío 
q a : contiriu imentc deffea per nanecer en l is vii ta-
des?ó d-lfea mas aprovechar,fiempre fe debe reze-
Íar,y guardar qua^to mas p u d i e r e ^ c o g í an eíludio 
y diligencia d. be azechar, que por la enfermedad 
corporal qDios le qaiere dar per fu mayor ganada 
nó vega en enfermedad efpiritual por fu mayor per-
di da. Porque íí fabió fu ere, debe encender,qüe la en 
fermedad del cuerpo/mdrumenco es al alma de ma 
yorginanci j^y detiocior^y compuncio^y arrepen-
timiento de las culpas r j acufamiento de fus malas 
coílumbrcs 5 y proponimicnto de virrudcs^y de cn-
ínienda de fa vida, y recordamienco de los pecados 
para íos Ilorar^y alzamiecode volont^d para gemir, 
y fufpírarjy llamar a Dios, y a los Santos en fu ayu-
da; y debe entender, ^ por efto es llamada la enfer-
medad corporal aguijón, y azote de DroSjdel cafti-
go deí'tal falc los cales frutos de enmieda;piies loco 
es acjiícl que los troca por fus coatrai ios.E por tato 
'qua jo el Religiofo enfer mo, proíq la'carne k^xi fa 
mala coíiübre cobra ¿doce mala ofíadia de fe alar-
gjr^ poré^ella no SpPfcjjir, mucho mas fe debe ne-
0 ) g f^ 
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gar^y olvidar en manos,y diícrecio de fu Prelado ef 
piritualjque no en fanidádjauncjne en todo tiempo 
es obligado de fe negare para fe aver pcrfc£ba;Cte 
inas,fe debe dtfTear i-norir en ne^amiero de vo'utad 
lo el regirnierto de fu buen Prelado cípii Itpál, que 
non fanar de tal enfermedad, regiendoíe por él bo-
mito de fu propi ia vo'unrad ; pues ts cierto , ^ mas-
vale ir o; ir en vittudjq t ó viuir en vicio de pecado; 
paes toda la cargajCüydado^y 11 gimicto de fu cuer-
po , y de !u anima , y de íu falud • y de íu er í-'í mo-
dadjes mandada^ encomendada por Dios , a fu pa-
dre efpiritualien tal mancra^que aun por ocafion de 
la enfermedad corporal , el tal enfermo non pueda 
vfar de las virtudes corporaleSjacoftumbradas en fa 
nídadjafsi como fon: Ayunos, Vigilias, Lecciones, 
Oraciones vocales^Di'cipHnaSjdcínudatles, y otros 
trabajos corporales.EmpcK^non las debe dexar,an-
tes debe mas aprovechar en las mayores vii tudes ef-
piritualcSjqne fonjmortifícacion de volunta^pscie 
cía en las menguas3v flaqueras de los humanosjy tn 
los defedos de los í emeios \ y en la humildad dc l'a 
baxuradel coraron, teniend . fe por indigno, y non 
merecedor del fervicio, E debe aprouechar en el 
amor con todos^y CQ laOracion menta^mayormea 
te en la caridad de Dios, teniedo pelea cótra fu car-
n^non cumpliendo del todo los dcífeoS dellajt eci-
biendo con dolor,Y con eícafeza lo que le mandare 
recibir para ella , non fegun la propria voluntad ío 
mandare, itusfeguaxl Padre cipirkoaiio determi-
nare,; 
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nare,pues es cierto, que ci tal Padre efpínmal tSto, 
jp mas debe deíTcaisy trabajar^y lolicitar por la falud 
cípirittiaijy corpora l de íu hunnideOvqajCjQt es el 
h u m i l d e í u b J i t O j C o m o por la de fi roeííno. El qual 
Prelado, pues ha de fer candela de todos fos í o b d i -
tos,ha de íer fiempre para íí eTcafo^y afpGro,y para 
los otros franco^ mirericordiofojC^n tempraza ra-
zonable de juíticia^no dundo logar al viciojmayor-
nientc de fobervia,por guardar la rDifetícordia^or 
qae entonces la cal mifericordia corpora!, fe torna-
ría en peftilenciaefpitituaLE non debe fer embiado 
.ftlgun enfermo a fe curar fuera del Monafterio, ma-
yormente el recluíc^ó mal fandadojfalvo quado ay 
inengua de Fif ico , y fe teme peligro, y fe efpcra U 
fanidad por la falida,y non le teme ptfdimienro de 
el anima;porcjue en eílos cafesjlicita es la falida de l 
enfermo hiera del Monafterio. E para que el enfer-
mo ReIigioío,en virtades fe pueda coñíeivar, debe 
guardar eíla d i fc ipl ina que íe figue. L o primero , q 
íea contento de todo f e r v i c i o b u e n o 5 ó comunal,que 
el fu Prelado efpiritua^ó fus herm3ñ®s le ofreciere. 
L o íegtindo, que las íus cosfolaciones corporales 
feaw los defeceos dol fervieio , y las menguas en las 
neceísídadesjé los ga(Tajados eípirituales ícan en las 
fantjs lecciones quando podicre^y en el a l z imiento 
de la voluntad aDios3dandole gracias con lagrimas 
ddees por el beneficio de fus d o í o r e S j V país iones}te 
Riendo licmpre fincada la memor ia en fus culpiiS, y 
|p la Pafsió de Jeíti Chr i í lo .Lo teieero^ con g^an 
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humildad declare, y enform^y avife al Prelado de 
los accideatcsy fcncimientos de fu enfermedad , y 
de todas aquellas paísiones que el entendiere que fa 
Prelado noo íc las fabe,agora fin el FificOjCoir.o co 
el Fiíicojefpecialmence quando el tal íuPrelado no 
fe las fabe^y fe las demádare.E dcípues deíla humiU 
dola avifacio afsi fechajdebefe dar todo al íilencio, 
y deuocion,y paciencia^ a fofsiego de coraron,y a 
refpo^dcr con humildad a IG que le preguncarc el 
P i c l a d o ^ 11 Firíco delante d d Prelado^pero el r t i -
ca debe enderezar fus palabras al Fiíkoifalvo alPré 
lado,ó al cnfermerOjque eftá por fu mayor, fi el tat 
enfermero tuviere licencia de fablar .E puede con la 
bendición de Dios demandar con harrJIdad al Pre-
ladojó fazer feñal al enfermero fobre Pau , y Sa í , y 
aguijy bacinjy orinal^y echar ropa encima de fi » ó 
tirar ¿€113,0 demandar librc,y rezador^ fobre leua 
tarfe, y echarfejó veñiríe, ó calzaríe, ó fobre que le 
llame al Pi efidente, ó fobre otras cofas femejanteí, 
quando neceffario fuere, tanto qtac non fean cohtra! 
obediencia , nin fean medicinas, nin otras cofas de 
comer, nin de beber, nin demande ropas defvfadás' 
para veí l i r , nin de cama para de yuíTo del cuerpo^ 
aunque para de fufo puede fazer feñái, ó demandar 
lo que cumple; é aun cerca deílas cofas bedadas, íi 
entendiere alguna vez fer nece rias,puede co rriü-
cha hutnildad dezir fecrctamete al Prelado: Sif^cet 
informare^ ^efpucs de notificada fu neceísidad dtf-
fe al fiícociojy a^oda pacicnciaj fi noa le fuere pro-
• • vciJa; 
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veicbjpero gaardefe ao-n faga. la cal información c5 
v ic io de paísior^porque eílonce non le debe el Pre-
lado ocorgar cofa lo bedadojó no acoda obrado 
c^ úti aísi pidiere. Lo quarto^debe guardar con todo 
clhidiOjque nnneadiga, nin reclame cílo mandó el 
Fifico^nio ello bedó, íalvo fi 1c facre pregantado, ó 
í i le eíluviere mandado que lo diga, E por tanto la 
buena doctrina del Prdadoj es,y ha deíer ,c¡ nunca 
el Fifico mande alguna cola delante del enfermo, 
«io curople que el enfermo Rcügiofofablc con el 
Fificojnín fepa el^nin otro cofa de fu regimiento, y 
de fu cura^falvo doSyó tres conviene a íaber el Prefi-
¿encejy el Enfcrmcro,y el Ftfico.E íiempre debe ea 
fas aqaejimjeíuos , y dolores ? y fentimientos traer 
«fie faciaiieto de gracias en la boca, y en el corado, 
alabadojVendicho, g!oi ificado5enfalzado,adora do, 
te n vi d o iea e 1 n o nib rede m i S e o o r J e (u C h i i íl o , y 
ele la Virgen Marja fu MaJre,y ce todos los Ange-
lcS5y Satos^y Santas de b Corte del C ie lo ,E abaxa-
fic^y vituperado,y desjioorado,y olvidado íca el no 
bre de m i , mezqnino gpjíipo podrido 5 ofeníor de 
Dios* L o quintOjdebefciener por obligado deudor 
para pagar ei íerv'ic!0;y trabajojy coila que co el ft-
Zen en ei Monafterio^y Ja Congregación,e quando 
fuercíano «debeícr m'3y íolicito eo doblare] feivi-
cio de Dios3q'ac en U enfermedad amenguo; qua:o 
mas fi la tal enfermedad Le vino por & culpa 5 por 
IT) a n e ra q fa c fl e m p r i f: te n g a p G r a ¡ 3 s m n e c e d o r d e 
j€j33 en ella?q'ae non de gakrdou.E fi el Prelado en 
fermíre có ta! atértípcíamlcmo, y cfciív a:, y con x:*l% 
(Jifcreclon debe caí ai de ñ ^ u c fea viflo mas dtxar 
el cuydaite de íu cura para los hermanos ^ quo non 
fazcrla el.E fi todavía fuere nec^ífariojque él aya de 
fablar en fu medicina, de tal manera fable, y vle de 
ella^qne los otros por fa mal exenvplo no tomé cíTa 
día en fus enfermedades de ir contra la diíciplina 
dicha. Empero debe guardar mucho efta doétiina> 
conviene a íaber , que nunca fea oífado efi íanidad, 
nin enfermedad de tomar alguna cofa para ñ-, falvo 
p©r mano de otro5y cog ían efcafcza;é fi alguna vez 
fu necefsidad requiriere algunas medicinasjó confo 
laciones corporales, recíbalas publicas delante los 
fundados,)7 perfectos en la Religion^y ocultas^© fe-
cretas de los mal fundadoSjO nueuos en virtud3port| 
tanío daño fe p®drá feguir de la oculiacio de vnos, 
como de la publicacio de otros.Otroíi,debele guar 
dar fobre todo cña diíciplina^que ruca ertic herma 
no de los fanos5 nin otra perfona alguna en la enfer-
mería, falvo t i Prefidente , ó quien él m3ndare}y el 
Enfcrmero5y elMedico3ó Cirujanojé quando ídgU' 
no afsi entrare fin licericia5ó roadadcjlucgo lo debe 
caftigar elPrelado^ clamarlo el cnffrmeío/ in cfpc 
rar a Capitulo. E l hcrmanOjOtrofi, q huviere de 1er 
?n|^rmerpjy fervidor de losdQlientcSjhadc ftr efeo 
gido 1^ mas dcuoto.diícretOjrnaduio.paciente, pia-
dofo.y call3j0) que fe fallallarc entre los hermanes 
Legos.E afsimcfmo e| fu f^plidor enrrc los heima* 
nos Clérigos j h a ^ fer dcuoto, y eípiritual, porque 
fiem-
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lícmpre gmr.Jc , y cijairtf ¿ d fu fijo enfermo en !a 
menta! dcaocion?y efpirixtíaKdad acofíü'orada.y en 
aquella Religión;y néla d diíciplioajq^c la ral enfer 
rnedaá no puede embargarjafsi como los enfermos 
que pudieren rezar fus horas,que las rezen^y fi non 
padicren fagan olr5y los combalecidos que los faga 
ir á la Oración mental COÍ» los íapos, ó fe lafigafa-
zer en elOratodo át la ei f. rmeria. E fágales bende 
tu la mefa ante que coma,y defpues dar las gracias, , 
e i r con proccfsion al Oratorio.R débelos fazer co-
mer en vna mefa a los que f; pudieren Icuantar, y el 
eocfendiere qne cumple íegun difcrecion^E de d^Sj 
ó eres arriba deban oír leccío a toda la meía3ó a par 
tt del!a;é debela leer e! enfcrmerOjfí íupk-re leer5 & 
el enfermo mas recio,ó otro que menos mengua fa-
ga en la congregación. E quando huviere algunos 
enfermos de largi enfermedad?de ocho dias adclan 
te^ue fe non puedan leuantar de las camas , debe el 
Prcfidente fazerUs dezirMifTa en el Oratorío^lóde » 
de las camas 1a puedan oí^efpecialmeme en losDo 
mingo^y fieftas de guardar; é fi fe pueden Uuantatr 
buenamcnte,paedé ir al Coro a oírla. E debeníe ef-
í n t i t de la o l^y arsimifmo el Oficio de las Horas5e 
pnedenfe aflentar en las filias, y fazer íeñal de licen-
cia al PrefiJente5ó enfermero.Y en eílas virtudes q 
buenamente íc pudieren guardar,y en otras femeja-
tesaos debe conf^rvar el d^aoto enfermero^y a los 
que non hs pudieie obrar, d.be trabajar porque no 
pierda el habito;y la coflübre deilasjporq fi pícrdea 
t i 
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el lubico Je las íancns coílübres en la enfermedad, 
defpues quando faei é fanos falla ríe han naucho mas 
granes de entrar en ellas^ue quando veRÍeroR ñus 
x?os á la Religión .Ha de íer diícreto, porq nete bic, 
y ftga lo que elPre!ado,y el Fifico le mandaren^fia 
alargarfe a otra coía^ íalvo en aquello que fiaren de 
!• difereciora. Ha de fer paciente , porque fufra con 
gran corazón las flaquezas^ defeft^sy trabajos de 
los enfermos.Há de 1er piadofojporquc la piedad es 
meleeina al ^ fliííto; pero no fe entiende eña piedad 
en otorgar al enfermo las cofas contrarias al anima, 
o al cuerpoj falvo en las cofas que fin pecado, y cotí 
gran complacimiento del Prelado eípiriteal íepHC-
den otorgar.Ha de fer callado^porque guarde fiem* 
pTe al enfermo en la diíciplina del filerjeio , y de íii 
inocencia, en manera que no k pa otras r utvys del 
snundo^iin oya otras p a l a b r a í i ^ l I S s quando faüe 
re de fus maons, que quado le fecibio para fet virle: 
nin cor>ficnta alFifico fiblar configo?nin con el en-
favmo otras nucuas del mundo , nin otr^s palr-bit-s 
ociofaSj eíptclalrrére nueuasde parieren o de Fri3y-
resjalvo tan íolamcnte eta aquello que toca ala ne-
tcfsidad coi pora^ó de la enfermedad.E dfbe fer ma 
choavifado de tener fiempre limpio la ropa,y la ea 
íermeriii?y los bacines,y vafijas^fin olores mnlos. E 
debe parar bien mientes quien ha mWt ñt r pnas , y 
qnien mer.o^E debe guardar fo llrüe bs viaftóás, y 
las r n c í e c m n ^ o t q y e ,,5 fcan ocafion de pecar n los 
%Co:: en v i r t ^ E debe tener limpics;é dcisotamctc 
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¿otipiieftds los Aleares de la enfermeru, E debe 
giíarcUr las tiempos en que ha de dar las medicinas 
/ a los enfermos,y los tiempos en que han de r^zar, y 
oír el Oficio diuinoje debe clamar aqualquier fano 
qae entre a la enfermería fin fin licencia del Prefi-
detejié Jebe apartar fíempre los enfermos Cor iñas , 
q jando rezaren el Oficio diuino.Y en las pafsioneg 
de las primeras ceciones^la primeraRegla cs^ue ea 
la primer eecio fea puefta dieta al enfermojy le deíi 
calzado^y fayaljV le den vna.ó dos medicmns,y le fa 
gan fudar^y repofar en la cama^y dede ai r iba / i ma$ 
le aquejare,!lamen al Fifico fi fe pudiere aver. E las 
nielecinas mas comunes que los Religiofos pueden 
vfarjpueden fer de orinas frefcasjy fí para mas efpe-
ciales enfermedades la pobreza lo fupHere, pueden 
fer de mieKy azeytejy agaa,paftes ignalesiy de aquí 
arriba n fe pndíerealcázarjíegun el Fifico lo aconís 
jare5debe eífo q mefma el enfermero trabajar poC 
facar aguas de faíud, y fazer azeyte, y guardar yer-
vas fegun el Prelada fe lo mandarcjé debe fer fiem-
pre avifadoque no vean los fanoslas neecfsdades^ 
piedades ¿[ (¿z í a los enfermos^ aun algunas vezes 
convernájque los vnos enfermos no vea el fervicio 
<^ ne fe faze a los otros, porque feria dada ocafion de 
nueua tentación,© de alargamientOjó de murmura-
ción^ Mayormente fe ha de oculcar a los non fun Ja 
dos en virtud,y por e ñ o diximos arriba que avia de 
fer raadüro.E fi eíte tal enfermero fuere Fuere Corií la fu-
p.!¡.dor>p.uede rezar todas las horas có los enfermos; 
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C^rtvlene fabetjlos Matines ante no€hf5porque cñá 
¿iuy fatigado , y porque aya algún taato de repofo 
mas a fu voluntad , y porque los enfermos han gran 
trabajo, fí non fon acompañados ftfta la media no-
che;é en eíle efpacio deben rezar Matines, porque 
defpues en la mañana no avian efpacio parareaai ié 
fi los enfermos non pueden rezar por flaqueza, pue-
de fazer feñal a otro Corifta,quc menos projó men-
gua faga en el Coro para que le ayude; porque lo í 
Ccriftas enfermos 5 mayormente los ordenados en 
facris, non queden fm el Oficio diuino rezar, Ó fm 
oírle. E debe tener en la enfsrmeria vn cintínabuloj 
para fazer feful a comer,y al rezar.E cada enferma 
tenga en la cama vno para llamar al enfermero quiz-
do tardare por cafa, ó non eíluvicrc en la enfei ore-
ría ; al q^ial tintinabulo tiene licencia cada vn fano1 
d : recaiTu',fi el enf;rmero non reciarre^fp^eialíue" 
te quandofeune mas de vna veZypor el peligro deí 
afincamiento del enfcrmojinayormente en los muy 
flacos^ queeftan depeligro5ó quandb de noche fe 
oyere, porque puede íer que el enfermero fea agra-
viado del fueoo,porque la neccfsidad non tiene ley 
alguna. E por tanto cfta inftitucion de los enfermos 
»on es puerta como ley,que nunca fe deba quebrar, 
mas como fana dodTina,y Religi®fa difeiplina,que' 
fiemprefe deba zclar,y guardarlo masqferpudie^ 
re , fm que por ello venga peligro, ó mayor daño 
liaonte el prouecho déla fu guarda; peírque en talcl 
cafos non fe debe guardar ante quebrar, E quanda 
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eñe n) enfermero íc fuilaie afsi virtuofo, aya IIGÍTÉI-. 
^cia de f-iblar con el Fificx^y eou los cpfernios.y los 
enfermos con éj^y fea Uicario dellosípcro fi aísl no 
fe fallare virruo(ó5Íirva por Males en filencio. 
Cap. 8. Delojuto dtlRefellolero. 
EL Refitolero ha de 1er perfona q tema a D i o s ^ ame la eftreehura del ayano , y aborrézca la 
Giih^Y ZQ\z Ia eícaíeza temprada, y aborrezca 
la largueza dtíftempradaj é por tato ha de fer difere 
to para gaarda^y diftribüir las viandas, non todas 
igualmente a todos, filvo copifidei adas las qualida-
desjy catidades de los cuerposjegü manda S.Agnf-
tin en íaR-glajpor^ non pueden todos en los caer-
pos por igualjporque vnos fon reeiosjy otros flacos, 
voos enferaioSjy orros fanoSjVaos viejos, otros ma-
ecbos^vños mozos,y otros adultos, e por tato ha de 
leí d i í cre to , y bies acatado, que a los mozos ha de 
proveer reniiíaniente por el criar, y a los viejos por 
los cóíervar,y a los mozos de mas recia,y mas con \í 
viaada5y a los viejos de mas delicada, y mas luftan-. 
cioía;porque en l©s vnos^la natura ayuda,y erecej y 
en los otros afloja , y fe amengua; ea los mozos ha 
de refrenar los apetitos^ a los viejos ha de ayudar-
los. Ocrofi,a los enfermos ha de coíulerar lo q«e les 
convicncj í tgun fus enfermedadcSjy a I O Í fanos lo q 
les cumple J la neceísidaá de los goveroar;y de noa 
erífermar; por manera que les vi-jos no le enfober-
vezcan contra el cípiritu , regii ndolos taciavja por 
tan fantaartc, queci cípuitu íea fiempre k ñ o r de la 
carne. 
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/ í í rne .ToJo efto fe enciende non exceíiieBclo J nin 
a más traí paffando en rcpaitir las viandas,y b^bvircs 
/ las medidas, y circunííancias de l c í b d o de la p9«-
brcza,qiie S.Franciíco ericomédó;y maTidó,al qoal 
todos vic;jos3y manctbosjanos.y ei;f¿rn\os5Q>c2os, 
y aduiceroSjPrelados^ ít bditosjctrados^ fimples, 
genciofosjy baxüS^avifadeSjy rt^ílicos-comunmcn-
te firt diferencia íklgQn3?íacada la manifieíla necefsi 
da Jjlomos obligados íl á la pobreza Evagclica que-
remos remedar. E por tanto el Refitolero non dibe 
acatar en el repartimiento de las viandas, quien es 
L n ado,nin necio^in Preladojnin ínbdito, nin ge^ 
nert füjnin rnfticojfalvo quien trabaja mas^  ó quimil 
iiieno^quien tiene mayor cuerpo? ó menor, qusecs 
lijas flaco de compu xíon,ó mas recio^quien es mas 
ei fci íno^ó mas rano,aora de flaqueza continua,acra 
de enfermedad accidental \ c legun cfto fe dtbe en 
fü oficio guia^y ordeñar, bebejótroft^ener las to-
bjj Í8 bien limpias, y ordenadaSjy a fus tiempo- bié 
pueí}as;por manera,que laComunidad por fiéglígc-
cía de fu oficio, non pierda tiempo alguno de ía or* 
de:nanza5iiio del día,nin de ía noche, llamando por 
fus campanillas ordenadas, y levantando las mefas 
preftamentcj por manera que fi el oficio tiene apar-
tado fin otro , en t^ o los Fr¿yres fon pocos de d k z 
ayuíTo.eoma co la Comnni J ^ ' M t i ^a a dar gracias 
con ella.E donde ion müchosFrayres,a eftd tal fue-
len dar licencia al tiempo de h Srxta, ó de ía Nona 
para poner Us niefas;pcro donde fon pocos Fray res 
aíTax 
affazíibafU qneclCoziae .o faga efte oííclojfia J c f 
¿rdcnarle de: las Horas C inonicaSjpuefto epe coma 
dcípues que los otros. Otrofí, a los Frayrcs fanos q 
ion conformes en complexión ,y en edadjnon dt'btí 
fazer diílincion > nin parciculai idad alguna en las 
viandaSjnia en el beber, falvoa todos por igual, afsí 
en calidadjcomo en cantidadjlo debe diíl:ribuir,aca 
tando,y guardando que fuera de la mefa cornun nu-
ca reciba cofa ningjn^nin come^nin beb er para l i 
fin expreffo confencimiento^mandamientOjó licen-
cia; y ci Prcfidcnte debe afsignar otroque le ponga 
a él lo neccfTariOj y íi lo el tomare,fiempre debe ef-
coger lo mi ímo bueno^por manera que laGula noa 
|e venza5y dé de fi baen exemplo^DcbejOtroíijCener 
las viandas^ las frutas, el vino^y la carne de los en-
fermos ío llauejporqu® non fe dé oeafion de caer en 
Gula a los mozoSjy a los fl icos de vírtud;y debe de 
mandar licencia para labar íus tob->joelas, y vafijas 
en fus dt bidos tiépos; é debe tener cuydAdo de dar 
a los mozos fu almuerzo^ debe guardar las vianda? ^ 
limpias, E l tiempo del ayuno entre los bienordena-
dosjjunque algunos otros vfan de mayor abflinécia 
es acoílumbrado defde todos Santos fafta la r^fur* 
reccionjfegun la eílrecha voluntad dc: S.Franeiíeo, 
€f) el qual tiempo los fl icos de virtud íuelen comee 
pefeado fi le hanDomingOjMirtes.y JuevcSjrepa.r-
tiendo a ocho vna pefeada pequeña^ a diez vna me-
diada,y a doze la mayor;C (í ay frefeo es priuado to-
do efto. En los otros dias ponen cada dos Sardinas; 
las 
las frutos deben fcr tcnipradas, y oráenndas por el 
Prefidentíyícgun las hnviere; iíú'mifnw el pcícado 
freíco, faifas, y ajos, y pimienta, now caben en vida 
berfeíta. Las cenas de ios fanos deben fer cruda?, y 
íin 3doba,al fuego, y fin muchos aparatos, falvolos 
trabajantes.E la panjy agua de los fantosReligiofos 
fano^y bien ordenados.propria es de los VierncSjy 
el ayuno conducho en los Miércoles. E en los D o -
nangos de lasQuarefmaSjquebrar losayunos có íc-
dos bocados de p-^á las fenas, E en la necefsidad no 
f« pone Iey,fegun dize S. Francifcojla difciplina de 
la meía ha de ier tanque la boca coma, y la lengua 
callejos vezos no cochinc,los earrillcs non fincha, 
la oreja oy a ^ l coraron aü ios ame,el ojo non mire, 
nin la mano palpe, el cuerpo efl é honeflo, y el píe 
non Ailte;pan?y agua 5 y fal folamente Ja neceísidad 
demandejen todo lo otro la paciencia cante los Ím-
petus del apetitosa honeflidad los atape. Quando 
scai-ciere ícr conftreñido de grande neceísidad por 
el Paftor, examinada recibamos cen dolor el poco 
vino de fu mandamiento,y la poca carne qoand® el 
nos lo mandare, tin confentir con la íeníuaüdsd t a 
todojnin en p.arte^e lo cjual avernos de vfar,aisi co-
mo de cofas contrarias , y rebadoras del n m ñ r o te-
íoro de la cafHdid. En el bt ber del agiiíSj y en ios 
otros comeres pcbres,la temprarza es de guardar,}' 
no curar de los fabores.Fl manj ír del Frayrc menor 
es el zatico de la puerta bIanco9y negro,duro^y bJa-
áo^eco^y moyeato^ todo lo debe recibir cu vn pre-
t V f io : 
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c í o ; agua limpia en Uerano, y cozida Invierno 
^ r a beber; fitiíple cozida de legubres, y hortaliza, 
¿ aviendo por gran pitanza azeyte5y fardina.Quando 
huevos fe acertaren , ayalcs por gallina. E l peícado 
feco/ea fia Baca,y Carnero; lí Di©s lo imbiarc fref-
co,ayalo por fuperfluo. 
Cap, 9. Del oficio de U Cúztna. 
EL oficio de laCozÍP)a5(i non ay deuotos Legos que lo fagan a mefes j ó a años, debenlo fazer 
los Coriftas a femanas, y donde ion pocos Frayres 
de di^Zjii doze ayuíTo en la cafa^ vfan de pobres, y 
pocos manjarc^como S*Francifcoqaiere,bien pac 
4c fazer el Cozinero el oficio de la panetería > pues 
non le ocupa el cuydado del adobar carnes^ nin áel 
rino;faIvofi cl Cozinero es de tan poca virtud, que 
non feafeguro el Prelado de fiar las viandas de l a 
paneteriayy las otras frutas. Efte tal Cozinero^y Re-
ficoter® para ganar la corona déla humildad , debe 
fer en fus oficios muy h o n c í l o j y callado^y l i m p i O j y 
non debe entender q m es oficial de hombres,falvo 
dt; Angeles. Debe aborrecer las cofas, y vafijasde-
mafiAdas5por JEelo de la fanta pobreza; y las neceflk 
riasjpueílo que deben ferpobres^debelas tener lim-
pias^ guardad as, y bien ordenadas.Las cozinas de-
ben fer trafeadadas de hortalizas^y legü:bres5y Gen¡ 
poca condedura de azeyte,ó qaefo,ó huevos,ó man 
tecayó leche; empero non conviene cofa de puerco, 
e á las vezes cozina de pan, c a las vezes quefo cw 
agua, cpvando non huviere haevos > quale* non 
dcbeii. 
ácben fer mas de tres a cada Frayrejfcchos agua, 
o en coíidedura,que no fea íebojnira de puerco.Eftc 
-ííóficial,donde fon pocos Frayres,Pon debe perder el 
vCoro}nin U Oracionifalvo oir la MiíTa material, ve-
nieñdo a adorar á la mayor^y falvo quando tiene de 
adobar para haeípedes,y para enfermos5y todos los 
otros tiempos de noche, y de dia puede tomar para 
lu oficio. 
Cap. 10. T>eloficio de h tfuirta* 
EL Hortelano debe íer hombre folicito,y dcro-to,folicito,para ordenar la huerta,afsi la tierra 
para cada hortaliza, como las femientcs, y plantas 
en íus debidos tiepos,y fazones,y de las regar, y fa-
llar como Gumplc,y de tener cada dia cierto, y sfig^-
* nado lo que la Congregació ha de labrar en iu ho-
ra ordinaria. E debe tener gran cuydado en cerrar 
los portillosyy alvañarcSjpor^ los ganados no le fa-
gan cañojédtbeaf ignar alCozinei o^y al Refitolero 
1c que ha de coger cada femana, y lo cj ha de dexar, 
y non fe debe atreucr a alguna cola , allende de in 
ordenanza,íaI \o el P i efidentc que le ha de corregir 
en fu oficio- Debe oti ofi, fer dtvoto, porcj en todas 
las cofas que Dios ciia5y trae nuevasen íu cficiü.íc 
deben mucho marauillar,y a Dios con muchas gra-
cias nuevamente alabar, y en contemplación dtilas 
fe debe muchoalzar ; édize S-Franciíco, q por efta 
caufa dedeuocioB,y contéplacionjdtbe tener entre 
la hortaliza rn huerte^isclo de diverfas flores odo-
diteras, y fermofas, en las quales contemple el gran 
> V z olor. 
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oloi'jy f-raiofun de la diuinidad de DioSjacordan-r 
^do(e q N . S . Jefu Chrifto iva a cgméplar al Huerto 
de las íem^jlanCes planeas, en él qual le plogó de fer 
prefo por nos pecado resjé por Íemejante5cl Fray re 
hortelano por fu amor/e debe tener por prefo en el 
trabijo del haerto^con cadena d e h fantaObedicn^ 
eía; é en ella manera, el tal di voto hortolano tienQ 
la h«erta,y el moate,ó laSalcera por cela^E en la cHa-í 
fa5q eftá en yermo^y fon pocos Fí ayrcSjd hortclatsb 
debe tener la RoperiajyPfíiteiiajpoi quanto non ay 
macho de fazer en ello^ 
Cap. I I. Deloficifi <íeRoper*. 
EL oficio dt;I Ropero^es oficio de gran ganada *ntre los Reíigiofos, porq es oficio de hnmil-
ciau,porquataa el pertenece corer5/remeJar5lauary 
y deípioj jr los piojos de las ropas de vef!;ir5y ác lofc 
íechos^y de ordenar caáaSabado en el mutatoi io la 
ropa , en el tiempo del Ivierno a cada vno, fegun fii-
KiedidaJiaVíitOjy fayal^y pañosipues las pieles en las 
cafas fi ias^bafta qne fe añonen a cada vno por todo1 
el Ivierno d^ mano deIPrcítdente;!aqüaI le cun p L 
defde S-iMiguel/aftaRefurreccion^en el otro tiem-
po caliente «baila a los macebos fanos, cada fendosí 
hábitos grn; ffos, y bien remendados3y fus paños,y 
a los otros/egun ía neccísidad lo requiriere a cada.. 
rno.Empero para mudar las pulgas de nochcjCÜpk 
q&e el Ropero afigne a cada vno otro.fenn jatite ha-
bito, y panoSj porque la Religión, y la Oración noa-
fea cílorbad<uY dcbeaíe mudar cada noche lin pece 
3^* 
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ZSjechando lo vno á la ventana^Oae cayan las pul-
gasjy afsimefmo debe echar á las ventanas las man-
tas en que yaze.E non debe dexar al Sol redo - oin 
al yelo ropa algur^porque fe dañaj mas defpoes de 
buclto debe tirarlo luego:é por eílo en Verano noti 
tiene el í lopero crabajojíaivo del bbar las topas del 
fudor,porque cada vno fe debe tener gran cuydado 
de mudar, y de efpul^arla ropa que tiene afignado 
dcfde Refurreccionfifta S. Miguel. Efte Ropero 
debe aborrecer tener ropas fobradas, y dtbe amar 
mas las vieja^y rotas^y remendadas^ue las nueuas 
y fanas.E en la cafa que cftá en yermo , y fon poeoí 
Frayres efte oficio, y la huerta, y la porteria, sffa^ 
convenibiemente lo puede fazer vn hermano Lego 
^ non tenga cuy dado del Coix^quc l ea machi ro , y 
difcreto,y temience a Dios, por quanto en el yermo 
la puerta non es fegu¡da,y ¡a huerta lábrala la C o n * 
gregacion en la hora ordinaria de la labor, y las ro-» 
pas5taj3n,y corta^y eofen los Frayres en las celas^y 
én la Víg i lu ;y lo q queda dedos tres oficios es muy 
poco^y por tato peetcnece bien a vno. La pureza del 
veftir del Frayrc MePtor íano , es vn habito gtueffo' 
de fayaljy G fuere meReílerjbieQ reirjédadojy cobra 
las carnes^y defienda el frió demafiado con íu capi-» 
Ib cofidojy fi mas quificrcjvna faya de fayal grvicíTo 
fia capil lo.Al Frayrc enfermOjó nccefsitado,nGn es-
puefta ley algunajfalvo en la paciécia, y e! filencio, 
y en las otras bueñas coftumbreSjque non empacha 
a fatisfizer ^[4 tal necesidad coi pora!. Ocrcrfi ? en' 
los 
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los q iatro mcfes fnos íuelcle otorgar proyogos, no 
icoirados^nas iencii les, y baxos de íayal íimple , é 
pajaSjé pcíícjos en los lugares de rcíidecia. Empero 
á la huerca,y fuera de caía ccíían los proyugos, y ís 
otorgan íuelasjy otras pobres íupüciones non cftu-
diadasjaísi como zapatos rafgados de los rrmradalcs 
í\ l@s otros pobresdel mundo ya deíccharon.non fe 
pone ley á lanecefsidad.En U cama del enfermo , y, 
del viejo muy canfado,0on ay leyjmas fegun la ne-
^císidadfucregrandejó luega,breue,ó pequtña5por 
que efto tal^y el veftir de las pielcs,y de los mantos 
icgü la necefsidad de los tieropos,y bgareSjy aeceí-
fiaades,codo ei añd queda ala necefsidad, y difpofi 
cion íana^y diícreta del Prelado efpirimal; empero 
en las camas comunes de las celas, ó del dormitorio 
del Convento de los Frayres fanosjmayormente de 
los cnanceboSjy novicios donde la tierra es fna,abaf 
ta la cama fer bien entablada, y vn xcrgon lleno de 
paja,y dos mantas de fayal para de yuíío encima deí 
Xergon,y otra pard de fufo con vn pellón cofido en-
tre otras dos mantas por cobertor, có vn cabezal d<r 
pajaró de heleckos, y fi flaco verdadero fuere de la 
cabeza, vna almohada limpia de lino llena de lana,, 
y fi mas ropaquifiere para encima, puede vfar de la 
piel,ó otra pobreza,qüe elPrelado le diere.E el vie-
jo antiguo lanojfi non es mucho eaníado por la an-
tigüedad,puede víar de vn cabezal grade de pluma, 
ó de lana,para de yulío de la manta, ícgü el Prelado 
viere cjcumple á la necefsidadjédeben dormir ücm 
prc 
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pre todos Tolos coa fus kabit©s?y cuerdas comunes, 
y paños de íayaljque fean medio calzas.E porque la 
neeeísidad de las pulgas en elVeraiao turba cfte Re 
ligiofo dormir,debe elPr^lado afignar,conio dicho 
cs^a cada VDO habito limpio5y p?ños con q las mude 
cada noche en Verano, y en Ivierno, cada Sábado, 
por la otra comezón. E non debe tener el Ropero 
mas ropas Cobradas de las que cumplen para mudar 
veftidos,y camas.E cada vno ante que fe ech^debe 
dezir vn Pacer noítercon vna Ave Maria , fincadas 
las rodillas delante déla cama, y fignar la cama , y 
faatiguarUjy echar íobre ella agua bendita. Otrofi, 
del calzar, y el andar a cauallojtodo debe quedar á 
la íana difereeion del Prelado efpiritual5qae diípeit 
faeo cada vno fegun la neeeísidad,ó no necefsic^d, 
la qaal debe fer bien examinada 5 fin dar lu^ar á la 
fenfualidad, pues por eíla diferecia lomos diftiatos 
de todosl®s otros Religiofos del mundo. 
C ^ r. T I . Ve los oficios contemflatms. 
Li Ch os conternplatiuos a quien deben fef-^ vir todos los acfliuos de la Religión, fon e$:os 
que fe íiguen: Deuotamente orar/antamente 
meditar,a!tamcnce contepIar la do(5lrina,de lo quaí 
A; enfeña coptofamente el Abad Ifaac : E eílos oficios 
fundados en la pobreza Evangeliea,y humildad per 
fcéfojíon el principal fin de toda la Rel¡gion,y per-
tenecen; afsi a Legos, corno a Clér igos , a cada vno 
fegun mas fe pudiere esforzar. Otrofi^ebdomada-
tiü del C o r o ^ Diaeonia^y Subdiacenia/on oficios 
con-
J 
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contemplatiaos, que p a tcneceo á los Prcflcs orJc-
jrudos can fo^tlientejy afsiuiifiiio el oficio del Ju r í -
ÍiC2dor ,y de Jos Acólitos pertenecen á la vida contc 
pLi.iiüa,y la l e t o n a de las lecciones íanras, y el ofi-
cio dcIConfcíTorjpa^A el qual los CofeíTorts demás 
de íer deuonos^ diícretos.y ancianos,deben ferdo-
¿trinados^y bien ieccionados de los fantos hbros,^ 
fablan del Sacramento de h Penitencia , afsi como 
los libros qwc íon llamados Sacramentales^ Sumas 
de caíbs, de los qoales el Prefidcnte debe proveer a 
losConfefforeSjy mandarles que lean en ellos có di-
ligenciajy dcuocion.E dtbelos bié probai'jy exami-
nar para el tal oficio , y los que fallare competente-
JTICte do£trinados,puedelos prefentar al Obiípo por 
fa prefenciajópor carca^para que los coi-firme ¡y q 
les otorgue Tus cafos para poder oir de confeísion a 
los de íu Dioeccíijjdé la licencia,y otorgamientOjiU 
qtie S.Franciíco dize,qi}e dedo non fe debe cuydar 
los Frayrcs , mayormente fi el Obiípo rehafare de 
los confirmar^ los tales Cotjf flores non deben fzf^ -^  
nuichoSjfnas fegun Ja neceísidadjos mas pocos que 
íer puedan, E i Le&or q lee la íanta lección á la C ó -
gregacion ha de entender !o ó lee, y aver deuocioa 
en ello,y leerlo deípier to,abier to^ diftinto, é igual 
en los puntos con fus debidas panias, como quie ha 
fabor de entenderlo// non lo di be correr.E las lec-
ciones cípiritaales^qne íe deben leer en la Congre-
gacionjdeben fer tales» qac íaprcu ;chen a todos, y 
fagan alpropofico de íu profeísioo, y traicn mayor-
men-
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írmete de los viciosjy de las vinisKks3y de las ceren^o-
RÍAS íanus de U piopria Rtíigiürijy de aquellas que 
fon cofonnes a rmeítro cftado5y L s podemos renic* 
dar i in r. prchtrjíiun;pucll;o que p^rienezcan mas a 
otias pri.£cisiooes5quc ala nueíua . E'por tamo Jas 
lecciones e pit itualvS^qüe mal íe dt bé continuar en 
rmdira Co^grcgaeioujdcbin í c r pi incipalmtntc el 
t v a ü g t ltOjy la iic gla deHonorio^que pionjcicrfeos 
c^n i i . * CÍÍM chas ücciaracionts, y la lUg la aiuigua 
de iN'.P.S.Fraí.ciíco^que nos toi .H.n o U P. pa l ^ o -
Ccnciu hu Buia5y el tdiaa cco de N.KS.Fiunci íco ; 
é dcíj ucs deílas las flores de JasCoiúnicas de S . F a 
c i l i O j q u c ion ]a lección afignada del Viemcs. E U 
fkuí.£ cida dílpucació de losFadies aniiguos d^ liar 
lia íphxc la Rcglci^y el Tratado de la Obcditftcíaiy 
todas eftas lecciones5qüe fon de S.Franciícüjlc de* 
ben leer.y repaitirpor los Viernes^ é lascolacioneS 
deílos UiírneSjíc deben leer los Memoriales de k$ 
ouicnaciorjes5y oficios,y penitecias elpecialts de la 
" | ;opna caja,Dtipues dcíío en los otros dias béíe 
ordenar las lecciones de Buenaventura,y de 5.Juaa 
Cafiano; covienc afabei jde StatutisMonat he» um, 
V las veynte y quatro colaciones^y S.Juan Cíituwai 
y S.Bernardo de diíeipüna Monacborum,)' la doc-
trina de^S.Gerónimo,y Ricardo de Patriaicbij5y la 
B i b l i a , en raí manera ordenada por di^crecici) del 
Preíidcnte por íus^íignados tiempos.que de nes cu 
tres años.ó a i bo de, quatro íe ací be de i c r i c 6 at#-
cior^y deuocion ambos teflan ecos en ia caí& aiien-
- ^ T N - X tada 
tada donde ay Biblia.É codas las lecciones ante dw 
H chis fuera de laBibÜa,^ mucho prouechofo qoe fe 
acaben de leer cada a ñ o ^ lo menos en dos años vna 
vez3coM macha aceneionjy fanta deuocio, E non fe 
deben leer en la Congregación coman otras leccio 
nes,qaefon particulares.pueño que fean fantasíaí^i 
corno muchos libros, é lecciones q convienen a los 
ConfcíTbres , y Predicadores, y a otras particulares 
p^rf^nas^y tdadas, fegen muchas v^esfon menel-
terjlas qu díís no converná fer leídas á la diverfidad 
de h nueftra Corjgregacionjporque muchas leccio 
ües fon prouechoí^s a vnoSjque ion dañólas a otros 
y nofi prouechofas.Losordfnarios del C o r o , y del 
AlcaTjfon de repetir;y bien notar^y faber. Efta es U 
ciencia^y íabidut ia, que mas c ó viene al Frayre M e * 
nor5faber, y entender a me fu ra, y fab^r mas: Es pks 
Jápcre tiumoportetfapefe¡U-gno la doctrina d 1 Apoí-
toí-é en el oficio dioíno de befe guardar la doctrina 
de S.Bcrnardo, El Ptefle con todos los mi^rfl^ror, y 
af$-innfi«olos Cantores del C o r o ^ todos los CífTíj ' 
t a s ^  ^  b : B b i e n « fí- u d i a r5 v firme met e gn a r d a r e 1 O r-
cdinariojV las lleglas;y todos los Legos d. be n orde-
•Bar^ y dezir d> uota-m-ente fusMoras Canonkas^y ro* 
gar por ios muertosvy viuos por f. s contados Pater 
j3o.ft..frsyíeciü'ies manda S.Fi a^cifeo. E todos los que 
nan fon deMdla deben «onRíTarfe ca-da S. bado, y 
comulgar diü quinzí* en quinze diasiy quanro toca i 
la me me r ía die los ofi c i o s eo n te m p 1 a t i u os, y ÍJ ¿t i^os. 
--ÍBb 
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quieres faber como ellos ion repartidos, y ordena-
dos por las veynte y qasts o horas del dia natural^ea 
Ivierno^y Veraoo^i iudiarás el otroMciTiOrial de h 
ordenanza de las vcynte y quatro horas^ porque en v s 
do lo fallaiás dirtintamente por menudo, por mane 
ra que no puedas pallar, nin perder quarto ás, hera^ 
que r*on ganes en el Cielo Corona. 
C a p, 13. jDel CahiIdo. 
EN el Cabildo niayor,y menor las culpas publl cas fe han de clamar, comenzado de los meno 
u ^ v novicios.f^fta los mayores5y antiguos,en^bia* 
do fuera a ios novicios a íus ofícioSj quando fuerea 
capituíadoSjy penitenciados^orque non eílén á las 
i i cCi i - íAS de IOÍ, antiguos. El PrefideiUíí íe dtbs 
Svtr cuerdamente,y có rigor de jufticia5dc palsbi í^ , 
y obfa contra ios íuberviüs incorregibles, que non 
íe quieren ganar encarcelandolosiy obra contra los 
fobetvio^c incorrcgibh-Sjque non fe quieren ganar 
flageland jloSjó expeliendolos3y cn biadolcs en ca-
uenaSjCon denotación de lasesufas al íuperjor .Ccr 
ca de los Gorrcgibles contritos haíe de a ver con mi* 
fericordÍ3,y juílicia^non padeciédo que los bueros 
fean iiiiciooadosde losmalos-Ka de aver i€da bue 
i^a p ackncia en fus prcpi ias injurias, é lí^ de aver 
«ulce doctrina cerca de tedes, ¿rSy|eda íutor idad 
de las efcrituras.Ei que dixeiv: nuJ.ó n.ni amiai c de 
fe l>rtla(]o,dtbe íer eneatct lado^ícuvo fi l ú fuci e5q 
en I^gardePaíloi i^cíTeLobo degollador.El eiama 
do dwbc fer muy cotiilantc, y muy paciente en las 
X 2 ' c ía-
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cía Tiacionc;^ y per^cnci^.s, y much > láiS en las in-
vjftis^ucen las j •? fta^ca.iíi Jei a do q-nc os hombre 
lágátfell lleno de foridas, y que codos los otros (on 
va montó Je CKiijanos allegados alli p.ira le poner 
cada vao en cada vna fa vngiento/acandole prime 
roe! podre con h paleta de la verdadera clamacio. 
E! ciar mote d^be fer tan Ano.qar- por cera intencio 
torcí h non c'am ^ íalvo porfanarle^omo dize Saa 
A2 i f l i 1 5 ío pena de pecado mortal; é J b-Ter taa 
i.c.npri lo, y t in fuaue en el clamar, c]ac el clamado 
ay 1 car. poco fentitniento , que (ñas learn; dcípues 
por lo clamado, que a n t p o r lo c-iííjdo. E npero 
por mirteraqiic non le £izer fenti ni-nt o . le de-
xe co Í 11 llaga ningún pudiimictOjporq ie mas vaT^ 
q i : heati-que non que m^era*. 
Cap. 14. Dela^ ohrdi de Us al.is.y 
comiin foíre IA 'Rueda^ó Torn). 
A obra dé las eelás^y de la vigilia,efpeci dme-
tC d¿ los rec! .ifo^ C o r i l l a s ^ . fp-^cs ¿a la J b l -
^ T ü ^ a c i o n ^ cocemplacionjy lanas mednicioo-.s^ 
debefji co proveer el dlainoOficio Craftino^ de-
corar, y efttidia.r lo nec íT^ io , y de eNnf »f marfe ea 
fauas lecciones,y en-eícriuir, y GOftegTr fá:nt( s l i -
bros, y remendar, y cofer lo> pobres vellidos, y ed 
JiZ^rotf^shonefto^y lícitos üficio^qtic íi: ruí(í¿¿ 
y orí fil-ncio fe pueden obrar, fegun el P fi ir.?.te 
ordenare a fcada vno.Si de laOracio quieres calidad, 
rftudb bien !a colación del Abad Ifac.Si h obe>íií 
cia, y caftidad , y las jtias virtudes quieres eícúdri-
H.ir5lee los libros á A Tratado de BuenavctnrajV Je 
VbertinOjy ¿c Climsco^^ de Caf ianoj S,FiáciícOj 
y San Bernardo, y al filiarás por menudo de lo que 
qticrris; loqual li qaifisres íer bienaventurado, re-
niírdarás con qiunus fueizas podrás; ora por mi 
non redigo mas» 
M E M O R I A L D E L A V I D A , R I T O S , 
y coftumbr( s en que fae fundada h Cuftodia de 
Dounis Dei del Agui le ra^ Scala-Coeli del Abro 
ifí ervo de Dios el Maeftro Fi .Pedro de 
Vil la-Creces , 
p. r. Tte U Toíreza, 
QVanto á la Pobreza , primera'-nente moflí a fíl:udioty coí lumbre, es de irdarla/eguri 
^ el ent.ndiaiiero fano de laRc{>]ví,v di 1 Fva* 
gelio y fe^u Lis d<)¿l inas de S.Fiancifca puertas ea 
21- fojas de 1« Co^o licas primeras,y mas antiguas, 
P ' i e n la O Jen fuoron.v feo-un las Conftifnciones 
g 'ncr i'c^ cíb cxh^s,f-'chas en InsCapitulos g- - . 
nen ies d . Lug;cJtíti« , y de Paris por BaeRaventiira 
Gener ÍHí&ijÉto.E fegun-loscioco doromentos de 
la diTpatifcion general publica,que le feíi entre Ics^  
Padres vTpiriraaÍ<fs de Italia, y Tos Convcro.iles co-
lapíos de coda la Orde,deIanre el Pap*Cíemete V -
t-n la Corte de Aviñon^agora ha 148. sños, (ubre la 
qual difputael dicho Papa ordei o la doclaracio de 
íu CleEoentinar^mz^f f dradifo.^ en 1 s dudr s.y en 
los defc¿tc^qrie nos ocun ea en la dicha poferew,, 
re-
J/z Ja ¿leí finye di 7)¡os 
recurrimos por h enmienda á las dichas efcritunjsi 
^ícudriñvindo en ellas hs con€lufiones,y documen-
tos mas cllrechosjlos quaUs avenios por lección or 
diñarla en L a t í n ^ enRomanceiaísí como la miíma 
Regla avernos por lección precipua en losViernes. 
E non curamos en ella pobreza de fegui^nin de eí* 
tüdiar otras Coníl:itiiejoncs,nin declaraciones, nía 
difpucaciones, que mas alarguen, nin mas aflogen; 
anee avernos en coUübre de ño las tener. E fi acaez-
ca que algunas perezcan en la CíiííodinjVedamoi q 
alguno non lea en e l las/é que luego íean tiradas de 
delaníe^y echadas fuera de la Cufíodiailo quai a ios 
otros carnaíes,bebidos de cfpintu carnal de la A p o f 
tafia^ó de retrocederjÍDelé aver por muy azedo^u^, 
to mas quándo tcá cierran las bocas^ue noft pueda 
Seguir contra ello^porque non irfecionen los inoce 
tes mortificados arcadores de la tal pcbreza^la qual 
trabaja laComunidad i¿ laCuftodia por la guardar 
fifsi era ia dciapi opriacioB de las caías , y de rodo \o 
nHBoble^y mouiblc, medíante fos Paciónos Rca l r f 
conocidos, esmo el vio pobre de las cedas ncceíla-
rías á la vida humana^in las quaics los cuerpos nom 
pueden viuirjnín la vida eípiiitual,(rgü nueíiro ef« 
tadojíe puede cxccutarJtem, para mt jor, y mas fe-
gura guarda defta pebr^zajporqiie [abemos que ficx 
día non poden^oi fundar edificio alguno de la vida" 
espiritual,nia alcanzar ía perfecta obleivuncia de la 
Rggbjnin las virtudes gratuitas,como dize c iCapi-
tülo Geueral;y Bucoavccura en fas Coníl i tucioues, 
Acof^ 
Acoflumbramos de non tener Sindico ¡algtjnOjPro-
caradorj y Conomo » que algunas declataciones, y 
Confticuciones mas laxas otorgan á ta Orden para 
recibir las pecunias; non juzgando, nin condenado 
a los que vían dél. E aísimefmo tenemos de vfo, é 
coila nibre de nos arredrar quanto pedemos de non 
recibir limofnasjqoe por pecunia íe aya de mercar* 
Empero qtíando tal es la neccfsidad,que non fe puc 
de efcufarjguardamos co gran cañigo,que á lo me-
nos non preícnternos, nin interporgomos períon% 
nin mozo naeftro , nin ageno , nin del oficial de la 
cofa,nin del pígador .Por manera, que f¡ el pagador 
ro lo quiere pagar por fi folo,^) por fu proprio mo-
sto meníagero^fiii nos fe lo demandar; ó íi el oficiat 
f^ on fe lo quitrre ir a recibir^ó embiar de íuyo quietit 
lo reciba;íln nos lo procurarle pierde la limofna, y 
padecemos la necefsidadjpoi q en otra manera nun-
ca nos fa'leccria modos impuros para recibir tod.^ 
fas pecunias que fe ofrecieren.E defta pobreza vfa-
ri^*;,porque nos parece que tantos mod >s fe debea 
ofrecer para no nos poder della aprouecha'' fin cuU 
^ co-no nos aprovechar con culpa de interponer 
per(ona.pues en otra manera nos parece^que e« fiuf 
trado , ú defraudado el voto de non tomar pecuni* 
por nos3nin por interpuefta perfona^aunque non pff 
derrios nt-g^r, que algunos de nos por gran nccefsi~ 
áad y íiaíplicídad non lo ayan erradQ^mas que por 
maliciavpornon avet bien n.otado ttl víoty la crf^r-
macio que k ^ u ^ d i a acoftuiíibia.E bien por efio 
Fos 
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los errores accideuUsjy particulares han cnfcñaJo 
a los Frayres íer mas cautos en U guarda dcftfi pre-
cepto reglar. E trabajamos mucho porque la Cuí lo 
día non lalga defte eftilo,y víames de duras penite-
eias contra los negligentes en la guarda delio, E los 
fugetiuos que en cíío íe corrompen , íuclen aponer 
falía^y maíicíoümente íus corruptelas á la Comuni 
dad,defaiBadola en eíl;o,y en otios vicios feíxiejates. 
porencubnrjy colorar ías corrupciones,Epoi tato 
dcziíLOs 5 que pecaoj y ván contra la limpieza de la 
conciencia aquellos que fafta aqui los han defendi-
do, é mucho mas aquellos que los han e m b ü k a d o , 
para que en cílas colas nos disfamc^pues la pora ver 
dad es lo fobredicho 5 fegü que lo puede veuHcat el 
Cuerpo de ja Cuñodia . E bien por efto.y por ladro-
nicios^y efcandalos,^ comete contra DioSjé contra 
la Orden^y contrafus almaSjpedimos^ue íi Ja vmo 
fe ha defazer que ft areí l i tui los ála Cütlodia?para 
q\ie vna vez^como dize el Papa Calixto en iu Bula, 
iean corregidos , y íatisfechos los echen , ó les deq 
licencia para ir a otras pai tes, pues fin cootrició de-
recha non ion habiles^hio cumple para morar en la 
dicha Cuílodia Jtcmjpara alcanzar cfta pobreza de 
clpiritUjy de cuerpo non víamos enterra rniétos, nin 
curamos de los prciiechos temporales delíoSjnin de 
obíequias de difuntos particulareSj nin de tcí lamen 
tos,nin deprovífiones algunas de trigo,nin de vino 
en el Agoflojtii en vé i imias^ie de cat niSj íalvo de 
algunas pequeñas rcpoíicioQes de nucílios trabajos 
como 
con^o fon^ f* utas,y horialí2¿is,y algunos qucíes para 
algún tiííripOja'iendigaclos falta codosSantoSjy non 
par^ mas, ícgü íc nota en la diíputa de los Padres de 
Italia.Item,en algunos años paliados rnedigavamos 
de poerM en pucrxajy recibiaí^os alganosCarneros 
vií3os?fara dar a los carnizer.os.q ios mataílc/y dieí-
ítm cada vn año la tal carne para los enfermos a&ua 
k s de lasenfeimerias.Empero aora eítá íuípéfa e íU 
demandan fuíka ver mas en ella íi fe puede tazer í ía 
traípaíTamieto de la Regla, 6 fi fe puede fazer íana, 
y puramente fin alguna conciencia en las cafas > en 
ció en otra manera alguna nó íc puede aver la carne 
necefTaria paia los enfermos anuales de las enfer-
meriaSjpor las tierras íer pobres^ bien per ello ví-
farnos de caías pequeñas,y de edificios pcbics^pucf 
to ^ cotra nueílra vo]ücad,y de íosPfcladoSjdtl íeo-
fos de la pobrcz33en quatr o? o en cinco caías íe aya 
fecho algunas paredeSyCjue en la calidad, aunque ro 
en la cantidad,fe fiziei o algunos exctlTos corra e í la 
pobreza. E e ñ e miímo dezimos cerca de algunos 
ornamentos , que contra teda voluntad dt-1 cuerpo 
de la Cuftodia los feñores dcllos tienen erde .é por 
non traípsííar efta pobrezaja coftumbramoSjy pug 
namos de víar de ornamentos pobres , y limpios,^ 
^on fean de oro^in de feda;ni» Cruzt^nin amno* 
Has^ nirv. encéiarios de phta, nin Calizes demafiados 
en numero ,pefo .y nin fechura.Eñc es clftimario 
de nueítra vida3y coftumbix, cerca de la guarda de 
la pobreza, lacjiuifi por menudo f<¿ quierefaber, 
Y ícaníe 
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leanfe las dídras quacro tíéúttxxú%{f por allí fe f i l a -
rá en lo qae coa ellas concordamosjó dcllas deívia-
amos para nos enmendar en lo que fe tena , y para 
mas aprouechar en lo qae íe guarda. 
Czp. i .De ¡a OíeJúncíá. v 
ITtm,avernos en columbre cerca de la obedieti cía de eftudiar^y trabajar quanto podemos,porq[ 
íe guarde aquclCapitolo de laRegla,^ dize^q íe re-
cuerden los Frayres^q por Dios negaró fus proprias 
voluntadcSjgüardando todolomas q ie podemos el 
faTdaTi-nroErangelical,el qaal d¡ze:^«/ tulr veni* 
repojlme aíneget femetipfum. Parando micntv 5 , de 
mandar cofa que parezca contra la Regla , 0 contra 
el aniítt^nin co uralos buenos mores,niej córralos 
preceptos generales de la Santa Madre Iglefia, noti 
repugnantes a nueílra Regla.Non erobargante^que 
ayamos en coílumbre de poner mucho cítudio ca 
guardar la inocencia de los mortificados j por ma-
nera,^ obedezca ílmplemetc fin eílas difeernencias 
fpand índoles tomar vnb^y dexar otro contra fu vo»-
luntad/aí la que venga á la impaívibilid i d ^ n el lub 
dito fentit^porque le mandan las tales coíaí.;porque 
los que fiemen que los tientan de ligeros, las cüplc, 
non embargante por efto , q tanto es de guardar^al 
prelado qua non mande lo que non cuplé , como al 
fubdico non difeernir lo bueno* nin lo comunahfe-
gü á U pei£¿la obediecia cumple, puefto q el mani 
fieflo,mayormente fi es mortaljwon le debe obeda-
cer»E cerca de la fimplicidad en la obedicGÍa,fobre 
todas 
o 
toJas las otras doctrinas} iiuiamos á la intencionar 
dod:rina de S.FrácilcOjq íe pooe en las flores,cerca 
del exeplo de! cuerpo trjuerto.E íobre la perfeccia 
defta obediencia acoftun bramos leccio ordinaria 
deBíienaventurajy S.Juan Cafiano,y Clii^acOjy d©^  
Vr-nbertcE corremos quamo podereos^fegun nucf 
tras flaquczaSjtras cftas lecciones3excrcitando a los 
Fray i es en ellas opormne, importune.E acojflobra-
mos fazer cerca defta obediencia niuchas vezes a l -
gunas experiencias t€ntatiuas3q parece inatias para 
ver, ó íentir% fi es affentada la debida tnortificaci©» 
eci los corazones. 
Cap. Ve U Castidad. 
IT e movemos ea coftumbrt de pelear co nneftra í"!3gilidad5fuyendo las ocaíiocts que Ion contra 
t jiaíy ponctDos el eílüdio pofsible en Jas precaven-
cias, que fon en ayuda della, ff gun la intención de 
flucñra Regla,y dedrina de S.FrancifcojConicnida 
en el libro de las Flores, y en las Coronicas, y en 
Bnenaventura.y en Juan Cafianojy en las dcéti inas 
de los otros Santos^obiendo por íundarreto los paf-
fos del Evangelio.E pueño que por la faci&faciofi de 
nueftras culpas víamos de algunas abfteridadcs , y 
frutos de penitencia ; ej-npero por refpi d o dtfta, a 
bueltas de los otros fines,eícogemos las moradas de 
los ycrmosjy los^pai tamicntos de les Putblosjy los 
bedamientos de las venidas de las mugeres, en do 
fin cfcandalo lo podernos bcdar.E por cftc r e ípedo 
víamos algunas abí lmtncias , que a muchos parece 
Y i fu-
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fspei fluíiSjó cílremofas.Epor cíla ordenarlos afga-
na OracicK^q parece extraordinaria.E por eíla aeoí 
tumbramos alguna dilciplíoa5allende de la ordina* 
ria.E por cfta víamos algunas humiliaGioneSjy abf-
teridades de frio5y de trabajo corporal^y de algunas 
ordenaciones en guarda de los cinco ftfílos, y del 
coraron. E por eíla en gran parre víamos de encer-
yarrjieatoj^gun la do^rifía qii?S.Francifco pufo ea 
k)sH rrrtjitorios.E por eíla víamos de carnas pobres 
y duraste veftiduras afperas, de cilicios, y de otros 
cailigosde la carne,en el epaal exereicio fe manificf 
ta el carnal en toroos5y el tibio, y fe conocen los fer 
Tientes)y dá ícaal el hipócrita ; é p o r refpedo deíla 
padecen grandes tormetos íi fielmente pelean,y los 
<p¿ mal pelean5noafientcn algunos*Por cfta otroíí 
guardamos ciertas ordenanzas, y ponemos difcipli-
fia coa gran penüjq no fe tengan por ocafion alguna 
Tnos a otros co manos^nin copks, n ía co miembros 
alganoSjnin ayan íamiliaridades en vnojnia cnti c al 
gunos^en las celas afsignadas á los otros por cofa al* 
guna; é bien par ella en gran parte acoftambramos 
el filécia perpetuo, y exquiuatnos \n lecciones que 
traían de los matrimonios. E bien por eíla non han 
todos licencia de leer en la Biblia5mayormentc def-
pa?s de comerle por eíla vfamos la evitación de los 
pirientss, y parientas; ¿fuimos las confcfsioncs de 
Jos feglarcs quanto mas podcmosjporcjne no oimo^ 
fi non a* los que non podemos evitar fin cfcandalo^ 
E por cíla acoftuiiibramos de ¡mbiar £ucra,íjua4ido 
3% Tedro Tte i^Udo, I 
poctamoSjIos Fr^yrcs acompañados, B por efla vía-* 
mos de padecer la mengua de muchas necefiidades; 
é por cfta f i emos paredts altas^ piáramos arboles 
<j empachen las viftaS5pnefl:o que en todas cílas bue 
Ras coftumbres feamos mocho defc<ftuoías; pero el 
común de la Cuílodia coftumbre, tiene en fus vfos, 
y dodrina de mirarjy cor rer tras todo eílo^y de caf 
tigai ^ó de echar al trafpaíTador defto.Ircnvpor efta 
y por la humildad del co razón^ por Ia0raci6?y por 
la luz del entendimiento vramos?y acoftumbramosr 
la abftincncia de la carne^y de! vino^egun lo acof-
ttambró S.Francifco,y la doétrina del Apoflol^lizie 
áoú'Bonum fS non comedere carnes^  &• non liíerc ^mum^ 
ffc milite ineíriari ylm in fw es IttxnriaJí por eíla vía-
mos de puertas,y entradas afpera.s y dificulto As ett 
las cafas , ^fsi como de algunos cubos en las cafas ^ 
fon rnenefter ; porque íegun las coftumbres de las: 
GomarcaSjfaelen venir mugeres folaSjó mozas a fus 
aegociosjó confefsiorics-: y puedo que el Portero feT 
olvide la puerta abierta^o fabe ninguno entrar por 
tales cubos , nin tiene el Portero oc^fio de fe ver de 
raSro co las tales que vienen. T o d o io qual vía poc 
la guarda de la CalHdad^y de la limpieza del cora* 
Cap. 4. 7)t h humildad de c:r¿xpn* 
CErca defta hiimildad^nucñros vfos3y c o í t u m -feres fon por la alcanzar/egon nos confeja 
Señor^diziendo:^//^/^ ¿ merfnia mtijfum, &* 
humilu cwde.E íegun nos lo amoaeíta la Kegla^y las 
ouas 
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otras fobredichas, y Itñaiadas eferitnras, y toda la 
Madre Saca Iglcfia enefta manera.Lo prixncro,cjue 
por alcanzar diajacoftumbraroos exponer mpy gra 
de eftudio en la cnortifiGacion de los FrayreSjy en la 
guarda de fu inocencia , y fimplicidad con qut del 
mundo vieneniporque fabefiioSjq la íobredicha po-
breza^nin aan la Caítidad non ion grandes virtudes 
delante de Dios fin eíla, E por tanto exercitafKos a 
los Frayres cjuanco podefnoS5por tales exercicios, y 
vfosjy ritos,y ceremoniaSjy cottumbres en las hnmi 
Ilaciones de faerajporqae ligeramente puedan guar 
darjó alcanzar eña humildad del corazón de détro; 
la cjual fallamosjlegun nueftras experiencias, ^ eftá 
cflcncialméte en rcputaifc el Frayrejafsimefrno por 
viuas razones,por mas vi^y por mas fin prouechr^cj 
los orrosjé tener a todos los otros próximos por pe-
cadoreSjque íean en alguna reputación de bie^maS 
que afsimeírRO.OttQÍi5fillamos q eíla humildad cf-
leneialmence cí lá en cada vno en eíiudiar de l l o r a r 
fus culpas, y Bon era eíiudiar, nin ju7gfir las agcnas> 
falvo en la común clamacio deCapituioa cada vno, 
por zelo de lagaarda de la difciplina Rtl igiofa 5 y 
de laGaridadjmayormente cerca la Comunidad, íe-
gun lo denota las Conftkaciones genérale Bue-
navÉtura^ S. Aguftin en el decreto.Otrofi/allamos 
que eftonee es aleanzadajquando las injurias peiío 
naicSjComo nota S.Fráciíco en el bailón nodolo^o 
anchura decorazo fon dcffeadasj íaíndas en toda 
paciencia, íacando aquellas fcñaladas^ue la Santa 
Fr. fedro KegJjJo, i o g. 
Iglena non quiere que fe íufran, nin q fe perdonen; 
é quando non c©nfentimos al corazón que en él fe 
afsiente efpit itu de venganza.E por alcanzar efta co 
verdad,vfamos de muchas humiliacioncs, y poftra-
ciooes,y acufaraientos de culpas menudas^ de mu-
chos Capítulos , y de muchas genuflexiones en Us 
reprehenSoncs^ de machas osdraciones de manos 
y de pies de los Prefidéccs^y aun a vezcs de los Prt f-
tes^y aua muchas vczes de los mayores a los meno-
res.E por alcanzar efta tenemos ordenadojy íe guar 
de üfTaz comunaliT>ente3que quando elPrclado ma-
yor ordenarCjó madarealgunas cofas buetias^y fan-
taSjó inacbSjy el Prefidcnte meuo^ó aígan íubdita 
mandare el contrario.q non fea pecado mortal ma-
nifíeftoj ie cu t>pla aquello ^ el menor manda , y fe 
diga l o q ie mando el mayor,fin diíccrnir alguna^y 
defput s 'm Capitulo fe dama con caridad, porq fe 
íep vía ca-tifa juila, ó injufta por qué el menor mjdll 
Ccílai lo dtíi mayor.E ello vfamos,porq non fea co-
tien laj-iia repa^oacio en la c bediécia, y por fegnír 
la doctrina dt 1 EvágelÍo,pür la qual N . S . ñor í^ ' hu-
mÍM¿ a Libar los pies a lesDifcipulos^ por la do&ri 
Ra de S,F anciíco,por la qual dize,que Dios le fizo 
eftt gi .cia^qne tan de buenamenteaó mas fe fallaua 
preflo de obedecer a vn nouicio íibieéto,como a va 
grá rreiado efpiritualjy bueno. E por la otra do¿tri 
Ra^n que dize,que íi algo mudare elPrclado al fub^ 
dito^q fea menos bueno ^ 0^ clue el quierCjó deffea, 
4exc de faacr l a mas bueno ^nc el (jaicre, y f onga 
m 
en obra lo menos bueno que el Prelado le mand^.E 
por guardar eíla doétiina de los Santos^ de la M a -
dre lgjefl^,ep la vida de la perfeélaReligiOjVÍ Jmos, 
y acolianibrainos quantos ritosjy ^cremooias pode 
nioSjen guarda de la humildad de cora90,(1 la í^ofer 
IDOS.E por ia ai canxar, íí non la avetíios, las qualc$ 
^oítaarbres^ koSjy cereaíoni^s,^ a eftg íolo fia T/*? 
mos^no cjuerriai^os ^ nos fiacíFen empachadas, nia 
turbadas por pequeñas q íean, nte por inuciles q pa-
rezcaoja los q non las vían.E de aqui e-s3q acoílübra 
mos dezir las qiiexas cada vez qcic faliinos delCoro, 
elevar p«niteneia dcllas.Y cada diacnci Refitorio 
antes del a í lcnur ds la mefayy en cada reprcheníio, 
y cada vez que viene de fuera , íegian lo manda U 
Conili tucioG ,E de aqui es que víamos a dar graci-
as al PrelíidQ5pQr fus penicenciasjjuítas^ in ju í tas^ 
las pedimos fcrahis^y diícipíinas, y palmadas como 
niños inoccntcs^^oi viejos que lean en edad^nin en 
Religion.E de aqui es,que nos d e í p o j a m o s machas 
vezes de pr.oprio HÍOCU, por eoftambre a demandar 
y recibir diíciplinas.E de aqui es^q víamos deman-
dar la íiaioíoa.cada d.ia en elRefitorio3como dcíflrí 
nadeS .Franc i í co jea ej C3p.dc los Hermitorios.E 
de aquí es^ue ninguno es oílado de defender peni-
tencia | OÍG prehenfíoíi, nin eicufar culpa alguna 
quando xjuieri que Je lea clamada injuñamentej 
anee avernos coñumbrejde nos conocer en todo íia 
nsécira.Todo lo qu^i filiarnos íer piobádo^faz por 
€Í Evangelio; y por Jos Santos.B aqueíla vifí^d 
Fr. 'P* «V* X ^ . i LJfi, 2 o^. 
ufamos las reconciliacioncrsdG qualefíquícr tuibacio 
«es que acaezcan 5 acufañdofc tanto ei que no erió, 
como el que en ó. 
Cap. j.Z?^ Id inocencia^fímpltcidd^* 
TT^Stos fon los víos, y ceiemoruas,y ritos>y coflu^ 
j T ^ bres^q tenemos cerca la inocencia en ci laCuf-
uu .Lo pí imeiOjque no víamos eítiadíos de Arces l i -
bera!cs)nin de otros derechos^falvo íolamctue Jalee 
cion de la Biblia , y de algunas declaraciones íbbre 
elia,como la de Nicolao deLir*a,y de otrcsSantos^ 
falvo las íummas de los caíos,afsi como la dcBarto-
lina^ó el AÜieníejó otros libi os lemejantes.E clcftos 
.oros non vfan cada vno como quiere3íalvoaquiea 
el Prelado lo manda^para el prouccho de los proxx-
nios}y avifacioi? dé lo necefíario, y íalvode algunos 
libros de predicabilibus^ de cófelsioneSjalsi como 
los Vorágines , y SacraTOCRtaívjs3 y algunos buenos 
confeísionalcs, p©rq deftas lecciones vían íolametc 
aquellos a quien elCuílodio lo manda.Otiofijacof-
tumbramos de eí ludiar , y enfeñar el Oficio Diuino 
a los que el Cuftodio feñala , y non a otros. E cerca 
defta íanta inocéciajy fimplicidad^refutamos todas 
las Coníl!tuciones5y declaraciones que fabla^y or-
dena efta obfeivancia,afsi como lasConftitucionés, 
y declaraciones q fablan^7 ordenan los eíludios por 
que fon ocofionados a tratar las impuridádes de la 
pecuniajaflojando l i intención de S.Francifcoinon 
embargante que tenemos en coílumbre de non con 
denar jnio juzgar a los que della quieren vfar.Nin 
Z dilcnti-
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dlfentímos^ua repugnarnos; ahtes alabamos la fíina 
intcncioa que algosos Papas fígmncer el N i c o l i o 
Terciojy losPrelados en ti lo huvieron,E dcíla ino-
cencia^ íimplicid K] vramaSjporque claramente 
FraneifcOjV los otros antiguos Padres determinar o. 
y fentenciaron^qac cada vno en fu Religión perma 
€Íeíí :en la vocación,^ eíi:ado,y condició en q Dios 
Je IUmój-€ ClerigOjClerigojfi Lego,Lcgo;fi Letra*-
dOjLetrado. E víamos de muchas Htdigiofas eaute* 
las^ r i tos^ ccrem^niasíporq efta inocencia^y fim-
plicidad íea guardada , y porq los Frayrcs fepan las 
corruptelas en que la Ordea es venida 5 e tanc^que 
algunas vezes contefcejq muchos novicios en fu ha-
bito feglar^pGrfcvcfan en tanta inocecia^pordiligen 
cía de los P r e í l d e n t a ^ non íaben ReglajninConC-
tituciones^nin orr^s avifacione algunas. N o n fabem 
de qtie'Orden fan/afta el tiepo neccíTario de recibir 
el habito ReglaryCn que los avifan de lo que les han 
de avirar,y meelio mas al tiempo d¿ la profe ís io ;nhi 
aun faben los nóbres de les Frayres con quien nrjor€ 
y coverían medíate e! eftrccho fileRcio,E por guar-
dar efta ¡noceDciajy fimplicidad víamos de alganas 
ceremenias^que muchos han por inatias^ los retro 
cedentes divulgan por abaííones5y faperílicioncs,y 
por heregias en la Orden maliciofamentc. 
C a p . ó . ^ / ^ Oración w r M -
Vanto á la Oración vacal^q '^ 'N.S.J^füChnf 
to nos enfena en el EvangeliOjy S.Franciíeo 
en laRegla,nos amonefta avernos citas cof-
tun:ibrcs,y ritos5y cercmütnüS, y víos que fe figucu. 
L o primciOjdc íazer diftircion entre la Oración vo 
cal.y n;cntal en aólOjV la que es habicua^c cerca de 
la vocal fazemos el Oficio diuino , y los Sacrificios, 
íegun manda la Regla , csíorzaDdQnos a guardar Ja 
Qoaái tucion del PapaBenedid:o,qae orocna la de-
voción , y Oficio diuino del Co i o, E aísiaiiimo la 
ConíliíQcion general^que fabla del CoiOjy delOrdi 
nario de la Orden}figuiendo la dodrina de S.Buena 
ventura^ <ác San Bernardo, que es muy eonfonne a 
nueflro Ordinariojy a nucíhas CoílitucioneS.E mi - | 
ramosjé feguirnos cerca dcftaOiacioa vocal la inte-
cion que huvo N.P.S.Franciíco en la Conftitueion 
que fizo para S.Maria de los Angeles^n la qual d i -
^e, c manda , que el Oficio le faga por los Clérigos 
aíígnados muy tieuotamcte? y por tita cauía queica 
el clauftro,)' encerramiéio5alsi en la dicha caía , co-
rrió en losHermitorios^porque los Fray res vmkíTca 
mas Rcligioíamcnte en ruüracionjy dcuocionjaísi 
como remotos de toda períona,mayormetc los C l c -
rigos. En do aísimiímo dize, que para guardar eíta 
Oiacion^y dcuocion, y recogimiento > non entrcíle 
perfona alguna del mudo^m Frayie de ^liéííraÜc^ 
denforenlc entre cliosili no el Cuílodio íolc.quado 
los pluguieífe de los vifitar. E para cílo cíignan.os 
cienos Clérigos,}7 dctcrminanios Coní tos .que tile 
recogidos fiempre en caía,y fírvan el Coro?kguii la 
voluntad de s.FrandícOjque no íalgan fucr^j guar 
dea fiempre el encen amieco i y w íc qutbranie cfta 
Z z or-
or J.:nacio i graue,/ m n i f i • 11 níccfsidac]. E el 
P4pa Nicolao V , ot ú g ó i eft iGaft >Ji a^qus pudicf 
femis guarciar en ell.i.las cales Goníli tnciones anti-
guas de S-FranGifcojali *n iv; de la R.eg]a5paefto qae 
las gaardamos tu alteen pero oo habernos coftambre 
de q'aebranrai' eílc encerramiento por S.Francifco 
ordenado^ por el Papa a nos otorgados cerca las de 
fLiera,qae ao h in de entrar, falvo en quatro cofas.El 
primerOjqaan Jo vemos que no podemos repugnar,, 
nin éfcgár la entrada a algunas perfonas íin grande 
efeandalo, en qae pefe mas el mal,que el bien de la 
entrada.El fegundo, qaaodo la edificación del q ha 
de entrar es mayor.q íi non entraffe.El tercero,qua-
do los Patronos, y fe ño res Reales d« la cafa contra 
toáa nueílra voluntad quieren entrar^ ó meter alga-
fías perfonaSeEl quarto^quando la nccefsidad evide-* 
te lo reqaiere, afsi como la entrada del Fifico, ó det 
Sangradorjó otros oficiales.E íi en efto ocurren da-* 
d,aS5detert¥iinalas el CuLÍlodio folamfcnte ; y ovemos 
en coftuíTíbre de poner5y ordenar Rcglic y Ol de r a. 
zas/obreqne e f teOí ic iod iü ino^ue ^sOiacion vo-
cal fe faga lo mas fin deft&o que íe pueda^unq por 
nueftras flaquezas cometemos en é! muchos d t ¿ x -
tos;y la mayor ocafion dellojes la pobreza grade de 
los libros^porq (i los libros necefrarios pudicíTemo^ 
arcanzar> n^n fe farian taetos dcfcíSlos^antcs por ef-
CTÍQ i r e ft os 1 ib r os p ar a e íl a O r a c i o vo c al p a de c e m os 
mn€^as dx'fordenaíizas^y trabajos corporales^ folo 
fin de dezir fiempre mejor elOfieiOiaanq non^ura-
mos^ 
lijos ck los libros curioíos^alvo de pv^bres , y en p;i-
peI,qiiando el pargaraino non podemos aver.Ocroíi 
acoílumbramos en eíle Oficio diuino de cancar al-
gunas pocas cofas 5 y feñaladas^y en dias feñalados, 
por deípertar la deuocion entorpecida.Y a efte folo 
fin víamos algunas vezes de Organos en cofas conta 
das,y feñaladas del Oficio diuino; é por effa meff»a 
razón avernos en coftumbre de non cantar todo el 
Oficio,por guardar mejor la deuocionjy la ateneioa 
y la intencionen lo que dezimosjla qual non fe puc 
de guardar afsi en los muckos cátos mufícos,quie de 
cada dia fecantan,y vfan.E vfamos en efteOíício las 
ceremonias que fon en ayuda ^e la detiocion;y non. 
curamos de aquellas q ion en efiorvo, y en turbado^ 
y acoílumbramos qaanto mas pocíemos,^ eflra Ora-
ción vocal del Oficio diuino , non fea turbada, nid. 
nuierto el efpirito delía por el trabajo corporal, faU 
TO fi fe interpone a ella por diferecion de los Prefi-
dentes algún trabajo 5 que en alguna manera non fe 
JNedf efeufar de fe entr^poner, fin venir donde mar* 
yor detrimentC) á la mifmaOracionjy dtuocion,que 
en dexarlo de fazer.E cerca defto muchas vezes yer 
ran mucho los j u zg a do re s, q u e n o n fa be n I a s c a u fa s 
Otrof i , avernos en coflübre de afígnar a efte Oficio 
diuinory Oración vocal fíete horas naturales,o qua-
do menos feys horas y media en los dias de labor, y 
ocho en los Domingos^ fieftas de guardar^ rtueue 
en las P¿rqtiUS5y fieftas precipuas. A vemos* en coflu-
bfCjOtrQÍi, de fincar los fenojos en los definios que 
ocut> 
f/iJ¿ Jcl¡¡[ruó de ffm 
octlnc en ta! dctVfto dt l Oficio dJuino^y de recibir 
luego la penkcücuí .kgun ia cualidad de la colpa. E 
tenemos ordenadas en cícrito las tales penitencias, 
auque á las vezes las guardamos mahpcro In doéh í -
ría comían íicmpre corre en ellas guardar ble lo mas 
que fer pueda , e para ello dantos ciertas Reglas al 
Sacriftan*íccm;acofl-un;bramos de dc2Ír en €Í Coro 
ácgrac ia las horas de la C i u z j y delEfpú itu Santo^ 
y algunas pocas cofas vetiuas en algunos tiempoSjy 
horas de licencia^ y ordenanza de íolo el Cuftodio^ 
Otrofijacoílau bramos de non fazer alguno Oracio 
vocal en particular^ fin licencia allende de la ríTen-
cialja cjue fomos obíigadoSjmayormente aquellas ^ 
traen eílorbo de laobedicncia,© del Oficio diulno^ 
ó traen menofeabo, refrenando todavía a los que ca 
eíto quieren fer viciofoSjque por íus dcuociones pe 
i;cgrinas quieren mencícabar en la deeocion de la 
eflencial, lo qual no es cófentido en alguna manera. 
Item,avernos en co í lun bre en las caías acabadas, y 
^{Tentadas, de dezir , y acabar todo el Oficio de los. 
defuntos vna vez en cada ícmana ,, repartiendo por 
fus dias,y el Lunes fu M^íTa. 
Cap. 7. Ve ¡A Oración mm4. 
Columbramos , y víamos gañar en Oracíoti 
mental vn hora.ó a! mas hora y media^ en di-
verfos tiempos de U nochejy del dia; y en eña, 
inane.ra dcfpues de lasCompletasj de la befidicion 
á d Dormitoriojdamos vna hora efeafa^ó n lo mecos 
tres quarcas a la tal Oracio en ci Oratorio priuado, 
def-
1 
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ácfpaes la ílifciplina comun caá i noche. E tiene 
la Caí to Jia fu dod'rina d.ida,Je como fe ha de ayet 
en la tal Oración meanal; en fin Jé \ i q ' ^ l Oraci an 
defpercamos los corazones de los tibios co la moda 
lacion d í los paííos, que tenemos ordenados de la 
Pafsion de S. Anfelmo; porq el que paííó en la Ora-
ción mental fin algún gtífto5non vaya dende fin alga 
tía buena medítaci5,y en efto tardaffe vn quai ro de 
hora. Defpues derto avernos en coftumbrede fazer 
cada noche breaemence algunas cílaciones al Sacra 
tixeo de laEuchariíliajy a otros Altares^y álas ocho 
citaciones del clauílro por pagar laOracion q dt be-
rnos á las perfonasferialadas5viuas,y defuntas:c6vie-
ae a faber por los Prelados^ biesfechores?y maiíe-
chores^y por los hernaanos que váa facera,y por los q 
«ftán en pecado mortal, y por los que eíH en citada 
de gracia, y por las animas que efHn en Purgatorio. 
L a qaal Oración fe faze en proceísio de filencio ca-
da nochdjy eneíla duran quantovnquarro de hora, 
y defpues de la determinado de las horas en el C o -
rojeftánen Oración mental quinto n?ií"ererc mei fe 
dize,y á las vezes poco nías;y afsi puedefer la tarda 
za la Oracio mental en comunjqiiáto hora y me-
dia cada dia todo lo mas.E fi alguno en particular fe 
quiere dar mas a Oracion^y a fus deuDtas lagrimas,/ 
chorar fus pecadoSjó a fantasmeditacioncSjó a mas 
ferviente contemplación demanda licéncia,y con la 
humildad eleUntera danfela^ ayudanfea ella,tant5 
c|ue todavía U humildad; j ' U obedíeneía^y la pacié-
yidd ieljinm de Tks 
cía no fea derogada por la fingularidad ds la tal Ora 
CÍOD,^' deuociou. Empero fi tuíiavia la humildavd es 
tallada ea el Frayrejy el efpiritu de la Oracio es ver 
dadero fin ervgañ^jíoltark han los oficios aétiuos, y 
los exereicios corporales,porque baque a tanto bie 
d e l a t o r de Dios^ara el qual nos cr ió ; y por guar-
dar aquel paííb de la Rcgla^y noa ir coti a él^q dize, 
que en tal manera trabajamos fiel^y dcuotamente en 
los trabajes corporaleSjque non matemos ei erpirita 
de la OracioD?y dcuocion^y por €onfiguiéte mucho 
menos el efpiritu de la verdadera humildad, y de la 
verdadera earidad^y afsi por el contrario acoílfíbra-
nios tener grande cftudio,y euydado íobre aq4 ellos 
engañados^ q«ie fo achaque, ó ío color eng nuiu d | 
bacar al clpintu de la Oracionyy deuocion^dvxar^ y 
menofprecian el eípiritu de la verdadera humildad, 
y de la perfe^a e)bediencia,y de la pacienciajinoeé-
cia5y i ímpl ie idad5poi f iando4todoloot ro es nada^ 
fi non bacar a fu Oración , y deuoció priuada coma 
Jos quatro Maeftros determinanjque el tal dicho de 
la Regla non fe entiende fi non á lasOraciones afig-
nadas5ó exprcíías en eíTa mefma Regla^q fon el Ofi-
cio diuino, el qual non fe debe dexar por otras cofas 
adiuas por fuerza de eíTe mefmo precepto Reglar. 
Cap.8. Vela QrdaonkttíítuJ. 
Erca efla Oración habitualjpor^ por nueftras 
flaquezas pocos fallamos de nolotros, ^al le-
guen a ella perf¿étamentc,acofturnbramos de 
cotinuo la mental en los tiempos íobicdichos,y las 
aya-
.ayutUs-tlcüa, porq de les amchos Z&OS fe engendra 
cí habito.E poi laco el que ícnt'imós que Ikua cann-
ro en la humiUiod}y pobreza para ícbira ella, ayu-
dárnosle dándole mucho lugar para que la pucd.i aí-
jcazai'jporquc íí-bemos, que íí alcanza eon iíiDpicza 
de corazón todo lugar3ic ferá cubículo de Oracion3 
y deuocion5y de contemplación, y de fanta medita-
ción.E non folo todo lugar, mas aun todo tiempo^ 
como dize S.Gerónimo.B porque a efta Oració nia 
gun© puede íubir fin la profnnda humildad , pone-
I D O S el eñiío íbbredicho principal íobre alcanzar Ja 
Terdadcra humildad 5 pycí lo que non alcance la tal 
Oraeion;é aunque en la metnalvíéiual^y en la vocal 
fea defedoofo por fu fragilidad, a lo íuenos con ía 
Terdadcra humildad q le quede,fei á íiervo de Dios. 
Cap.y.'&eltrabajo de Us m¿nos. 
Ste trabajo es contenido en la miíma Regla^ el 
qua! determinan losqnatío M a c í h o s , y ouas 
cxpoíicioncs íer precepto cont iad vicio de la 
ociofulad , cerca ele! qaal precepto r u t í l r o s \ l c s , y 
coflun bres ion los q fe figuen.Primernmente3acol-. 
tumbrames en cemun los Coriftas trabajar crdirsa-
riamente vna hora defpues dt MiíÍ3,anti. de comer, 
fcgü lo ordenó S.Bcrnafdino;y ¡c scuos hora y n fe-
dia^o dos horas. E quando por algunos accidenus 
ante de comer es ocupada h laboj /azcíc dcfpucsde 
comer,come lo ordena SiFranciícojb qnnl order íl-
za falló ruufhoPadre t íCuftcdio CÍ S.Alaria de los 
AngeicS'E tfia l íbor comu;y ordinaria le fazeen la 
A a "^hucr* 
ZJÍJJ leljieríio 1c Dios , t 
ftSerfájdcI q sal trabaja le l úa [loicaliza.sy f.ut^s, y 
fe faze en todo cAr^lfro fileí cio,E ficíle ci^b^joor 
dina rio algums yezes fe ha de empachar, CÍLO ícrá 
por otra mayor nec^fsidadjque ocurre fegun los ca-
fos^ y las calidades^y circunílancias de los tiempos^ 
lugares. Empero fi algún hermano de los mas cfpiri 
tüales deffea mas tiempo paraorar^fi en la ordinaria 
Oracion^y díuoció fe ha deuotan,iente5y aprouecha 
blemente5fifi pereza,y fin tibiezajy es comunmente 
denoto en laOració vocal del C o r o ^ del facrificio> 
agora íea LegOjagora fea Clerigoja cfte tal coí lum-
bre avernos fi mas tiempo quifiere de le dar cfte tie-
po de la laboi^y aü de le efeufar de los otros oficios 
corporales^anto 4 la verdadera hamildad,y la obe-
'•diene¡a,y paciencia^' inocencia,y fimplicidad f<?na 
fiempre delanterasjmayormentefi él por humildad 
non lo procurajlo qual non damoSjante negamos al 
que con efpinas de fobervia^ de prcfun^pcióquiéte 
lea deaotoOrador;porque fegun dize S.Bcraai do U 
contemplacion^y la compuncion^y lagrimasjy Ora-* 
cion,y deuocio fuera de Bcthania (que quiere deza' 
obediencia) no es acepta a Dios.Otrofi^avemos cof-
tumbre de diftribuir las otras oficinaSjy oficios a los 
que entendemos que en ellas,mas ganarán^guardan 
do que el Coro non fea turbado lo mas q podemos. 
Y quando al^o defto íequiebra es por mayor necef-
fidadjmas non por voluntad de los Preladosjosqua 
les todavia tienen, y deben tener el intento a lo ma-
yoi'jó mcior;aoti fe pueda executar eñoA como dize 
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S.GeronimOjlin lo menor, y mcncs bueno ; porque 
cílonce (ktermina5c|ue tanto k h i r " DÍ9S en lo me-
nor,como en ío mayor.E tenemos por coftumbi e de 
eftudiar mucho fobre los ecioíos, íegun demandan 
las coDÍHcuciones,^' los Santos en lus do<Srinas;por 
manera, que condenamos entre noíotros todo tiepo 
que el F'rayre eñe oc¡pfo,íÍB Oración,ó fin labor, ó 
jfa lección,© fin fama meditació^E nunca jamás co-
fentimosÍAmiliaridades de dos,por feñas^nin por fa-
bl^Sjnin aparcamiento de dos^porque muy pocos fa-
llamos qae £:blen de las cofas de Dios:é aunque co-
Trrivccc b iV-j ion acabe en mal fusfablaSjmayor-
ínente los jóvenes no bien fundados;nin ay tiempo 
<m todo el dia natural vacio, en que pueda vaguear» 
falvo a furto los que fon tentados del efpiritu de la 
Apoftafia3ó de retroceder catando atrás; los quales 
muy poco duran3que Ron fe demueflren , porque la 
hipocrefia non puede mucho durar encubiertajaun 
que (ea verdad que avernos en coftumbre de íopor-
;tar a los tibies,y flacos,^ non dañen a los otros faíla 
ver íi los podemos ganar, ó fí dañan a algunos. En 
efla caridad avernos experimentado, que algunas te 
zes por ella ha venido á laCuftodia mas mal,q bien; 
y por tanto agora ponemos nueua ordenanza en la 
moderación defta caridad kidiícreta , por evitar k s 
tales maleSjque vienen de los tales tibies, y ocioíbs* 
Cap. 10, Vel íven exemflode les prexmes. 
^Ercadeí la virtud del buen cxemplo,acofi;um-
^fcrrarnoslinuchü poner R€gla,y ritos,y ceremo 
A a z nias, 
ZJiit del¡¡írno íe ÉiéS 
M í t , y breñas coila mb es co icr^ los contrarios Je 
ella;y aftirnefrrV) por la gaarda dclU5c]iie ferian aquí 
luengas de eíeriuir por menud:)* Mayormente teñe-
t^ '>s coflunnbre or iioari i,coma dize el cap^general 
y BaeniventL' ra,y las eferícuras fufo dichas, y como 
fe miada en el Evmgeliojy en nucilraRegía de po-
i^ er cales docu nentos a los que falen fjera en í íb l a r 
y cilíar ,y en los o¡os»yenel o.r'?y en los gefl:os5y en 
el comer,y en el beber^y en el anda^y en el yazer5y 
en el hofpedar^y en el conveiTar,y en el demádar de 
I vslínnornasjy en el negociar que los próximos que-
den edificados lo rnas q podamos,y lo menos efean-
cbüzados .y fin mal excmp!o5qiianto mas podemos, 
í fobre eílo fe pone gran eflodio^ fe renueuan R e -
glas cada dia^e fe fazc informaciones,y elangaciones 
y correcciones todo tiepo.E por efto íolemos echar 
de la Cuftodia a mnchos, ^ no quiere guardar eftoj 
y guardamos macho a otros, y loportamos algunas 
flaquezas,porque en efto fon virtuofos.E afsimcfmo 
los Cjne guardan el recogimiento dentro de las caías 
para fuir elCorOjy fazerlos otros oficios de humií-
tdadjfaze^ Oracio continua por eftos que fale fuera, 
como lo míida S.FranciícOjporqnefe les ofrece mu-
chos peligroSjV ponemos muchas Reglas a eftos re-
chiCos, porque fe den vnos a otros buenos exemplos 
dentro de fus paredes^non fe turbando vnos a otros, 
y cxempüííeadoíe en lasTirtudesj rnayornicteen U 
'hü^i:ldad,y en UspeIeas,y en lacaftidad. Y quádo 
acaece q ha de entrar algunos forefes en los quaci'o 
caíos 
éafos (obre díchos^avemos por coñumbre de nos íe-
crctar todos adonde non vcamos^iin finíamosquic 
e^trajíiin qnié fale/alvo íolo elPreladojy vnDiícrc-
to a n t i g u ó l a s anda con cKEtupero, f¡ acaezca cjue 
contra la ordenanza que tenemos de excomunio.de 
non entrar cnuger alguna en IQS encerramientos ha 
de entrar algunas feñoras q no podemos evitar, por 
{m licencias que tienen,ó porque fon feñoras de las 
cafas temporales.En cftc cafo vfamos deRegías mas 
efti cchas^y de mas apartacnientos^epn pena de exco 
munion de qualquicrotro que las viere , ó fiblarejfi 
non folo el PreladojGon aquel difereto; y que entie 
con ellas tamos, y tales notables hombres, que non 
fe pueda caafar alguna fufpencion, nin ocafion de 
mal a Frayre alguno. Aunque avernos trabaiado,y 
trabajamos con ios Patronos, porque fa entrada de 
las tales íeñoras fus dueñas^fea cícufada.E porque lo 
probamos cerca de algünas, y fe levantaron dende 
efcatadalos, porqi-ie les queríamos priuar del todo h 
tal entrada qae elbs queria^no avernos oífido pro-
feguir mucho en el vcdamictOj fafta que eí pe ramos 
tiepo, en q fin el tal efcandalo fe; lo podamos vedar. 
Cap. 11 .2PÍ L cdñdaL 
CErcadefta virtud,que es forma/y C0rona,y fin de todasjafsí como 1A humildad con la pobre-
za es fundamento de todas,vfames exercer al-
gianas dodtrinaSjCoftumbres^itos, y ceremoniasex-
terioresjpara guardar las interiores ; pues que la tal 
caridad fe de alcázar porDo» de folo Dios^y por 
t^Ui dtlferm de T)m 
diligencia nücR; a,f iziendo lo que en nos eSjofiec¡e 
donos ÍI ello COD buena voluritad.E porque eíla cari 
dad es partida en fus dos miembrosjcóvicne a faber, 
d- l amor de Dios.y del proximo;y la primera es fin^ 
y forma de to jas las virtudes, para el qual fin alcan-
zar, fueiQn ordenadas todas las Religiones, y todos 
Jos íantos cxcrcicios^y a el non podemos venir fin el 
Curio íobredicho de las virtudes gratuius ; avernos 
«sn coftubre de deí^rinai^y enforfinar, y folicitar por 
exeplp,^' por piiabra^' por fanta Icceion a los Fray* 
restara que caá^ vno/egun la gracia a él dadajquic 
liias^ó quien ménos?pucdan fubir a cfta caridad pria 
cipaljque es el amor de Dios por fi folo, v A bre io-> 
^as las cofas íobre el alma propria ^ la qual le tL l> » 
^mar por él í ob jy non por íi í o ^ n i n por otra coi ai 
4 la qual caridad debemos anhelar, y fubir, como^ 
finque dáforma acodas las otras virtudes^ trabajol 
piadofos.E porq t i la tal forma es de dar5y de donar, 
y de criar del EípiritmSanto^ ncm de otro alguno ea 
pueftros corazoneS5y el non la acoílumbra a dar de 
gracia geiaera! mas alta3nin a-ias baxa,RÍn mas ir fia-
iBada^ain mas fria, dequantofallaelaparejo de l i 
quantidad,y calidad de las virtudes chicas,ó grades, 
ferviencesjó fi ias;pues fon los pertrechos para ellasf 
y aparejos para ella^uque de gracia efpecial a algu* 
l>osla de (como á S.Pablo) bien por ello ponemos, 
y vfhmo? pon«r mucho mayor eftudio, y diligencia 
1^1 las YÍrtudes,q foo en alguna manera como mate*-
íiapaefta p^der de nucíiro libre alvcdr¡o3e€)» U 
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ayuJ^ de fu gracia , que non en fubii fin citas a los 
aótos del amorjq es forma dellas. L a cjuai forma r o 
es en nueftro poderio/alvo íohineute en el alvedrio 
del Efpiritu SantOjpara la efeanciar donara cada 
vno5f¿gon fallare la materia difpueíla en el anima ^ 
fe apareja para ella en las tales virtudes. E por canto 
prefuponemos, que tí nos fazemos lo que en nos es, 
cerca la materia de las virtudeSjqüC por configniete 
acude luego la fu gracia en nueííros corazones con 
la forma de fu amoldándo lo a cada vno fegu fu me-
dida eñ forma,y coronamiento de las tales virtudes. 
E por e ñ o tenemos por prefumptuofos, y por enga-
nadoSjy por iíufos a los que fin ia efcalera de las v k 
tudesbieíí exercitadas quieren fubir aefta caridad 
prin^ip^Lque es el amor de Dios fi uiciuo.E por tan 
to c a muchos virtuofos , por fuerza de Tu httr 
, fes parezca que non aprouechan en eílc tal 
loberano de Dios ^ y con gran defíco fofpirati 
\ .i acljclaroes,ícgun lafeEtcnciadeS.Aguñin,y 
dví U-iS otros fantos Dcdores^que en efte fulo defíco 
fabí icado de las virtudes ya llegaron a el; por^ dízi^ 
S. AguílinrSi noamas^y deífeas amar,ya amaSjfi efle 
dcíTco fe funda todavía fobre el c xi ! ciclo de las vk-
tudesjporque en otra manera non es amor perf. ¿lo 
f iuiáuo , (alvo imperftdQ vniciuo, y algunas vexes 
en algunos fenfual, y aparente E defte amor íenfiia! 
también yfan los malos,c0mo los buenos3 aísr coma 
quaodo amarnos a Dios, c fe honramos porque nos 
adminiííre fes cofas temporales^ carnales^ó manda 
iaales;q nueftra íewfaalidad ^ í l c a . C a p . 
O p , i i.jOe í.i Cíiridcid J.típróximo, 
GE<xa delira cu idad dej próximo, contenida en K\ Evangelio^y en la Regla, y en ¡as Coníl i tn-
ciones^y en las efericuras l^bredichns^ en toda 
la doctrina de los Santos, avon-os en coftuabre de 
cícadriíiar las cales eferituras j la iBCsnció deS.Fia-
ciícojy para la m^joi'guardarjponcírjos algunas R e 
glas,y víamos de algunas ceremoni^y ricos extet io 
res para la guardar en el corazón 5 como quiere el 
Evangcliojmayormente arredrando las ocaííones 
la pueden turbar, y mcnoícabarí aísi como avejr.os 
en co í lumbre , íegan la doctrina de S.Francifco, de 
guardar continuo íilcncio, porque fabem^s por ex* 
periencia, que n.ó fe paede guardar la caridad,)- paz 
del próximo,(en-uaJarncnte entre nofotros los Efpa 
ñoles , que fomos inclinados a los vicios de !a ira^ y 
de la fobervia.mas que otras naciones,fia refrenar !a 
parlería,y las lueogas fabias3::üque fean del bie, por 
refpeto de lo qual di.ze el Profeta: Tacui a íonis, por 
HO venir en los males. Y por cíla aísimiímo avernos 
en coftnmtmí dezir los mayores fus culpas^ lo me-
nos quado el cafo lo requiere.E por guardar <*íla ca-
ridad,y paz proximat, avernos en vio de fuplir vnos 
los oficios cargólos de M otros, y de fervir los ma-
yores a los menores. E cíla coramos mucho de 
los enfermos^como manda la Ba-gla; y difpesjíamos 
coeiloSjeomo esdcétr inade S.Gerónimo,en lechos 
y en v c í W ^ y en comereSjy en b^bcie.s,icgun el c i -
tado ? y poísibilidad de nueftra pobreza, y en otras 
recrea-
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recreaciones» Por efta recibimos a los haefpedes ,7 
bufeamos para ellos lo que non bufcariam®$ para 
otros.E por guardar efta^rsi cerca de las ateas, c«-
ino cerca de los cuerpos,deffeamos tcncrPrcdicado 
res humiláesjy mortificados^ virtoiofos,y que ayan 
Don de fabiarjpara convertir a los próximos a peni-
tencia con el porsible,y bué cxemplo de obra.E por 
efte toleramos alguna deíbrdenanza, que nos viene 
tn tener ConfeíTores de feglares^unqüe deftos Co-
fefTores mas fallamos que nos viene daño, que pro-
» c c h o , ácllas confefsioncs, E por tanto cftanios ca 
grade dada5íi los dexaremos, ó non,pBcfto que efta 
caridad trabe mucho aaeftras conciencias, aunque 
apenas falIamosConfeffor,por bueno ^  nos parezca 
en principiojque dcfpucs al cabo non menofeabo en 
fi las virtudesjó parte ilellasjporque luego quiere fer 
libertado de muchas cofaSjComo fazen los Predica-
dores prefumptuofos, ^ ponen todo fu fin principal 
en el bien fabla^fin perfeétamente obrar.E por efta 
acoflumbramos de non irapedir limofna adondc 
otros Religiofos obfervantes de nueftra Orden han 
eoftumbre de deraandar.E por guardar cfta^ y por la 
alcanzar,como S.Francifco quiere, tenemos hecho 
eftatuto de complicarlas limofnasconqoalquier 
hermano obfervante^que nos las pidiere5ó viéremos 
que las ha menefter mas que nofotros.E por guardar 
cfta.acoftumbramos de no negar las limofnas a qua 
leíquiera perfona q las pidiere.y ponemos gran caf-
tigo íobre aquellos limofiieros, ó prcfidcntes 4 ^ 
B b te a-
1/iJa ¿clfitrue de V m 
tentados ck la A.varicia»6 de la poca Fe de cíperanxa 
t n Dios cerca d¿ aquel lo: CK^/ÍJ ¿ccepiHis grAtis '40*%. 
&*petite s & dccipiea-s. E por guardar eíta vfames de 
muchas ReglaSjy rigores para extirparjy r^frenaivy 
cocraftar las detraciones^ miraciones, y jumos de 
vidas agenasjpugaando de no curar de otra vida,ii¡a 
¡de otras culpas,fi no de las ñueftras .E poncaiosRc-
gla de ave r.pac i encía délo que de nos í¿ dixere,© c5 
m nos fe ofreciere; particularnacnte fin dar mal por 
m a l , puedo (como dize S.Gregorio) m lo que trae 
daño a la Comunidad^ayaraos de refpiodcr por fuer* 
lo neceflano á la verdad, porque el bica comua 
JBOII perezca;c6 el qaalDodor concueria S.GeroRi 
lUO^y cafl toda la doétrioa de la SantaMadrc Iglcíia* 
fiiustf cejltimírescercd dt U aí j lmmm^ilmio^ 
y encerrámienu. 
iRimerameote, acoftumbramos la abflinencia 
continua de la carne, facando los enfermos ac-
tuales,! fs i por guardar elRcligioío eñatuto de 
los Capitulos generales , celebrados en Paris , y Je 
LugdanOjy defusConílitucioties f© el General Bue 
navcntura;Com« por remedar a S.FrancifeOjy a 1©$ 
deffeos del dicho fanto Maeftr®^ de laOrdc primi-
tiuajqnc de coílumbre non la c©mian?como porque 
la tal abftincncia nos es graia ayuda para la pobreza 
y para la limpia caftidad, y para el recogimiento de 
la Religión, por non nos entremeter en la diftraeio 
de la bufear^ ca lo agüijauE por evitar los eftropie 
JBOS de la l imoínaptcuniariajq para ello fe r e q u í n ^ 
por-
porque mas deícanío fallamos en non tfar dello j y-
porque de xa el entendimiento muy giueílo para la 
Oración , íegun la fatigacion grande que fentimos 
quando lo avernos de buícar para los hue ípedes ? 
para los enfermos,y fallamos por determinadOjque 
Banca por reípcéto de otra virtud lo dexaffcines ds; 
vfarifalvo por evitar efta diftracci©f3 de lo buícar fin 
dinerojes caafa neccffaría.y muy fuficientc a nos de 
d m r la car^ejy el vino;qHanto mas qoad® muehos 
de Los feglares por la careftia n© la cofneDjnin lo be» 
han: porque fi obieffemos de comer carae trecictas 
perfonas en efta Cuftodia,o«n creemos ^fe pudicf-
íeti mantener quarentajfiii el peligro de pecenia, E 
RO curamos de ayuntar aqui las otras autoridades ^ 
el €lecret«3y les Santos pone cerca defta ab/linenci» 
de la carne en aprobaci©D,y condenación fuya. 
ITem^acoftümbramos de coDtini30,fegnn la fanta coftumbre en que el dicho fa«to Maeftro fundó 
las cafas de Domus D c i j de Scala- Coelijde d o » 
d« tmanames, la abftincneia del v i n o , Tacando tos 
enfermos aétaalesjó flacos de tai flaqueza evidente, 
quelohan necefTario, afsi como agora lo foa en la 
Cnftodia fafta qnatro, ó cinco. E las cauías fon las 
mas de las fobrcdiGhas de la carne , y por remedar a 
S.Franciíco,y por refpeíílo de fruto de penitencia, y 
por alabar el Apoftoljy les Tantos Dcf tGres^n efpe-
ciaí S.Geronii-ne^ S. Agüftin en el libro de los cn/e 
«amietos Chriftiaaos, do dizeaísi:Igualar tas bodas 
B b z G^ii 
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carnales ála virgiaidad^' dé2:tr,qüc laabRinécia dtí 
la carnejy de! Tiao non es de gran mérito anteDios, 
eftc documento es de Jovioiano^y nó de JefuChriT 
to4nin ác Chriftian©.E alsimifino lo acoílübramns 
por fallar por experiencia entre n^fotros,quc condi-
mente los que vías del vino^unca falcn tan perfec-
tos mortificados, nia ta» perfectos obedientes, nin 
tan petfc<5tos pacicBtes,nin tan perfe^os caftos5nin 
tan perfeéfcos humildes, cerno los que por r e í p e d o 
deftas virtudes j y porque fus entendimientos fean 
mas alumbrados en lo efpiritua^voluntariajy humil 
dofaméte fe ofrecen a efta abftinccia^omo muchos 
feguiaaeaclla aS.Franeifco ca fa ticBapo^y los ala-
baba^y preciaua el mucho por elloj guardada toda-
vía la debida humildad^ en noa juzgar a los q«e no 
la vfan^nir) los que non la pueden vfar.En lo qual fa 
llamos muy muchos pro«echos5mayormente de íer 
arredrados de muchos ciaydados,^ue traen graa d i f 
tracci©ii á la vida cfpiritual, en la qual abílinencia 
fallamos,^ c^ efeufan feúchos peligros de pecunias> 
lo qual nos es gran defeanfo* 
Deljllencio perpetus, 
A Coftumbramosccrca la doétrina de S.Fran-cifco,que dizeafsKGaairdaüamosfitencio dia 
y noche en Santa María délos Aogeles.De te-
ner todafilencio perpetuo pofsible,yde caftigar las 
feñaks non neceffarias, y non licenciadas^ tenemos 
ordenadas cerca defta algunas peaiteneias r y cere-
monias» 
A 
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T>e la cUufurd. 
Vemos en vfojOtrofi^deguardar eocerramie 
fsible cerca los Coriftas;el qual cncerra 
mieto S.Francífco ordenó en los HerfDitorios 
y en Santa Maria de los Angeles,el qual nos confir-
mó la ley Apoíloüca , fegun , y por ia forma que el 
Maeftro de buena memoria Fr.Pedro de V i l l a - C r c 
ees obligó a fus cafas, que fundó por Bulas ganadas 
en el Conci l io de Coftancia. E las caufas porque 1c 
guardamos fon bacnas^y legitimas, y non fe elcriuc 
aquí por la longura, fin lasqisales tres virtudes d« 
abllinécia pofsible^y filencio pofsible^y eneerramic 
to poísibley la pobrexa Erangeliea poísible, que a 
Dios promctemoSjtenemos porconcluííon^aunque 
eftas virtudes pertenecen al cuerpo,que non podría 
mes fubirála i írapiezadc las virtudes del animajeo-
tentándonos todavía de pocas, y pobres cafas, piaes 
cftas fon ferramiétas, é iníhumetos ncceíTarios para 
la vida efpiritualjadende el corazón debe lubir , 
Ttelos demh exerciem. 
VSames ornamentos de lana de color, éde bue lino blanco,co guarniciones de lo niifmo, fin 
©ro,pIata,n¡n feda5y fin labores^i guarniciones eof 
tofas,^ non fe reciben de otra manera, aunq los den 
de limofna , por non abrir puerta por dond« fe «os 
entren las riquezas por cafa. Las ampollas de vidrio 
é incenfariosde laton,é la Criaz que fe lieos en pro-
ccfsíon (porque tenga mas femejanza cora la Santa 
Vera-Cruz) fea de madera ,^ los Calizes deplata pe-
que-
&iibí del/cruc Je D m 
qucnos, üanosj c muy Íimpios5é no aya nías que dos 
en cacü caü . Acoílambramos la continua abftineta-
c u de la carne, por guardar el eftaruto de los Capí-
tulos generales de Paris/é de Lugduñ®;é lasConíli-
ttíciones fo el General Baenaventurajé pgr imitar a 
S.Fraocifco.e á la primiEiua Religionjqae de coñü 
bre noñ comían carnero qual nos ayuda mucho pa-
ra el recogimieüto^ para guardar mejor la caftidad 
y pobreza: non bebemos vino^ifi víamos de enter-
ramientos , nia de los prouechos temporales de los 
difoBtoSjnin de prouifiones de trigo, ain de vino eo 
Agofto^Qin de vendimia. 
73e hs ayunes. 
f lá Yunamos defde codos Santos, fafta la Pafqaa 
j f ^ ^ de Kcíurrcccion;e' qoando en eños dias Dios 
nos embia peleado,fe adminiftra a los Frayrcs 
DomingOjMarteSjy Jueves.Los \riernes de la Qaa-* 
refma fe ayunan a paGjé agua.Los Lunes^ ierco lcs 
i Sabades, con frutas, hortalizas, e legumbres; c los 
Domingos quebramos el ayuno có fendos bocados 
de pan á las ecnasí falfas.ajos, e' pimienta, JQO caben 
«n vida perftéla. F l zatico de pan de la pucrta^lapn 
c©,¿ Qegro,duroíéblando,íeco5C moyento, todo lo 
fea de recibir el Fi ayre menor vn precio ; fimple 
cozina de legumbres, éhortalizai aviendo por grat^ 
pitanza azcy te,é Sardina. Las viandas que nsas vfa-
mos/on panjeozina de hortalizas5é Sardinas^dando 
a cadaFrayre vna,ó dos,(i las zy^ó en íu lugar vn po-
co de peícado;quando Dios lo enabía; c quando non 
ave-* 
aremos paciencia* Ea los cicrapos que fon de ayuno 
coítiemos ícchcjqudbjy huevos3dS<io a cada Fray re 
VDOJ ú dos ; y en las cenas no fe adiminift^ cofa cj^c 
Stya llegado al faego ,Í^Ivo Pao, equcfo-La bebida 
en Verano es agaa clara, ecn Imbkrnocozida Coa 
iinojoitodosaadandefcalfoSjC viften hábitos defa* 
yal,de lo que vfa la gente comü de la tierra,^ ca l i l a 
en la V i l l a de Aranda a quatrojé cinco marauedls la 
vara.La Igrefia fea deuota^cqueñajé bien ftcha.El 
Santifsitno Sacramcto,€fté fiempre ca lugar precto-
fo;é honorable:!as cafaSjCelaSjy oficiflas fean de nU 
dera labrada co facha tan folamente, fin lavores, n i 
azep¡lladuras:las paredes de tierra,^ de fetosilas cer 
cas de las huertaSjfeaa de lo mifmo, é fi lleiaarc pie-
dras fean tofca^jCon biacn barro,fin cal5nin otra Hüa-
teria cariofajé de tal manera íca pobres,c fuertes los 
cdificiosjquc defiendas el friojé ao los anden rem© 
dando^perdiendo en efto el tiempo que han de gaf-
tar en la Oración. Guardamos el encerramiento, y 
clanfara qae S.Francifco inftitayó para fas Hermi-
.torioSjC pira SantaMaria de los Angeles, fegan nos 
conced ió el Papa MartinoQmnto por fuBola5é por 
alcanzar la humildad del coraron,acofturabramos 
dezír las culpas cada ysz ^ falímos dclCorOjé veni-
mos da faera5é llevar pcRitencia por cllaSjdcfpojan-
donos muchas V€Zcs5é de buena gana recibimos d i f 
ciplioas, é deraandamoí limofna en elRcfedoriOj¿ 
como pobres no comemos aquel dia fino lo que los 
otros Fray res nos dan por araor dcDios del© 4 eíl0S 
yiJ4 dúferuo de i)ioS 
Oficios. 
NOn fazemosPrciado^Predicado^nin Confef ror,nin ordenados a quien lo preteñde,antes 
priaamos dedos oficios a los que los procura. 
En los afsicntos en el RefccfloriOjé Cabildo , todos 
íbmos iguales,fin fazer dificrcficia de mayores a me 
flores. Ea la difciplina cada noche, é farer leña , é 
traerla,y en todas las demás cofaSjtodos íbmos igua 
leSjfalvo los nccefsitados^viejos^rincipalmétG los 
que llegan a fefenta anos, qae los tenemos en lugar 
de enfermos. E qaando la necefsidad es manifieítaf 
ios eícufamos de los ayunoSjé adminiftramos carne, 
yino,é faelas pobreSjó elparteñas, 
AVemos en coftumbre en tiempo de Imbicrna dcfde Santa Craz de Sctiebre/afta la Pafqua 
de Rcfurrcccion, de fazer vigilia en filcncio 
cada noche dcfpucs de la Oración, y de gallar en la 
vigilia antes de Maytines , y deípues todas las horas 
qne ay ca la noche mas de nueue,a dos,ó a tres can-
delas en vna cámara comu^que llamamos vigilador, 
ycadavn Frayre faze el oficio que Ices afignado 
por el Prcfidentejacrccentandojó mcngüaado la vi-
gilia de quiiaze en qainze dias,fegun que las noches 
crecen,© menguan, por manera que todo el tiempo 
de diajy nochejlreibierno^ Verano, ha de eftar lle-
BO de ocupación Religiofa para todos en coman, ó 
para cada vno cu particular. Avernos coftumbre de 
coRfcffar cada Sábado, y de comulgar de quinze en 
quin-
qulnze diasjfaívo losPrcíxienteSjy los que n)as cjwie 
reo conftííarjqiaantas vezes quifieren. 
¿¡el Cdpitíilo de los ¡/lernes. 
" | ^ L Capitulo general de las culpas/cgün m^náa 
. la CanítituGio^íe faze cadaV¡ernes,y «áizé lasL 
BOUÍGÍOS primera fus culpas,y laie fucrajy def-
pyes dize cada vtio fus culpas en fiDgular las q í o a 
de Capiculojy íe pued«n acordar-, y fazc la co í tum-
ferada deteit mínaci®n en generaljrogaodo a todos, 
fi otras les faben que fe las clamer^y los que las íabé 
damaoíelas con caFÍdad,y co be»cdki tc .£ tenemos 
cierta dodrina en otro quaderno, de como las cul-
pas Te deben clamar^y corregir con humildad, y pa-
ciencia^ caridadjfin contienda. E deípius de todes 
dichas íus cuipas?® en principi® falidos jos novicios 
fcicra5dize íns culpas eiPreíldete aTnPrejftt jó a otro 
de los mas aneiano^,ant€ todos,y dichas íus co í a s / e 
defpojaj y lieua del fu dífciplinaj como cada vno de 
Jos otros la reciben del. Acabado clCapitulo^euaía-
tados todos 
f m d i s . c o n las Oraciones acoftumbradaS5y diziet/do 
la poftrcraOracion de los difuntos^comienzaníe to-
dos a defpojarjy poftrados en cierra deíctbiei tas lo-
lamente las eípaldas^ las caras en tieri a,recíbcn dif-
ciplina todos de mano del Prefídcritc con Mi j e re re 
mei S V / ^ y ja Oración propria: I D i m c m p c f r i u m t ñ * 
nuejirá flAcjuezé-i y ^ ^ cfirrefcicn. 
"^Odas eft^s coías non podt O Í O S dczir $ que las 
guardamos perfciflíinicnteínií s con todo t íío 
C c piig 
J/idd ielfierm de 7)ios 
pugaamos 5 y trabajamos concinuamente por cjije fó^ 
gaaráen lo mas,íia dcf¿¿to que íer pueda; y corregí 
mos, y penitenGiamos eoncinuamente los def¿¿las. 
E toáo el inteato COÍHUÍI de la Cuftodia corre eras 
€Ílo5esforzando los buenos^y exereitand® los tibios 
y foportandolos flacos^qae non daáen, y corrigiea-
do los tBalos,y expelieadojó encarcelarido los malí-
ciofos iaeorregibles,fegaD la calidad, y.cantidad de 
lasculpasjgaardandolaspenaS'CaíladaseEjIás C o n í -
titacioíies geiaeraUs de Lugdtíiño5y dc.Páris; y aña-
diendo otras^como en ellas íe contiene, cjaando fon 
neceffiriasp proaeckofas, Eecho a 5. de Junio, a ñ a 
4e I4ÍZ** 
CAPITVLO CATORZE: 
2 ) e ¡a fundación Je Ufanta Trouincia de la: 
{jncegmn*. 
A faata Provincia de la Goncepcio^q^e en fas 
principios fue Guftodiajllarnada Citra-Mon-
tcSjpor eftar defta ^arícde:Iési isénfÉs^dju |* 
4enaCaftillalaVieja3delaNueBavfellamó 
t o y o , p r averJafundadaiel fierro de Dios Er.Pedro 
¿ e Santoyo,qae fue 1%'primerGuftodio.Eündala en 
gran pGrfeccion,y con fauor del Rey D . Juan el Se-
gu n do e farrn an do p o r to dái Eípaña muc ÜesConvé 
ms Glauftfa:íéss reduciéndolos á la Regular Obfer-
van ci a j y c n poco t iempo cree ió ta n toe fta C u fto d i a 
que en vnas Gb«fticueio^ hizieron en rn Ca-
piculo > que íc tuvo en eliConvento de S. Franeifco 
de 
Fr, TeJre 'Reg^UJó, 111. 
de Ayüonjano de 1430.1c bailaron en ella los C o n -
venios Égoientcs: S.Francilco deValladolid^Palcñ-
cia^Scgovia^edina del Campo, Arcval0,OliDedo, 
Cuellar3Peñafiel,Santo Domingo de Silos (aunque 
cfte Convento fe 1c dieron deipues por ck r io a la 
Cuftodia de Domas Dei ] Palenzuda^ SaniaMaria 
de Gracia de Vi l l a - Silos?junto á la V i l l a de Sátoyo; 
S.Maria de Coní©laci65ccrea de Ribas; S.Mariade 
Mi l t i i co rd ia , junto a Paredes de Ñaua; S.'Maria de 
Eíperanza de Valde-Eícopczojjüntoa Rio-lecoiN» 
Señora de la H o z , cerca de SrpuívedajSanta Mar ia 
de Yzaroíela cnVizeayaJutoalaUil lade B e r r e o ; 
S.Maria de Abaldo5jünto a U i lbao ; S.Scbaftiaa de 
la Barriera; S.Stbaltian de A n o ; S.Maria deHivcr-
ralo;S. Andrés de Muga.Murcia dealli a pocos dias 
íe juntó a eílaCuftodidjLorcajOrihuelajBelmonte, 
y delpues la de S.Maria dé los Menores, que es la 
ProTincia de Burgos3có todos lus Convenios5coiro 
coBÍta por vua Bula del Papa P ió II. dada el año de 
1459-a diez y fíete de Abriljqueeftá en el Archiuo C(,rw# ^ 
de S.ptanciíc© de Valladolid.Reformaron también ^ O r u , ^ 
los Fraylcs defta Cuílodia los Conventos de S.Fiá-
cilco de Salamanca,Benaventc5Cortña5 Zamora, 
Cabeza dcAlvajy cad?, dia étan tantos los que fe r ^ - ^ ' f ^ l 
formaronjCjuetio los pndiendo governarpor fer niu s 
chos,y por la mucha diñácia q avia de Tros a otros, ^ . b ú u 
dexaron los mas apartados5y los hizicronCtftodias 
de obfervancia , y el dia de oy ion Provincias niuy 
pi incipalcs.Dcjpucs de lo k bredicho el Papa Sixto 
Ce % I V , 
Zs^ ídd Je! jícruo le iTiot 
iV.iafoTmaJo de ba íantid-ui de laCuílodia^y ¿e leí 
XMchos Conventos qae cenia v la hizo Provineia el 
año de 1477- cp 19.de Diz ie ínbre , coa nombra de 
Proviaeia áe Saiitoyoi por honra del íícivo de Dios 
fu faadador,y fue la primera que huvo de obfervan-
cía;parque todas las del Orden entoces eran de C 5 -
ve^taales-Ln Bula original eftáen el Arehiuo de el 
fobredicho Coavcco.En elle citado fe confervó 40. 
años la Provincia de Santoyo, halla que el de m$m%% 
a i ^ d e Julio, en d Capitolo de León de Frañeia fe 
Jan tó a ella la Cuílodia de Domus Dei de laAguile*' 
ra,y Scala-Coeli del Abro jo^ de las dos fe hizo vna 
Frovincia,eon titulo de la Concepción deN-Seño* 
ra^debaxo de cuya proseccio^^y araparo ha crecido 
halla llegar al eftado que oy tiet5e,con tantos R e l i -
giofos iluílres, emineateSi y fafito ,^ de que avernos 
dado alguna noticiajy aora de losConventos deVá-
^ w^WJ7t lladolidjy hAguilera ,El primero fuefundacion del 
de N.P.S.Francrf 
c.7. §.i2 concomo elcri«cn de fu venida a Eípaña S, Antonio 
MUM - Í ¿C 5lorencia Surio5y Fr.Bartolon'ié de PHa, Pedro 
ffn&H*%. Rodulk>vManano de Florencia, el üb t ípo de Man-
f**f*' tua 5.y Garibay. En él fe hofpedó N . P . S . Francifco 
\Tifiviia q^ndo vifitó a Eíp^vña'en el fítio de RioOlmos^que 
5* Bgidij fue el antiguo.La fegunda cnslacion, adoae o 
m ^ i i fec^3 Por<la Reyna DvUioiante,muger del Rey D . 
j 4.J Alfoníb'el Sübio^fue por los años de 1305.y la cau-
ji4*rian¡t fa fct ei fitio qye.tenia antes muy enfermo3por la cer 
' *' a fu 
f4* 
Fr. fedro ZegaUdo. Jjljj^ 
aTu Palacio; qat,: dcípucs la Reyna D.Mnníi./mugcr 
"del Rey D.Sancho el Brano5íe le dio a f t i Rei igio-
íos para que le incorporafll-a en clConvcnt05como 
lo hizieror^en donde eftán enterrados dos Infantts, 
D.Henrique,hermano del ReyD.Ferrjüdo'el Santo; 
y el Infante D.Pedro. Fuero hijos fuyos d fiervo de 
Dios F.Pedro Regalado^ ios txclarecidos njartires 
Fi'.Juan deZua20>maitir en el Cayro;Fr.Andrés de 
Olmos^muert^a manos de Caribes Chichitnecos;y 
Fr.Francifeo de la ParriIl3,crucificado en el Japón; 
el V.P.Fr .Joan de SoriajConfeffor del Rey de Na^ c^on^ 
varra,de quien dize la hiftoria del Rey Don Juan el ^ 
Segundo^ue hizo muchos milagros en vida, y def* ^.133. 
pues de fu muertcrFr.Jaafi de la Cruz, milagroío, a " 
quien lleuó vn Angel en el filencio de la noche con 
ía Hoftia confa^rada en el Caliz^defde fu Conveto 
al de Santa Clara de Tordecil las, para confcíTar ^ y 
comulgara vnaReIigiofa,que moría fin Sacramem-
tos:Fr.Juan de Texeda^que tuvo Don deProfecia^y 
fae Macíiro de la vidaefpiritual del SantoDuque de 
Gandía S.Fiíicifco de Borja?de la Cópañia de Jefus; 
¡Fr.Fi ancifco de Vera^rodigiofo en las viitudes^ CQ 
cfpecia^Oracion^obediencia^y humiIdad:Fr.Pedro 
Villate^y Fr.Francifeo del Alama,Religiofos Legos 
Poi ceros^y ambos efpe jos de perfección en elPulpi-
to,y buenas letrasiFr.Geronimo de Oliuares, y Fray 
Gerónimo de Guzman^de la cafa delDaquc de M e -
dina-Sidonia5.qtie ambos murieron eos opinión de 
Santos: Fr.Grcgoi ¡o Rocz 5 y Fr, Pablo dt la Cruz , 
L e 
p'iia Jelfe no Je T>iss 
Lectores Jubilados de i cok gia:Ff.Jua Je Plnecta, 
que ciciiuió en él los libros uc la Monarquía Ec lc -
jjaíhca^y otros n uchos que compuío, deícanían en 
cite CoriVcntoerj el Señor: Fray Pedro de Santoyu, 
Fundador de la ObíerYácia,y delta íanta Provincia; 
Fr . Antonio de Gucvura; Obiípo de Mondoñedo, y 
Coronitta del Emperador Carlos V* Fr. Franciíco 
de Sol¡S50bifpo DorbaftrenfejFr-Maceo de Oviedo 
Ar^obilpo de.Dublinjy Primado de Hibernia?Pro-
vinciales defta í a n u PíovinciaiFr.Juan Heuriquez, 
ConfeíTor del Rey D.Heriquc 111. Fr*Dicgo Mon-
roy,y F.Jua BecerrajGófeilores de la íeñora Reyna 
D.Ilabcl la Cacolicaj y Fr.Juan de Leniz , de íu hija 
la InfantaD.Catalitia Reyna delnglaterra-.F. Alonio 
Ramos, Arfobifpo de SantoDomingoiFr.Franciíco 
Orance&iObiípo de Oviedo:F.Mateo de Burgos^Co 
«niflarJo Gencral de EfpañajConfeíTor de la Reyna 
D*Margarita}Obiípo>y Virrey de Pamplona^ def-
pues Óbrípo de Sjguenza : Fr. Franciíco de Arr iba , 
ConfeíTor de laRtyua de Fiacia D . A n a dcAuftria, 
y Obilpo de Ciodad-Rodrigoiy Fr.Juan de Cabre-
ra de la cafa del Duque de (Munajdos vezcsProvin-
cial defta íanta Provincia : Fr.Alonfo de Arguello, 
Obilpo de Pal6GÍa5y dcfpucs Arfobilpo de Zarago-
za:Fi\Bernardino de Añaya, que edificó lo roas ha-
vitable defte Co'Tvento,cclcbrado por fus exclareci 
das virtudes.y grandes letras:Fr.JoanVenido3Con-
feíTor de los Infantes de EfpañajÓbiípo dcOrenfe^ 
Comiflario General de E(paña?y d¿ las Lxdiasjy Fr. 
f t an-
Francifco Gu2rra3Obiípo de Cadiz,fin otros infini-
tos.En el Convento de Domos D e i , defpues de los 
dichos F¡andadores Fr. Pedro de Villa-Creces, y el 
ñervo de Dios Fr.Pedro Regalado, fe figne F.Lope 
de Salazar y Salinas 5 Fundador de l^Cüf tod iade 
Santa María de los MenoreSjque oy es la fanta Pro-
vincia de EurgoSjdifeipulo del Padre Villa-Creces, 
y eompanero del jfiervo de Dios Regalado^vaio do-
étifsimo^gran zeiador de fu Reforma^ tan virtuofa 
como fe verá en fu vida^ferira por diferentes Auto-
res. Siguióle Fr.AIonfo de Valladolid 5 inmediato 
fucefTor en la Vicaria , pariente del fiervo de Dios 
Regalado^ muy femejante a él en las virtudcs:Fray 
Antonio de la Agüilera,y Fr-Juan de C a ñ r o , de los 
primeros Vieariosdelie Convéto:Fr.Felipe de San-
tander,varon de mucha Oración,y penkencia:Fiay 
Antonio de Cuernaga^ Fr. Andrés de la Cueí ta , ^ 
eferiuió el libro del ííervo de Dios , que c f táeoe l 
Arehiuo del Conveto;fue Religiofo de gran virtud, 
y penitencia.y demuchas,y buenas letrasrFf.Bticna 
ventura de SantivañeZjCorBiírarioGeneral de l ípa^ 
ñajConír í íor de la Reyna D .Ana , rnuger de F i l ipo 
Segundo: Fr. Andrés de Soto, ConfeíTor de la Sere-
nifsima Infanta de Efpaña Archi-Duquefa de Flan-
des, y Comiffirio General de las Provincias Belgi-
Gas:Fr.Francifco BarrorG,Religiofo de mucha Ora-
cion^y penicencia,murio eon opinión de fanto:Fray 
Francifeo Velafco , Comilíario General de Indias, 
Confeffor ds los Infantcs;y Píincipe de EfpañatFr, 
Fran-
Fráncifco Rauuí tz , Provincial dcíla hr^ta Provín-
ciajVaron c xomplar: ÍFr.FrafiCÜco Fernandez, C o n -
feflor de la Royna de Franela D .Ana de Aufti l a ; y 
otros muchos que d í án fepultados en la íanta Caía 
Bomus Oeijdíj grande opinio de í a n t i d a d j virtud, 
k s mas áellos frutos de efta fatua vnitón.Ticne oy 
c'fta fantaPfovincia íeteta y nueveConver,as)treyata 
y fíete deFrayles^y quaréta y dos dcMonjas.El Bre-
ve original de la confirmado deftíi vnió^y el decre-
to delCapituioGeneral dcLco dePranciajafírmado 
de losdosMinilirosGencrales5Fr.Chrifleva! deFor 
íibio5ya Cardenal q íalia del oficio , y FÍ .Franciíco 
Licketo5 que le comeuzauavy otros Breues de C l e -
mente Septirao^de CIDCO de Julio de mil y quinien-. 
tos y veynte y cinco, en que confirma la dicha vnio 
y los ÍRÍtrumentos auténticos de la obediencia^ que 
dieron los Convetos de laCuílodia de Dotnus Dc¡f 
y ScalaCc£li;al Provincial de laProvincia de laCoa 
ccpeÍ€)n,Gliáo en el Archivo dclCenvento de S.Fra-
ciíco de Val ladol id . 
- N o fabciBos en q fundó el Padre Uilla-Creces3 
para no qaercr efta vnion; ferian rabones particula-
res d.eaquclloí tiepos lasque tuvo, que no corriero 
en ellos; pnes la experiencia mueflra aver fido obra 
de Dios:por los grandes provechos que defta vnioa 
refukaron a los Convenios^y Fraylc s defta Provin-
cia,y Cuflodia^q gozan defde dd ia que íe juntaron 
muchos ki^nes q antes no tenian, V de vna perpetua 
pazjt j n íoberana , y glonofa para todos, que lo q«e 
antes 
Fr, TedroKegtiluh, V 125* 
antes era errmlaciojy cii{'co} ciia,íe ha combei tido eri 
caridad tan perfeót^quc íolo trata de mayor perfec-
cionjy fantidad^ y ob lemncia de la Regla. Para lo 
cjaal el año de i p j . iníiitüyeron la Recolección, 
iciiatando para t i to los ConveEO?i del Abrojo, A g m -
Icra^VilIa-Silos^alde-EícGpezOjy Calahorra,ai^s 
qaales añadieron otros tres,N.Señora de laConcep 
cion de Vülalvin, N,Señora de los Angeles jtmto á 
Ca{lro-Mücho,y S.Francifco deLerma^ue ion ios 
ocho Conventos de la Recolección de la Provincia 
de la Concepción, tan nombrada por el mundo. Y 
fue traza d c l C i d o para reílicitar la vida de aquellos 
primeros Padres de la Orden?imitadores de la Ordí? 
y eípiritu deN.P.Seraficojporquc cómelos qviuea 
en ellos no ion forzados , íir,o que de íu voluntad fe 
dedican al rigor de las penitencias^filencio, moi tifi-. 
cacionjy claufura, ván todos coniO a porfía en todos 
los txcrcicics de peniteciajy fantidad;y quando por 
enfermedad, vejez, ó flaqueza no pueden licuar taa 
grandes rigores, vanle a otros Conventos de la inií-
ma Provincia wnuy Santos, y Religiofos, de nu-nos 
alperc7a5fin que por efto pierdan crédito, ni reputa-
ción.Eftos Conventos Recoletos eflán todos en dts 
líerto , y los Rciigioíos que viuen en ellos guardau 
íaResr lade N . P . S . Franciíco á la 1 ctra, conforme íi 
las declaraciones de Nicolao IILy Clemente V * v i -
uen en gran clauímajy recoginnento,guardando ÍH 
Icncio perpetuOjíin queningtino hable con otrofm 
cxprtíía licencia de] Prelado.Viftcn a/pero íay al' 
D d 
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todos anclan defcalzos con choclos de macJera/Tíe-
•ten cada dia qaatro horas menos vn quarto de Ora 
Clon mental,á la qual afsiften todos deCorouaidad; 
y los aueaos tienen mas, ayunan la f»ayor parte del 
a ñ o j y «^chosd iasapan , yagua. Todos los de la 
Qiaarefmahazen difcipliHa, y entre año tres días ea 
la íemana^y los nueuos la hazencon íu Maeftro dos 
irezes al dia. Ea el Oficia diuino^que dizen en toño 
dtíaotífsimamcate. No reciben pitanza por Miflas, 
porque todas las dizen por fu s bi en he c ho r es i y haz5 
todos los oficios de humildad del Convento, barre, 
fr¡egan,y lauí de Comunidadjfübditos,y Prelados, 
fía rué ninguno fe efeufe deftos exercicios, que por 
jüsr de hum¡ldad,y obcdicnciatfon de mucha impor 
eancia para alcanzar otras virtudes mayores. 
CAPITULO QUINZE. I 
^Projtgm la vidayyirtu(ies9y milagros del 
ficrm de JDÍOS. 
Tofe el fíervo de Dios todo á las virtudes Ty al 
efpiritu^ olvidado del fer hombre, porque fii 
vida (fegan lo natural)no parecía pofsiblcali-
mcntarfc,©» viuir fegun las mortificaciones, y peni-
ten«ias. Ardía en el diurno Amor amando a Dios de 
todo la corazo<i,eon toda el anima,yco todo el afe-
£to y potejae toda la facultad de fu anima , todas las 
poteneta^y todas las operacionesjefliaua empleadás 
en foIoDÍ0S,y por ¿I dcfprecíaaa todas las cofas cria 
ÍZUVMCCIX el fíervo de Dios va perfelto mufico, tií 
biea 
• 
bien fe fnoní»?y ta» a uempocon tocias las partes de 
(• anima a íci vir a Dios.Eia tan guinde ÍÜ abíliiieR-
cía como queda referido, y al paflo qiac caftigaua 
con tanto rigor fu cuerpo, regalana el alma COQ las 
delicias dclCiclo en la flor de lus años.Superó la Si-
rena de la concQpifcencia,y creckndo eti la edad^o 
quifo desfallecer en la abllinencia* Nopodoeftar 
oculta aquella Ciudad , fundadadei Señor fobre el 
monte déla perfección:no pudo encebrirít^aquellaf 
luz encendida , y puerta fobre el candelera, ai^ i que 
conocida^ vifta de mueho^quanto mas procaVaua 
el retirojmas fe defeubria el mcrico.Paffando el Ificr 
TO de Dios por Mata-Pozuelos, que efíá como tres 
leguas del Abrojo,tenia fe madre vn fliño en Ies br« 
Zos , y viéndole el fíci vo de Dios, imbidiofo de ver 
alnaa tan candida,Ie dixorOfrczcote aDios^qué bue 
alma tienffs! Refpondió el niño: Mejor es la tuya, y 
mas agradable a Dios. Quedófe el fiervodeDios 
muy corr¡do3y de avergonzado luego fe fue con to-
da priefTa de aquel Iugarsporque el Pueblo no fe a l -
borotaffe,y bofviofea ío Convento del AbrGjo5d6-
de tenia fu teíoro^eD donde entregado á ía Oración, 
conociendo qiae afsi como en el orden de la natura-
leza todas las cofas comienzan delCriado^y bplvie 
do a él,en el fenecenjafsi deDios corRienza^y fenece 
en Dios nueftr® conocimientojy bolviendoíea tra-
tar con fu diuina Magcrtad^para poder contemplar-
lo en fu innuníutable diuinidad , comenzó poi ia 
humanidad de Chnfto, procurando conformarle 
Dd z quaa-
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quinto poJ.h a Jefas Cruc i f i c \ ' \ i y \ imitación At fu 
Seráfico Padre.Po; cíco fe d iua todo á la mortifíca-
cionjtolerando los afines por Chrifto, porqae labia 
que la perfecció virdad^ra coaíiilc en la entera imi-
tación de la Paliton de Jcfus fu amado, y Rcdeiiip-
toi° nucílco. N o quería que en ninguno de fus fenti-
dos fe afirmaíTe ninguna coía, que lecaufaíTe delee-
ración.Dezia el fiervo de Díos,qiie el tener mortifi-
cado' el caerpojera vn facrifício gratifsimo a Dios^y 
q i^e la deuocion en cierto modo micigaua los dolo-
res del crucificado.Dcíla medíuc ion obtuvo el pre-
mio con la íabiduria fingular,y alteza de anima fu-* 
pár.ior a todas las pafsiones ? y vna feguridad contra 
todos los peligros. Cafi fiempre que contempla aa 
la Pufsionjfe deshazla en tiernas lagrimas;y dizien-
J ó l e va dia al fiervo de Dios vn Religiofojqae porcj 
i<z daua tanto á las lagrimas/y con tanta facilidad las 
veitia,quG era confumirfe? L e refpoadió: Los Fi lo-
fofos creyeron, qnc el llanto era vna de las mayores 
miíerias de la vida humana j masChrifto Salvador 
nueíl to pronunció bienaventurados los que lloran, 
diziendo por S.Mateo:^^// qm lugent, qtm 'uim mfim 
hluntur^zxo no todos los que lloran fon bienaven-
íuradosjporq ay vn genero de llanto,que ni es bue-
no,m es malo;y cíle es el que la naturaleza dájGomo 
la riH^por fer ambas pafsiones del hombrejeon que 
no es digno de mérito^ ni de demerito, Hallafcvn 
Ihinto bueno, virtuofo,y Chriftiano^ue es el alaba 
do d¿ Chr i í lo , yotro llanto no folo dcfpreciado de 
Dios, 
•3 
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Díc^^fi'fO Je todos Us labios.Bilcí es í ! llanto de tos 
Avaros, los qaales jamás íe ve íatisferchos de bienes. 
Lloran fi vea la cierrajCjac da cfperanzas de abunda 
cia de frutos^fi las del próximo rinden copiofos col 
moSjíí ios prados ágenos eilán fiempre verdes; def-
feati que a codos les falce para poder mejor, y mas 
preílo enriquecer.Lloran ios enamorados loco^pot^ 
que no pueden gozar lo ardiente de íu corvcypiícea 
cia , y fe co^íurnen entre mil aníus , de quien dize 
V i r g i l i o : 
"kiec Ucrimis crudehs ¿morjiecgramlm rmSy 
Nec Cyúfo faturantur ¿peswec frondt capelli» 
Lloran las mugeres arcificioías,para traer los hom-
bres a fu volantzáiLttgere te/m'Jtá, Eftos ílaatos foa 
propríos de los pecadores, los quales d:fpnes dtfie 
íjanto tempQraljpaíTan, fi no fe enmiendan,al llanro 
eterno:/ií/ erüfíetus,&* Jhidor dmtiwn/s* rAjv?nt'fe fu* 
fer eumomnes tñhiss serrg. Los buenos llantos ion por 
quacro razo(in;S,por el dolor de los grandes pecados 
cometidos contra vnDios can bueno,y tan digno de 
íer amado \ ó por la piedad de los afligidos herma-
nos5o por la detiocion encendida deDic s.Lioio Da-
vid ías píca los con m ichas lagrimas, dizie ido: 
Lauaho perfngtiLis nolhs leñu mcum Jdcnmis meisJ¡rd~ 
it*m meum rigaío.Llaró Job por lamiícr ia j y piedad 
de los ocro.sy átzh:FíeI?<ajn ¿jtmdd fufer eum, fPf *fl*~ 
Bus er<tt.Y Hieremias al ¿ ap. 18.de fusProfeetasrí^-
rdns ploramt ammd mtd, &* ocadus weus Idcrymis eJftcet* 
Líoraua David ios gozos eípiritualcs incenüpidos^ 
d i -
dizicdc: QuáTi tríjíti tft anima me* u^ate centurias me* 
Y llo(aua nc rnoc í no gozarla amada prelcncia del 
Señor: Sirwtt 4mm¿ mea a¿l te Uem guando ^emaí y O 
apereboante f*aem DemtmttSit llanto no es ocahona-
do del doier^fino de la terneza del corazoRjcpe coa 
templa los gozos del C i e l o , y las miferias defta hu-
mana vida.Llora la efpoía el auíenciajy tardanza de 
el clpoío.Llora la madre de alegría de ver derrepéce 
el kijo,G[ue juzgaua muerto. Llora Joíeph el darfe a 
conocer a los h e r m a n o s ^ d i z í e n d o : ^ ^ / ^ / ^ ¿ y r ^ 
fer veJíer.Mzs Chrifto alaba otro Hato,por el qual ís 
códuze al gozo eteTño,diz\édo:%eafiíi»ílugent. Efte 
llanto no es otra cofa que vna voluatad apañada de 
todas las cofas, que pueden acarrear algún plazcrjó 
por la profperidadjó la conmodidad terrena.El que 
llora con eíle afc¿to,no gufta de otra cofaíqueDios* 
Los que miferablemente lloran, eñán en mas triftc 
cftado, porque ninguno mas laftimofo ^ la miferia 
del pecador.El llorar IcS pecados^difpone: con la co 
trieion á la bienaventuranza. Siempre dcfpucsdel 
llanto fe figue la riía5como afirma codas k s (agradas 
Letras en varios lugaresjera S.JuanjHieremias, T o -
bías, Eíalas,y Dauid.Luego debo llorar mis culpas, 
¿jocafionaron la muerte de nueftro Redemptor, y 
Maeftro Jcíus? Aqa i folo es julio el fer Heraclic® 
aquel Filoíofo , c[ toda fu vida lloró las vanidades 
de efta vida fin frmo, y la memoria de la Pafsion re-
novafe en noíotroSjy en ntieftros coraf oncSjCon mu 
chas anguftiasinueílras culpas le ciucificaronjnuef. 
tros 
tros pecados le traxeron a morir por reclcmimos. Y 
podremos noíotros alegrarnos? Llorad hijos^y fi no 
podéis Ilorarjal menos tened dolor de no poder ha-
zerlo, que yo lloro confiderando los muchos fratos 
^ocaf ionó fu muertejyal fin me confuelo por ellos: 
Temptisfttndi) &* feinfus ridendi. Tiempo es de llorar, 
cjuando Chrifto muere; tiempo de alegría, quando 
refuGÍta.Cofiderad que todos los Santos dcuotos de 
Chr i f to jd día de fu muerte combidan a llorar j oid 
aHiercroías5qüedize:0 yos $mnes ¿jui trAnfitisfer riain 
4ttendite^ uiditef í tA dolorJimilis,peur deiar meus ?Y la 
GloíTa:Qui nonfentitpeenam mmis Chrifti^ non fentit CjU* 
rUm Refurrecmnis Chritti. S. Gerónimo dize, es cofa 
contraria á la razon^ue el feñor fe eritriftezca^y pa 
dezcajy el efclavo fe goze5y viaa; y S, Agaftin dexó 
cfta fentancía digna de eterna zlzbzzir.lsíon decet ful? 
capite fpinofo memhrum effe deltcdtum.Guzi de mijfi yt> 
mo lloro, que me (era pedida cuenta de acuella fan-
gre que por mi caufafe derramó.Debeíe confiderar 
que la Iglefia noeftra Madre toda fe vifte de negro, 
cúbre les Altares^con los inftrumentos muíÍGOSjy 
clamores de las campanas eflá combidado a llanto-
Si recorréis á la memoria la ingratitud del Ptieblo 
lfebreo,no os oiouereis a compafsion? Paeblo mí^ , 
qoc te he hecho yo?Refpondcme,dize Ta IglefiajCt* 
perfona de Chrifto:Yo te he honrado^y enriqnezi-
do,y defendido de tus enemigos;yo te he abierto el 
fDar,llouidoel M a n i , dadb Reynos^y en todas m i -
neras ayiidado; y finalmente, hecho^  hombre por ti, 
defcea-
i Viiiadtl/eruocteDios 
áefccJi del Ciclojconveríé coatigo en la rierrí!?def^ 
terre !os demonios ck los ciíerpos/ané los paraiyti-
eos, ;!! viíla a los ciegos^efucité los rauenoSjConfa* 
te los liorroreSj y te eníVué amoroío los caíiainosde 
pios:porq cauía me ci ucifi<sas?Paeblo ÍWÍOJCS bue-
na correípQadcncía,cn Ingar de beneficios ofenfas? 
Si el amor fe paga fofo co amot^com® a canto amor 
Jban de corrcípóder tatos agrauiós?Como íi dixcffe: 
Coníidcra ingraciísimo, el galardón que me nmdsM 
por tantas graeias.Conrideradjhijos amados, que íí 
niuerc elRadre de familia en vna caía,todas íe mue-
ven á llanto; íi vn miembro duele , todos las áemás 
miebros padecen eon el; íi el marido mueb lamu-
ger leacornpañ:: co la terneza de amargas lagrimas, 
y iaílimofas vozíjsiChriíío es m padre 5 cu dpofo5y 
tu cabszirpodrás tii vé r r ima Cbrill ia^ajns torme-
tos con los ojos enjncoí:?'Sobre uño dize la GloíTa: 
ISío es con^'cniente^jue íi los miecnbros corporales 
fe compadecen Q\ vqo con el otro3q je el anima^mi-
cimbro dcChriíi:o?no;pad¿ze3iqurído él padece.C5* 
.fideradjq cj ¿[ no ílence.y Hora ia íiiuerte deChrifto 
y ía Paísiorijno es amigo fu y o,^ fi le amaífe fiquie-
xa por la íiir.cjaazajavia; de provocarle ej feotimiea 
to. Dize el Fnoiofo en lajs Ethlcas 5 que el amigo fe 
gouierna có eJ amigOjaísi G )mofi fuera configo mif 
rno.Aq^ul que viédo padecer a Chriíí:o,fíO padece, 
pi fe duci-i^rii llorajfino con los ojos^ lo menos coa 
el cora^cr^no es amigo luyo,Yo os advierto con S» 
i V ü ^ q w e diíicílaience podía íalvarfc^quien noMcn 
te 
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te en fr miffno los dolores de Ch'. i'to, cüziendo coa 
el Apoíloíicí/ tamen comp4nmur, Vf cum^lon/iíemHr. Y 
\ü%go\Sifoctj cPdfsíonum efus, confolatiems ertfJ¿s,San 
Gtronirúo íobre S.LucaSjcioodc áxzcOportutChriflti 
f d t i ^ it* mtrare mgloriam funtm. Dize aqueles pala-
bra^fifae neccfTario que Jcfu Chr i f tc^ íuy del vni-
vcrfo,enci aíTe en fu gloria por vía de la Paísiójquato 
nos conviene a noíoti os ei padecer5fi queremos en-
trar en fu gloriaPConcluyo eon el padecer porChr i f 
to?y dolé ríe de fus delores, es vna verdadera feña de 
Kueftra falud; mirad lo que dize S.Buenaventura,^ 
tata ítsayor gloria gozaran lasanimas dclCielojqtaa 
t© mas viuamerite huvieren fentido en cílavida la 
amarguifsima Pafsion de C h i ifto. Eícrive Alberto 
Magno,en fa Tratado de la Miffa^ue vn íímple re-
cuerdo de la Pafsion de nueflio Rcdcmptor es mas 
eftimado de Dios5^ muchos ayunoSjy muchas Ora-
ciones , ydifcípHnas, Mirad a Dimas ladrón en la 
CruZjque viendo que Chrifto padecia inocente tan 
tos^' tan acervos tornu-ntos^oyo aquel dulce fauor: 
Hedte me cum tru m Tdradtfo. Confiderad las cofas q 
fe mouieron a llorar tan 1 a ft i mofa n u cite; tembló la 
tierra;d ayre amenazaua cemorcsjel Sol íe obícure-
ciój dieronfe las piedras vnas con otras; rompióle el 
velo del Tcmplo3y íc abrieion los f: pulcrosjcó ^ue 
fi no lloramos, y hazemos fenrimicnto5 femos mas 
infcnfiblcs que las picdras;cn no llorar la mBerre d/s 
el Hijo cíje Dios muerto por nueferas tulpns j como 
hazla el ñervo de Dios Ir.Pedro Rt gakdo ^ empa-
E c pan-
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pando en tiernas lagrimas vn lienzo,qae oy fe guar-
da, en memoria de fu afeólo cariñofo con fu amado 
Tcfas crueifieado. 
CAPITVLO DIEZ Y SEIS, 
^ e l a vhhm enfermedad que tuioo el Jtervode 
Dios,y defu dichofa muerte, 
i Ndaua nueítro dichofa Padre tnuyanciofa 
^ de entregar el eípiritu a fu D i o s , y muriendo 
para el mun Jo3rcaaccr com© verdaderoFenix 
para clCielo^iIicndo de tantos peligros^como tiene 
la vida kumana, para ir a gozar de aquellos teíbros 
Celeftiales, merecidos a tanta pobreza, y rrabajos 
como avia padecido^que todos juntos le tenían óca-
bada la falud.Daualc cuydado áexar ^uerfiijos a fus 
difcipulos en aquel fanto Convcn-to del Abrojo que 
eran muy fantos^y dofto$;partieularmcníe el P, Fr . 
Alonfo de la Efpina , que fue infigne Predicadoi jy 
de tinta autoridadjy virtud^ae en la prifion ^ tuvo 
D.Alvaro de Luna en la V i l l a de Portillo, Guardia-
nia del Abrojo/e le dieron para que le confolaíle^y 
animaffe,como lo hizo,y compulo además defto al-
gunas obras muy confiderablcs. Era muy qutrido 
del Regalado,porque auquea todos amaua mucho, 
tenia mas particular cariño a los que tratauan mas 
de virtud*Con cfto fe refolvió ir a morir en fu C o n -
vento Domus Det del Ag«ilera,auBque los Religio 
f«s del Abrojo lo fentian mucko^ por no perder tan 
preciofo teforo. Cayó malo, y tuyo vna larga enfer-
sac-
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rriedad 5 mas fu paciencia era mayor, y i l de fleo de 
padecer 5 q no le juzgaua nadie cñar enfci mOjfifíO 
lleno de a mores 4a quico íe le podia aplicar lo de los 
Cantares. Fuc!e poco a poco apretando el ma^dc 
manera que 1c tenia muy renditlQ^y debilitado,par-
tiCBlarmente en la fcm^naSantaj fue tanto lo que e l 
íanto viejo lloraua por los trabajos,^uccontempU-
•a padecía fu Scñor,y Redcmptor^que eran fas ojos 
vna fuente perene5de irianera^que en el feaftio que te 
nia,Ie fei vian de fyftento , y la cfperaiüa cJe ir a go-
zar deDios,ic hazian fáciles tod^s fus peiias.Conta-i 
ya los minutos, y las horasde los diaspara ver l o ^ 
lefa!|aoadc a, q ya fabia avia de fer en la Pafqua 
de Refürrecisunjpara cntrai encompañia dc fuCa-
pirap trian fa rite ÍP gloria. Rec ib ió el S S a c r a -
jiieoto el Doniingo de Pafqaa con incrcible deuo-
cioDjy lagrimas,y pidió con mucha humildad perdo 
z fus amados hijoSjque todos cftauan tr iñt ?fligi 
c >s por perder tal padre, y de nueuolcs diofaluda-
blcs confcjos para no tornar atrás en lo comentado, 
y encargándoles mucho aquella cafare Dios , coa 
feiiiejares rabones hijas de íu efpiritu fervoroíe: H i -
jos quef !dos,el Efpoíb fe avezina,cor viene íalirlc al 
cnc.ucnti o j y levantando los eje s al C ie lo , dezia: 
Q¿t ocio te gozarán mis ojos ( ó buen Jefes! 1 i in las 
peoficrus de mortal. Otras vezes fe moftiaua teme-
rol s que le ayudaban,y esforzauara-en aquel 
tranuto, di¿i< oejole , que ckbia alegt arfe por tener 
aparejad vi P^raífuircípodiarEJ premio delParaifo 
Ee z le 
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fe a los fuertes campeones de C h n í l o ^ y no a los 
hombres t í a para poco como yo j fi bien !o efpero 
de la fama miícrico; du dc^oi ornado Icfus. Luep-o 
viendo q los-R^ligioíos mas familiares üoravun tiwL* 
noSjles dezia'.d jxad las lagrimas para llorar vueftras 
calpisque cíle es tiempo de alegría, y no de llanto. 
Era iinagen deMachario ca la cocifianza,y de Arfe-
Dio en el temor, y entre eftos dos afeétos zozobra-
va como Bi rco cóbacido de contrarios vietosj pero 
esforzado con el aver recibido aDios Sacrametado, 
dixo: Bendito íea ei Señor mil vezes^ac fe llega mi 
koraiporjqjue no ay otro camino para llegar á la bic-
avémraza.Vino delCi t lo á la tierra el Hi jodcDios , 
y fq hizo para n o f o t r o s ^ M ^ m / ^ d ^ njitA. Porque 
como deft^rrados del Paralfo , pudieflemos por fus 
méritos hazer retorno á la dulce patria: ay de nofo-
tros fi no cfperaramoí otra vida,que la prefecttrjque 
feriamos tan miferos como las bcftiasIQae otra co-
fa es cfta vida , que vna brctie cfpama del mar? M e -
moria de vn foraílero, que paíTó folo vn día en eñe 
mando con raoíotros? A vergaencefe aquel q teme 
la muerte,piiesChriílo murió por nofotros.Yo fiera 
pre la; he tenido delante de mis ojoSjmiDioSjbicn !o 
fabcs tu.Si miro mi vida, me parece que dignamen-
te fe puede llamar confufionj mas tu,buen Jefüs,ef-
peratiZ35y faíud de mi armiíijadmiteta en tu gracia, 
porqae te lo ruega,poniendo por medianera tuSan-
tifsima.Madrera confiar ea mis méritos, fino en ta 
<>radc mifericordia. Y o foy la ovejacla pei-dida3quc 
cipe-
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efpero píaJaío me bieívas a tu rebano. Ñ o dcíde-
ñ :s a «áíirsq ce rucg^ í t gnta^y te fuípirri,piics dixiíle 
por el ProfecaiEl gritará^y yo XcouétfO le ayudarCj 
y eflat c con el en fus trab :jos.BuenJeAiS}cn el i vm-
ce qucfe avczú^a de tan grande ti ibolacion > no ay 
quien me pueda ayudar fino tu folo ¡ yo efpero por 
tu medio ver en compañía de los bienaventurados Ig 
Beacifsima Trinidad,y alabarla fin fifi. T u criauua 
deffea faciarfe de las migajas de tu faqi a Mefa ; fi a l -
canzo cfta dicha felize yoíFclize íi tengo lugar a ios 
pies de vno de tas efeogidos, y bolviendo a los pré-
fentesjles dixo: VofotroS5hermanosjlos cjueafpirais 
ála 'perfectiva , hazed üqüello qoc Dios os mar, Jx 
en fus preceptos.No fe puede huir la miiertc3crced-
meque ao fe halla cofa mas digaajni mas fegura, 
el fervir a Dios:hmd mucho de of^nd-i le.y de todo 
lo que es pecado , por fer lo mas opaeíto a fu diurna-
Mageftad • y por vuellro exemplo ?aunque os lo he 
referid® varias vezes, os haré va recuerdo dejo que 
es pecadoj muerte, é infierno^ que aora os ha liéis en 
mas ©bíigaeion de darme creditOjpor fer tiempo de 
delir verdades 5 ¡y yo de advertiros corno amoroícy 
Padre ; pues fi en efle articulo dexan los poderoíbs 
del figlo las mandas, y legados con que han de enri« 
quecer a fus herederos: yo avoíotroSj amados ea; 
Chr i f t cno tengo mas riquezas que dexaros,^6^0* 
defengaños para vueftra íalvacic^y no fon pequeñas 
fi fabeis aprouecharos de can ricos talctos. Ellos foa 
diuerfos los enemigos que aífaltan^y perfigué nuef-
tra 
l 'iJá Jdfie ruó de V m 
tfa vida infeliz:,y mortWj pár de fueríij ú derronio 
con varicdavl de afluci-is, lazos, y rtdes \ dentro de 
noíotros miíaiosjla carne que nos incita á la concu-
pifcencia;al rcdedor^l mundo a.ne nos cerca^ des-
pués la muerte. E l pecado con mil artes procura la 
ruyrja de nueftra alma, y entra todos eftt s adverfa-
rios.Tengo por el mas honibl r , y dañofo enemigo 
al pecado.Grande es la fuerza deí demonio,porque 
como dízen las íacras hzuzv.FaBm eji^t n* timeret. 
Y c o m o el pacientifsimo Job afirma: ejl fotejíás 
fupir terrAmrfUrtcmparetureii porque fi executara 
ios privilegiosfuy®s naturales /y no fueíTe enfrena-
do de la mano poderofa de Dios^podria turtar tod^s 
las criaturasjy deftriair nueftra vida como ficroLcó; 
pero fi el hombre no confiente al pecado a que el 
induGe,Gomo vencido en la haíalla, kuye con gran-
de verguenzajy feefeonde en cl t^ntro del infierner 
lleno de confufion,y de dolor,EI por todos cacnihos 
intenta nueftra ruy na , con todo el poder que le es 
permitido en todo lagar^cR todo tiempo , y en todo 
cftado, procurando que caygamos en las grandezas 
delosfeonores^y en eídeíprecío Jel mondo,en !a va 
luntad de ía cáme ^y en la aufleridad de lapenitcn-
c ia^n la gula,y en el ayuno,en la alegria^ en el Ha-
to,en el ocio^y en la fatiga,en publico,y en fecreto, 
en el yermo, y en la Ciudad , en la infamia , y en la 
gIotia;y fina-lrnentc en todas nueftras acciones.Eñe 
es a q u e I q u e c n el C i e l o fufe i 1 a gu e r r a, e n 1 a q u a I 
aviendo fido vencido ar rancó , y fe traxo tras fi la 
ler-
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tercera parte de Us EftrLllas.En el Paraifo teneftre 
venció a nueftro Pádre Adan;en el T e m p í o tentó a 
Chrifto mi bienien el defierco eníeñó a los Hebreos 
la Idolatría; en los Palacios engañó los Herodes , y 
P i i ^os^y otros Principes por medio de los adulado-
\E!loDoay lugar ícguroa fus cftratagemas; n^s 
al enemigo, que eftá oculto en «ofotros mií-
[ae es nueñra carne. E l demonio affalta en to-
^efta no fe aparta de tmeftros mi^brosíaqnel 
batalla ^n todos tiempos.y eíla nace co nofotrosjíiíi 
áexamps haíla la fepultura. Aquel ha fido vencido 
de muchosjy efla ha fido vencedora de infinitos, y 
i deftrdzo de todos los hombres^aquel fe deftier-
ra cun laCruz , y eña no fe vence fino eftandoen 
Cruz j aquel pretende contraftar las animas amigas 
de Diosjy eíla atropellar el efpiritu. Y o creo q cada 
vno pruebe en fi mifmo lo que yo en mi mifmo: íí 
halago efte mi cuerpo,es contumazj fi lg caftigo, fe 
dahazc^y vieue a menosjfi 1c amo como compañe-
ro, él fe mueftra contrario como enemigo ; fi hoyo 
del como tormento, fe que ha de fer conmigo here-
dero del Cielo ; fi deíTeo hazerle fugt to , me faltan 
las fuerzas para tan noble empreflaifi tal vez procu-
ro darle gufto para que me acompañe en las obras 
buenas, me aparta de mi Dios, y me haze caer de el 
Cielo,para dar en el abifmo.El en fuma es enemigo 
amoroft^y amigo traydor;fomento en él lo (\ temo; 
y tenao aquello que amo; huyo deaquello qne figo, 
y no roe aparto de lo que huyo ¡ antes de comenzar 
la 
Vi'Id del$er>ó Je 7)ios 
la guerr&yhago \ i paz ; apenas hago la pns, cju.mJo 
buelvo aromar Lis armas. Q^e nnílerio cs^eíie y el 
qual buelve el juizio a quien le cofidera? Es el hom-
bre efpiritu excelente 5y caí; diaino, y por la carne 
lan det i^q es la mss vi ! , y torpe de todas las criatu-
ras}GS terreno, y eclefte, áftifsimo, y ba'mildlfsitfto, 
tepora!5y eterno, heredero de las !uzes,y del fuego. 
Los deíeos carnale5redttccfe a epatroja carne í^ boi* 
rece la fatig3,y ama el dercáfo5huye la anñerídad)y 
ligue los piazeres/e aparta de la tnftez35y íoliciía la 
alegria5defprecia el temot.y ama la feguridad.Hijos 
yo os ruego, y aconíejo con S. Pedro, q os gtaardeis 
de aquefte enemiga , y de fus guerreros, que iota los 
defcoS;advirtiendo q fiemprc íe acopaña á ú demo-
nio, y del müdo.Eftc tercero enemigo es muy fiero, 
pero fi no eílamos cicgos,es fácil de fer vcncido.Sus 
armas deíle Ion la Avaricia JaSobem'ajy laLuxuria; 
la AvariciaafTaltacon riquczas:la Soberna,con he-
aorcSvpueílos^y dignade£;y ínLuxuriajCon delicias: 
vía de dos armas, las promeíTas fu aves, y dulces de 
vna parte, y ¡as amenazas fieras, y crueles de otra: 
quien no deíprecialo que le quiere, no puede huir 
de lo q amenaza: peligrólo enemigo aquel q acar-
rea á la muerta. Ffta es la vltima de las cofas terrí-
blcSjy el otro enemigo,^ la qoal no la icgo yo cora© 
otros muchos por cómoda,y es la razón.Si la moer 
te fueííe b icna ; no le llamara cruel, amargaj iorr í -
b 1 c . i m p o r t u n a,b ru ta, m a 1 i gn a, t r em e n d a; y a u n q ta ti 
mala,ni eiía,ni el muad€í,ni la carnt^ni el demonio, 
es 
es mayor enemigo aucíhojcjue el peca'.!o;cfte io la 
fe ha de teme^y todos los onos deípreciarjCj pue-
de hazerte el de rnon io^hr i í l i ano mÍ0:íi tu no co 
jficnCGS aI pecado,al qual el te induxo,antes te acri-
fola 5 y te corona, y bafta para vencerle, que tu no 
eoofíentas en los coníejos 5 y con ta refiítencia le 
harás hui r , y efeonder en las cabernas infernales. 
N o has leUo ? Re/iHite dtaholo^fugiet a ¿o/V. M u -
cho menos podrá ofcndtrte la carne 5 porque ella 
es como el fuego, que quádo fe le junta yeka arde 
mas fuerte; pero fi le falta la leña, fe extingue, y fe 
acaba;y afsi dize el Sabio:¿«w defecermt ItgnUy exdn 
guentur igms* L a yefea del fuego carnal es el peca-
d o ^ fi no confientes en éljde ningún modo puede 
ofenderte efte enemigo. Del mundo d i r é , que no 
puede ofencíer a vn muerto : Q u é puede hazervn 
enemiga en vn cadauer? Es cierto quequáto hizre 
re ferá moftrar fu crueldad.El muerto no ficntejni 
padece ninguo dcloi-jpor injurias que le hagan.Si 
eílais muertos para el mundo, hermanos^ «rucifí 
cados3como os puede ofender? Que no folo eílais 
muertos para él,íifío crucificados. Mihimundus CTH 
cijixus:eji\i& ego munio. Quando el eefermo padece 
alguna fiebre rigurofa , lo q mas le aflige ts la fed, 
pienfa en las fucntes5y arroyos/ueña con el agua5y 
a fer pofsible quifiera que vn rio le corriera por ia 
gat gantajmas en eílando bueno, como falca aque-
lla led, no íe acuerda de be bírr^fri íueña có las fue-
tes. Afsi quando el hombre eftá en pecado, licne 
F f vna 
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vna ardiente ca!cntüra5que le caufa vna fc í ín íacia 
ble de bortoreSjdc rlciteza$yy de delÍGÍas5todas cea 
taciones,y bicallas del naawdoj mas en hallandofe 
faera del pecado.dcfpreGia los honores^y riquezas 
qae antes apetecía. L a nauerte diréis que es mas fie 
ro enemigo , pues a todos los llena por rn rafero, 
porque ha ávido Santos^ que han viuido fin pecar; 
pero no algnta inmortal , pues todos han pagado 
feado a la muerte,Llamareis enemigo a aquel que 
os libra de machos maleSjy os difpone grandes, y 
íingulares bienes > N o cabe en juizio penfartal. 
Confiderad que' haze la muerte qiaádo halla al ho 
bre fin pecado?ella rompe los lazos cj le deteniao, 
para qae pueda el efpiritu ir a juncarfe co Dios per 
fcótamenterella aflegura que no podáis pecar maSj 
os libra de afanesj y miferias. A la muerte tienen 
por enemiga los pecadores^ diciendo, que no folo 
es malayfino peor,y pefsima.Es mala por la fepara-
cion del mundo; peor por la íbparacio de la carne; 
y pefsima por la damnación cterna:>^tVrjpeccátoríl 
pejumd. Mas al contrario la del hombre j u ñ o , es 
bueo^mejoi-jy optima^Buenapor el repofojmejor 
por la renouacion ; óptima por la feguridad. N o 
aveis leído? Trcttiofíin ccnfpeBu'Dmmtwws^SanBo* 
rum ews.Vcd lo que dize S .Pablo:^ i> diíjohi > &* 
ejje títm Chriflei Mihi uiuere Lhriíiíis,& mon l^rum* 
Luego folo debemos temer el pecado ? Que fin el 
otro^ ningun enemigo nos puede ofender. O que 
^Círógp tan cruel es cfte, que tulle todos los ver* 
d i -
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dader-ofi fentidos eípintualcSjCiega el cntendimiC" 
tOjy ocafiona ícr nueítra vida vn retrato del infier-
no! Q u é cofa es el infierno, fino vn lugar lleno de 
tinieblas,de faeg05de irajde cadenas, de confufío, 
de odiojy de imbidia, y todo íe halla en el pecado? 
O mil vezes dichoíos los que huyen déljy conoci-
dos fos malignos efe dos, eligen antes morir ^ pe-
car! En venciendo a e í k , íeguia eftá la vi¿toria de 
los demás enemigos.Summo Señoi^y Dios, ayuda 
tu nueftra flacjuczajporque las fatigas que padecif-
te por deñruir el pecado no fe uialogren)fino ha-
gan en mis hijos,y amados vuertros^ficaz fruto, a 
gloria de ta nombre,Santo,Santo,Santo.Confidc-
refe qual feria el fentimiento de los hijos que per-
dían tal Padreóos íubditos tai Prelado, y los difei-
pulos tal Maeftro. 
CAPITULO DIEZ Y SUTE. 
T^ro/ígue la e nfermedad de el jkruo de 2 ) / W , 
obra vn raro milagro,y da elefpiritu 
aJu (^ rtador.. 
iBfpues de averies dado el fiervo de Dios a 
' fus queridos hijos tan faludables confejos^y 
pedidoles que le amaíTcn en car¡dad,y p o f i 
guieífen con la íar.ta vocación en atftera penixen-
cia5y mortificación, con-o verdaderos retratos del 
llagado Serafín ; el íegundo dia de Paíqua de R e -
furreccion 1c aputomucho el ma!3de maneia qoe 
el dia figuieRtc, AlaitesAr.tcs de ¿mareecomandó 
JFf z el 
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el Ooílor ique le dieíT-n la SantaVncionjy con to-
do cu y dad o fe la craxcron,y qucriendofela dar Ies 
dixd ,qüe aun no era hora de rccibirlaj^ue cfperaf-
feft otro poco;bizieroelo afsi, y tornaron a porfiar 
en da^ftlaj mas también los iva entreteniendo con 
buenas\palabras. Los Religiofos, como AO fabian 
la caufa j-dauales cuydad© que fe les murieffe fin 
recibirla; y porfia-on tanto en ello, que les dixo el 
fiervp de Dios j como eílaua efperando al Obifpo 
de Palencia.para que fe la diefle , que Dios le avia 
reuelado como ya venia a toda prieíTa.Dixcronle, 
que como podia fer, fupuefto que no fabia nada el 
feñor ObifpOjni menos le avian aTÍfado,y qeftaua. 
muy lexos de Palencia?quc por lo que podia fuce-
der recibi^íTe la Santa Vnc ion . E l Regalado muy 
riíueño refpondió; Poderofo es Dios, Eftando en 
eftovinoel Portero a gran prieffa a dezir jcomo 
avia llegado el íeñor Obifpo.Baxaron los Religio-
fos a recibirle , y afsi como llegó donde eílaua el 
íiervo dcDios^no fe puede creer el gozo q le caufó 
alObifpo de ver a fu amigo.Dixole luego el fiervo 
de Dios: Amigc^comoie ha tardado tato fo Seño-
ria^ne le eílaua efperando a toda p m í í a í C o n ef-
to hablaron vn poco a folas} y pidióle el Gbiípo 
muy encarecidamenre 5 que rog^ííc a Dios por la 
falud de vn fobrino fuyo5quc traía conílgo contra-
hecliOjtuUido^y manco de las manos. El íiervo de 
Dios fe eícufó lo mejor que pudo5mas no le valió, 
porque los ruegos del Obifpo, con la laílima de el 
nmo, 
Bino, y fas lagrimas, le obligaron a hazerlo» C o a 
eílo mandó el dichofo Padre^quc primero curaííc 
fu almacon los SantosSácrametos (diligencia que 
hazlafiempre con todos,pues les difponia antes la 
curación de las almaSjque el remedio de las necef-
íidades de los euerpos)para que pudicíTl- mejor re 
eibir el beneficio de la falud: man dói 
entretanto que eílo fe hazia,el fenor Obifpo fe pie 
paró para dezir Miffa.porque era el tercero dia de 
Pafquaj y afsi porque el dichofo Padre la pudicífe 
oirjCOfno por fu obligacionjía dixo, y comulgó íu 
f6brino,y acabada, reveílído como cílaua de Pon-
tificaljle dio la ExtremaVncionjy luego le tornó a 
hazer inftancia par la falud de fu fobrino: el fici vo 
Dios fe pufo enOracion, y acabada con gl ande fe, 
Y cfpiritu, mandó llegar el mancebo janto de f^y 
comenzó a ponerle las manos por encima de todo 
fu cuerpojy como le iva tocando los hueffoSjfe íe-
tiacomo que caftañeteaua^y afsi luego que leaca-
bó de tocar^quedó fano^y bueno5dexando las mu-
letas 5 y quedó muy derecho , y feñor de todos fus 
miembros. Fue de tanta admiración para todos el 
jubilo de D . Diego Gómez de Sandoval ( que era 
el nombre del fobrino ) con la alegría del fenol' 
ObifpoCque fe llamaua D.Pedí o de Cafl i l ía^ieto 
del Rey D.Pedro , y hijo del Infante D.Juan,que 
murió ensoria en prifion,de que por fer neceíTario 
haré defpues cap.a parte,para deshazer el error de 
el Padre Daza, que dixo fe llamaua D . Sancho de 
ZJUa ¿elfierno Jt THvs 
Roxas,.de que deípucs 1c retrató jj que eflauan fae^ 
ra de fi^aeJó í iueñroRegalado como corrido de 
cjuc todos fucíTcn tefligos de lo que Dios luz ia 
por fus naeritos, pidió ai Prelado vo habito de j i -
mofaa para enterraríf (fanta coílumbre de l a R d i -
gion ) y fiendo ya horade Miffamayor entre las 
dieZjy las onze de la aiañana,rodeado de fus hijoSi 
y.dcl Obi ípojeuantando los ojos al Cie lo^ ixo : /» 
Cmésdt Tttárws tuts "Dtmine commendofpmtum menm. Y eípiró 
%>fM*i de i45:ó.noa poílrero de Mai zOjComo dize la 
ca¡>* di. Coronica3(íao a 30.como lo afirman el Obiípo de 
^oltvU ^antu*1 ? Y el hbm aadguo manuícripto de la vida 
del fiervo de Dios^y fe confirma por eferíturasan-
1. tiguas de fus milagros. Viuió 67. años poco mas, ó 
ri%*cu* nicnos, de los qualcs floreció los j z . por fama de 
rfl* ¿el* íantidad , y milagros en los Conventos de Doraus 
Dei del Agui lera^ S^cala-Coíli del Abrojo.Enter-
? raronle en t i Aguüera.cn el entierro ordinario de 
^•y» losFrayles; y el miímo dia de fu muerte comenzó 
Di©5 a hazer por et a uciios,y tan grades milagros 
como fe vei d en los capiiulos liguientcs.Quedaro 
todos huerf-inos fintiedo fu muerte, pues cada vno 
le pedia. El O b i í p o no íc apartaua vn punto de fu 
lado, y el f )bí iao eílaua publicado el milagro que 
fucedió en fu perfana^y en íí'pa.cÍG de ftys .mefcs, 
contado dcíiic el dia de íu dkhofo tranfitOjfc ave-
riguaron ciento y tacos milagros admitidos en los 
facros Ritos en Roma^uc querer r d a i r todos los 
que ha obrado t! fier vo de Dios^íU en vida, como 
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cfeftmes Je fu muerte > fuera dilatar muclio la bre-
vedad que deflTeo. 
CAPITVLO DIEZ Y OCHO. 
Defu rara caridad aun defpues de muerto^ 
m i otros milagros, 
LA gran caridad q tenia el fiervo de Dios Fr. Pedro RegaUdo^ no fola la mansfefto en ví-
da}mas de/pues de muertG5Como le íucedíó 
csnvn pobre viejo muy conocido íuyo , al qual 
miencras viuió3y pudo, fiemprc le focon ia con la 
litnofna que podia.Defpues de mueito cuntrnuaua 
afsimifmo el ir el pobre por la limofna al Converr-
tOjy vn dia entre otros fucediójque no llegó a t k m 
po de tomar la limofna, ni menos el Portero repa-^  
ró en que faítaua, y quando llegó halló que eftaua 
repartida.El Poitero le dixo?que pcrdonaíTe, por^ 
no tenia que darle^y pues avia tardado tuvicíle pa-
ciencia. Con ella reípuefta fe fue el pobre muy 
afligido,y defconfoladoá la Iglefía, y llagado qtre 
fue ala fepultura del fiervo de Dios (que entonces 
no tenia fepulcro de alábaílro como aora) fe pufo 
de rodillas y y muy trifte fe comenzó a quexar del 
dichofo Padrc^diziendolerSi vos fuerades viuo, ni 
a mi mé faltara limofna,ni menos fuera defconíóla 
dode vueftra cafa.Quien tal penfarajque en tiem-
po de mi mayor necefsidad , y quando yo voy por 
lá lií«ofna5me dijeran qoe ya e í íádadajo qual vos 
m t i c ú tai me dixlftcis ? Eñandó el pobre en cita 
IfiJa dclferuo Jf 'Dios 
juila demanda, íe abí ió la ícpuhura de! fíei vo de 
DioSjy íacó el brazoeó vnpanjy í e led ióa l pobre, 
cor. que tjuedó íocon ido , y el íiervo de Dios faüó 
del empeño cjue ¿ o n a q u e ! pebre tenia.Es t^n gra-
de milagro eítcjque menos no eftar aprobado por 
la facra Roca, que es el primero en orden íegun la 
relación hecha a fu Santidad defpues de muerto* 
no le pufiera aqui^ Confiderefe la rara caridad de 
cfte dichofo Padre, y Regalado de Dios j fu vida 
niarauillofafüc fer fingular en íufnr.con paciencia 
injarias^crabajosjy períecueiones.SuOracíon con-
tinua,y fervorofa.Su deaocion frequentejen parti-
cular en el Oficio diuino.La penitencia aípera, y 
rigurofa,EI recogimiecojy íilencio raro,Fue inf ig-
ne ca la caftidad^y zclofiísimode la hora deDios, 
y de la (alud de las ála^as.Fauorecia a los que vela 
incl inados á la virtud,y reprehendía riguroío a los 
tibios.Tou$ efpiruü dcProfccia^y muchas reuela-
ciones.Su caridad grafíde con los pobres, y enfer-
mos. Amaociísimo ds la fanta Pobrczajy muy ajuf 
tado á lacoaciecia.Deuotiísimo de JeíuSj de M a -
ría Santifsima, y del Sacrofanto, Sacramento de el 
Aícar,de nueílioSerafic© Padre,)7 en particular de 
la Paísion dú C h i iílo ? y de la Santa Cruz en que 
jTJurió por el genero humanojy íiemprc la íaluda-
vajdiziendoiDiüs te lalve (ó Sandísima Cruz!) Ar-
bol de viíluBrazo Ji^ino, Llaue del Cielo, Cetro 
de DaviJjTronodcIafabiduriajAbifma demiíeri 
cordiasjPu^rta del PiralfojLuzdcí mundojMedi-
ciña 
t ina cíe tiialtra. Vida de uucítra vidój Muci tc 
nueñra muci tejOrnamcDtQ de les Sanros^Seña de 
la paz 5 Te ío ro de les cfcogidos: Yo re ahbo por 
• Prenda ác la íalod5Repofo de los afligidos^lpcjo 
del cora^Oj Eícedo de la verdad,Lecho de ios DI-
fioSjMaDj?! de los honibres,Torrc de 
tansento dePaz. A t i recorro con deuoro cua^on^ 
cerno el Marinero5quando deípacs de largo viag« 
\'C las í tñasdel puerto de lafslud, y del rctegic¿:co 
ligo nos defendemos de les enemigos, contigo 
ciben íaludloseijfermoSjde ti huyen las fieras Ser-
pienteSjV lo que es mas la Serpiente infernalj eon-
tigo le amanlan los elementos, contigo íe vencen 
las dificultades,y pcligros:y fi lascólas que te fígu-
rauan traían a los hombresfaludjy deíenfa^ q l c i á 
por ti? En quien fe vieron cumplidas lasprofccias^ 
y verificidas las figuras? L a Serpiete de metal que 
pufo Moyfesfobre vn leño \ fignificaiiaa Chnfto 
fin algún veneno de pecado, puerto en el leño de 
la CruZjy fan^tia a todos aquellos que ej an mordL 
dos de las Serpietes venenóos.El Tao de los efeo-
gidos contra la fuerte efpada de la vergarzade 
la ¡ra de DioSjfue tu figura5fi damos crédito S.Ge-
. ronimo.Fuifte reroediovniverfal de Io&Santos3co-
ni o fe vio en S.Juan , que formsndcte íc bre el ve-
n e n ó l e libralle. S.Simón Apoñol con la íefíaJ tu-
Y3? deshizo las Artes Maxieas, S. Kfateo, contigo 
nfZd huir Us Serpientes.Tadéoj contigo dió la ía-
lud a Absgaro, como lo dizeTertulian® en el l i -
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y í t a del fierro de TH&s 
b 1*0 dlcliOjdeC or c* o a. mil i t is.Si cam ino^íí me raue 
v o , fi enero en qaalqaier lagar, en la mefa , en el 
l echa , y en todas partesjme artBo de feñal tan fan-
ta,y diuina.Yo ce adoro,venero? y revérccio,acor-
daodome del beneficio de aquel que quifo morir 
entapara darnosatodos vidaiaqiael q fiendoDios, 
y hoíiabre vquilo morir en ti por los hombres.Fue 
enemigo declarado elílervo deDios^de la vanidad 
fobsrvi^y ambicion;muy teraerofo deDios^quan-
do mas faaQrecidoiConftantifsimo en todo genero 
de virtudeSjy fervorofo en la cxhortacion:qaé itrn 
cho que fueíre tan regalado de íu amado Jefus en 
vlda^y en mnerre3haziendo tantos^y tan varios rai-
lagros, que folo los pondréen relacio fucintajajaf 
taniomc a no repetirlos vno por vno, por no dila-
tar la vida del fiervo deDios?Catorze dias defpucs 
de fu dichoÍQ traníitOjel Padre Vicar io dé la muy 
Heligiofa cafa de Domas Dei del Aguilerajque lo 
craFr.Jaan deCaftrOjdió ordeía ados RcligioroSf 
#1 vno Fr.Juade Olmedo^y el ©tro Fr.Jua de V a l -
divicfoj que abrieffen iafepultura del Padre Fray 
Pedro Regaladojy que facaíten algunas Reliquias 
de fu habito de fayal?y al punto ej e o m e z ó a cabar 
íintieron vna grandifsima fraganciajque excedia a 
los mas preciofoSjy eftimados olores^'perfumes de 
la ticrra.LIamaro admirados a los demás Rel igío-
fos, y iucg© e! Padre Vicar io , para q experimen-
ta ñe lo que les teniaabíonosjdanda alabazas a N . 
S^nor?quc afei fauorece aíus liervoS; y dizienddc 
como 
• 
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comosquel olor aromático lalia del cadauei Se-
pultado: el Vicario 1c afitn-.é^ citando en íu celda 
recogido^y cen adojlo avia íeMÍdo;rjO íic^do nve-
r o í lu adnnracion licuó algunas Relkpiasalu cel 
dajy la fragancia duró por rriuthes diasen el lamo 
Convento j fiendo el olor fuavirsimo c^e falla de 
ellas en tama ¿bundanciajque ro pedia dormir el 
Padre UÍGajio?y fi remana íueñ^luego le deívela-
va.Por el miímo tienipojq fue en el mes de A b r i l , 
año de 1456.en el Irgar de Gumiel dcY2an5enfcr-
ir/ó de pefte IneSjhija deFrancifco Gonzalez?ve2Í-
nodel miímo ]ügar5la qual cftandoOleadajy defa-
fviciada fm cípeianza de vida 5 pidió a fu padre Ja 
cinta Conq pocos diasantes avia fangrado al iiervo 
¿c Dios:cn poniendofela quedó como muerta^ fe 
k quitó el había 5 mas de alli a poco la d ióvn fu -
¿ o x j j bolviendo defpots en fi, quedó fana por los 
maitos del fiervode Diosa quie tcdcsatnbu\c-
ron cña refurreceiojque por tal fe tuvo en aquella 
tierra.Bendito feaDios mil vczeSjque afsi honra a 
frs fiervos. En dos del dicho mes de Junio del di* 
cho añojvinieton al Convento dclAguilcra Alón* 
fo de Coftinajvczino de ViMa-MuiicljCon vn hijo 
fuyo, llamado Rodrigo^ de feys años de edadjé f i -
lando el día del Corpus en la Igkfia del dicho lu-
gar,haziedo geílo?, y vifsges muy deícorrpu1 
ciclante delSantiísimoSacíímcntOjCaj ó de la pea-
ña del Altar,y dió tal golpe, que perdió el hí K i ^ V 
quedó cafi fl3UCiio5ha2Ícndogi andes b a í c ^ y gef 
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tos con tán grandes bomiros, q arroxó por la boca 
c^ianto tenia en el eí lomago. Llenáronle a cafa de 
íu padre^el qual afligido por terle en aquel eftado 
y paraverfe muerto otro hijo en la mefiTia edad^ 
prometió llenarle al íepnlcro del fiervo de Dios, 
eon otro taro pefo de cera íi le daua falud. Apenas \ 
hizo la prorntíía , quando el muchacho fe quedó 
elado, y efpiró el mifeno Jueves al poner ¡del Se l : . 
cubriéronle la^cara^y aquella noche le velaroti dos-
Cofrades de vaa Cofradia de aquel luga^que veía -
los difuntos. Difpufofe el entierro para el Viernes 
por la mañana^y el que eftuuo muerto toda la nen 
chej ia í la dos horas del mümoViernes defpues der 
falido el Soí, quando lequifieron l leuarála fepul-
turare levantó viao/anoj y fin ningíí dolor5porla: 
intcrcefsio del fiervo de Diospr.PcdroRegalado, 
a quien le avia enconaendado el dicho Alonfo de 
CoíHna ; el qual licuando configo al niño refucí-
tado con fu pelo de;cera,GumpIió íia pro me (Ta, y fe 
hizo luego la informacio del milagro. En los ícys 
mefes primeros defpues q paííó defta vida el fierva 
de Dios, obró N . Señor por fa intercefsion ciento 
y veynte y ocho milagros > con los que vinieron a 
vrfitar fu fepulerojde los quales los quarenta y feys 
fe comprobaron legitimamente, como confia 
por las informaciones que eftán en el Archiuo de 
el dicho Convento Domus Dei del Aguilera^y en 
fu vida fanó quaréca y feys tullidos; feys enfermos 
de diferentes achaques; que cftauan muy al caboj 
otros 
otfos Jos ío rdoSjy fB«düs;cÍBCo ciegos, tres parali 
ticos, dos de gota eoral „ otros quatro íordos, tres 
contrahechos, y baldados; dos leproíos, vno m u y 
afligido de got^otro de caíccuras eticas, tres Jifia-
dos de caidas;otros tres de perlefias.con grande te 
blordecabe9a5y manos;tres de peftilenciajqaatro 
qaartanarios5cinco de mal de piernas^y de bracos, 
dos mugsres de mal de pechos, vna muger mawca, 
y muda^otra muger endemoniada,otra rauger loca 
faríofa^os hombres de mal de lomos5dos niños ^ 
nacieron muy enfermos, y lifiados; otras catorze 
mugeres dedíterentes enfermedadesry como dexó 
advertid(),a vn tiepo los curaua de almajy caerpo, 
pues fiempre los hazla preparar primero con ios 
Santos Sacramentos, y ha quedado en coftambre 
cti la muy Religiofa, y fanta Caía Domus Dei del 
Agüilera,donde continuamente ván los necefsita-
dos a bufear la (alud corporal, y con el fauor de la 
intercersion del fiervo de Dios, configuen tambié 
la efpiritual. • 
CAPITULO DIEZ Y NVFUE. 
la tenida de la fenora TZcyna 2) . Ifabel U 
~ítolica al Conuento de T>omus T)ei 
del ^ Aguilera. 
lendo los Religioios de aquel Convento, q 
noceííaua el diluvio de los milagros del fier 
vo deDios^ que les era de inquietud,fe determina 
ron a no efcriuir mas^y aísi lo que haziaopara po-
der 
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der ratísfazcr a los deuotos,y no faltar álü cai ídaá 
permitían que cñuvicíTen en novenas en la fepuhu 
ra del fiervo de Dios los que venían a cnioplir íus 
Totosjy aunque iraxtffen probanzas,y tcftimonios 
de nuevos mila^gros^no los recibían. Dtfta manera 
cíluvo el dicholoPadre treinta y feys años,fin que 
m fe averiguaíTen ni cfcrivicffcn los milagros (\ 
fucedieron en aquel tiempo(que fueron iniiniios.} 
Fuera de los referidos en los feysmefes primeros, 
hafta la venida de la Reyna D , Ifabel la Católica, 
que movida de la gran fama que tenia d fiervo de 
Dios^y fu gran deuoci6?le obligaron a poncife en 
camino dclde Granada donde cltaua.Ljegada que 
fue al Convento, juzgó topar vna muy fumptuefa 
jffftaftU Capilla.dode tftuvicílc puerto fu cucrpOjV hallóle 
for$o!rs eR vna humilde fepultura entre los dcmásReligio-
f r . F r * n ' fos que eftauan cntcrradosyfin hazer diferencia de 
cifroGmz. c| fiervo deDios.Marauillóíe deáo5y reprehendió 
jo?' $69* al Guardian de tan grande floxedad, y defcnydojy 
es Fr* rcípondióle con fanta fínceridad, ^ aun con tencr-
A^usbo. le afsi fin hazer diferencia de los d e m á s , no fe po-
na. Ep, diaft valer de los milagros qoe h^zia,^ teniéndole 
r e r t m l , cen rnas aparat05les feria de mayor inquietud.Edi-
i i l*1 ficófe la fenora Reyna de tal refpueíla, y dieronle 
mayores anfias. y denocion de ver fu cuerpo, y de 
camino licuar alguna Reliquia luya. E l Guaráiaa 
no venia en eftojantes hizo iníiancias para que no 
lo hizicfkj fino q los dexaíTe en paz, porque feria 
s, ocafion de alborotar la tierra ^ y para el Convento 
v * de 
de inqiiu-tuJ. N o bailó la refiítencia del Guardia, 
porque fue mayor la cknocior^y poder de laRey-
na, y afsi m á i o que faeííc áefen tetra do fu cuerpo;, 
y para bazcrlo con mas deuocio.y folem«ídad5oi-
de^ó los Pueblos de alrededor vinit:(Ten en pro-
cefsion alCoavcñto;y hecho eño afsi^y dií puedas 
las demás cofas necírariasjabrieron la fcpulturíi,ca 
prefencia de fuya.y afsi como comenzaró a caba.r, 
lalió de la fepultura vn preciofifsimo olor del C ie -
lo , 4 manifeftaua el teforo que alli eftaua oculto. 
Hallaroel cuerpo cnterojolorofo 3y con tanta fra-
gancia, que cundió codos aquellos capos.Sacarole 
fuera de la fcpnltura?y puerto muy decentemente, 
le pudo reuerenciar la íeñoraReyna, la qual vien-
do que eílaua entero, el cuerpo fin falcarle nada, 
defpues de paífados treynta y feys años de fu dicho 
fo tranfitOjíe admiró , y mando q le cortaflen vna 
niano^y afsi con toda deuocion fe la cortó elGuar-
dían en fu prefenc¡a5y quando comenzó a cortar-
la,falió de la mano tanta copia de fangre,tan víua, 
y tan frefep,. con tanta abundancia, como fi eftu 
viera viuo ; demanera que la feñora Reyna pudo 
coger en fus lienzos lo que quifo^ lo mifino hizí-
cron fus damas. Aqui fucedióvn gran alboroto.de 
parte de todos^por ver tan gran prodigio-y fue de 
manera^que fino fe hallara alli la Reyna íé llenara 
el cuerpo a pedazos porRcIiquias^Hecho efto^iue 
go fe figuió la procefsion por aquellos campos ( q 
fon muy buenos | y fac de bs diasinas folemHe^. 
que 
cjlie' p riláVfe him víftb cii nquella^ tierra. Derpucs" 
inahdóla íeñbra Reyna á la Conde{a: de í laro lu 
C aro are ra, le h i ? i uñh h a zer vn (u m ptuolo í c pu i c ro 
de Alabaíh o , a donde poner el ciu rpo del fiei vo 
dcDiosjy aísi íe hizo,y le colocó có mucha íolcm-
nidad.De la roano que le corearon, dexó la Reyna 
dos dedos en la AguiIei^y los otros íc repartieron;, 
con lo reílance de la mano íe quedó fu Mageííad, 
para pocr en vn Relicario. Eíte dia fueron todos 
muy ricos? porque de la faogreque falló dé los 
paños en que íe cogia^y de la tierra de la lepultura. 
Ies alcanzó alguna Reliquia. Partiofe muy conlo-
lada la feñora Reyna ^ y todos los demás que en fti 
compañía avian venido , publicando lo que avian 
vi f to^ a fu excmplo no quedó grandí^ni íeñor en 
Efpañíi;que por íu deuocion no procuraíTc venir a 
encomendaríe al fiei vo de Dios \ y por S f a f ú s a f a 
por la mucha obíervancia que íe guarda en aquel 
fanto Convento , eflá oy tenido en la Religión de 
SanFrancifco por vno de los primeros de toda ella 
en la deuocion del fitio, en la pureza de vida,en la 
obícrvanciadéla Rcgla,y el afpereza5y mortifica-
ción,acompañadas de perpetuo fí!encio,queguar-
dan fus Religioíos, pues de ordinario ay muchos1 
muy fantos,afsi viuos, como muertosen cijy 
que cada vno pedia vn hiíloriadór. 
para eferiuir fu vida, y 
raras marauillas. 
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CAPITULO VEYNTE. 
I 
*ProJigue la Hijloria. 
Stendioíe laiúíTia de las raras maratiillas del 
* fierve de Dios^demanera que íu dtuocion fe 
cRcndió al afedo de vifitarlemuchos PnDCípe& 
EcIcíiañicos5 y feglares, Ar^obifpos, y Obiípos,y Relamas 
dosNuncios de fu Satidad.que fe hallaron en Ara-
da á la enfermedad del Rey nuefiro íeñor D . F c l i - ef{Anito£ 
pe QuartOjfieEd© Principe,y los feñores Reyes de lamume 
gloriofaincmoria D.FclipeTcrcero,y laReyna D . 
Margar ita de Auftria lu tnuger,con el dicho Prin-
cipe le vifitaroB diverías vtzes.Ei? laVi l la de A i a - ^ 
da cftavan los f e b r e d k h o s R e y c s v c h ñ o de ir.il 
feyfcientós y diez,quando enfermó de vnas calen- femó» " 
turas malignas el Rey N . feñor D . Felipe (^ar to 
(fiendo P» incipe) enfermedad que a todos pufo en J 
cuydad^)porque llegó a peligro de mteite.Aplica 
ronle- niuchosTemcdiGS, traxeronle muchas Rel i - ^ ¿Z/lii 
luías, y las Imágenes mas denotas de aquellas co- fos 
^árcas,"Gn q fintieífe ninguna mejoriajaotes ^ g ^ , ^ ^ 
i cftar ta apretado vna noehe,qne el Dt élor Val le R o ^ j 
Potro Medico del Rey , que le curaus, dixo a dos ¿"JTM*¡'* 
Cauallero^que le preguntaro por la faiud delPi in necs 
cipe fen ocafió que le acavaua de tomar el pulfo:) 
Señores eítamos folos donde ninguno nos oyga? veriíoeieía 
Refpondieronle, que í¡.Dixo:Pues efto es hecho, .Ahmier* 
y el Principe fe nos muere.En efta ocafion (reíer-
vandoü ios lamida;)' falud delPi ideipe para fu fier 
H h w 
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Fray A a toa i o) embíiron dosCaaallcros por ía 
poda a lC oaveatad^l Aguilera por la Reliquia de 
I fus d^dos ( que; pircce los dexo allí la Rcyna 
Ifabelpara remedio defte mal.) Llegaron quando 
fallan los Fray les de Maytines^y en el nnfmo púa-* 
to fe partió el Padre Fray Pedro de Borja,Guardi-
I ati del Canveaco , con las Reliquias, en compañía 
de losCauiüeroSjque las avian idoa pedir.LIega-
ron á l a V i l la d e Arandajdonde efcivan losRcyes, 
aquella ínifmi maiiana al íalir del So^y entrando 
ca el qaarta delPrincípc^y elGuardiaa con lasRe-
liqulas, falió a recibirlas la Coaiefa de Altamira 
fu Aya, y dixo: Padre Guardian, ya coemenzan a 
obrar las Reliquias del Padre Regalado ^confor-
me al dcíTeo con que el Priacipe las agaardau^; 
porqae al punto que V.Patcraidad cníTÓ con ellas 
en Palaciojfe quedó fu Alteza dormida , aviend 
muchos días que no podía tomar el fuef^y afsi V 
Paternidad fe dstega hafta que defpicrte: y en de 
pertando eátro¡y le pufolasReliquías^quc recibic 
con grandifsima alegría,)7 deuacion.Tras eílo en 
tro el Medico, que poco antes avia dicho, que fi 
Alteza fe moria^ tomándole el pulfodixorBendí 
to feaDios, qae hallo alPf incipe con tan conocida 
mejoría , que podemos dezirha refucitado, Yd<i 
al i i adelántele ponían dos rezes al día las Reli* 
quias, haíla que conrinuandofe la mejoría, q,fícd¿ 
de todo panto bueno, por U intercef&ion, y raería 
íosdcfte líervo deDios,a quien fe a t r ibuyóla n ^ U 
grou 
grofá íaíac! iú Principe ; y fu padre el Rey Felipe 
TcrcerOjagradeGido deíle bent ficiojcícriuié al í& 
ni© Pontífice Paule Quinto,y a losCai áenalesBar 
geíio, Pampilio , y Larifranco , y a fu En baxador 
de la Ccrtc Romanajpidiencio la Beatifícacicnáe 
cftcgloriofo Padrc.Y porgue la Oidcnrpor íia po-
breza j no fe atrevió a pi cíegüir el piadoío intento 
del Rey 5 fe quedaron er t i A i chivo, donde cfláti 
Como prendas de tanfeñalada nsercedj aguardad© 
c[0€ mueva Dios el animo de fu Msgeftad , para ^ 
profiga la caufa^haila terlc Canonizado. Eñe 
Jsgro e« la ufanera referida, cílá legiíiEParaenie 
cóprobado en las nuevas informaciones^con otros 
niuchos fíiTiejantes a los paílados. Mas porque Te 
Tea cjuan liberal anda Dios en todos tiempos con 
cftc Servo fny© , y c©n 1«$ ^uc fe encomiendan a 
el j referiré vn milagr© ittederno,tan publico t^e 
le viei on todos Jos vecinos de la V i l l a de Guniiel 
deMercadc5donde ÍBcedÍ€;y tan autentico que ^1 
íeñor Obi ípo deOfnia hizo luego lainfcrn^acioB 
dé^para imbiarle a fu Santidñd5y fu traslado autea 
tico queda en el Archivo del CoBvcr to del A g u i -
lera.Fue dcafojCjue vn nifto de tres años y medio, 
hijo de Juan de Reynofo , vezinodel fobrediebo 
lugar de Gütn¡elacay¿ en vn pilón ( que llainan de 
San Pedro , dondefe han ahogado otros cinco, ó 
íl^ys niñosJ que es a modo de eftanque pcq«eñ©?y 
dtfpues de aver ellado aho.gadojeo lo mas profua 
docicl;Caíi porefpaciode tres horas, 1c faca?oa 
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muertOj y L: i loaroa a fa cafa, donde fus paJrcs,y 
abuelos co i la faerzi dwl amor,y dolor de la muer 
te del n iño , hizicion notables eftremos. Hallófc 
prefentetodo el Pueblo a,cílc cride efpetaculo, y 
llegando alli vn ReligiofovVicario del Convento 
del Aguilera, tuvo por grande impulíb interior del 
SeSar,qae no fe pudo contener, y rompiendo por 
inedio de la gente , dixo a grandes vozes: Señores 
eílo es hec!io,de iás tejas a baxo ya iio ay. remedio 
aeudamosal fiervo de Dios el Regalado, pidien4-
dolc nos confuele^ refucite efte n iño , que a Dios^ 
no ayxofa impofsible; y dicho efto, codos los que 
all i íe hallaroíijconlaxnayor deuocion que pudie-
ron , Hincandofe de rodillas, y llamando al fiervo 
de DioSjle ofrecieron el difunto, con promeffa de 
llenarle a fu fepulcro, fi le daua vida. Hecho efto, 
el Padre Wcario levanto las manos al Cic lo ,y ha-
ziendo Crazes fobre el muchacho difunto, dixo: 
E a el nombre del Pádre, y,del Hi jo , y del EfpiritU 
SantOjtresPcrfonas^y vn folo Dios verdadero3y de 
e l fiervo de Dios Fray Pedro Regalado,a quien to-
dos te ofreccmos,rüego a nueftroSeñor te dé vida, 
por los méritos de fus virtudes.. Apenas huvo pro-
fiunciado la vlttma palabra, quando maBifcftaado 
Dios fu mifericordia ^ el niño que eftaua muerto, 
yerto,y elido como vna piedra , dixo con vna vox 
dolorofa: Ay ! y eftendiendo todo «1 cuepo echó 
graadifsima.canttdad de agua por la boeayy dentro 
de 
de msJio quai co de hora , auocjue t l l i i H f ifíf-na, 
el raílro cardeno5y clesfigarado,quedó de lindo co 
lorjy de codo panto fano,y bitenojy todo e!Pueblo £í7íwíí7-
que fe halló prefente a efta refurreccion > g l^ i f i có 
aDíos dado infinitas gracias a fn diüiuaMagéftad, VAX.* en 
que es admirable CR fus Santos. Para las informa-
ciones que le nizieron por la autoridad Apottoii- dtDi9sf 
ca el aña de l é i / . c m b i ó el muyReacrendoPadre 
Fray Antonio Dáza^GsRe l ig io fo s de la Aguilera 
a MadridjCon orden de que hablaíTen al Rey nuef 
tro feñor. Llegar®» al Convento de San Francif-
co deMadridja tónaar la bendición delPadreGuar 
dia»,qae los recibió con mucha caridad, y deuo-
ei©n; mas viendo que venia para machos dias5y el 
<Défavento eftauallen© de hiacfpcdes, les ordenó q[ 
fe tornafferi a fu Agailerae Con eft© fe fueron á U 
celda del Revercndifsimo Vicar io ^ General , y 1c 
dieron cuenta de codo el negocio a que ¡van, y de 
camino le coataron algunos milagros del fiervo 
dcDios,que fe confolo harto dé oirlos,y luego les 
mandó hiziefTen lo que el Pádre Guardia ordena--
va. Los Religiofos conformados con lá voluntad 
de D ios , temaron fu bendición para tornarle a fa 
Agui lera , jren eíla fazon l l egó el enfermero del 
G6nveino,muy derraa de ojoSjtciftejy défcotííola-
doieiPád^eUfcarioGéneral le preguntóqué tenia?5 
RefpodíóUrPádre nueftro,fa fótír^ V ,Reve-
rendifsima ya fe va con Dios , porque aora l¿ Kan 
deftfflciadi I6s Médicos^ c^mo leavian conta-
ZJitld di l f í fXjú Je TtfiS 
dolos milagros del fici vo de Dios F n y Pedro Re 
galada aquellos Rcligiofes de fu Coovento á ú 
Aguilera , Ies d ixo , que le cncomendafTcn a fu ÍO'-
brino, y todos jancos baxaron á laeníermenajl le-
ga ió a ver cJ enf ermo// eftaua de manera» que en-
terneció a todos , y dixG Ívj tio a losReligiofes cJe 
Ja A gu i le rasque fi avria remedio para aquel enfer-
mo? Y rcípondió vno de los dese que cemo les de-
xafTe eftar para negociar a lo que ivan^qucell^sro 
gaiian ai fiervo de Di^s du t íe faludaí enfeímo* 
Refpundió el Reuerjendiísimo, qut: como fañaffe 
íu íbbrino , eftarian quanto quifiellen ; y con efl 
feíalicron todos a/uera?y ^uedó eñeRcligiofo de 
d Aguilera encerrado con el erifcrn'>o, como vo 
cuarto de hocajy en elle tiempo fe le encomldó al 
fiervo de Diosjdiziendolc^que fi quería que nego-
ciaflTc fus negocios ? dkíTc telüd a aquel enfermo: 
c o tanta fe fe lo dixo5q aleado la í^lud del enfermo 
.Conque cñuvicron enMadrid íicte mcfes,y enf i l e 
tiempo negociaron con íu Mageftad les ditíTe l i -
moína para íu Beatificacionyy les dió mil ducados, 
ios quaJejr puficron en caía de vn mercader muy 
denoto de San FrancifcOjy lo era pariicukr delRc 
galadcjel qua! fe liamaua Domingo Sanz dcUite-
li.Ertando en efto íuccdió, quefebaxó la moneda 
de vcüon mitad por miiad^y k quedaron al fieivo 
de Diosqoiníentcs ducado$3y llegando defpues la 
ocafionde aprouechasTe de aq« lia limofna, le di€ 
ion al meicadcr los quinientos dacadoi él rcJpen-
dió 
Pr. feJro 7íe.féttid$. í 44* 
qae Ti pragcnatica fe cntendia eea fa (linero5y 
no con \^ linioíoadsl PadreFrayP^dro Regalado, 
y tornó !os mil ducados enteros 5 qae también la 
juzgó por obra marauilloiaj y mayor que si dicho 
roercider ayudó con otras machas limofnas para 
la Beatificación. 
En el fepulcrOjCiac de orden de la fenoraR.eyna 
D-lTabrl la Garolica fe le hizo al fierro de Dios^ 
fe pafo el milagro refcrido cerca de fa muerte, en 
el íbbrino del Obifpo de Paíencia ; y en el año 
iái7»Fray Aotonio Daz3,en el íibro que eferiuia 
tntitalado Excelencias de Valladoüd 3 y vida del 
fiervode Dios Fray Pedro Regala do^clcriuió que 
D o n Sancho de Roxas, ObiTpo de Palcncia, 1^00^  
al Convento del Aguilera (fin feñalar d i a^ i año ) 
¿ con vn fobrino fuyor!íamada Don Diego Gome» 
! f de Sandovaljy rogóal fiervo de Dios fele fanaffc, 
y quedó faao,y bueno.Entra acra la d ific^ltad-.D-
Sancho de Roxas murió antes delRegaladi treyn-
tay dos anos; íu fobr ino , Don Diego Gómez de 
Sandoval murió afsiíiiifrao dos años antes dcfi m 
deDiosjel milagro, y revelación fae quando fe 
cííaua muriendo: luego vno de los dos íe engaña* 
é la prueba, ó la hiftbria cnoderna.Todos cftudia-
foa el cafo rebolviendo hift^rias, y a los veynte y 
fey^del mes de Setiembre fe tuvo Gongrcgacioa 
delante de fu Santidad, y aviendo ventilado la d i -
ícultadjfc quedó como f« hallóifin poder dar fali* 
« W d i a i conque U eatifa fe quedó alsi por entona 
Vida delferuú de T>fis 
ceSjhafta qne fe averigüe efte püto mcjor.Defpucs 
de lo referido fucedio j que en Ñapóles Carlos 
B ra nca c i o j C a ua 11 e r o N a p o! i i a p o^gr a n Le tr a d o 
hiftoriador^herffiarjo de vu íeñor Cardenal, tomó 
la mano en ella materia, y íacó en limpio toda la 
dificBltad,y eferiuió cn.faco;y en iure vna efcriiu-
ra para fu Santidadjy fcñorcs Cardenales, tar, ajuf-
tada , y tan clegaRtevque aviendokla remitido a 
Efpaña imprcíTa al Autor que queda referido 3 la 
aprobó,y aísimiíroo éícriuió otro papel cfte autor, 
a fuSantidadjy feñoresCardenaleSjdiziendojy ca-
fe fiando como fu hiftoria fe engafk^y no las prue-
bas 5 conque eftá todoajuftado en tato, y el tenor 
de dicho papel,es como íe figuc. 
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^nBifsimo l^rhno OBam J/riis T>min$> OrbtS 
%>oBorir Summd Bccíejtxfonttfict. 'Pre decUyatté* 
PC Ctiiufdany mirdcuií ferniJOtei Fratrts *Perris RegdUti) 
Ordints J f á m o r u m de O h f e n a n n a , 
L t í e l l m f u ú e x d F r é t r e ^ A n t m h V a z d H i f p a m eiufdt 
i n f í l t u n f r m n t U Encepe ionis forre B u s . 
ÍBeatifsime W w m 
E Anno 1Ó17. Ego Frater Antoníus Daza 
ex Minoribus Regularis Obfervantiae S. 
Fra«GÍfci humillimus S-V^rator j in opufeulo de 
Vrbis Vallifeleti exeellentis,acde vita5& miracu-
lis fervi Dei Fratris Petri Regalan, per me typis 
edito 
cjito míracnícm i Dea Domino ptx&ti fervi luí 
intercersiore operacum , in pcrlorá D.Didae Gó-
mez dcSadoval membris capti immcdium,ac xxx\t~ 
\\ (G. 10.fol.90.at 5 & quo ad iliius circuftantias cu 
sequiuocatio nominum ^túm labiilis memoria, & 
alijs feria firnilibus ab alijs Hiftorijs preceptis, tne 
deceperunt: & verbis exinde exnaentisconceptu 
•ario quó evenit modo enarraui i l l u d . - ^ m ^ n m -
heneD.Sdntinm deRotas^rchíepifcifurnTUetAnum c*m 
tjjet EpfcofusTAlentmtts ^Ayuiler* fecum Adduxtfje'D. 
VidacumfrétáiQum •> nefútmfuum: & %>eifervum re-
gtjjty pro illtus fanitAte mtercederetiym tllifts tonfef* 
Jionem ¿udtmt fdcrumpenigtt^ ahee tune Sdcr* Cm9~ 
nme V.fttddcHsriftftus tllíccfdms e'v¿/}í i*Exha€ 
cnim ferie , 8c fique ad miraculi identitatem vera; 
qao ad tamen nomina5& circunftantias centraría, 
roaxiroaro in caufla Beatificationes ciofde»)fervi 
De i prae iuditium exortiam fuiffe, non fine behe-
gaenci pudore audiuijea experícognitione. De qua 
eftodio poft modum haviro expertos fuñariíía na-
que per me infationc Don Caroli Brácacij Jaris 
ConfoIriNcapoIitani ofti filijs imprcíTa^um fum* 
mariorViginti tres números continente viísis que 
ac bene pers peftis, Se confideratis hiftorijs teftifi 
áepofitionibus , fepmleri fervi Dei feulptura, alijs 
qué mcHumentis huitis m o á i miracmli continjen-
tiam clare indicantibus, agnoui omnia cum eade 
inforraatione, & fümo.optimc concordare:^ /Vr^, 
HUm fvtifr4ndo)& ¿frdbZdo d* T'eríú^d <z>eiiik/^eor 
i j errerem 
irrorm mrHmpenmt me hemtám non ¿Jiíuiffe Jilígen* 
t iamjn indmatiúneperfonnrum prefatamm ¿>. cDiiacoy 
&* Epifcopt, adcircmfl.'inti.irum mirACfdt, Renjeraper 
me omnU rntontrárium (cripta tdntjHa ¿hjimdiápárdtus 
okexartdm m cmufdem caufd tempe^atemy mea cnlpa pe* 
nitemUm dgere* & ad pedes V . S. probolutus enixc 
rogo^tiepermicatcaufam prefatam ob imperitiam 
nieam derrimencum patijfed illam profequij & ad 
devitum fitiem perduci, ad fideliutn deuotionem 
augendanijin maiorem Dei gloriam/se que fervi 
honoremjSieDeus U.S . in Golumem fervec Pintiíe 
Pridie idibus oé tubr i s ,^ndo Domine raiHGfsinia 
íexcentefsimo trigefsimo quarto. Humill imus 
Servís S.V.Frater Antonias Daza» 
Es de advertii^qae huvo dos Condes de Caílro^ 
( eaufa defl:aequivoeaeion)el fegundo nieto del 
pr imero^ fobrino deD.Pedro deCaftiI[a)Obifpo 
de Palceia (que antes lo avia fido deOfma ) y efte 
D.Diego G ó m e z , en quien fe obro el milagro^uc 
primeroMarques deDenia.Y eíla fnela cauía^ el 
Kabito co que murió el fiervo de Dios, eftá puerto 
en cabera de Mayorazgo de la cafa de Denia, que 
conao facedió con eljVn tan gran milagrojfe orde-
nó afsi, para memoria de todos fus defeendíentes-
Y le han tenido en gran veneraeio por gradeRelt-
quii.Para comprobacio de ferObifpo D.Pedro de 
CafTilla.qlo fue deOfmajy quado fucedió el mila-
gtOjlo era de Paléela.Ertá en mi poder vn libro de 
iiianurcriptOjdel o r ig l de la cafa de los Gaualleros 
de 
• Fy. Te Iro Re filado. ' T4S, 
de Caftíl*/!>4 ^ HVÍVC dé mano dcD.Sancho dcCaí 
t i lU , feñdr c& G o r , y Herrara, y de dicha cafa de 
Cafl:iila,Gn qu" gracia DeiCoronifta^ue cfcriuió 
del Rey D.Pedtc^y de fu defcedcnciajrefierejqel 
dicho Rey íc cafó con D . Juana deCaílro^viuda q 
avia fido 5 cafada con D.Diego de Haro , feñor de 
Vízcayajq los caío enCuellarjCÓ todaíblemnidad 
el Obifpo de Salamaca^a quien dió clRey en dote 
las Vil las deDücnas5y de Caftroxeriz.Defte caía-
niiento tubo por hijo al Infente D.Jaan,y avnq el 
Rey tuvo otros dos hijos HamadosD.Sancl^yD. 
Dieg05ninguno otro fe llamó Infáte, fino eftc,por 
fer de legitimo ma t r ímon icAl Rey D^Henrricj 4 
dió muerte a fu hermanoD^edro^y reynójfuccdió 
D.Juan el Primero, a quien las hiftorias llaman el 
Aljuba rota.El InfanteD.Jua eftaua cnlnglaterra, 
y fe le tiuxtíron,y entregaron, y le puf® en prifioa 
en laCiudad dcSoria^y fu fortalezajen poder deD. 
Bckran de Eri l fu Alcalde, el qual le tubo todo el 
tiempo que el Infante viuib profcíío. D . Beltran 
de Er i l tenia vna hija llamada D.Elvira de Falces 
la qual le fei via5y rcgalava en fu prifíon, cfta le pi-
dió el Infate en cafamiéto.y el fe la dió Por ventu-
ra,porqu e entendió que no podia ya hazer menos. 
El Infante huvo en dicha D . Elvira de Falces,va 
hijo5q llamaron D . Pedro,y vna hija D.Coílanza, 
murió el Infante en la prifionjcl R c y D . Henrique 
le mandó eucdrrar en Soria, y teniendo noticia, 
el dicho Infante dwxava aquel hijo,y aquella hija, 
1 i 2 trató 
J r ) 
{¿Ua dcljíerm de VíóS 
trató Je averá Las manos el hijo^con intento de p« 
nerle en la dicha pi ifion ^ a íu padi Cjy poravifo, 
y mandado de Ii Keyna D .Ca ta l ina , íTíügerdcí 
imfmo Rey D.Hcnrique; que era prima hermana 
del dichoD.Pedro hijo del InfanteD.JuanJc hizo 
gaardar,porque el Rey no le huviefle á las tmnos-
A D.Coftanza fu ¡rtcrmana>la pufieroen el Monaí 
terio de Santo Domingo e! Real deMadrid Moja, 
do ídc fae Priora cuchos años^y murió co opiaio 
de macha virtud* 
Eftádo en cfte eílado las c*fas del Rey D .Henrí 
que , eftuvo algunos añoSjqae no tubo hijos de la 
Keyna íu mugerjiafta que vino a nacer el Infante 
D.Jaan> ai qaal llamaron el deffeado , y al tiepo ^ 
nac ió , eu aquellos dias del regocixo, la Reyna D . 
Catalina hizo traer a fu Cámara al dichoD. Pedro 
de Caftilla, al qual metió detras de las cortinas de 
fu cama^ entrando va dia el Rey a vifitar á laRey 
na (que avíi no era levaatada de la cama ) pidi©al 
R e y , la hizieffe merced de perdonar a D.Pedro 
pues no tenia culpa,y ella le queria hazerClerigo, 
y efto hiziee ffen reconocimiento de la merced q 
Dios le avia hecho de darles hijo tan deffeada. E l 
Rey holgó dello, y le pcrdonÓ5y entoces le facaro 
detrás de las cortinas con habito deClerigo^y bo-
nete^y befólas manos al Rcy5y á la Reyna:fuplicó 
al Rey le dieíTe d i comer,y co ^ pudieffe ir a eftu-
diar aSalamaca y aísi le dió el Arcedianazgo de Alar 
co , en el año de i40z.^)efpues de muerto e lRcyD. 
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